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OPSOMMING 
Loonverskille, werkloosheid en arbeidsmarkdiskriminasie is algemene verskynsels in arbeids· 
markte wereldwyd. Die ortodokse denkskool se verklaring vir die verskynsels en die beleidsmaat-
reels wat bulle voorste~ het met verloop van tyd ontevredenheid ontketen omdat dit geen 
werkbare oplossing vir die probleme van die dag kon hied nie. Gedurende die laat ·1960s en vroee 
1970s het 'n groep Arnerikaanse arbeidsekonome verskeie veldstudies in verskillende Arneri· 
kaanse stedelike ghetto's geloods op soek na 'n meer aanvaarbare verklaring vir hierdie verskyn· 
sels. Uit hierdie veldstudies is die dualistiese arbeidsmarkteorie geformuleer. In teenstelling met 
die ortodokse benadering, wat Idem le op die werking van vrye markkragte en investering in 
menslike kapitaal, benadruk die dualistiese arbeidsmarkteorie die tweeledige struktuur van die 
arbeidsmark. Die arbeidsmark is verdeel tusssen 'n primere (hoogbesoldigde) en sekondere 
(laagbesoldigde) sektor, met min of geen mobiliteit tussen die sektore nie. Werkers se toegang 
tot die primere sektor word beperk, met 'n ooraanbod van arbeid in die sekondere sektor en 
werkloosheid as die gevolg. Hierdie arbeidsmarkverskynsels en dualisme is ook kenmerkend van 
die Suid·Afrikaanse arbeidsmark en beleidsmaatreels moet daarmee rekening hou. 
IV 
ABSTRACT 
The orthodox school's explanation for wage differentials, unemployment and labour market 
discrimination and the policy measures which they proposed did not offer workable solutions to 
the problems of the day. During the late 1960s and early 1970s a group of American labour 
economists conducted field studies in American urban ghettos which resulted in the formulation 
of the dual labour market theory. In contrast with the orthodox approach, which emphasises free 
market forces and investment in human capital, the dual labour market theory focuses on the dual 
structure of the labour market. The labour market is divided between a primary (high-wage) and 
a secondary (low-wage) sector, with little or no mobility between the sectors. An oversupply of 
labour in the secondary sector and unemployment are the results. These labour market phenomena 
and dualism also characterise the South African labour market and should be taken into account 
when policy measures are formulated. 
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HOOFSTUK 1 
Inleiding 
1.1 Probleemstelling en oorsig van studie 
Dualisme, oftewel tweeledigheid, is 'n duidelike kenmerk van arbeidsmarkte wereldwyd. Verskil-
lende loonbepalingsmetodes, werkloosheid en diskriminasie is algemene verskynsels in arbeids-
markte. 'n Verskeidenheid uiteenlopende teoriee poog om verklarings te bied vir hierdie verskyn-
sels, maar ten spyte van aldie teoriee en gepaardgaande beleidsvoorstelle, bly werkloosheid hoog 
en is diskriminerende praktyke steeds algemeen. 
In hierdie studie val die soeklig op 'n vergelyking tussen die ouer teoriee en 'n meer modeme ver-
klaring van die verskillende waargenome arbeidsmarkverskynsels. Die ouer teoriee is die van die 
klassieke en neo-klassieke ekonome. Eersgenoemde het sy ontstaan in 1776 in Engeland gehad 
met die publikasie van Adam Smith se An inquiry into the nature and causes of the wealth of 
nations. Die neo-klassieke skool het sowat 100 jaar later ontstaan in verskillende Iande, waar-
onder Duitsland, Oostenryk, Switserland, Engeland en die VSA, en die idees van die denkskool 
is later deur Alfred Marshall saamgevat en geintegreer. In hierdie studie word die neo-klassieke 
denkskool as die ortodokse skool bestempel. 
Die meer moderne verklaring wat in hierdie studie ondersoek word, is die dualistiese arbeids-
markteorie wat sy oorsprong in die VSA in die institusionele skool gehad het. Veblen word 
gewoonlik as die vader van die institusionele skool beskou. Die ontwikkeling van hierdie denk-
skool kan in drie fases verdeel word, te wete die vroee institusionalisme ( 1920s-1930s ), die neo-
institusionele fase (1940s-1950s) en die gesegmenteerde arbeidsmarkteorie (laat-1960s), met 
inbegrip van die dualistiese arbeidsmarkteorie. 
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Gedurende die laat-1960s en vroee 1970s het 'n groep Amerikaanse arbeidsekonome, die dualiste, 
die aandag gevestig op die voortslepende armoede en werkloosheid in die minder gegoede Ameri-
kaanse stedelike gebiede. Die groep het begin soek na alternatiewe verklarings vir sekere ekono-
miese verskynsels in die arbeidsmark wat volgens hulle nie suksesvol deur die ortodokse skool 
verklaar kon word nie. Vol gens hulle het die ortodokses nie 'n bevredigende verklaring of werk-
bare oplossing vir hierdie verskynsels en probleme gebied nie. Die dualiste se verklarings, wat die 
struktuur van die arbeidsmark beklemtoon, verskil reglynig van die ortodokse siening waarin die 
vraag na en aanbod van arbeid 'n sentrale rol speel. 
Ook in Suid-Afrika word lone op verskillende maniere bepaal en deur verskeie faktore be1nvloed, 
is werkloosheid kommerwekkend hoog en word verskillende vorme van arbeidsmarkdiskrimina-
sie aangetref In 'n poging om verklarings vir die waargenome verskynsels in die Suid-Afrikaanse 
arbeidsmark te hied, word die ouer opvattings teenoor die nuwere opvattings gestel. 'n Deeglike 
ontleding van die twee skole se verklarings is egter nodig alvorens dit op die arbeidsmarksituasie 
in Suid-Afrika toegepas kan word. 
In hoofstuk 2 word die ontstaan en verklarings van die verskillende denkskole, te wete die klas-
sieke skool, die neo-klassieke skool en die institusionele skool, met sy verskillende fases, be-
handel. Die laaste fase van die institusionele skool, naamlik die onderskeie arbeidsmarksegmen-
tasieteoriee word uitgelig, met die fokus op die ontstaan en ontwikkeling van die dualistiese 
arbeidsmarkteorie. Die verskillende veldstudies van die Amerikaanse ghetto-arbeidsmarkte, wat 
tot die formulering van die dualistiese arbeidsmarkteorie gelei het, word in besonderhede onder-
seek. 
In hoofstuk 3 word die kernelemente van die dualistiese arbeidsmarkteorie en die hoofoorsake van 
dualiteit uitgelig. Die kern van die dualistiese arbeidsmarkteorie, naamlik die bestaan van 'n 
primere en 'n sekondere arbeidsmark en die redes vir hierdie tweeledigheid, word ondersoek. 
Ander kernelemente, te wete die beperkte mobiliteit van die werkers tussen die twee markte en 
die bestaan van 'n interne arbeidsmark binne die primere arbeidsmark, word ook toegelig. 
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In hoofstuk 4 word die toepassingsgebiede van die dualistiese arbeidsmarkteorie uitgelig. Vervol-
gens word die dualistiese arbeidsmarkteorie se verklaring van die verskynsels - die loonbepa-
lingsproses en redes vir die bestaan van loonverskille, die verklaring van werkloosheid en arbeids-
markdiskriminasie - teenoor die van die ortodokse skool gestel. Die verskille in die twee denk-
skole se standpunte is die fokus van die hoofstuk. 
In hoofstuk 5 word die beleidsimplikasies ondersoek. Die ortodokse skool se beleidsvoorstelle 
word teenoor die van die dualiste gestel. Redes vir die mislukking van owerheids- en mannekrag-
opleidingsprogramme gedurende die 1960s word aangevoer en die beleidsimplikasies van die 
voorstanders van die dualistiese teorie word in meer detail ondersoek. 
In hoofstuk 6 word die kritiek teen die dualistiese arbeidsmarkteorie uitgelig. 
In hoofstuk 7 word die drie arbeidsmarkverskynsels wat deur die dualiste verklaar word, ook met 
betrekking tot die Suid-Afrikaanse arbeidsmark ondersoek. Dualisme is lank reeds 'n kenmerk van 
die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Die kleurskeidslyn is vroeg sterk gevestig in die arbeidsmark, 
waar die geskoolde en semi-geskoolde beroepe vir blankes gereserveer is, terwyl die oorgrote 
meerderheid van die swart bevolking tot die ongeskoolde arbeidsveld met lae lone en 'n swak, 
onstabiele werkomgewing beperk is. Die maniere waarop lone in Suid-Afrika bepaal word, die 
huidige stand van werkloosheid en diskriminasie in die arbeidsmark word ondersoek. Waar 
moontlik word 'n vergelyking tussen die verskynsels in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark en die 
standpunte van die dualistiese arbeidsmarkteorie getref Kommentaar oor die toepaslikheid van 
die ortodokse skool se verklarings en die van die dualiste op die Suid-Afrikaanse arbeidsmark 
word ook gelewer. 
Die belangrikste bevindinge van die studie word in hoofstuk 8 kortliks saamgevat. 
HOOFSTUK 2 
Die dualistiese arbeidsmark-
teorie in historiese perspektief 
In hierdie hoofstuk word die ontstaan en verloop van die dualistiese arbeidsmarkteorie onder-
soek. In die eerste gedeelte word die standpunte van verskillende ekonomiese denkskole as voor-
lopers van die teorie bespreek, waarna die resultate van die onderskeie veldstudies wat tot die 
ontwikkeling van die dualistiese arbeidsmarkteorie aanleiding gegee het, toegelig word. In die 
laaste gedeelte van die hoofstuk word 'n kort oorsig van die kern van die dualistiese arbeids-
markteorie gegee, waarna die hoofverskille tussen die ortodokse skool en die dualistiese arbeids-
markteorie toegelig word. 
2.1 Die klassieke skool 
2.1.1 Algemene oorsig en aannames 
Die skool het sy ontstaan aan die begin van die Industriele Rewolusie in Engeland gehad. Adam 
Smith seAn inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (kortweg The wealth of 
nations) wat in 1776 gepubliseer is, het die grondslag van die klassieke ekonomie geword. 
McNulty (1980:3 7) noem dat Smith meesterlik daarin geslaag het om die teorie van mededingen-
de markte met insigte oor die historiese en institusionele grondslae van die ekonomiese proses te 
kombineer. Die fundamentele probleem vir die klassiekes was om, soos blyk uit die titel van Smith 
se hoek, die beste manier te vind om die rykdom van 'n nasie, ofte wei die nasionale inkome, te 
verhoog. 
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Die grondslae van die klassieke ekonomie, ook bekend as ekonomiese liberalisme, was persoon-
like vryheid, privaat besit, eie inisiatief en individuele beheer oor eie ondernemings. Hierdie grond-
slae berus op die laissez faire-leerstelling waarvolgens inmenging deur die staat in die ekonomie 
en die handeltot 'n minimum beperk moet word ( Oser 1970:41 ). Die klassieke ekonome het geglo 
dat die werking van die sogenaamde onsigbare hand, dit is die markkragte van vrye mededinging, 
die ekonomie selfaanpasbaar maak en sonder staatsinmenging na voile indiensneming sal beweeg. 
Hierdie markkragte van vrye mededinging wat op die nastrewing van eiebelang berus, bepaal die 
produksie, ruil en verdeling in die ekonomie. Indien individue bulle eie belange nastreef, sal die 
gemeenskap se belange ten beste gedien word. Ricardo, een van Smith se opvolgers, het egter nie 
hierdie siening oor die bestaan van 'n belangeharmonie gedeel nie. Deur sy uitspraak "(t)he 
produce of the earth - all that is derived from its surface by the united application of labour, 
machinery, and capital, is divided among three classes of the community; namely, the proprietor 
of the land, the owner of the stock or capital necessary for its cultivation, and the labourers by 
whose industry it is cultivated" (Ricardo 1922 :B) het hy die grondslag gele vir 'n teorie van klas-
sekonflik waarop Marx later voortgebou het. 
Volgens Smith moes staatsinmenging in die ekonomiese I ewe tot slegs drie hooftake beperk word, 
naamlik nasionale verdediging, die administrasie van die regstelsel en die vestiging en handhawing 
van sekere openbare werke en instellings wat in die belang van die gemeenskap sou wees (Smith 
1937:651). Die kern van die ekonomiese stelsel moes egter steeds natuurlike vryheid en die na-
streefvan eiebelang bly, met ander woorde "( e )very man, as long as he does not violate the laws 
of justice, is left perfectly free to pursue his own interest his own way" (Smith 193 7:651) en "(i)t 
is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, 
but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to 
their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages. Nobody but 
a beggar chuses(sic) to depend chiefly upon the benevolence of his fellow-citizens" (Smith 
1937:14). 
Die klassieke ekonomie is verder gekenmerk deur die reele, nie-monetere basis waarop dit berus 
bet. In The wealth of nations het Smith 'n bepaalde begrip van rykdom gebruik. Rykdom was nie 
geld, goud of silwer nie, maar was volgens hom in die jaarlikse opbrengs of produksie van grond 
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en arbeid gelee (Smith 1937:241,321). Geld het slegs die rol van mil- ofbetaalmiddel vervul. 
Smith (1937:407) het dit soos volg gestel: (g)oods can serve many other purposes besides pur-
chasing money, but money can serve no other purpose besides purchasing goods" en "(i)t is not 
for its own sake that men desire money, but for the sake of what they can purchase with it." 
Arbeidskoste was in werklikheid die enigste koste-element in die bepaling van pryse. "Labour" 
skryf Smith "was the first price, the original purchase-money that was paid for all things. It was 
not by gold or by silver, but by labour, that all the wealth of the world was originally purchased; 
and its value, to those who possess it, and who want to exchange it for some new productions, 
is precisely equal to the quantity of labour which it can enable them to purchase or command" 
(Smith 1937:30-31). In die inleiding van The wealth of nations het hy beklemtoon dat 'n land se 
rykdom deur twee faktore bepaal word, naamlik "the skill, dexterity, and judgment with which 
its labour is generally applied" en "the proportion between the number of those who are employed 
in useful labour, and that of those who are not so employed"(Smith 1937:1 vii). Later, in hoofstuk 
3 van boek II van The wealth of nations, het hy egter ook kapitaalakkumulasie binne 'n vryemark-
stelsel wat deur privaat besit gekenmerk word as 'n derde faktor bygevoeg. 
'n Belangrike bydrae van Smith, wat deur McNulty (1980:37) as die eerste arbeidsekonoom be-
stempel word, was die ekonomiese waarde wat hy aan die begrip arbeidsverdeling gegee het deur 
dit aan verhoogde produktiwiteit te koppel. Smith (1937:3) het dit soos volg gestel: 
The greatest improvement in the productive powers oflabour, and the greater part 
of the skill, dexterity, and judgment with which it is any where( sic) directed, or 
applied, seem to have been the effects of the division oflabour. 
T erwyl Smith ekonomiese spesialisasie en arbeidsverdeling beklemtoon het, het Ricardo die soek-
lig op die verdeling van inkome en rykdom laat val. Hoe moet die nasionale rykdom van 'n land 
verdeel word tussen die arbeiders (in die vorm van lone), die kapitaliste (in die vorm van wins) 
en die grondeienaars (in die vorm van huur)? Ricardo (1922:B) het verder daarop gewys dat die 
bepaling van die wette wat hierdie verdeling reguleer die hoofprobleem in die politieke ekonomie 
is. Hierdie verdelingsprobleem, wat vervolgens toegelig word, is in die loonbepalingsproses 
gewortel (Rothschild 1954:4). 
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Die kern van die klassieke skool se denke oor loonbepaling is saamgevat in die loonfondsteorie. 
Volgens die teorie word in enige gegewe tydperk 'n deel van 'n land se rykdom vir die betaling 
van lone opsygesit. Hierdie sogenaamde.loonfonds is 'n gedeelte van die totale kapitaal van die 
betrokke land en die omvang en verhoging van hierdie loonfonds word deur die kapitaal bepaal. 
Die gedeelte wat vir die betaling van lone toegeken is, kan nie deur mensgemaakte wette, die 
open bare mening, simpatie en medelye aan die kant van die werkgewers of optrede deur die wer-
kersklas verhoog word nie. Die totale bedrag wat voorafvir die betaling van lone bestem is, word 
vervolgens deur mededinging tussen die werkers verdeel. Indien een werker meer verdi en, moet 
dit ten koste van ander werkers geskied. Aile werkers word uit die loonfonds en uit die fonds 
aileen betaal. Die gemiddelde loonbedrag wat deur elke werker ontvang word, is bloot die verhou-
ding tussen die loonfonds en die aantal werkers, met die omvang van die land se kapitaal en bevel-
king as die uiteindelike determinante van die vraag en aanbod. Indien die aantal aansoeke om werk 
hoog is, sal lone relatieflaag wees en indien minder werkers aansoek doen, sal relatiefhoer lone 
aangebied word (Walker 1875:84-85; Rothschild 1954:9). In die loonfondsteorie hang die vraag 
na arbeid van die aanbod van kapitaal af Ricardo (1922:73) som dit op: 
for in proportion to the increase of capital will be the increase in the demand for 
labour; in proportion to the work to be done will be the demand for those who are 
to do it. 
Op kort termyn is die bevolking, wat die aanbod van arbeid bepaal, 'n gegewe faktor en sal die 
markloon dus wissel namate die vraag na arbeid wissel. Indien die markloon bo die bestaansloon-
vlak vasgestel word, kan dit tot werkloosheid aanleiding gee. Op lang termyn sal die loonfonds 
egter verander namate besparing in die gemeenskap verander, terwyl die bevolking sal verander 
indien lone hoer oflaer as die bestaansloonvlak vasgestel word. Indien die markloon hoer as die 
bestaansloon vasgestel word, sal werkers grater en gesonder families kan onderhou met gevolg-
like gesinsuitbreiding. Soos die bevolking toeneem, sal die markloon egter begin daal en selfs tot 
onder die bestaansloonvlak daal wat ellende tot gevolg sal he. Die bevolkingsgroei sal afneem en 
lone sal weer begin styg. Op lang termyn sal veranderings in die bevolking dus neig om die mark-
loon op die minimum bestaansloonvlak te hou, met ander woorde die langtermynprys van arbeid 
sal slegs 'n bestaansloon wees (Dunlop 1957:119; McNulty 1980:77). 
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Mill ( 1806-73 ), 'n humanis en die laaste groot ekonoom van die klassieke skool, wou nie hierdie 
"oplossing" vir die verdelingsvraagstuk aanvaar nie. In plaas daarvan om passiefte glo dat 'n reg-
verdige inkomeverdeling outomaties deur die werking van 'n vrye mededingende mark verwe-
sentlik sou word en dat alle verdelingsprobleme daardeur opgelos sou word, wou hy die produk-
sievraagstuk van die verdelingsvraagstuk skei en sodoende die weg baan vir doelbewuste optrede 
in verband met die verdelingsvraagstuk. 
In sy Principles of political economy, wat in 1848 gepubliseer is, het Mill 'n belangrike bydrae 
gelewer deur die onderskeid wat hy tussen die ekonomiese wette van produksie en die sosiale 
wette van verdeling getref het. Volgens Mill is eersgenoemde onveranderlik en word dit deur 
natuurlike wette beheer- die wette is 'n absolute en onpersoonlike stel reels. Die ekonomiese 
wette van produksie het egter volgens hom niks met die verdeling van inkome te doen nie. Die 
verdeling van nasionale inkome in 'n land word volgens Mill deur mensgemaakte wette en ge-
woontes bepaal. 
In hoek II van Principles of political economy, wat oor die verdelingsleer handel, se Mill: 
The laws and conditions of the Production of wealth partake of the character of 
physical truths. There is nothing optional or arbitrary in them. Whatever mankind 
produce, must be produced in the modes, and under the conditions, imposed by 
the constitution of external things, and by the inherent properties of their own 
bodily and mental structure. 
It is not so with the Distribution of wealth. That is a matter of human institution 
solely. The things once there, mankind, individually or collectively, can do with 
them as they like ... Even what a person has produced by his individual toil, 
unaided by any one, he cannot keep, unless by the permission of society. Not only 
can society take it from him, but individuals could and would take it from him, if 
society ... did not ... employ and pay people for the purpose of preventing him 
from being disturbed in the possession. The distribution of wealth, therefore, 
depends on the laws and customs of society (Milll929:199,200). 
Deur hierdie uitsprake het Mill die weg gebaan vir meer staatsinmenging in die markmeganisme 
en ekonomiese lewe, maar hy het onderskei tussen die noodsaaklike en opsionele funksies van die 
staat (Milll929:796). Een van die opsionele funksies van die staat is om deur belastings en subsi-
dies die verdeling van inkome in die ekonomie drasties te wysig. 
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Mill het ook die arbeidsmark in nadere besonderhede ontleed en sekere van sy uitprake in verband 
met die tweeledigheid in die arbeidsmark het die grondslag vir die latere dualistiese arbeidsmark-
teorie gele. Hierdie aspek word in afdeling 2.8 verder toegelig. 
2.2 Die neo-klassieke skool 
2.2.1 Algemene oorsig en aannames 
In teenstelling met die klassieke skool wat sy oorsprong in Engeland gehad het, het die neo-
klassieke . skool ( ook bekend as marginalisme) sy oorsprong in verskillende Iande gehad. Die 
pioniers was onder andere Gossen in Duitsland (1854 ), 1 Menger in Oostenryk (1871 ), W alras in 
Switserland (1874), Jevons (1871) en Marshall (1890) in Engeland en Clark in die VSA (1881) 
wat ongeveer dieselfde tyd met nuwe idees vorendag gekom het. Die neo-klassieke skool kan as 
'n verlengstuk en uitbreiding van die klassieke skool beskou word en hul idees is deur Alfred 
Marshall saamgevat en gei'ntegreer. Hoewel Marshall nie as 'n arbeidsekonoom beskou word nie, 
het sy mikro-ekonomiese teorie en die toepassing daarvan op arbeidsverwante kwessies die grand-
slag gele waarop latere arbeidsekonome voortgebou het (Kaufinan 1994:30). 
Bykans 100 jaar na die Industriele Rewolusie het ernstige sosiale probleme steeds onopgelos 
gebly. Alhoewel produktiwiteit heelwat toegeneem het, was armoede steeds wydverspreiden ten 
spyte van die styging in gemiddelde lewenstandaarde was die verdeling van welvaart en inkome 
steeds baie ongelyk en het dit groot ontevredenheid ontketen. Ander vraagstukke, soos probleme 
tussen eienaars en plaaswerkers wat tot verstedeliking aanleiding gegee het, lang werksure, ge-
vaarlike werksomstandighede, die opkoms van sterk monopolistiese ondernemings en die sterker 
en oorheersende mag wat werkgewers oor die werkers in die onderhandelingsproses gehad het, 
1 Gossen was deel van die vroee Marginaliste. Sy werk, wat in 1854 gepubliseer is, het swaar gesteun op 
wiskundige beginsels en het baie min aftrek gekry. Hy het die beskikbare kopiee onttrek en self vernietig. Nie 
lank daarna nie het hy as 'n teleurgestelde en verwaarloosde man aan tering gesterf. Sy uiteensetting van die 
grondslag van marginalisme het onbekend gebly totdat Jevons dieselfde idees in die 1870s bekend gestel het 
(Oser 1970:208). 
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het daartoe gelei dat verskeie ekonome oplossings buite die eng grense van die klassieke ekono-
miese denke begin soek het2 (Oser 1970:201). 
Die sentrale teoretiese probleem was steeds in die verdeling van inkome of rykdom gesetel. Clark 
(1956:1) verwys hiema soos volg: 
For practical men, and hence for students, supreme importance attaches to one 
economic problem- that of the distribution of wealth among different claimants. 
Die uitdaging van die Marxistiese ontleding van kapitalisme ( wat in afdeling 2. 6.2 toegelig word), 
het die probleem sterker na vore gebring. Die verdelingsprobleem was ook nie meer slegs tot die 
verdeling van inkome tussen sosiale klasse beperk nie. Die vraag oor die verhouding waarin die 
stygende nasionale inkome tussen die mededingende en vervangbare produksiefaktore verdeel 
moet word, het byvoorbeeld 'n belangrike kwessie geword. Verder het die verdelingsprobleem 
ook 'n sterk morele kleur begin kry: 
The welfare ofthe laboring classes depends on whether they get much or little; but 
their attitude toward other classes- and, therefore, the stability of the social state 
- depends chiefly on the question, whether the amount that they get, be it large 
or small, is what they produce. If they create a small amount of wealth and get the 
whole of it, they may not seek to revolutionize society; but if it were to appear 
that they produce an ample amount and get only a part ofit, many of them would 
become revolutionists, and all would have the right to do so. The indictment that 
hangs over society is that of"exploiting labor" (Clark 1956:4). 
Op die terrein van die arbeidsekonomie het die neo-klassieke skool die klem hoofsaaklik laat val 
op die werking van die arbeidsmarkte en die manier waarop lone en die verdeling van arbeid deur 
vrye markkragte bepaal word. Om die rol van vrye mededingende markkragte te beklemtoon, is 
institusionele faktore soos die aard van wetlike en besigheidsinstellings, die invloed van vakunies, 
2 McNulty (1980:90) stel die probleem soos volg: "(t)he greatest failure of the classical economists' study of 
labor may well lie in their inability to explain the existence of widespread poverty and unemployment on 
grounds other than those having to do with behavior that was less than fully rational on the part of workers 
or other owners of factors of production. Thus low wages were seen as the result of an excess supply oflabor, 
which the workers themselves must learn to control better~ unemployment was the temporary result of some 
factors of production demanding too high a price; poverty was the result of some interaction of these forces 
or circumstances, but again, ultimately, the responsibility of the individual. What was lacking was an 
explanation or analysis of how the economic system itself might be responsible for these conditions." 
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sosiologiese oorwegings, soos kultuur, klas en diskrirninasie, die verdeling van eiendom en wel-
vaart en smak.e en voorkeure in die neo-klassieke marginate produktiwiteitsteorie van arbeid as 
gegewe aanvaar. Alhoewel hierdie faktore nie noodwendig deur die neo-klassieke ekonome as 
onbelangrik beskou is nie, is dit as gegewe ( ofte wel eksogeen) beskou, omdat dit, uit hulle oog-
punt, buite die bestek van die arbeidsekonomie geval het (Kaufinan 1994:31). 
Die oorspronklike bydrae van die neo-klassieke marginate produktiwiteitsteorie van arbeid, wat 
as die opvolger van die klassieke loonfondsteorie beskou word, was nie die belangrikheid van 
produktiwiteit as sodanig nie, maar die bepaalde perspektiefwaaruit hierdie konsep beskou is. In 
die loonfondsteorie was die vraag na arbeid essensieel 'n makro-ekonomiese aangeleentheid. In 
die marginate produktiwiteitsteorie van arbeid, daarenteen, is die vraag na arbeid essensieel 'n 
mikro-ekonomiese aangeleentheid. In laasgenoemde teorie gaan dit nie oor die lone en indiens-
neming van die massas nie, maar oor die besluite van 'n bepaalde werkgewer.3 
In ooreenstemming met die loonfondsteorie fokus die marginate produktiwiteitsteorie ook slegs 
op die vraag na arbeid, maar in laasgenoemde teorie val die klem op die vraag na arbeid van 'n 
individuele winsmaksimerende firma. Wat die aanbod van arbeid betref, is daar geen wesentlike 
verskil tussen die klassieke teorie en die marginate produktiwiteitsteorie nie. Albei teoriee lei tot 
dieselfde uiteindelike gevolgtrekking, naamlik 'n bestaansloon op lang termyn. 
Die fundamentele aannames waarop die marginate produktiwiteitsteorie berus (en wat ook in die 
klassieke tyd aanvaar is), is dat volmaakte mededinging4 heers, geld nie 'n belangrike rol speel nie, 
3 Volgens die Encyclopedia of Economics (1982:699) is die opvallendste kenmerk van die neo-klassieke 
ekonomie "that it reduces many broad categories of market phenomena to considerations of individual choice 
and, in this way, suggests that the science of economics can be firmly grounded on the basic individual act 
of subjectively choosing among alternatives." 
4 Aan die vraagkant van die arbeidsmark impliseer volmaakte mededinging dat die werkgewers oor volledige 
arbeidsmarkinligting (insluitende inligting aangaande die loonkoerse van ander werkgewers) beskik, dat die 
werkgewers rasioneel optree en poog om winste te maksimeer, dat geen individuele werkgewer lone kan 
be1nvloed nie (en dus prysnemers is) en dat alle werkgewers individueel optree in loonbepaling en indiens-
neming. 
Aan die aanbodkant impliseer volmaakte mededinging dat die werkers oor volmaakte arbeidsmarkinligting 
(onder andere oor loonkoerse en beskikbare geleenthede in die mark) beskik, dat bulle rasioneel optree en op 
loonverskille en nie-monetere voordele reageer, dat bulle volkome mobiel tussen alternatiewe poste is, nie 
georganiseerd is nie en dat elk sylhaar eie keuse met betrekking tot poste en lone maak (Koutsoyiannis 
1979:257; Levitan et al1981:99-100; Marshall & Briggs 1989:127-128). 
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volmaakte arbeidsmobiliteit bestaan, arbeid homogeen is, en lone die enigste koste van arbeid is 
(Butler 1961:316-317; Kaufman 1994:160,242). 
Hierdie aannames is belangrik omdat dit verseker dat vraag en aanbod 'n stabiele ewewig bepaal, · 
dat loonbepaling en arbeidsverdeling deur vrye markkragte bepaal word en dat die markkragte 
die doeltreffendste allokasie van hulpbronne en verdeling van rykdom tot gevolg sal he (Marshall 
& Briggs 1989: 128; Kaufman 1994:32). Die resultate van die teorie le dus opgesluit in die aan-
names daarvan en dit is derhalwe geensins verbasend nie dat die kritiek teen die teorie, wat in 
afdeling 2.4 hieronder bespreek word, op die aannames gesentreer is. 
Die marginale produktiwiteitsteorie van arbeid leer dat die fisiese grensproduk van arbeid (MPP, 
vir marginal physical product) as gevolg van die wet van dalende meeropbrengs 'n dalende nei-
ging toon. Ooreenkomstig die wet sal, namate meer eenhede van die veranderlike produksiefak-
tor arbeid tot die vaste kapitaalvoorraad toegevoeg word, die ekstra uitset wat deur die indiens-
neming van elke ekstra eenheid arbeid verkry word, daal. Hierdie neiging le ten grondslag die 
afwaartse verloop van die vraagkromme met betrekking tot arbeid. Die fisiese grensproduk van 
arbeid (MPP) kan na 'n geldelike waarde omgeskakel word deur dit met die prys waarteen die be-
trokke produk verkoop word (P) te vermenigvuldig. Sodoende word die marginale inkomstepro-
duk (MRP, vir marginal revenue product) verkry (dws MRP = MPP x P). Die werkgewer sal 
werkers in diens neem slegs tot by die punt waar die MRP van die laaste werker wat in diens 
geneem word gelyk is aan die loonkoers. By enige hoer indiensnemingspeil sal die bydrae van elke 
ekstra werker tot die firma se inkomste kleiner wees as die koste om die werker te huur en sal dit 
dus nie winsgewend wees om die addisionele werkers in diens te neem nie. Solank die MRP egter 
boer as die loonkoers is, is die bydrae van elke ekstra werker tot die firma se inkomste groter as 
die koste om hom of haar te huur en sal dit winsgewend wees om indiensneming uit te brei. Die 
firma sal dus sy winste maksimeer by die punt waar die marginale inkomsteproduk gelyk is aan 
die loonkoers. Hierdie ewewig, waar die hoeveelheid arbeid gevra gelyk is aan die hoeveelheid 
arbeid aangebied, sal slegs verander as die markkragte van vraag en aanbod verander (Butler 
1961; Wachtel1984; Kaufinan 1994). 
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In die neo-klassieke teorie is loonmededinging die dryfveer in die arbeidsmark. Werkers met spe-
sifieke vaardighede (of'n gebrek daaraan) ding teen mekaar mee op grond van lone. In hierdie 
mededingingsproses speel die investering in menslike kapitaal5 in die vorm van onderwys en oplei-
ding 'n kernrol. Op lang termyn neem werkers rasionele besluite in verband met die investering 
in hul menslike kapitaal wat hul produktiwiteit en plek in die beroepshierargie bepaal en uitein-
delik hul inkome verhoog. Mincer (1970) identifiseer die kenmerkende aanwysers van menslike 
kapitaal as die aantal jare formele onderrig, beroepsopleiding, indiensopleiding, die aantal jare 
werkondervinding en motivering. 
In die menslikekapitaalteorie word geargumenteer dat individuele werkers die nodige middele kan 
koop om meer en beter vaardighede te bekom, net soos verbruikers keuses het tussen die hoeveel-
hede en soorte goedere en dienste wat hulle verbruik. Verder is die werkers vry om van werk te 
verwissel en die ekonomie is voldoende mededingend van aard om te verseker dat die werkers, 
net soos al die ander produksiefaktore, gehuur sal word tot by daardie punt waar die produktiwi-
teit van die laaste werker gelyk is aan die loon. Uit hierdie aannames volg dit dat verhoogde in-
vestering in menslike kapitaal in die vorm van algemene, spesifieke opleiding en indiensopleiding 
hoer lone genereer en indien 'n werker oor bepaalde vaardighede en/ofkennis beskik, is sy ofhaar 
kans beter om in diens geneem te word. Schultz (1961:2) stel dit soos volg: "(b)y investing in 
themselves, people can enlarge the range of choice available to them. It is one way free men can 
enhance their welfare." 
Die verantwoordelikheid word dus op die individu geplaas en armoede word beskou as die resul-
taat van ontoereikende en ondoeltreffende investering in menslike kapitaal. In·' n groeiende ekono-
mie met hoe indiensnemingsyfers sal die werkloses die wees wat die minste waarde vir die werk-
gewer het, gewoonlik die met die minste opleiding en vaardighede. Omrede veronderstel word 
dat meer en beter vaardighede deur enigiemand gekoop kan word, beteken dit by implikasie dat 
die meeste armoede en werkloosheid vrywillig is- die uitkoms van 'n proses van vrye keuse waar 
sekere mense ander aspekte bo opleiding verkies het. Arm mense moet daarot'n vir hulle eie 
armoede geblameer word. Bluestone (1972: 118) stel dit soos volg: "(t)he poor are thus blamed 
5 Kyk Schultz (1961), asook die omvattende verklaring van die menslikekapitaalteorie deur Becker (1964). 
Mincer (1974) het 'n empiriese studie gedoen deur die teorie toe te pas. 
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for their poverty. While society may be responsible for not educating, training, or providing a 
healthful environment, the poor bear the brunt of any changes necessary to achieve a decent 
standard of living." 
Indien owerheidsinmenging wel in die ekonomie bestaan, is die mees waarskynlike metode van 
korrektiewe optrede openbare subsidiering of selfs die totale voorsiening van onderwys en oplei-
ding (Harrison & Sum 1979:688). 
Binne hierdie neo-klassieke raamwerk sal mededinging en arbeidsmobiliteit die werkers egter 
beskerm teen uitbuiting deur die werkgewers wat andersins die werkers sou kon dwing om teen 
baie lae lone te werk. Kaufinan (1994:21) som die argument op: 
it is important to point out that the process of labor mobility not only helps 
achieve an efficient allocation oflabor, but also acts as an important check on the 
employment practices and working conditions offered by employers. Because 
workers are free to quit one employer and find another, a trucking company that 
requires excessive work hours, uses unsafe equipment, or treats employees in an 
arbitrary or authoritarian manner will find that it is unable to attract and keep a 
work force. The competition among employers for labor and the existence oflabor 
mobility, therefore, automatically police the social conditions of labor. 
Die argument stem ooreen met wat Adam Smith reeds 200 jaar vantevore oor die arbeidsmark-
proses gese het: 
The whole of the advantages and disadvantages of the different employments of 
labour and stock must, in the same neighbourhood, be either perfectly equal or 
continually tending to equality. If in the same neighbourhood, there was any 
employment evidently either more or less advantageous than the rest, so many 
people would crowd into it in the one case, and so many would desert it in the 
other, that its advantages would soon return to the level of other employments. 
This at least would be the case in a society where things were left to follow their 
natural course, where there was perfect liberty, and where every man was 
perfectly free both to chuse(sic) what occupation he thought proper, and to 
change it as often as he thought proper (Smith 1937:99). 
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2.3 Die institusionele skool 
2.3.1 Algemene oorsig en aannames 
Veblen (1857-1929) word beskou as die vader van die institusionele skool, wat sy oorsprong in 
die VSA gehad het. Die periode tussen die Amerikaanse Burgeroorlog en die Eerste W ereldoor-
log is deur die indrukwekkende suksesse en vooruitgang van die Amerikaanse kapitalistiese stelsel 
gekenmerk. Vinnige ekonomiese groei het die Amerikaanse industriele stelsel die grootste en 
sterkste in die wereld gemaak. Die styging in die lewenstandaarde van die lae-inkomstegroepe het 
egter nie met die styging in die nasionale inkome tred gehou nie. Swak werks- en lewensom-
standighe<:Ie het geheers, waaronder lang werksure, swak behuising, onvoldoende sekuriteit tydens 
siekte, werkloosheid, ontoereikende gesondheids- en veiligheidsregulasies, beperkte (of geen) 
toegang tot hoer onderwys vir die werkers se kinders en hoe immigrasiesyfers, wat loonkoerse 
laag gehou het. Politieke korrupsie het ook hoogty gevier. 
Die Amerikaanse politieke en ekonomiese omgewing teen die einde van die negentiende eeu het 
ekonome toenemend ontevrede gelaat met die ortodokse marginale teorie wat nie bevredigende 
oplossings vir die probleme van die dag kon hied nie. Die aannames van hierdie teorie het al hoe 
meer onrealisties voorgekom en daar was toenemende besorgdheid oor die opkoms van mono-
poliee, die voortbestaan van armoede en die ongelyke verdeling van inkome ( Oser 1970:3 29-3 30 ). 
Die kern van die probleem het volgens die institusionaliste in die aard van die kapitalistiese 
instellings gele: 
These, then, are what may be called the fundamental factors of the modern labor 
problem,- the wage system, the permanent status of the wage-earning class, the 
factory system- with all which that implies, -and the extreme concentration and 
control of wealth in the hands of a very small proportion of the population (Adams 
& Sumner 1905:6). 
Soos Samuels ( 198 7: 865) dit heelwat later stel: "the economy is more than the market mechanism 
... The fundamental institutionalist position is that it is not the market but the organizational 
structure of the larger economy which effectively allocates resources." 
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Die institusionaliste verwerp ontledings van die arbeidsmark wat op mededingingsbeginsels berus. 
In die plek daarvan dring bulle daarop aan dat die invloed van institusionele en sosiologiese 
faktore soos vakunies en kollektiewe bedinging, gewoontes en gebruike, diskriminasie en admini-
stratiewe reels en prosedures in die loonbepalingsproses en op indiensneming as belangrik erken 
word (McConnell & Brue 1995:448-449). Die ekonomie, wat deur ekonomiese instellings eerder 
·as deur ekonomiese wette gereguleer word, moet ook volgens bulle in sy gebeel bestudeer word. 
Die bestaan van emstige belangebotsings tussen groepe, byvoorbeeld groot ondememings teen 
klein ondememings, werkers teen werkgewers, en invoerders teen plaaslike produsente, moet ook 
erken word (Oser 1970:332). 
2.4 Opsomming van die belangrikste verskille tussen die institusionele skool en die 
ortodokse skool6 
Alboewel die ontwikkeling van die institusionele skool in drie verskillende fases (wat in die vol-
gende afdeling toegelig word) opgedeel kan word, bestaan daar gemeenskaplike kenmerke wat 
die voorstanders van die skool verenig en ook as kritiek teen die ortodokse skool beskou kan 
word. Die kritiek spruit boofsaaklik voort uit die aannames waarop die skool berus. Eerstens 
word die kritiek teen die fundamentele aannames - volmaakte mededinging, volmaakte arbeids-
mobiliteit, bomogene arbeid en lone as enigste koste van arbeid- uitgelig, waama die kritiek teen 
die neo-klassieke marginale produktiwiteitsteorie uiteengesit word. 
Die ortodokse skool beklemtoon die mededingende aard van arbeidsmarkte, die kernrol wat die 
vrye mededingende markkragte van vraag en aanbod in die bepaling van lone en indiensneming 
speel en ewewigsbereiking deur outomatiese loonaanpassings. Die institusionaliste, daarenteen, 
argumenteer dat markkragte nie so effektief funksioneer as wat deur die ortodokses veronderstel 
word nie en glo dat institusionele faktore ( soos interne arbeidsmarkte en vakunies) en sosiologiese 
faktore ( soos klas en diskriminasie) die arbeidsmark segmenteer in nie-mededingende groepe wat 
die vrye vloei van arbeid van een sektor na 'n ander sektor verhinder (Kaufinan 1994:34-35). 
6 Die woord neo-klassiek beteken "afgelei" of '"n uitbreiding" van klassiek en die neo-klassieke skool en is 
derhalwe 'n verlengstuk van die klassieke skool. Omrede die twee skole se idees op dieselfde fundamentele 
aannames berus, word bulle in die res van die studie saamgevoeg en as die ortodokse skool bestempel. Waar 
'n bepaalde punt van een van die twee skole uitgelig wil word, word die onderskeid egter gehandhaaf (soos 
by die bespreking van die kritiek teen die neo-klassieke marginate produktiwiteitsteorie). 
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Arbeidsmobiliteit7 word volgensButler(1961:327-334) hoofsaaklik deurvierfaktore belemmer, 
naamlik die senioriteit van die werkers, gebrekkige kennis van markomstandighede en lone, indivi-
duele traagheid om te verskuif(wat saamhang met die ouderdom van die werkers, die onbekend-
heid van die nuwe omgewing en die koste verbonde aan verskuiwing) asook die hindernisse wat 
deur die werkgewer geskep word ten einde arbeidsomset te verlaag, omrede dit addisionele koste 
vir die werkgewer meebring. 
Bibb en Form (1977) verwys ook na verskeie empiriese studies wat sekere van die aannames 
betwis. Bakke het byvoorbeeld gevind dat daar slegs beperkte poste en geleenthede aan werkers 
beskikbaar is. McCall, asook Reynolds, het gevind dat werkers onbekend is met alternatiewe in-
diensnemingsgeleenthede en Adams en Aronson het gevind dat werkers dikwels arbeidsverskui-
wing uitstel. Reynolds ( 1951 :2) het die volgende opmerking gemaak: "(m)ost economists would 
agree that the notion of a 'perfect labor market' is a highly abstract concept useful mainly for 
normative purposes." 
Wat vrye mededinging betref, wys Baran en Sweezy ( 1966: 19) ook op die verskillende markstruk-
ture wat bestaan en die invloed daarvan op mededinging: 
(t)oday, the typical economi~ unit in the capitalist world is not the small firm 
producing a negligible fraction of a homogeneous output for an anonymous 
market but a large-scale enterprise producing a significant share of the output of 
an industry, or even several industries, and able to control its prices, the volume 
of its production, and the types and amounts of its investments ... It is therefore 
impermissible to ignore monopoly in constructing our model of the economy and 
to go on treating competition as the general case. 
Die aanname van homogene arbeid het ook onder die kritici deurgeloop. Loveridge en Mok 
( 1979:44) wys daarop dat die arbeidsmarksegmentasieteorie ( wat deel vorm van die institusionele 
skool) juis ontwikkel het "out of need to explain differences between shared needs and commona-
lities within each group of consumers (employers) on the one hand and suppliers (employees) on 
the other" omrede dit onrealisties is om te aanvaar dat entrepreneurs identiese arbeidsinsette ver-
eis en nuwelinge oor soortgelyke vaardighede beskik. In sy ontleding van lone en loonbepaling, 
7 In hoofstuk 3, afdeling 3.3, word arbeidsmobiliteit van nader ondersoek. 
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het Rothschild ( 1954:31) ook daarop gewys dat "labour is by no means a perfectly homogeneous 
factor of production. Workers are human beings with their numerous individual differences, and 
one person is rarely a perfect substitute for another one." 
Die institusionaliste plaas meer klem op die unieke kenmerke van die arbeidsmark, die belangrik-
heid van marktekortkominge soos rigiede lone en volgehoue werkloosheid en die belemmerende 
invloed daarvan op die vrye markkragte van vraag en aanbod. Lone word nie as die enigste koste 
van arbeid beskou nie en derhalwe word 'n groter rol toegeken aan die onafhanklike invloed wat 
gewoontes en gebruike, vakunies en diskriminasie in die loonbepalingsproses uitoefen (Kaufman 
1994:35). McConnell en Brue (1995:449) stel dit soos volg: "(t)o the institutionalists, the 
presence of strong unions and collective bargaining rendered orthodox wage theory unrealistic 
and largely irrelevant." 
Vervolgens word die kritiek teen die neo-klassieke marginate produktiwiteitsteorie bespreek. Die 
kritiek is ook spesifiek gerig op die aannames waarop die teorie berus. 
Die institusionaliste verwerp die neo-klassieke model van "economic man". 8 Hulle ontken die 
winsmaksimerende gedrag van firmas ( veral in die geval van oligopolistiese markte en in firmas 
waar eienaarskap en beheer geskei word) en steun 'n alternatiewe teorie waarin die firma nie net 
een doelstelling, naamlik winsmaksimering, nastreef nie, maar verskeie doelstellings het, waarvan 
die strewe na 'n bevredigende vlak van wins9 een kan wees. 10 
Simon (1979: 502) het in sy ondersoek na die rasionele besluitnemingsgedrag van individue tot die 
slotsom gekom dat die mens oor beperkte rasionaliteit (bounded rationality) beskik. Hierdie be-
perkte rasionaliteit kan aan drie redes toegeskryfword, naamlik 'n gebrek aan volledige kennis 
8 Die model van economic man handel oor die menslike gedrag. Drie belangrike konsepte word onder die model 
verstaan: (i) menslike motivering, (ii) die kognitiewe vermoe van die mens om rasionele besluite te neem en 
keuses te maak en (iii) die mens as individu wat in sylhaar gedrag en voorkeure hoofsaaklik onafhanklik is 
van wat ander mense dink en/of doen (Kaufman 1994:31 ). 
9 Simon (1959, 1979) verwys na hierdie begrip as satisficing. 
10 Reder (1947) en Koutsoyiannis (1979:258-259) bespreek ander moontlike doelstellings benewens wins-
maksimering. 
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van aile moontlike alternatiewe, II onsekerheid oor relevante eksogene gebeurtenisse en die onver-
moe van die mens om gevolge te bereken. Die mens tree dus minder rasioneel en konsekwent op 
as wat in die model van "economic man" veronderstel word- die menslike brein is te beperk om 
al die data te assimileer en die komplekse berekeninge te maak wat vereis word om tot optimale 
en konsekwente keuses te kom. Gevallestudies en persoonlike onderhoude dui ook daarop dat 
die werklike proses van besigheidsbesluitneming nie die marginate berekenings volg wat in die 
marginate produktiwiteitsteorie veronderstel word nie en dat die inligting en berekeningsvereistes 
wat benodig word om die marginate teorie in werking te stel oor die algemeen die kognitiewe ver-
moens van die meeste werkgewers en bestuurders oorskry (Lester 1946; Simon 1979; Koutsoy-
iannis 1979). Oliver (194 7:3 82) laat hom soos volg hieroor uit: "(b )usiness men, for the most part, 
do not appear to be either as avaricious or as dynamic or as logical as marginal theory portrays 
them; probably most of them are too little money-loving, or too lazy, or too irrational seriously 
to attempt the prescribed marginal calculations." 
Wat voorkeure en gedrag betref, benadruk die institusionaliste twee aspekte wat verskil van die 
neo-klassieke siening. Eerstens is mense se voorkeure en smake onderling afhanklik, met ander 
woorde, wat een mens of'n groep mense doen, oefen 'n belangrike invloed uit op die gedrag en 
voorkeure van ander. Groter klem word ook geplaas op die rol van billikheid en onpartydigheid 
as determinante van menslike gedrag. Tweedens is voorkeure endogeen eerder as eksogeen of 
gegewe, bedoelende dat dit binne die ekonomiese stelsel gevorm en verander word. 
'n Verdere punt van kritiek is teen die klem wat op die individu in die neo-klassieke teorie ge-
plaas word. Tarling (1981 :283,288) stel dit soos volg: "(t)he principal criticism ... is that competi-
tiveness in the real world is typified by collective rather than individual action, and that 
neoclassical theory provides no basis for a theory of collective action" en "behaviour should be 
defined as collective, based on social as well as worker organisation." T er versterking van die 
argument blyk dit uit 'n stu die deur Hall en Hitch (Koutsoyiannis 1979:264) dat firmas nie atomis-
ties12 optree nie, maar voortdurend bewus is van bulle mededingers se reaksies en optredes. 
11 Kyk ook Thurow (1975:220-223). Hy verwys nie net na die gebrek aan volledige kennis nie, maar neem ook 
die koste verbonde aan die verkryging vart die nodige inligting in ag. 
12 Atmnisme verwys na die teorie waar die enkeling as die enigste objektiewe ontledingseenheid beskou word. 
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Die volgende drie punte van kritiek is meer tegnies van aard. 
Eerstens is daar kritiek teen die kapitaal-arbeidsverhouding. Die aard van die tegnologie maak dit 
onmoontlik om 'n deurlopende;ononderbroke marginate produk afte lei. Cartter (1959:45-52) 
wys op die verskillende vorme wat die MRP-kromme kan aanneem. Die atleiding van die margi-
nate produkskedule (MRP) veronderstel dat die vaste kapitaatvoorraad deelbaar is, in die sin dat 
dit onder' n groeiende werkerskorps verdeel kan word soos indiensneming toeneem, maar volgens 
die kritici word arbeid en kapitaal dikwels in relatief vaste verhoudings in die produksieproses 
gebruik (Ehrenberg & Smith 1994: 68; Kaufinan 1994: 171-172). Kaufinan ( 1994: 1 71) vra byvoor-
beeld of dit moontlik is om die marginate produk van elke vlieenier in 'n klein lugredery met 'n 
kapitaalvoorraad van, se, drie vliegtuie te meet. Die marginate produk van die eerste vlieenier is 
nul, want twee vlieeniers word benodig om die vliegtuig te loods. Met 'n tweede vlieenier kan 
slegs een vliegtuig geloods word en die twee vlieeniers saam sal tot verhoogde produksie hydra. 
Die indiensneming van 'n derde vlieenier sal egter nie tot enige verdere verhoging in produksie 
lei nie, omrede 'n tweede vliegtuig ook twee vlieeniers benodig. Gevolglik is dit onmoontlik om 
'n unieke marginate produk aan elke individuele werker toe te skryf of om 'n deurlopende, onon-
derbroke marginate produkskedule af te lei. 
Tweedens is daar kritiek teen die dalende meeropbrengs wat in die teorie veronderstel word. Die 
kritici argumenteer dat arbeid op kort termyn aan toenemende eerder as dalende opbrengs onder-
worpe is, wat 'n opwaartse verloop van die MRP impliseer: "(w)e have observed short-run 
increasing returns to labour, which are compatible with a number of theoretical arguments" 
(Brechling & O'Brien 1967:287). Bernanke en Parkinson (1991 :457) het tot soortgelyke bevin-
dinge gekom: "manufacturing industries in the interwar period exhibited short-run increasing 
returns to labor or procyclicallabor productivity." Drie hoofverduidelikings word vir die stygende 
opbrengs van arbeid op kort termyn gegee, naamlik tegniese skokke, werklike stygende opbreng-
ste en arbeidsopeenhoping (Fay & Medoff 1985; Bernanke & Parkinson 1991). 
Derdens is daar kritiek teen die verhouding tussen die loonkoers wat die firma betaal en die wer-
kers se produktiwiteit. Die teorie veronderstel dat die marginate produkskedule deur die tegno-
logie en die grootte van die firma se kapitaalvoorraad bepaal word. By implikasie beteken dit dat 
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die vorm en die posisie van die MRP dieselfde bly, ongeag die uurlikse loon. 'n Verandering in 
die loonkoers sal 'n beweging langs die krornme veroorsaak en nie die krornme self verskuif nie. 
Die kritici argumenteer dat die produktiwiteit van die werkers in werklikheid direk met die loon-
koers verband hou. Dit beteken dat daar vir elke loonkoers 'n ander marginale produkskedule sal 
wees - hoe hoer die loon, hoe hoer sal die produktiwiteit en marginale produk van elke werker 
wees (wat toegeskryf kan word aan 'n verbetering in die fisiese vermoens van die werkers as 
gevolg van beter voeding en gesondheid en 'n hoer moreel tussen die werkers) en hoe verder na 
regs13 sal die marginale produkskedule le. 'n Hoer loon sal veroorsaak dat indiensneming as 
gevolg van die hoer koste per eenheid arbeid daal, maar dit sal deur 'n toename in indiensneming 
goedgemaak word omdat elke werker meer produktiefis. Dit is dus moontlik dat loonverhogings 
in werklikheid tot hoer indiensneming kan lei indien die hoer lone voldoende toename in arbeids-
produktiwiteit stimuleer (Rothschild 1954:29-31; Cartter 1959:41-42; Kaufinan 1994:174). 
Rothschild (1954:29,30) stel dit soos volg: "(t)he higher wage and the higher standard of living 
that goes with it will increase the productivity of the workers. This will, of course, also increase 
marginal productivity and more workers will be employed at any given wage than before", maar 
terselfdertyd wys hy ook daarop dat "(t)he marginal productivity theory cannot tell us which 
equilibrium combination of wages and productivity is the 'proper' one." 
T er opsornming van die voorafgaande gedeelte kan Carnoy en Rumberger se verduideliking in 
Harrison en Sum (1979:695) gebruik word: 
segmented theories are explicitly historical and focus on systematic forces which 
restrict the options available to [members] of the labor force. The primary unit of 
analysis is no longer the individual and his free choices, but rather groups or 
classes who face objectively different labor market situations which systematically 
condition their "tastes", and restrict their range of effective choices. The 
antagonism between these groups or classes, specifically between labor and 
capitalists (or managers), then condition the subsequent development of techno-
logy and job structures. The orthodox models [take] institutional parameters [as 
given] and then analyze the equilibrium which results from the choices of ... 
individuals within those parameters. The segmentation theories attempt to explain 
the development of the institutions themselves as the result of interactions of 
groups or classes of individuals with objectively different interests. 
13 Perlman (1969:50-56) gee ook 'n ontleding van die verband tussen boer lone en produktiwiteit en kom tot die 
gevolgtrekking dat dit moontlik is dat die vraagkromme na arbeid gedeeltelik positiefkan verloop. 
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2.5 Verskillende fases in die ontwikkeling van institusionalisme in die arbeidsekonomie 
Kaufman (1994) verdeel die geskiedenis van institusionalisme in arbeidsekonomie in drie fases. 
Die eerste fase, wat van die vroee 1920s tot die laat-1930s geduur het, word met Commons 
(1862-1945) en sy studente aan die Universiteit van Wisconsin geassiosieer. Formele modelle en 
kwantitatiewe ontledings van die arbeidsmark is vermy. Die groep navorsers het hulle eerder op 
nougesette historiese studies van arbeidsbewegings en arbeidsprobleme van die dag toegespits. 
Die tweede fase, wat die 1940s en 1950s insluit, staan as die neo-institusionele fase bekend. Hier-
die fase verskil van die eerste fase in die opsig dat meer klem gele is op die studie van die werk-
like funksionering van arbeidsmarkte. Gevallestudies is ondemeem en daaruit het dit geblyk dat 
die neo-klassieke standpunte ten opsigte van die loonbepalingsproses en indiensneming onrealis-
ties is. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die invloed van vakunies en sosiale faktore soos 
diskriminasie en klas wel die effektiewe werking van vrye mededingende markkragte belemmer. 
Kerr (1954) en Dunlop (1957) het gedurende die tyd belangrike bydraes gemaak wat later as 
grondslag vir die dualistiese arbeidsmarkteorie gedien het. 
Kerr (1954) het 'n gebalkaniseerde arbeidsmark beskryf en dit bevraagteken of lone wei deur 
mededingende markkragte bepaal word en 'n groot invloed op die aantal werkers en die plasing 
van werkers uitoefen. Hy het ook die idee van arbeidsmarksegmentasie bevorder deur te argu-
menteer dat verskeie beroepe in die interne arbeidsmark deur beperkte ingangspunte (ports of 
entry) en interne verdelingsprosedures gekenmerk word. Hy het die arbeidsmark in twee markte, 
naamlik die gestruktureerde en die ongestruktureerde mark, verdeel. Oor die gestruktureerde 
mark se Kerr (1954:96) dat dit meer spesifiek afgebaken is en dat die ingang na die mark, die 
beweging binne die mark en die uitgang uit die mark meer presies gedefinieer is. Die gestruktu-
reerde mark is verder onderverdeel in 'n interne en eksterne mark wat onafhanklik van mekaar 
funksioneer. In hoofstuk 3 word die interne en eksteme arbeidsmarkte in meer besonderhede 
ondersoek. 
In die ongestruktureerde mark is daar behalwe die loon geen verdere verbintenis tussen die werker 
en die werkgewer nie (Kerr 1954: 101). Kerr wys ook daarop dat Fisher vyf algemene voor-
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waardes vir die bestaan van s6 'n ongestruktureerde mark geldentifiseer het, naamlik dat (i) daar 
geen vakuniebetrokkenheid of enige ander maatreels moet wees wat toetrede tot die arbeidsmark 
belemmer nie, (ii) die verhouding tussen die werkgewer en werker onpersoonlik van aard en van 
korte duur moet wees, (iii) die werkers ongeskoold moet wees met die gevolg dat die mark vir 
'n groot en ongespesialiseerde arbeidsmag toeganklik is, (iv) die betaling van werkers deur middel 
van produkeenheid eerder as tydeenheid moet geskied en (v) min of geen kapitaal of masjinerie 
in diens geneem moet wees. 
Dunlop (1957: 129-130) se idee oor posgroepe en sleutelposte14 het direk gelei tot Doeringer en 
Piore (1971: 1-2) se konsep van die interne arbeidsmark, wat gedefinieer word as 'n administra-
tiewe eenheid, soos 'n fabrieksaanleg, waar die prys en allokasie van arbeid deur 'n stel admini-
stratiewe reels en prosedures gereguleer word. Verder het Dunlop ( 1958) beweer dat groot firmas 
en vakunies interne arbeidsmarkte skep wat onafhanklik van die eksterne arbeidsmark funksioneer. 
Die derde fase het in die laat -1960s 'n aanvang geneem en word gekenmerk deur die ontwikkeling 
van die gesegmenteerde arbeidsmarkteorie, met inbegrip van die dualistiese arbeidsmarkteorie. 
Net soos die neo-institusionaliste, beklemtoon die voorstanders van die segmentasieteorie hoe die 
beleid van vakunies en ondernemings en die uitwerking van sosiale faktore soos diskriminasie en 
klasverskille die arbeidsmark in twee afsonderlike arbeidsmarkte segmenteer wat die effektiewe 
werking van vrye mededingende markkragte belemmer. Wachtel (1984:200) verwys hierna as die 
arbeidsmarkstruktuurteoriee omdat armoede, lae inkome en inkome-ongelykhede uit instellings 
in die gemeenskap voortspruit en nie die gevolg van individuele eienskappe is nie. 
McConnell en Brue ( 1995:4 72) lig vier hoofpunte uit wat die institusionele skool se sienings van 
die arbeidsmark opsom, naamlik dat (i) lone deur onderhandeling eerder as deur die werking van 
vrye markkragte bepaal word, (ii) vakunies fundamenteel politieke instellings is wat die ekono-
miese ontleding van die arbeidsmark vermy, (iii) vakunies se doelwitte multi-dimensioneel is en 
nie volgens die eenvoudige maksimeringsaanname verstaan kan word nie en (iv) vakunieloon-
beleid billike en regverdige vergelykings met werkers in soortgelyke posisies beklemtoon. 
14 Kyk hoofstuk 4, afdeling 4.2.1.2. 
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2.6 Verskillende teoriee oor arbeidsmarksegmentasie 
Reich et al (1973:359) definieer arbeidsmarksegmentasie as die historiese proses waardeur 
polities-ekonomiese kragte die verdeling van die arbeidsmark in afsonderlike submarkte of seg-
mente versterk en wat kenbaar is aan verskillende arbeidsmarkeienskappe en gedragsreels. 
Cain (1976:1221) beskou die arbeidsmarksegmentasieteorie van die laat-1960s as 'n oorkoepe-
lende teorie waaronder drie spesifieke teoriee onderskei kan word: 
• die beroepsmededitigingsmodel (Job competition model ) van Thurow 
• die radikale benadering van Edwards, Reich en Gordon 
• die dualistiese arbeidsmarkteorie van Doeringer en Piore 
Vervolgens word 'n kort oorsig oor die beroepsmededingingsmodel en die radikale benadering 
gegee, waarna die onderskeie veldstudies wat tot die formulering van die dualistiese arbeidsmark-
teorie aanleiding gegee het in meer besonderhede bespreek word. 
2. 6.1 Die beroepsmededingingsmodel van Thurow 
Thurow ( 1972, 197 5) se beroepsmededingingsmodel verskil van die neo-klassieke loonmede-
dingingsteorie in die sin dat werkers volgens Thurow vir poste meeding eerder as om op grond 
van lone mee te ding. Die Amerikaanse regering se onderwys- en opleidingsprogramme het vel-
gens Thurow ( 1972) misluk om armoede te beveg en werkloosheid te bekamp, hoofsaaklik omdat 
die beroepsmededingende elemente in die arbeidsmag gelgnoreer is. 
Die beroepsmededingingsmodel veronderstel dat werkers die meeste vaardighede deur indiens-
opleiding verkry en nie deur formele onderwys en opleiding v66r indiensneming of v66r toetrede 
tot die arbeidsmark nie. Die arbeidsmark funksioneer dus nie soos 'n veiling waar werkers met 
verskillende onderwys- en opleidingsvlakke, soos veronderstel word in die investering in mensli-
kekapitaalteorie, bulle vaardighede verkoop nie, maar word primer as 'n opleidingsmark beskou 
en waar opleidingsgeleenthede aan verskillende werkers gebied word. 
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In die beroepsmededingende arbeidsmark word die individu se looninkome deur twee faktore 
bepaal, naamlik die individuele werker se relatiewe posisie in die arbeidsry (labour queue) en die 
verdeling van werkgeleenthede in die ekonomie. 
Wat die eerste faktor betref, rangskik werkgewers die werkers volgens hul agtergrondeienskappe, 
soos vorige werkondervinding, onderwyskwalifikasies, geslag en ouderdom, in 'n ry op grond van 
die verwagte moontlike koste verbonde aan hulle opleiding. Voor in die ry staan die werkers met 
die beste potensiaal, dit wil se die wie se agtergrond tot die laagste opleidingskoste aanleiding sal 
gee, terwyl die werkers wie se agtergrond tot hoer opleidingskoste sal lei agter in die ry staan. Die 
keuringprosedure van die werkgewers berus op die opleibaarheid en aanpasbaarheid van die wer-
kers in die bepaalde werksituasie. In ekonomiese voorspoedtye sal hierdie ry as gevolg van die 
groter beskikbaarheid van werkgeleenthede korter wees, terwyl die wat agter in die ry staan 
tydens resessietye, wat deur 'n ooraanbod van arbeid gekennierk word, werkloos sal wees. 15 
Die tweede faktor, naamlik die verdeling van werkgeleenthede in die ekonomie, word deur drie 
subfaktore bepaal. Die eerste subfaktor is die stand en vooruitgang van die tegnologie wat bepaal-
de soorte beroepe en poste skep. So byvoorbeeld kan tegnologiese vooruitgang veroorsaak dat 
laaggeskoolde, laagbesoldigde werkers met hooggeskoolde, hoogbesoldigde werkers vervang 
word. Die tweede subfaktor is die wyse waarvolgens lone bepaal word. Die werkers se vaardig-
hede, ofte wei investering in menslike kapitaal, en hulle reserweloon is byna irrelevant in die 
bepaling van die aantal en soorte poste wat werklik gevul word - loonkoerse word hoofsaaklik 
deur sosiale gewoontes, gebruike en ander institusionele faktore bepaal. Die derde subfaktor is 
die verdeling van opleidingskoste wat verband hou met die vrae wie die las verbonde aan die koste 
van opleiding dra, in watter mate die opleiding die kwaliteite van die betrokke werker in die werk-
situasie verbeter en hoe hoog die opleidingskoste op elke inkomevlak is. 
In teenstelling met die teorie van investering in menslike kapitaal, waarvolgens onderwys die 
produktiwiteit van werkers verhoog, gebruik werkgewers volgens die beroepsmededingings-
15 Dit staan ook as die queue teorie bekend, waar die aantal en eienskappe van die werkers wat in diens geneem 
sal word, bepaal word deur die totale arbeidsvraag, die loonstruktuur in die ekonomie en die produktiwiteit 
van die werkers. 
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model onderwys slegs as 'n teken of aanduiding van watter werkers oor die karaktereienskappe 
soos intelligensie, deursettingsvermoe en kommunikasievaardighede beskik wat as noodsaaklik 
beskou word om van die werk 'n sukses te maak. 
Verder word die interne arbeidsmark, waar besluite oor die verdeling, bevordering en indiensop-
leiding geneem word, en wat geisoleer is van eksterne arbeidsmarkgebeure, ook beklemtoon. 
2. 6.2 Die radikale benadering van Reich, Edwards en Gordon 
Die radikale benadering steun sterk op Marxisme, wat in die tweede helfte van die negentiende 
eeu sterk gepropageer is. In hierdie afdeling word onder andere aandag geskenk aan Karl Marx 
( 1818-1883) se standpunte, alhoewel die radikales volgens Gordon ( 1972a) daarin geslaag het om 
die klassieke Marxistiese benadering te omvorm, te verwerk en te wysig om by die hedendaagse 
sosiale en ekonomiese probleme, ontwikkelinge en realiteite aan te pas. 
Karl Marx het die kapitalistiese stelsel as 'n veranderlike beskou en nie as 'n gegewe soos die 
klassieke ekonome nie. Die kapitalistiese stelsel sou volgens Marx tot niet gaan en deur 'n nuwe 
stelsel vervang word. In teenstelling met die klassieke ekonome, het Marx sterk klem op die histo-
riese evolusie van instellings gele en onderskei tussen die ekonomiese onderbou, soos produksie 
en tegnologie, en die bobou, soos ekonomiese instellings, politieke ooreenkomste, en intellektuele 
en kulturele waardes. Ekonomiese instellings, politieke skikkings en reelings en selfs intellektuele 
. en kulturele waardes word volgens hom alles deur die tegnologie bepaal, daarom beskou hy die 
kapitalisme, wat deel van die bobou vorm, slegs as 'n oorgangstadium in die geskiedenis. 
Deur klassebotsings tussen die kapitaliste en die poletariaat te beklemtoon, het Marx ook afgewyk 
van die klassieke ekonome se harmonieuse beeld waarvolgens eiebelang die gemeenskapsbelang 
sou bevorder. Soos reeds in afdeling 2.1 genoem, het Ricardo die grondslag vir die ontleding van 
hierdie klassekonflik gel e. Uitbuiting is volgens Marx 'n inherente deel van die kapitalistiese stelsel 
- die kapitalis sal die werkers uitbuit in sy strewe om slegs meer en meer wins te akkumuleer. 
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In sy arbeidswaardeleer beklemtoon Marx dat arbeid die enigste bron van waarde is. Volgens hom 
word die waarde van 'n kommoditeit bepaal deur die arbeid wat daarin opgesluit le. Vir hierdie 
arbeid betaal die kapitalis slegs 'n onderhoudsloon. Werkers word deur die kapitalis in diens ge-
neem vir Ianger as wat nodig is om hulloon te verdien. In die proses word surpluswaarde in die 
vorm van wins- wat die kapitalis se belangrikste doelstelling is- verkry. Die kapitalis sal voort-
durend probeer om hierdie surpluswaarde te verhoog deur kapitaal in sy twee basiese vorms, 
naamlik veranderlike kapitaal, (di arbeid) en konstante kapitaal (wat in rou materiaal en gereed-
skap opgesluit le) te akkumuleer. 
Die gebruik van konstante kapitaal verhoog die totale produksie in die ekonomie en veroorsaak 
tegnologiese werkloosheid wat lone laag sal hou. Surpluswaarde word egter nie hierdeur verhoog 
nie - dit kan slegs deur die gebruik van veranderlike kapitaal ( dws arbeid) verhoog word. Deur 
arbeidsbesparende masjinerie ( dws konstante kapitaal) te gebruik, word 'n groot werklose massa, 
die "Industrial Reserve Army" geskep. Die gevolg is dat die werkende en werklose massas onder-
ling met mekaar meeding om werkgeleenthede te bekom en in die proses word lone na 'n be-
staansloonvlak teruggedwing (Gilll967; Oser 1970). 
Namate die radikale teorie - ook bekend as die gestratifiseerde of die klassekonflikteorie - uit 
Marxisme ontwikkel bet, is al hoe meer aandag aan die oorsake en voortbestaan van stedelike 
armoede en onderindiensneming geskenk. Institusionele veranderings is sosiologies ontleed, maar 
die radikale ekonome bet sterker klem gele op die histories-gewortelde, klasgebaseerde motive-
rings van die gedrag van die werkers en werkgewers en die rol van mag in die bepaling van eko-
nomiese veranderlikes. 
Die opkoms en ontwikkeling van die kapitalistiese ekonomiese stelsel bet die ontwikkeling van 
bepaalde instellings wat klassekonflik en -mag bevorder, ingesluit. Gordon ( 1972a:60) verwys na 
hierdie instellings as "system-defining institutions". Wachtel (1971 :2) bet die drie hoofinstellings 
van die kapitalisme geldentifiseer as die arbeidsmark, sosiale klasverdeling en die staat. Die inter-
aksie tussen hierdie drie instellings is gemanifesteer in 'n stel kenmerke en probleme wat met 
armoede en inkome-ongelykheid in die gemeenskappe geassosieer kan word. 
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Die voortbestaan en uitbreiding van kapitalisme en veral die monopolistiese kapitalisme16 wat die 
totstandkoming van groot ondernemings met 'n gepaardgaande konsentrasie van ekonomiese mag 
tot gevolg gehad en klassekonflik aangewakker het, is deur Gordon (1972a), Edwards (1979), 
Reich et al (1973) en Reich (1981) gekritiseer. Hulle het geargumenteer dat politieke en ekono-
miese kragte in die Amerikaanse kapitalisme aanleiding gegee het tot die ontstaan en voortbe-
staan van gesegmenteerde arbeidsmarkte en dat dit verkeerd was om faktore soos diskriminasie, 
geslag, ras en institusionele oorwegings as eksogeen te beskou. 
In die verdeling van die arbeidsmark in twee afsonderlike markte het die radikales die belangrik-
heid van posspesifieke vaardighede afgegradeer en sterk klem op die magstryd tussen arbeid en 
kapitaal geplaas. Die subjektiewe magstryd tussen arbeid en kapitaal is volgens Gordon et al 
(1982) die deurslaggewende faktor in die kapitalistiese ekonomie, en nie die objektiewe kragte 
van mededinging soos deur die ortodokse skool verkondig nie. Verder beskou die radikales die 
segmentasieproses in die arbeidsmark primer as die resultaat van 'n bewuste poging om die wer-
kersklas in die kapitalistiese stelsel te verdeel en te onderwerp. 
Die immobiliteit van werkers tussen die twee afsonderlike markte is ook as 'n rede uitgesonder 
waarom die verdelingsvraagstuk onopgelos gebly het. Edwards (1979: 187) stel dit soos volg: 
The barriers to the primary markets - the lack of enough subordinate primary 
jobs; the craft restrictions, the educational requirements, and racial and sexual 
discrimination in independent primary jobs - set the limits for the employment 
possibilities of the working poor. Subject to secondary-market conditions and 
excluded (except toward the end of the boom) from primary markets, the working 
poor survive the ups and downs of the cycle as an enduring feature of American 
society. 
Die oplossing van die probleem van stedelike armoede, onderindiensneming en die konsentrasie 
van ekonomiese en politieke mag le volgens die radikales in die totale herstrukturering van die 
sosiale en ekonomiese stelsel. 
16 'n Uitgebreide ontleding van die ontstaan en voortbestaan van en kritiek teen monopolistiese kapitalisme in 
die VSA word in Baran en Sweezy (1966) verskaf. 
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2.6.3 Die dualistiese arbeidsmarkteorie van Doeringer en Piore 
Gedurende die laat-1960s en vroee 1970s het 'n groep Amerikaanse arbeidsekonome die aandag 
gevestig op die voortslepende armoede en werkloosheid in die minder gegoede Amerikaanse 
stedelike gebiede, die sogenaamde "slums" of ghetto's. 
Ontevredenheid oor die tempo waarteen die armoedevraagstuk en werkloosheidsprobleem aan-
gepak is en die vordering in hierdie verband (ten spyte van die pogings deur die politici en die pro-
gramme wat van stapel gestuur is om armoede te bekamp) en oor die lae ekonomiese deelname 
aan die arbeidsmark deur minderheidsgroepe, met inbegrip van vroue, het tot die ontwikkeling 
van die dualistiese arbeidsmarkteorie aanleiding gegee (Cain 197 6: 1216). Vol gens die voorstan-
ders van die teorie verklaar die tradisionele ortodokse siening nie die ontstaan en voortbestaan van 
armoede, ongelykheid, rasse- en geslagsdiskriminasie bevredigend nie (Cassim 1982:366). 
Gordon ( 1972a) noem dat die dualistiese arbeidsmarkteorie geleidelik uit 'n reeks toevallige, 
informele ontledings en kwalitatiewe indrukke van bepaalde plaaslike arbeidsmarkte in die VSA 
ontwikkel het. Gedurende min of meer dieselfde tydperk is onathanklike veld studies in vier ver-
skillende gbetto-arbeidsmarkte, naamlik in Boston, Chicago, Detroit en Harlem, geloods. 
Doeringer en Piore word veral met die ondersoek na die Boston-arbeidsmark verbind, terwyl 
Baronen Hymer, asook Rees, met die ondersoek na die Cbicago-arbeidsmark verbind word. 
Ferman, Fusfeld, Bluestone en Wachtel bet die arbeidsmark in Detroit ondersoek en Vietorisz en 
Harrison was betrokke by die Harlem-<?ndersoek. 
Verskeie ooreenkomste bet uit die verskillende ondersoeke na vore gekom, onder andere met 
betrekking tot werkloosheid, onderwys en opleiding, die beroepshierargie, die inkomegaping, die 
immobiliteit van arbeid en de facto grense. Elk van die onderwerpe word in die volgende afdeling 
afsonderlik bespreek. 
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2. 7 Waarnemings wat tot die ontwikkeling van die dualistiese arbeidsmarkteorie aanlei-
ding gegee bet 
2. 7.1 Werkloosheid 17 
Die werkloosheidskoers onder die Afro-Amerikaners18 was hoer as die nasionale werkloosheids-
koers in die VSA, en werkloosheid het vinniger toegeneem en Ianger geduur onder die groep as · 
onder die blanke bevolkingsgroep (Baron & Hymer 1968:236-238). 
Fusfeld (1970) het die styging in werkloosheid na afloop van die Tweede Wereldoorlog beklem-
toon. Massawerkloosheid het in Detroit, Michigan en die San Francisco area ontstaan wat tot die 
uitbreiding van die ghetto's gelei het. Die hoe stedelike migrasie en bevolkingsontploffing onder 
die Afro-Amerikaners het die situasie vererger. In Detroit het hy bevind dat die werkloosheids-
koers onder die Afro-Amerikaners meer as die helfte hoer as die onder die blankes was. Hy skryf 
die gebrek aan indiensneming nie slegs toe aan werkdiskriminasie nie, maar ook aan swak kwali-
teit onderwys en opleiding, outomatisasie in verskeie industriee, lae ekonomiese groei en die swak 
vervoerstelsel wat ghettowerkers moes vervoer na die nywerheidsgebiede wat mettertyd buite die 
sentrale stedelike gebiede ontwikkel het. 
Wachtel (1970:9) het in sy ondersoek na die impak van veranderings in die ekonomiese toestand 
op die arbeidsmarkervaringe van die volgehoue (hard-core) werkloses in die Detroit-arbeidsmark 
bevind dat "blacks, 19 individuals under 35 or over 54, lower-skilled workers, and individuals with 
seven years of education or less are the most insulated categories of the hard-core unemployed." 
Hy het 'n persoon as volgehou werkloos beskou indien hy/sy vir ses-en-twintig weke oflanger 
nie oor 'n werk beskik het nie. 
17 In Miller en Rein (1970) word 'n algemene oorsig oor die werkloosheidsprobleem onder ghetto-inwoners in 
stedelike gebiede gegee. 
18 Afro-Amerikaners is deesdae die meer sosiaal aanvaarbare benaming vir Negers en word deurgaans in hierdie 
studie gebruik. 
19 Die begrip swartes en Negers is sinoniem in die veldstudies gebruik. 
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'n Verdere belangrike bevinding deur Wachtel (1970) was dat beide blankes en Afro-Amerika-
ners tydens opswaaifases van die konjunktuurgolf, wanneer totale vraag in die ekonomie toe-
neem, voordeel getrek bet, maar die koers waarteen die groepe voordeel getrek bet, bet verskil. 
Hoewel die koers van volgehoue werkloosheid onder Afro-Amerikaners gedaal bet, was die 
werkloosheidskoers onder bulle steeds boer as die onder die blankes. Hy noem ook dat die werk-
loses beskou kan word as 'n ry (queue) wat wag om in diens geneem te word en beweer dat die 
blankes 'n bevoorregte posisie in hierdie ry inneem omdat bulle eerste in diens geneem sal word. 
Net soos in die geval van die werkers in die Chicago-arbeidsmark (Baron & Hymer 1968:238, 
240), het die ekonomiese uitbreiding as gevolg van die Tweede W ereldoorlog ook die ekonomiese 
posisie van baie werkers in Harlem aanvanklik verbeter (Vietorisz & Harrison 1970:6). Die ver-
hoogde migrasie vanaf die sui de en die terugkeer van Afro-Amerikaners na afloop van die oorlog 
bet die ekonomiese situasie in Harlem egter baie verswak en 'n toestand van permanente armoede 
en hoe werkloosheid bet onder die werkers in die ghetto ontstaan. Vietorisz en Harrison (1970: 
57) het bevind dat slegs ongeveer 50% (di 100 000) van die totale inwonerstal van ongeveer 
200 000 mense in sentrale Harlem in 1966 deel van die arbeidsmag gevorm bet. Kommerwekkend 
was dat ongeveer 30% van hierdie beraamde 100 000 onderindiensneming (subemployment) 
verteenwoordig het. Onderindiensneming bestaan uit (i) die wat werkloos is, maar aktief werk 
soek, (ii) die wat reeds moed opgegee bet om werk te soek, (iii) die wat deeltyds werk, maar 
graag voltyds in diens wil wees en (iv) die wat so min in bulle voltydse beroepe verdien dat bulle 
nie in staat is om 'n familie op 'n minimum lewenstandaard te onderhou nie (Fusfeld 1970:67~ 
Vietorisz & Harrison 1970:57). 
In die Boston-arbeidsmark is bevind dat die hoe koerse van vrywillige diensbeeindiging, veral 
onder die jeug, met die hoe werkloosheidsvlakke gepaardgaan (Doeringer 1968:262-263; Doerin-
ger & Piore 1970:329-330). 
2. "7.2 Onderwys en opleiding 
Ten spyte van pogings deur die Amerikaanse regering om opleidingsgeleenthede en anti-diskrimi-
nasiewette in werking te stel, het die lot van die Afro-Amerikaners oor tyd nie veel verander nie. 
Doeringer (1968:266) bet soos volg op die opleidingsprogramme gereageer: 
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Current programs for improving vocational skills among the urban disadvantaged 
should be viewed with some skepticism. It appears, for example, that short term, 
institutional training programs do not contribute to improving worker productivity 
as significantly as many program evaluations would seem to indicate. Such 
programs are usually too short and lack the sophisticated curricula necessary to 
provide a broadly marketable skill. 
In teenstelling met die Chicago·werkers (Baron & Hymer 1968:275) was die Harlem-inwoners 
beter opgelei. Volgens die 1960-sensus het 40% van die volwasse Harlem-inwoners minstens 'n 
standerd op hoerskool voltooi. Die arbeidsmag van Harlem was egter nie in staat om die formele 
onderwys in werkondervinding om te skakel nie. Die wat wei in diens geneem was, het marginate 
poste beklee, deeltyds gewerk of 'n armoedeloon verdien (Vietorisz & Harrison 1970: 19,22). 
'n Verdere belangrike bevinding uit die Harlem-ondersoek was dat Vietorisz en Harrison ( 1970) 
geen bewyse kon vind dat werkloosheid daal soos onderwys toeneem nie. Verhoogde onderwys 
en opleiding was volgens hulle nie die wondermiddel wat vele opvoedkundiges, sosioloe en eko-
nome as oplossing vir die werkloosheidsprobleem en armoede gebied het nie, moontlik omdat die 
meeste werk wat aan ghetto-inwoners beskikbaar was steeds hoofsaaklik halfgeskoold, onge-
skoold of roetine klerikale poste was waarvoor relatief min onderwys vereis of verwag is. Hulle 
uiteindelike gevolgtrekking was dat "major differences in years of schooling have but minimal 
impact on the employment and earnings prospects of ghetto residents" en "that the conventional · 
rules of the game lead to an impasse" (Vietorisz & Harrison 1970:63). Die gevolgtrekking staan 
in skrille kontras met die neo-klassieke opvatting dat investering in menslike kapitaal die posisie 
van die individu in die arbeidsmark verbeter. Hierdie aspek word in hoofstuk 3 verder toegelig. 
In sy ondersoek na twaalf armoedegebiede in sentrale stedelike gebiede in die VSA het Harrison 
( 1972) tot die slotsom gekom dat onderwys byna geen positiewe effek op die werkloosheidskoers 
van die Afro-Amerikaanse inwoners gehad het nie. 
In Detroit het die onderwysstelsel hoofsaaklik as gevolg van hoe stedelike migrasie en onvol-
doende fondse ineengestort met die gevolg dat "(t)he people who needed the best got the worst" 
(Fusfeld 1970:67). 
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Die swak kwaliteit onderwys in die Afro-Amerikaanse skole in Chicago het die posisie van die 
Afro-Amerikaner in die arbeidsmark so benadeel dat Professor Kenneth Clark, 'n sielkundige, die 
onderwyssituasie soos volg opgesom het: 
Personnel managers need no longer exercise prejudicial decisions in job placement; 
the educational system in Chicago screens Negroes for them (aangehaal in Baron 
& Hymer 1968:276). 
2. 7.3 Beroepshierargie 
Doeringer en Piore (1970) het in hulle ondersoek na die Boston-arbeidsmark gevind dat die in-
diensne~ng van die Afro-Amerikaners in die lae-geskoolde, lae-loon beroepe gekonsentreer was 
-in 1966 was ongeveer 40% van aile Afro-Amerikaanse werkers byvoorbeeld in die dienstesek-
tor werksaam teenoor die 9,9% van aile blankes. 
'n Groot persentasie van die Harlemwerkers was ook in die lae-loon sektor werksaam. Hierdie 
werkers was veral in die fabriekswese, kleinhandel en dienstesektor gekonsentreer (Vietorisz & 
Harrison 1970:35). Volgens Bluestone (1970) is armoedelone, en nie slegs lae lone nie, in die 
landbousektor, fabrieke wat nie-duursame goedere vervaardig, die kleinhandel en die dienstesek-
tor verdien. 
Baron en Hymer (1968:250) bestempel die posisie van die Afro-Amerikaner in die beroepstruk-
tuur as 'n tweedeklas posisie en noem dat die groep in die Chicago-arbeidsmark ooglopend in die 
onderste vlak van die beroepshierargie gekonsentreer was. Heelwat vroeer het Edgeworth ( 1922), 
in sy ondersoek na loonongelykhede tussen verskillende geslagte wat dieselfde werk verrig, na 
hierdie konsentrasie as samedromming (crowding) verwys. Bergmann (1971) het hierdie teorie 
van samedromming op rasseloondiskriminasie toegepas - blanke werkers het die mag om die 
hooggeskoolde beroepe te vul terwyl die Afro-Amerikaanse werkers in die laer geskoolde beroepe 
saamgedrom word met gepaardgaande lae lone. 
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Voortdurende tegnologiese vooruitgang en outomatisasie het veroorsaak dat die aantal onge-
skoolde en semi-geskoolde beroepe ook heelwat minder geword het. Omrede 'n groot persentasie 
van die Chicago-arbeidsmag- 'n driekwart van aile Afro-Amerikaanse mans in 1960- beroepe 
aan die onderpunt van die beroepshierargie beoefen het, het tegnologiese vooruitgang tot gevolg 
gehad dat 'n groot deel van die beroepe wat vir Afro-Amerikaners beskikbaar was in die slag 
gebly het. Blanke mans, daarenteen, was aan die bopunt van die beroepshierargie in hoer besol-
digde professionele en bestuursposte gekonsentreer (Baron & Hymer 1968:250-251). Die ver-
skynsel kan as 'n beroepsgaping bestempel word, soortgelyk aan die inkomegaping wat in die 
volgende onderafdeling bespreek word. 
Wat die beroepstatus van Afro-Arnerikaanse ghettowerkers betref, het Harrison (1972) in sy 
ondersoek na die twaalf Amerikaanse stedelike armoedegebiede bevind dat rassediskriminasie selfs 
in die armste buurtes toegepas word. Hoewel die blanke ghetto-inwoners soortgelyke probleme 
as die Afro-Amerikaanse ghetto-inwoners ondervind het, soos afstand vanaf die nywerheids-
gebiede en gebrekkige toegang tot arbeidsmarkinligting, was die beroepstatus van die Afro-
Amerikaanse ghetto-inwoner heelwat laer as die van die blanke ghetto-inwoner. 
Baron en Hymer ( 1968:25 7) som die posisie van die Afro-Amerikaner in die Amerikaanse arbeids-
mark in die 1960s soos volg op: 
just as the large city has confined Negroes to residential ghettos and segregated 
schools, so has it locked them into definite (and inferior) sectors of the labor 
market. 
2. 7.4 Inkomegaping 20 
Bluestone ( 1970: 19) het hom in sy ondersoek toegespits op die lae-loon sektor waar nie net lae 
lone nie, maar eerder armoedelone verdi en word en tot die gevolgtrekking gekom dat "(b )lack21 
families were even more prone to work for their poverty." Die lae lone kan hoofsaaklik toege-
skryf word aan onvrywillige werkloosheid, deeltydse werk of seisoensgebonde werk. In sekere 
industriee was lone s6 laag dat selfs voltyds indiensgeneemde werkers armoedelone ontvang het. 
20 In hoofstuk 4, afdeling 4.2.1.3 word verskeie studies met betrekking tot inkomeverskille toegelig. 
21 Bluestone gebruik swartes en Negers sinoniem. 
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Vi~torisz en Harrison (1970:24) het in Harlem tot dieselfde gevolgtrekking gekom: 
This, then, is the nature of the "employment problem" in Harlem: Too many 
people who are looking for work cannot find it, and too many of those who are 
working are earning wages which are totally inadequate to support their families 
at even a nutritionally adequate level. (Beklemtoning in oorspronklike.) 
Die Chicago-arbeidsmark is ook deur 'n inkomegaping tussen rasse gekenmerk. Baron en Hymer 
(1968:240-241) het bevind dat hoewel die Afro-Amerikaners se inkomste toegeneem het, die 
blankes se inkomste in dieselfde mate toegeneem het, met die gevolg dat die gaping nie vemou 
het nie. Hoewel die gaping tydens die Tweede Wereldoorlog verklein het, het hierdie dispariteit 
in vredestyd weer vergroot. Hierdie inkomegaping word deels aan swakker kwaliteit onderwys 
en opleiding toegeskryf 
Bluestone (1970:27) het tot dieselfde slotsom gekom. In elke soort beroep verklaar onderwys 
slegs 'n deel van die loonkoersverskille, want "the type of occupation and industry one works in 
is more important than the amount of formal education one has received." 
Harrison ( 1972) het bevind dat blanke ghettowerkers gemiddeld die helfte meer verdi en as Afro-
Amerikaanse ghettowerkers vir elke ekstra skooljaar voltooi. 
In sy ontleding van die Chicago-arbeidsmark het Rees (1968:247) bevind dat die stedelike 
arbeidsmark uit 'n aantal submarkte bestaan wat deur loonverskille gekenmerk word. Hy het tot 
die gevolgtrekking gekom dat loonverskille as gevolg van die afstand tussen die werker se woning 
en sy/haarwerkplek (spatial wage differentials) slegs een van baie soorte loondifferensiasie is wat 
binne beroepe in 'n metropolitaanse arbeidsmark bestaan. 
Ferman en Ferman (1973) en Ferman et al (1978) het in hulle ondersoek na die Detroit-arbeids-
mark klem op die ontwikkeling van die nie-reelmatige (irregular) ekonomie gel e. V erskeie redes, 
waaronder verallae en armoedelone, het tot die ontwikkeling en uitbreiding van die nie-reeln'latige 
ekonomie bygedra. Gutmann (1977:26) verwys hiema as die "subterranean economy". 
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Die nie-reelmatige ekonomie binne die ghetto's omvat: (i) informele werkmetodes wat vir buite-
staanders gewoonlik onsigbaar is, (ii) 'n georganiseerde stel beroepsrolle uniek aan die ghetto 
lewe, (iii) werkkennis en vaardighede wat uit die lewe binne die ghetto voortspruit en min bete-
kenis vir beroepe buite die ghetto het en (iv) die verkryging van kennis en vaardighede deur nie-
tradisionele kanale (Bluestone 1970:25-26). 
Benewens onvoldoende inkomste (lae lone, armoedelone of geen inkomste) raak persone aktief 
in die nie-reelmatige ekonomie betrokke omdat die aantal geleenthede vir deelname aan die eko-
nomie die in die formele ekonomie oorskry, daar relatief meer vryheid, outonomie en buigsaam-
heid bestaan, die ontduikirig van belasting finansiele voordele hied en owerheidsregulering soos 
lisensiering geminag word (Ferman et al1978:3.6-3.8). In hoofstuk 3, afdeling 3.2.1 word die 
onderwerp weer aangespreek. 
2. 7. 5 Immobiliteit van arbeid en de facto grense 
Volgens Bluestone (1970:21) is die oorsaak van die lae inkomste vir baie van die werkende armes 
"( t )he imperfections in labor mobility and the lack of competitiveness among industries and firms 
in the economy". Hy het drie groepe beperkinge op arbeidsmobiliteit ge1dentifiseer, naamlik indi-
viduele, industriele en sosiale beperkinge. In die afwesigheid van uitgebreide owerheidsbetrok-
kenheid in die herstrukturering van die arbeidsmark is die individu selde in 'n posisie om iets te 
doen wat sy!haar eie mobiliteit kan verhoog. In hoofstuk 3, afdeling 3.3 word arbeidsmobiliteit 
verder toegelig. 
Baron en Hymer (1968) het bevind dat indiensnemingsdiskriminasie, behuisings- en skoolsegre-
gasie in die Chicago-arbeidsmark Afro-Amerikaanse werkers in die aanleer van vaardighede en 
die verkryging van poste beperk het. Dualisme in die arbeidsmark is hierdeur bevorder en in stand 
gehou. Hulle noem verder dat die totale netwerk van de facto segregasie in Chicago so gevestig 
is dat die tweedeklas status van Afro-Amerikaanse werkers van een generasie na die ander oor-
gedra word (Baron & Hymer 1968:271-276). 
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Doeringer en Piore (1970) het bevind dat diskriminasie in behuising, onderwys en indiensneming 
van die belangrikste redes was waarom Afro-Amerikaners in die sekondere mark vasgevang gebly 
het. Vietorisz en Harrison (1970:6) stel dit soos volg: "New York's blacks moved willingly to 
Harlem, and, once there, low salaries and de facto segregation kept them there." 
2. 7. 6 Opsomming 
Uit die bogenoemde ontleding van die vier afsonderlike ghetto-arbeidsmarkte blyk die besondere 
punte van ooreenkoms duidelik. Baron en Hymer (1968:259) se opsomming van die verskynsels 
dien as bloudruk van die tipiese stedelike arbeidsmark in die noorde van die VSA gedurende die 
tydperk. 
• Die arbeidsmark is in twee rasse-komponente verdeel :..._ 'n sektor vir blanke arbeid en 'n 
sektor vir Afro-Amerikaanse arbeid. Elke sektor het oor afsonderlike instellings en mega-
nismes vir die werwing, opleiding en allokasie van poste en werkers beskik. Firmas was 
bewus van die verdeling en het verskillende persepsies van die twee arbeidsmagte gehad 
wanneer werkers gewerfis. Die persepsies het 'n belangrike rol gespeel. 
• Afro-Amerikaanse werkers het gedurende oorlogstye of ekonomiese voorspoedtye as 'n 
poel van surplusarbeid gedien waaruit blanke arbeidstekorte aangevul kon word. 'n Groot 
gedeelte van die Afro-Amerikaanse arbeidsmag was vasgevang in posisies wat tradisioneel 
as Afro-Amerikaanse poste beskou is. Hierdie poste was gewoonlik marginaal van aard 
en laagbesoldig en het min vaardighede of formele opleiding vereis. Fisiese kragte en 
risiko' s was gewoonlik ter sprake en die poste was seisoenaal of siklies van aard. 
• De facto segregasie is oor die algemeen in stand gehou deur onderling verwante en onder-
steunende instellings waarvan die gekombineerde effek groter as die effek van die indivi-
duele instellings was. Die rasse-onderskeid en bevoordeling wat in een institusionele area 
bestaan het, het gedien as 'n effektiewe en ondersteunende hindernis om segregasie en sta-
tusdifferensiasie in die ander instellings in stand te hou. So byvoorbeeld het die behuising-
segregasie en de facto skoolsegregasie tot indiensnemingsdiskriminasie in die arbeidsmark 
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aanleiding gegee. Daarbenewens is die verdeling van die arbeidsmark in 'n blanke sektor 
en 'n Afro-Amerikaanse sektor deur die bestaan van die hindernisse in die genoemde nie-
arbeidsmarkinstellings versterk en in stand gehou en is Afro-Amerikaners se toegang tot 
sekere gebiede in die arbeidsmark gevolglik beperk. 
2.8 Die kern van die dualistiese arbeidsmarkteorie 
In hierdie gedeelte word die kern van die dualistiese arbeidsmarkteorie uitgelig. In hoofstukke 3 
en 4 word die teorie volledig ondersoek met spesiale verwysing na interne arbeidsmarkte, die 
loonbepalingsproses, werkloosheid en diskriminasie. 
Na afloop van die afsonderlike veldstudies, het Piore (1969, 1970) die eerste en van die duide-
likste uitprake oor die waargenome tweeledigheid, ofte wei dualisme, in die arbeidsmark gemaak. 
Hy het die arbeidsmark in twee markte (of sektore ), naamlik die primere en sekondere mark, ge-
segmenteer. Hoewel Piore as die vader van die begrippe primere en sekondere arbeidsmark 
beskou kan word, bestaan die skool van die dualistiese arbeidsmarkteorie volgens Harrison ( 197 4: 
1 0) hoofsaaklik uit studente en kollegas van Pi ore, Doeringer, Fusfeld en Ferman. Wachter ( 197 4: 
637) voeg hierby ook die name vaa Thurow, Harrison, Bluestone, Vietorisz, Wachtel en Betsey. 
Hy wys daarop dat daar, wat die individue se navorsing en bevindinge betref, oorvleuelings met 
die neo-klassieke of radikale benaderings is. 
Die idee van twee afsonderlike arbeidsmarkte was egter nie nuut nie. Mill het reeds meer as hon-
derd jaar gelede na die tweeledigheid in die arbeidsmark verwys en dit aangevoer as rede vir die 
verdelingsprobleem in die ekonomie: 
So complete, indeed, has hitherto been the separation, so strongly marked the line 
of demarcation, between the different grades of labourers, as to be almost 
equivalent to an hereditary distinction of caste (Mill 1929:393). 
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In sy Leading principles of political economy, wat in 1874 gepubliseer is, bet Cairnes ook na die 
verdeling in die arbeidsmark verwys: 
it is nevertheless true that the average workman, from whatever rank he be taken, 
finds his power of competition limited for practical purposes to a certain range of 
occupations, so that, however high the rates of remuneration in those which lie 
beyond may rise, he is excluded from sharing them. We are thus compelled to 
recognise the existence of non-competing industrial groups as a feature of our 
social economy (Cairnes 1874:73). (Eie Idem bygevoeg.) 
Piore (1969:102, 1970:55, 1975:126) ornskryfdie primere mark as die mark waar (i) relatiewe 
hoe lone aangebied word, (ii) stabiele indiensneming met goeie werksomstandighede beers, (iii) 
goeie bev~rderingsmoontlikhede bestaan en (iv) die administrasie van werkreels en -regulasies 
regverdig en billik toegepas word. Die sekondere mark, waarbinne die stedelike arme vasgevang 
is, is in vergelyking met die primere mark in aile opsigte minder aantreklik. Die sekondere mark 
word naamlik gekenmerk deur (i) lae lone, (ii) swak werksomstandighede, (iii) hoe arbeidsomset 
en wisselvallige indiensneming, (iv) 'n persoonlike verhouding tussen werkers en toesighouers wat 
moontlikhede vir voortrekkery skep en bevorderlik is vir streng en dikwels arbitrere dissipline en 
(v) min bevorderingsmoontlikhede. 
Benewens die identifisering van die twee afsonderlike arbeidsmarkte, bet die klassieke ekonome 
ook reeds in die agtiende eeu redes aangevoer waarom daar 'n ooraanbod van arbeid in die laag-
geskoolde, onaangename beroepe bestaan. Eerstens bet die ekonomiese en politieke stelsels op 
klasverskille berus met die gevolg dat die werkersklas se kinders, veral in Engeland, nie die 
onderwys ontvang en sosiale vaardighede aangeleer bet wat nodig was om 'n boer besoldigde 
beroep te beklee nie. Ten tweede bet die geskoolde werkers nie oor die vermoe beskik om 
finansiering vir onderwys en opleiding te bekom ten einde vir meer aangename beroepe te kon 
meeding nie en derdens was daar die invloed van vooroordeel en gewoontes en gebruike wat 
vroue tot relatieflaer geskoolde en laer status beroepe in die arbeidsmark beperk bet (Mill1929). 
In sy The wealth of nations bet Adam Smith twee hoofredes aangevoer vir loonverskille. Dit kon 
volgens hom toegeskryfword aan die ongelykhede wat uit die aard van die werk selfvoortspruit 
en aan die beleid van beperkte mededinging in Europa (Smith 1937:99). Wat die aard van die 
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werk selfbetref, het Smith (193 7: 100-1 06) vyf redes vir loonverskille geidentifiseer, naamlik (i) 
die aangenaamheid of die onaangenaamheid van die werk, (ii) die moeilikheidsgraad van die werk, 
(iii) die bestendigheid of onbestendigheid van die werk, (iv) die vertroue wat in die werkers gestel 
word en (v) die moontlikheid om sukses te behaal. 
Mill (1929:388) noem dat "(t)he more revolting the occupation, the more certain it is to receive 
the minimum of remuneration, because it devolves on the most helpless and degraded, on those 
who from squalid poverty, or from want of skill and education, are rejected from all other employ-
ments" en "(t)he really exhausting and the really repulsive labours, instead of being better paid 
than others, are almost invariably paid the worst of all, because performed by those who have no 
choice." Met hierdie uitspraak het Mill die ortodokse ekonome se geloof in individuele vryheid 
en die vermoe van die werkers om rasionele keuses met betrekking tot poste en loopbane te maak, 
verwerp. 
Een van die hoofelemente van die dualistiese arbeidsmarkteorie is die beperkinge op die mobiliteit 
van werkers tussen die twee markte. Die beperkinge word deels toegeskryf aan die skep van 
interne arbeidsmarkte wat die werkers in die onderneming teen die in die eksteme arbeidsmark 
beskerm. Daar is slegs beperkte ingangspunte tot die interne arbeidsmark en werkgewers gebruik 
hierdie punte om die mobiliteit van werkers tussen die twee arbeidsmarkte te beheer en om 
werkers met spesifieke eienskappe goed te keur of af te keur. 
Die idee is egter ook nie nuut nie. Cairnes (1874) bet reeds lank gelede na die immobiliteit in die 
arbeidsmark verwys. Hy het geglo dat sowel kapitaal as arbeid nie-mededingende groepe vorm: 
I shall be told that the assumption so readily made by economists, that capital and 
labour may be shifted about from one occupation to another in search of the 
highest remuneration, is a mere figment of the economical brain, without 
foundation in fact. Once embodied in a form suited to actual work, capital, ... is 
for the most part incapable of being turned to other uses. 
The difficulty of transferring labour, . . . is even greater, since we are here in 
contact with mental as well as physical obstacles. Industrial skill is not a thing to 
be acquired in a moment, and that which a man possesses is the result, in general, 
of considerable time and outlay devoted to its acquisition (Cairnes 1874:65). 
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In die laaste gedeelte van die aanhaling erken Cairnes die konsep van spesifieke opleiding wat 
deur Doeringer en Pi ore uitgelig word as 'n belangrike faktor wat help om 'n interne arbeidsmark 
binne die prim ere mark te skep. 
In die ontleding van die primere arbeidsmark beklemtoon die dualiste die bestaan van die interne 
arbeidsmark binne die primere mark. Die sekondere mark, daarenteen, beskik oor 'n relatief on-
ontwikkelde interne mark of geen so 'n mark nie. Drie faktore wat help om die interne arbeids-
mark te vorm, naamlik posspesifieke vaardighede ( ofte wei spesifieke opleiding), indiensopleiding, 
en gewoontes en gebruike word deur die dualiste uitgelig (Doeringer & Pi ore 1971). Die drie fak-
tore word in hoofstuk 3 bespreek. 
Mill het ook begryp waarom die werkers wat, in die moderne terminologie, onder gunstiger toe-
stande in die primere mark gewerk het, meer verdien het as die werkers in die sekondere mark. 
Hy het dit aan die beskerming teen mededinging toegeskryf: 
The superiority of reward is not here the consequence of competition, but of its 
absence: not a compensation for disadvantages inherent in the employment, but 
an extra advantage (Mill1929:391). 
2.9 Opsomming 
In hierdie hoofstuk is die ontwikkeling van die dualistiese arbeidsmarkteorie in historiese pers-
pektief geplaas. Verskillende ekonomiese denkskole se sienings oor die arbeidsekonomie is saam-
gevat en 'n oorsig is gegee van die veldstudies wat in die VSA ondemeem is wat tot die formu-
lering van die dualistiese arbeidsmarkteorie gelei het. In die gedeelte oor die dualistiese arbeids-
markteorie is daarop gewys dat baie van die idees in die teorie nie nuut is nie, maar reeds deur 
lede van die ortodokse skool geldentifiseer is. 
In die volgende hoofstuk word begin om die dualistiese arbeidsmarkteorie volledig te ondersoek. 
Die hoofoorsake van dualiteit, arbeidsmarkverdeling en die immobiliteit van arbeid word toege-
lig, waama die skepping van 'n interne arbeidsmark binne die primere arbeidsmark en die onaf-
hanklike funksionering van die eksterne arbeidsmark uiteengesit word. 
HOOFSTUK 3 
Die kernelemente van die 
dualistiese arbeidsmarkteorie 
Die doel van die hoofstuk is om ondersoek in te stel na die wese van die dualistiese arbeidsmark-
teorie. Eerstens word die hoofoorsake van dualiteit in die arbeidsmark geldentifiseer. Tweedens 
word die onderskeidende kenmerke van die twee afsonderlike sektore van die arbeidsmark in die 
dualistiese arbeidsmarkmodel, naamlik die primere en sekondere sektor, onder die loep geneem. 
Derdens word die immobiliteit tussen die twee afsonderlike sektore ondersoek en ten slotte word 
die skepping van interne arbeidsmarkte binne die primere sektor van die arbeidsmark in besonder-
hede behandel. 
3.1 Hoofoorsake van dualiteit 
Berger en Piore (1980:25) noem vier hoofredes vir die ontwikkeling van 'n onderskeid tussen die 
verskillende tipes poste wat tot dualisme in die arbeidsmark aanleiding gegee het. Eerstens word 
geargumenteer dat werkgewers 'n insentiefhet om hulle werkers soos kapitaal te behandel sodra 
in die werkers se opleiding gelnvesteer is. Die werkers word dan as 'n kwasi-vaste produksie-
faktor of as kwasi-kapitaal beskou. 'n Tweede verduideliking is dat dualiteit op die werkgewer 
afgedwing word deur die pogings van bepaalde groepe om hul poste te beveilig. Die verduideli-
king word gewoonlik geassosieer met vakunie-organisering en -aktiwiteite wat deur kollektiewe 
optrede by die werkplek of deur die wetgewende en politieke proses regstreeks beperkinge aan 
die werkgewer ople. 'n Derde verduideliking, nou verwant aan die vorige, beskou dualiteit as die 
resultaat van nasionale indiensnemingskontrakte tussen werkgewers en hul werkers wat daarop 
gemik is om die wisselvalligheid in lone en indiensneming te stabiliseer. Die skepping van interne 
arbeidsmarkte speel hier 'n belangrike rol. 'n Vierde moontlike oorsaak van dualiteit is gelee in 
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pogings deur die werkgewers om verdeling te bewerkstellig onder die werkers wat andersins 'n 
verenigde werkersklas kan vorm en 'n revolusie kan ontketen. Die siening beklemtoon die rol van 
dualiteit in die breer klassestryd en is deur die Marxiste en die radikale ekonome ontwikkel. 
Wat die verdeling van die arbeidsmark betref, onderskei Ryan ( 1981 :5-6) tussen twee soorte 
segmentasie, naamlik die voormark- en binnemarksegmentasie. Eersgenoemde dui op die diffe-
rensiasie van geleenthede om 'n potensiele werker se produktiewe potensiaal v66r die aanvang 
van indiensneming deur byvoorbeeld geskooldheid en formele opleiding te verhoog, terwyllaas-
genoemde op die daaropvolgende en verdere differensiasie van geleenthede binne die mark dui. 
Die vorm wat die binnemarksegmentasie gewoonlik in die praktyk aanneem, is die van dualiteit, 
te wete die verdeling van die arbeidsmark in 'n primere en sekondere sektor waarvan die eien-
skappe vervolgens bespreek word. 
3.2 Die verdeling van die arbeidsmark in 'n primere en sekondere sektor 
Soos in die vorige hoofstuk genoem, postuleer die dualistiese arbeidsmarkteorie die bestaan van 
twee afsonderlike arbeidsmarkte, met mobiliteit binne 'n bepaalde mark, maar geen ofbeperkte 
mobiliteit tussen die twee markte. In die Doeringer-Piore formulering (Doeringer & Piore 1971) 
word die markte volgens twee algemene dimensies gestratifiseer, naamlik die eienskappe van die 
pos self en die eienskappe van die individu. Die twee markte word dus nie volgens spesifieke 
beroepe ofindustriee gedefinieer nie, maar eerder deur 'n stel algemene eienskappe. Die primere 
en sekondere sektore van die arbeidsmark is die resultaat van 'n wisselwerking tussen hierdie twee 
hoofvorme van stratifikasie. 
Die primere sektor bestaan uit die bevoorregte lede van die arbeidsmag wat deur 'n interne 
arbeidsmark (kyk afdeling 3.4) beheer en gereguleer word. Relatiewe hoe lone word betaal, 
stabiele indiensneming met goeie werksomstandighede heers, werksekerheid en goeie bevorde-
ringsmoontlikhede, met ander woorde mobiliteit langs loopbaanpaaie, bestaan en die administrasie 
van werkreels en -regulasies word regverdig en billik toegepas (Piore 1969, 1970, 1975; Doerin-
ger & Piore 1971). Vakunievorming en die beskerming wat die werkers hierdeur verkry, is 'n 
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verdere belangrike eienskap van primere-sektorindiensneming (Doeringer 1973 ~ Becket al1978~ 
Harrison & Sum 1979~ Gordon et al1982). Die stabiliteit wat die werkers in die sektor ervaar, 
kan aan drie faktore toegeskryf word, naamlik die investering of koste verbonde aan spesifieke 
opleiding, die bestaan van interne arbeidsmarkte en indiensopleiding (Harrison 1972:126-127). 
In die primere sektor word voorts poste geskep wat spesifieke vaardighede asook indiensoplei-
ding aanvullend tot formele onderwys vereis. Volgens Doeringer en Pi ore ( 1971) se formulering 
van die primere sektor vereis hierdie poste 'n bepaalde tipe werker wat oor persoonlikheidseien-
skappe moet beskik wat met die soort werk in die primere sektor versoenbaar is. So byvoorbeeld 
moet die potensiele werker 'n groot mate van werkdissipline aan die dag le, betroubaar wees en 
ontvanklik wees vir indiensopleiding. Toegang tot die sektor word slegs verkry by poste by die 
ingangspunte van ondernemings wat relatiewe lae vaardighede vereis. Loopbaanvordering word 
bewerkstellig deurdat werkers by elke loopbaankruising die nodige indiensopleiding verkry. 
Die sekondere sektor, daarenteen, bestaan uit poste wat nie 'n groot hoeveelheid spesifieke vaar-
dighede vereis nie. Die arbeidspoel waaruit hierdie poste gevul word, is vergelykenderwys onge-
differensieer en neig na 'n homogene massa van onopgeleide arbeidskrag. Min of geen indiens-
opleiding word vereis om hierdie werk uit te voer nie en indien opleiding wei verskaf word, is dit 
algemeen van aard. Verder bestaan daar 'n gebrek aan formele grieweprosedures en as gevolg van 
die afwesigheid van vakuniebeskerming is daar nie 'n kodifikasie van werkreels en senioriteits-
voorregte soos in die interne arbeidsmark van die primere sektor nie. Bowendien manifesteer die 
werkers wat hierdie posisies beklee eienskappe wat met hierdie soort poste versoenbaar is- swak 
werkgewoontes, onbetroubaarheid, onstabiliteit, gebrek aan stiptheid, onoplettendheid met be-
trekking tot take, gewoonte-afwesigheid, gebrek aan respek teenoor die bestuur en diefstal van 
kleinighede uit die onderneming. Sekondere-sektorindiensneming skep of versterk hierdie swak 
werkgewoontes en word verdra en oorgesien, maar is geheel en al onvanpas in die primere sektor 
waar dit geensins geduld word nie. In die sekondere sektor is lone dus laag, is werktoestande 
swak en word min werksekerheid en bevorderingsmoontlikhede voorsien (Piore 1969, 1970, 
1975~ Doeringer & Piore 1971:165-166~ Harrison 1972). Die sektor word deur 'n hoe arbeids-
omset en wisselvallige indiensneming gekenmerk en wat die persoonlike verhouding tussen die 
werkers en toesighouers betref, verwys Piore (1975:126) daarna soos volg: "(j)obs in the 
secondary sector, by contrast, ... tend to have a highly personalized relationship between workers 
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and supervisors which leaves wide latitude for favoritism and is conducive to harsh and capricious 
work discipline." 
Ondersoeke deur Bonsanquet en Doeringer ( 1973) en Gregg en Wadsworth ( 1995) verleen onder 
andere steun aan die verdeling van die arheidsmark in Brittanje in 'n prim ere en sekondere sektor. 
Bluestone ( 1970), Harrison ( 1972), Bluestone et al ( 1973 :28-29) en Edwards ( 1975) verwys na 
die primere en sekondere sektore van die arbeidsmark as die kern en die periferie van die ekono-
mie respektiewelik. 'n Oorsaaklike verhand tussen arheidsmarkprosesse en die industriele struk-
tuur word gepostuleer. Die algemene hipotese is dat firmas in die kern van die ekonomie neig om 
primere poste aan te hied en om primere arheidsmarkpraktyke te volg, terwyl firmas in die perife-
rie neig om sekondere poste aan te hied en om sekondere arbeidsmarkpraktyke te volg. 
Die periferie hestaan op sy heurt uit vier identifiseerhare en gedeeltelik interdeurdringhare suhsek-
tore waarvan die sekondere sektor die helangrikste is (die verskillende suhsektore word in afdeling 




















Figuur aangehaal uit Harrison (1972: 124) 
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Bluestone (I 970) noem dat die kernekonomie in die VSA bestaan uit die industriee en firmas wat 
die Amerikaanse ekonomie en politieke krag omsluit. Daarteenoor bestaan die periferie uit die 
industriee en firmas waarin bykans al die voordele wat normaalweg in die kernekonomie gevind 
word- soos hoe produktiwiteit, hoe winste, die intensiewe benutting van kapitaal, 'n hoe graad 
van monopolie- en oligopolievorming, 'n hoe graad van vakunievorming en hoe lone- ontbreek. 1 
In ooreenstemming met die kern-periferie verdeling het O'Connor (1973:13-25) en Hodson 
(1978) 'n verdeling tussen monopolistiese, mededingende en owerheidproduksiesektore voorge-
stel waar aangeneem word dat hierdie ekonomiese sektore beide die arbeidsmarkstrukture en die 
prosesse binne hierdie strukture bemvloed. 
Harrison (1972) beklemtoon dat die hoe produktiwiteit van die werkers in die primere sektor nie 
slegs 'n funksie van kennis en vaardighede (ofte wei menslike kapitaal) is nie, maar ook- en 
moontlik meer fundamenteel- van die kapitaaltoerusting waarmee gewerk word. Die markmag 
van 'n tipiese firma in die primere sektor en die hoe graad van winsgewendheid wat gewoonlik 
die uitvloeisel van sodanige mag is, stel werkgewers in staat om in moderne kapitaaltoerusting te 
investeer en dit in stand te hou en te vervang (indien nodig). Dieselfde faktore stel hierdie firmas 
ook in staat om in menslike kapitaal te investeer ten einde te verseker dat die toerusting effektief 
aangewend word. Die nie-armoedelone wat in die kernsektor betaal word, kan deels aan die hoe 
gemiddelde en marginate produktiwiteit van die werkers toegeskryf word, alhoewel die voor-
standers van die dualistiese arbeidsmarkteorie 'n meer institusionele verduideliking vir die betaling 
van hoer lone verkies. Dieselfde ekonomiese mag wat hierdie winste onderle en werkgewers in 
die primere sektor in staat stel om produktiwiteitsverhogende investering te maak, stel hulle ook 
in staat om 'n deel van hulloonverhogings (en ander koste) na hul kliente afte wentel. Hierdie 
oligopolistiese posisie laat hulle dus toe om nie-armoedeloonvlakke te handhaaf sonder om die 
firma se winsgrense ernstig te benadeel. T erselfdertyd het die ekonomiese mag van gekonsen-
treerde primere industriee die organisering van teenkragte deur vakunies ontketen. 
1 Verskeie klassifikasies van industriee en firmas in die kern en die periferie van die ekonomie bestaan. Kyk 
Bibb en Form (1977), Becket a1 (1978) en Tolbert et a1 (1980). 
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Daarteenoor word die finnas in die periferiestratum van die ekonomie- die sekondere sektor -
gekenmerk deur 'n klas werkgewers met arbeidsintensiewe tegnologie, lae produktiwiteit van 
werkers, 'n gebrek aan markmag en lae winsgrense wat hulle vennoe en die noodsaaklikheid om 
hoe lone te betaal, beperk (Harrison 1972). 
Die belangrikste onderskeid tussen die twee sektore is dus gelee in toenemende kapitaalkonsen-
trasie en -sentralisasie in die hande van 'n al hoe kleiner aantal kapitaliste. Finnas wat deel van die 
kern vorm, is monopolisties of oligopolisties in hul produkmarkte, terwyl die in die periferie 
mededingend van aard is. Galbraith glo egter dat die benutting van tegnologie en.langtennynbe-
planning ook fundamenteel tot die onderskeid tussen die twee sektore is (Hodson & Kaufinan 
1982:729). 
Die industriee en finnas waarna Bluestone (1970) verwys, stem ooreen met Averitt ( 1968) se ver-
wysing na die kern en periferie, maar Averitt het in sy ondersoek op die ekonomie as geheel, dit 
wil se 'n dualistiese ekonomie, eerder as op 'n dualistiese arbeidsmark, gekonsentreer. Averitt 
(1968:7,87) stel dit soos volg: 
The new economy is composed offinns large in size and influence ... We shall call 
this network offinns the "center." The other economy is populated by relatively 
small firms . . . Let us designate the finns in the small economy by the tenn 
"periphery." 
The defining quality of periphery finns is settled by small size and limited 
potential. Conversely, the center economy is composed offinns combining large 
size and unlimited potential. (Kursivering in die oorspronklike.) 
Die slotsom waartoe Averitt (1968:18) gekom het, is dat die Amerikaanse ekonomie uit twee 
private ekonomiee bestaan. 
Die bree segmentasie van die arbeidsmark het dus in 'n groot mate ontstaan as deel van die histo-
riese proses wat gelei het tot die ontwikkeling van tegnologies gevorderde, oligopolistiese finnas 
in industriee in die kerndeel van die ekonomie en kleiner finnas aan die periferie wat tegnologies 
minder gevorderd is. Die produksieprosesse van finnas in die kern het toenemend gekompliseer, 
hierargies en interafhanklik geword. In hierdie konteks kan die meeste spesifieke vaardighede wat 
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van werkers vereis word slegs aangeleer word deur die voortdurende bekleding van 'n bepaalde 
pos of' n lang dienstyd binne 'n bepaalde firma. Firmas wat mod erne tegnologie gebruik het, het 
dus 'n insentief gehad om deur aanpassings in werktoestande en monetere vergoeding en deur die 
instelling van 'n bevorderingstelsel na hoer status poste 'n stabiele werkgeskiedenis te bevorder 
vir werkers in daardie poste waar produktiwiteit met dienstyd verband hou. Loopbaanpaaie dien 
sowel om werkers te stratifiseer as om hulle vir Ianger peri odes aan dieselfde firma te verbind. Dit 
het vir firmas in die kern dus toenemend belangrik geword om gedifferensieerde poskategoriee 
te skep, ongeag of dit deur tegnologiese veranderinge vereis word, al dan nie. 
Hodson en Kaufman (1982) staan egter krities teenoor hierdie model waarin die dualistiese eko-
nomie aan die dualistiese arbeidsmark gekoppel word. 2 In bulle ondersoek na hierdie model, is tot 
die gevolgtrekking gekom dat die aanname van 'n direkte parallel tussen 'n dualistiese ekonomie 
en 'n dualistiese arbeidsmark 'n abstraksie is wat nie voldoende deur teoretiese argumente en 
empiriese bewyse gerugsteun word nie. Vol gens hulleword teoretiese vooruitgang belemmer deur 
die verskeie argumente wat aangevoer word om die verwantskap en ooreenkoms tussen die dua-
liteit van die ekonomie en die van die arbeidsmark te verduidelik. Voorts beperk dit die omvang 
van empiriese studies en kortwiek dit 'n begrip van die spesifieke interaksies tussen die struktuur 
van die ekonomie en die van die arbeidsmark. Baron en Bielby (1980), Cohen en Pfeffer (1984) 
en Anselme en Weisz ( 1985), deel hierdie siening. Hulle stel dit onder meer soos volg: 
Labor markets should be conceptualized not as direct reflections of capital struc-
ture, but in terms of different structures of worker resources and vulnerabilities as 
provided by the combination of firm, industry, and job characteristics (Hodson & 
Kaufman 1982:737). 
Divisions in the structure of the labor market cannot be explained by a single 
overall process, but are caused by specific interactions of a set of economic, 
political, institutional and social factors (Anselme & Weisz 1985:35). 
2 Kyk hoofstuk 6, afdeling 6.5. 
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3.2.1 Die verdeling van die periferiestratum van die ekonomie 
Soos reeds genoem, bestaan die periferie uit vier identifiseerbare en gedeeltelik interdeurdring-
bare subsektore waarvan dje sekondere sektor die eerste en belangrikste is. Die ander drie 
segmente wat deel van die periferie vorm bestaan uit aktiwiteite wat, alhoewel skynbaar ver 
verwyder van die arbeidsmark, beskik oor kenmerke wat ooreenkomste met die van die sekondere 
sektor toon (Harrison 1972; Harrison & Sum 1979). Segmentasieteoretici praat van die oplei-
dingsekonomie (training economy), die welsynsekonomie (welfare economy) en die nie-reelmatige 
ekonomie (irregular economy of hustle) (Fusfeld 1970; Miller & Rein 1970; Ferman & Ferman 
1973; Harrison 1978). 
Mobiliteit tussen die vier segmente vind wel plaas, maar werkers in die periferiestratum is nie ge-
redelik in staat om na die kern van die ekonomie te beweeg nie. Die lae lone wat in die sekondere 
sektor verdien word, beteken ook dat dit vir die individue wat in die sektor vasgevang is, feitlik 
onmoontlik is om 'n bestaan te maak. Dit motiveer en dwing die werkers om hulle na ander bron-
ne van inkome, waarvan bestaansbeveiliging die voor-die-hand-liggendste is, te wend (Harrison 
1972). Welsyn word gesien as 'n moontlike alternatiewe bron van inkome vir lae-loon ongereelde 
poste vir sekere ghetto-inwoners, veral vroue met kinders wat nie mans het wat gesins- en finan-
siele ondersteuning kan hied nie. Die verde ling tussen die armes wat oor 'n werk beskik en die wat 
van die welsyn atbanklik is, is egter geensins stabiel of duidelik afgebaken nie. Vroue mag in seke-
re maande van die jaar hulp ontvang en gedurende die ander maande werk, ofhulle mag van wel-
synsbetalings atbanklik wees en terselfdertyd openlik of nie-openlik werk. 
Harrison (1978:49) stel dit soos volg: "(m)any people on welfare move back and forth between 
public assistance and low-wage, unskilled jobs in the secondary labor market." In sy ondersoek 
na How American households mix work and welfare het hy in 1968 in die VSA oor 'n agtereen-
volgendetydperk van vyfjaar (1968-1972) gefokus op vroue tussen die ouderdom van 24 en 54 
jaar en hul huishoudings, hetsy hulle die hoof van die huishoudings was, al dan nie. In 1968 was 
daar 35 miljoen sodanige Amerikaanse huishoudings waaruit 'n steekproefgeneem is. In die vyf-
jaar -peri ode het 17,7% van alle huishoudings wat wel in die ondersoek gebruik is, ten minste een 
keervan welsynshulp gebruik gemaak; 92% van die vroue wat gedurende die tydperk welsynshulp 
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gebruik het, het self gewerk of was deel van 'n huishouding waar 'n ander volwasse gewerk het 
en 97,7% van aile huishoudings het in ten minste een van die vyfjare 'n loon-inkomste gehad. Sy 
gevolgtrekking was soos volg: "( t )hus, having a job per se was not sufficient to keep a household 
off welfare. Even with earnings coming in, one out of every six households went on welfare at 
some time during the period" (Harrison 1978:52). Uit sy ondersoek het dit verder geblyk dat die 
wat hul verdienste met welsynshulp gekombineer het, meestal in die sekondere sektor werksaam 
was en poste beklee het wat min vaardighede vereis. Volgens Harrison ( 1972: 13 7) bestaan daar 
genoegsame bewyse dat baie mense wat van die welsyn athanklik is dieselfde soort onstabiele 
arbeidsomset as die werkers in die sekondere sektor openbaar en dat welsynsinkome baie laag is. 
Die opleidingsekonomie, dit is waar opleidingsprogramme in die VSA deur die federate owerheid 
aan werkers verskafis, het dieselfde basiese kenmerke as die periferiestratum openbaar, naamlik 
lae lone en onstabiliteit. Die opleidingsprogramme het min positiewe effek op die werksituasie van 
die armes uitgeoefen. Persone wat wel die programme deurloop het, het na hul opleiding nie hoer 
lone ontvang nie. Baie wat aan die programme deelgeneem het, het geweier om dit emstig op te 
neem, dit slegs vir kort tye bygewoon en klein opleidingstoelaes ontvang waama bulle hul aan die 
opleidingsprogramme onttrek het. Baie ingeskrewe studente was van mening dat die mannekrag-
opleidingstelsel nie juis van enige ander vorm van lae-loon, marginate aktiwiteite verskil nie. Die 
stelsel is slegs 'n tydelike bron van inkome om vir kort periodes bulle gesinsinkome aan te vul. 
Min hoop of verwagting is gekoester dat bulle inderdaad as gevolg van hul deelname aan die 
opleidingsprogramme ordentlike permanente indiensneming sou verkry (Harrison 1972; Bluestone 
1972:124). 
Die sogenaamde "hustle" of nie-reelmatige ekonomie is 'n verdere bron van onkonvensionele 
inkome aan ghetto-inwoners. Piore (1969: 107) verwys hiema soos volg: "(h)ustling is the 
preferred activity both in prestige and in income, but requires skills not universally possessed" en 
Ferman en Ferman ( 1973:4) stel dat "the term irregular economy is used to denote activities that 
result in the production of goods and services exchanged for money, but not registered by the 
economic measurements of the society. These activities are usually illegal, in that they do not meet 
the norms of the society established to regulate economic behavior." Uit onderhoude met jong 
mense blyk dit dat baie van bulle min of geen vooruitsig van 'n merkbare toename in hul "wettige" 
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inkome gehad het nie, omrede bulle so min geleentheid vir 'n beroepsdeurbraak gesien het. 
Ghetto-inwoners het dus eintlik geen ander keuse gehad as om bulle tot "hustling" te wend nie 
(Harrison 1972~ Ferman et all978:3.1-3.8). 
3.2.2 Die verslapping van die primere-sekondere arbeidsmarkverdeling 
Die eng grense van die primere-sekondere arbeidsmarkverdeling is mettertyd verslap. Pi ore ( 197 5: 
126-128) argumenteer dat daar binne die primere sektor 'n belangrike verdeling tussen die bovlak 
en ondervlal2 van poste bestaan. Reich et al (1973) verwys na hierdie verdeling as die verdeling 
tussen die ondergeskikte (subordinate) en die onafhanklike (independent) primere poste. Hoewel 
bulle die dualistiese arbeidsmarkteorie se klassifikasie van posstrukture in bo- en ondervlakke en 
primere en sekondere sektore aanvaar, le bulle meer klem op ras- en geslagsfaktore as determi-
nante van arbeidsmarksegmentasie. 
Die beskrywing van poste wat beskikbaar is en die soort werkers in die aanvanklike ontwikkeling 
van die dualistiese arbeidsmarkteorie is slegs kenmerkend van die ondervlak van die primere sek-
tor. Die bovlak bestaan uit professionele en bestuursposte wat verskil van die in die ondervlak as 
gevolg van die hoer betaling, boer status en prestige, groter aantal bevorderingsmoontlikhede en 
groter werksekerheid in die bovlak. Hierdie poste vereis ook formele onderwys voor indiensne-
ming. Die werkgroep en die werkgemeenskap in die bovlak is ook minder samehangend van aard. 
Verder is die gewoontes, gebruike en reels wat poste in die bovlak reguleer opmerklik minder 
belangrik as in die ondervlak en is geinternaliseerde gedragskodes plaasvervangers vir beide bier-
die reels en die persoonlike toesighouding wat algemeen in die sekondere sektor voorkom (Piore 
1975; Berger & Piore 1980:19). 
In die ondervlak van die primere sektor is take meer roetinegeorienteerd en herhalend van aard. 
Dit is hoofsaaklik goedbetaalde blou- en witkraag en semi-geskoolde poste (Edwards et al 
1975:xv-xvi: Harrison & Sum 1979:689). In teenstelling met die sekondere sektorvan die arbeids-
mark is die werkomgewing egter baie meer stabiel, word beter lone betaal, beers meer aangename 
3 Gordon ( 1972b) se verdeling van primere poste in die working class en creative primere poste stem ooreen 
met Piore se verdeling. 
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werktoestande, is daar groter sosiale status, is die werksekerheid beter en bestaan meer bevorde-
ringsmoontlikhede wat gekoppel word aan hoer lone oor die werkers se werkleeftyd. Die poste 
vereis redelike vaardighede, maar die meeste vaardighede word in die pos self deur indiensoplei-
ding verkry. Formele klaskameronderrig is relatief onbelangrik in die aanleer van hierdie vaardig-
hede. Die situasie leen homselftot die vorming van stabiele sosiale groepe binne die werkplek en 
die verwantskap tussen werker en toesighouer is geneig om deur of sulke informele groepe Of 
meer formele vakunie-organisering gereguleer te word. Gewoontes en gebruike asook formele 
reels en prosedures speel 'n belangrike rol in die ondervlak en lone word gewoonlik deur kollek-
tiewe bedinging of deur informele prosedures vasgestel (Berger & Piore 1980: 18-19). 
Die vernaamste onderskeidende kenmerk tussen die bo- en die ondervlak van die primere sektor 
is dus gelee in die verskil tussen abstrakte en konkrete leer. Die ondervlak word deur konkrete 
leer gekenmerk wat verklaar waarom indiensopleiding belangrik is. Abstrakte leer, daarenteen, 
kan in 'n omgewing weg van die werklike werksituasie plaasvind en in die geval is formele klas-
kameronderrig belangrik. Terselfdertyd skep abstrakte leer groter ruimte vir geografiese en insti· 
tusionele mobiliteit as konkrete leer. Die voorafgaande verduidelik ook die verskille in mobili-
teitspatrone en loopbane tussen die twee vlakke van die primere sektor (Berger & Piore 1980). 
'n Interessante aspek is dat daar sekere ooreenkomste tussen die bovlak van die primere sektor 
en die sekondere sektor is. Beide funksioneer sonder die omvattende werkreels en formele admi-
nistratiewe prosedures, ofte wei in die afwesigheid van 'n interne arbeidsmark, wat kenmerkend 
van ondervlakindiensnerning in die prim ere sektor is. Verder is daar in beide gevalle 'n groot mate 
van beweging tussen poste, maar in die bovlak van die primere sektor is die verandering te danke 
aan bevord.ering terwyl die verskuiwing van die werkers in die sekondere sektor nie noodwendig 
met bevordering verband hou nie. 'n Belangrike verskil tussen die twee is dat die persoonlike ver-
houding tussen werker en toesighouer in die sekondere sektor die formele reels en prosedures ver-
vang, terwyl hierdie reels en prosedures in die bovlak van die primere mark deur 'n ge1nternali-
seerde gedragskode vervang word. Verder blyk formele onderwys in die bovlak 'n wesentlike ver-
eiste vir indiensnerning te wees, terwyl sekondere-sektorindiensnerning geen of min opleiding 
vereis nie (Piore 1975:126-127). 
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Harrison en Sum (1979:690-691) wys daarop dat Osterman 'n stap verder gegaan en die bestaan 
van 'n groep poste gepostuleer het wat as brug tussen die primere en die sekondere sektor dien. 
Dit bestaan uit 'n reeks ambagsposte (bv in metaalbewerking en masjienherstelwerk) wat moeilik 
klassifiseerbaar is. Soos in die sekondere sektor, is lone relatief laag en word min byvoordele 
(indien enige) toegestaan, maar werkgewers neig om nie rigiede dissipline op hul hoofsaaklik jong 
werkers afte dwing nie. Betekenisvolle indiensopleiding word deur middel van informele vakleer-
lingskappe deur die ouer, meer ervare ambagsmanne en tegniese werkers aanjong werkers ver-
skaf Hierdie firmas is dikwels aan die primere arbeidsmark verbind deur formele subkontrakte en 
informele personeelinligtingsnetwerke wat verduidelik waarom mobiliteit tussen segmente vir 
veral die jonger werkers wel moontlik is. 
Uit die bogenoemde bespreking kan afgelei word dat die voorstanders van die dualistiese arbeids-
markteorie argumenteer dat die belangrikste verskil vir ontledingsdoeleindes tussen goeie en swak 
poste, eerder as tussen geskoolde en ongeskoolde werkers, le (Wachter 1974:638-639). Lucas 
(1972:41) stel dit soos volg: 
In particular, such theories as the dual labour market ... , focus attention upon the 
type of jobs to which disadvantaged workers are restricted, rather than the skills 
which such workers possess or lack. 
Benewens genoemde onderskeidende kenmerke tussen die primere en sekondere sektore, is die 
kwessie van die immobiliteit tussen die twee sektore en die ontstaan van 'n interne arbeidsmark 
binne die ondervlak van die primere sektor belangrike aspekte wat aangespreek moet word. Die 
immobiliteit tussen die sektore word vervolgens ondersoek, waarna die skepping van 'n interne 
arbeidsmark in afdeling 3.4 aan die beurt kom. 
3.3 Die immobiliteit tussen die primere en sekondere sektor 
Die moontlikheid vir die werkers om van die sekondere na die primere sektor van die arbeidsmark 
te verskuif, is hoogs beperk4 (Doeringer & Piore 1971). Harrison en Sum (1979:689) verwys in 
4 Empiriese steun vir die hipotese word gevind in Dickens en Lang (1985). 
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hierdie verband na die dualistiese arbeidsmarkmodel as 'n model waarvolgens poste in twee 
institusionele en tegnologiese uiteenlopende segmente georganiseer is, met groter arbeidsmobi-
liteit binne die segmente as tussen die segmente. . 
In tye van ekonomiese voorspoed baat die primere sektor regstreeks by die verhoogde vraag na 
goedere en dienste, terwyl die sekondere sektor as gevolg van hierdie stimulus subkontrakte mag 
bekom. Hierdie subkontrakte is dan ook die eerste wat in resessietye gekanselleer word. Alhoewel 
die verhoogde inkome en verbruiksbesteding deur primere-sektorwerkers gedurende voorspoed-
tye poste in die sekondere sektor skep, hou die ooraanbod van sekondere werkers die lone laag. 
Gedurende ekonomiese groeifases kan periodieke arbeidstekorte in die primere sektor ontstaan, 
maar as gevolg van die spesifieke vereistes wat aan werkers gestel word om deel van die primere 
sektor te kan word, word hierdie tekorte slegs gedeeltelik deur die mobiliteit van sekondere-
sektorwerkers na die primere sektor verlig (Harrison & Sum 1979~ Rosenberg 1981 ). Die gevolg-
trekking waartoe Rosenberg (1981 :230) uit sy ondersoek na mobiliteit tussen die sektore gekom 
het, is "that there is some upward mobility from the secondary sector to the primary sector during 
the expansion phase of the business cycle. However, many workers return to the secondary sector 
during economic slumps." Daarbenewens mag firmas in die primere sektor reageer deur geskoolde 
werkers vanuit buite die plaaslike ekonomie in te voer, eerder as om hulle politieke invloed en 
beheer oor eie personeelpraktyke te gebruik om die institusionele beperkinge op werkermobiliteit 
_uit te skakel (Harrison & Sum 1979:693). 
Die bestaan van hindernisse met betrekking tot mobiliteit tusssen die twee sektore is een van die 
kemelemente in die funksionering van dualistiese arbeidsmarkte. Verskeie redes vir hierdie immo-
biliteit word aangevoer. Eerstens ontstaan dit deels as gevolg van die skepping van interne ar-
beidsmarkte in die primere sektor, wat bestaande werkers teen mededinging met ander werkers 
in die eksterne arbeidsmark beskerm (Kerr 1954 ~ Doeringer & Pi ore 1971). Levitan et al (1981 : 
106) som dit soos volg op: 
Reduced mobility is one of the main ways in which institutional rules isolate 
workers in the internal labor markets from external competition. The potential 
mobility of workers is the main sanction that makes wage rates interrelated. Once 
a worker builds up a certain amount of seniority in a plant, his mobility is 
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undoubtedly restricted, and the penalty for his withdrawal from the internal labor 
market becomes greater and greater. It might, therefore, be very difficult for a 
worker to find another job with comparable pay and status if he withdraws from 
a particular labor market. 
'n Tweede rede hou verband met die eienskappe waaroor individuele werkers beskik. Doeringer 
en Pi ore ( 1971) beklemtoon die rol wat leefwyse en gedragsgewoontes in die lewe van sekondere-
sektorwerkers speel. Indiensneming in die sekondere sektor maak werkers dikwels ongeskik vir 
primere-sektorindiensneming as gevolg van die swak werkgewoontes (soos reeds bespreek) wat 
in die sekondere sektor aangekweek en versterk word. Die gedragsgewoontes van die werkers 
in die twee sektore is so uiteenlopend dat wanneer 'n persoon eers aan sekondere-sektorindiens-
neming gewoond geraak het, daar nie veel kans bestaan om 'n pos in die primere sektor te vind 
nie. Barron en Norris (1976:50) wys ook daarop dat individue wat in 'n bepaalde sektor van die 
arbeidsmark vasgevang is gedragspatrone en houdings openbaar wat met hul poste verband hou 
en hulle sodoende onderskei van ander werkers wat nie dieselfde ondervindinge deel nie. 
'n Derde rede is die verskil in opleiding. Sekondere-sektorposte vereis baie min of geen opleiding 
nie ( di dus doodloopposte ), terwyl die in die primere sektor omvangryke opleiding voorsien, 
waarvan die meeste volgens Doeringer en Pi ore ( 1971) meer spesi:fieke as algemene opleiding be-
hels. Ondememingspesifieke opleiding skep 'n natuurlike verdeling tussen die werkers in die twee 
afsonderlike sektore. Sekondere-sektorwerkers met hul min of geen opleiding is nie in 'n posisie 
om met spesi:fiek opgeleide werkers vir posisies in die primere sektor mee te ding nie. Rumberger 
en Camoy (1980:129) stel dit soos volg: "(m)ovement between jobs and industries is fairly 
restricted, partly, we suppose, because of differences in educational levels 'required' by employers 
for different jobs." 
Rosenberg (1977:228) identi:fiseer 'n vierde rede deur tot die gevolgtrekking te kom dat "the 
barrier preventing secondary workers from gaining primary employment is the lack of primary 
employment, not their work habits." 
Wachter (1974:660) beklemtoon 'n vyfde rede, naamlik diskriminasie, en in besonder rassediskri-
minasie, as die belangrikste versperring tussen die sektore. 
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As 'n moontlike sesde rede voer Joll et al (1983:383) aan dat "(s)econdary workers are not often 
allowed to move up ... the lack of upward mobility primarily arises because of instititional and 
social barriers unrelated to human capital. The reason why secondary workers cannot get into the 
primary segment is not because they lack the ability or productive potential, but rather because 
of the refusal of workers and employers in the primary segment to accept them into their work 
groups." Rumberger en Carnoy (1980: 129) verwys ook na die aspek: "(m)ovement between jobs 
and industries is fairly restricted, ... because oflimited access to higher-paying, capital-intensive 
monopoly industries." 
Bluestone ( 1970:23) se klassifisering van die beperkinge in die weg van arbeidsmobiliteit bied 'n 
opsomming van die voorafgaande. Hy onderskei naamlik drie hoofgroepe redes vir die immobili-
teit tussen die sektore: (i) individuele beperkinge ( oa onvoldoende onderwys, onvoldoende oplei-
ding en vaardighede, 'n geskiedenis van onbetroubare werkprestasie), (ii) industriele beperkinge 
( oa werwing en rasse- en geslagsdiskriminasie teen die werkers in diens, vakuniebeperkinge op 
toetrede) en (iii) sosiale beperkinge ( oa die hoe finansiele koste verbonde aan geografiese herves-
tiging, 'n hoe totale werkloosheidskoers, rassisme, gebrekkige arbeidsmarkinligting). 5 
In elke interne arbeidsmark is daar een of meer ingangspunte by laervlakposte wat die enigste reg-
streekse ingang uit die eksterne arbeidsmark hied. Dit is by hierdie ingangspunte waar werkge-
wers beheer oor die mobiliteit tussen die twee sektore uitoefen en waar die keuring van werkers 
met gewenste eienskappe plaasvind (Kerr 1954; Doeringer & Piore 1971). 
Om die hipotese van immobiliteit asook ander verskynsels ( soos loonverskille) te toets, is verskeie 
pogings al aangewend om die verskillende primere en sekondere poste te klassifiseer (Andrisani 
1973; Alexander 1974; Osterman 1975; Rosenberg 1975; Freedman 1976; Rumberger & Carnoy 
1980). Alexander (1974) het byvoorbeeld in sy ondersoek na die verwantskap tussen interne 
arbeidsmarkstrukture en mobiliteitspatrone Kerr (1954) se drieledige interne markstruktuur ge-
bruik om industriee en firmas te klassifiseer, naamlik 'n oop of ongestruktureerde struktuur ( waar 
5 Miller en Rein (1970:378-389) gee ook 'n uiteensettingvan dieverskillende beperkinge wat hulle klassifiseer 
in sosiaal-psigologiese, toegangs- en institusionele beperkinge. 
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'n hoe waarskynlikheid van firma- en industrie-mobiliteit bestaan), die gilde-struktuur (waar daar 
'n groot positiewe verskil is tussen die moontlikheid om die firma te verlaat en die moontlikheid 
om die industrie te verlaat) en die manoriale struktuur ( waar lae interfirma-mobiliteit bestaan ). Die 
kernaanname onderliggend aan hierdie klassifikasiestelsel is dat die struktuur met arbeidsmobiliteit 
verband hou. Uit Alexander se ondersoek blyk dit dat variasies in mobiliteitspatrone wel aan die 
verskillende arbeidsmarkstrukture gekoppel kan word. Soos wat aangeneem en verwag is, dui die 
resultate daarop dat die mobiliteit van werkers in die manoriale struktuur laag is ( 6, 1% ), in die 
ongestruktureerde struktuur boer is (22, 5%) en in die gilde-struktuur die hoogste is (3 3, 6%). Die 
gilde-struktuur word dus die minste deur die markstruktuur bei:nvloed. 
Reynolds ( 1951) wys daarop dat die identifisering van die determinante van die mobiliteit van 
werkers tussen firmas en die bepaling van die faktore wat werkers aan 'n firma bind die grootste 
probleme in arbeidsmarkontleding is. Die tweede van hierdie probleme word vervolgens onder-
soek. 
3.4 Die skepping van 'n interne arbeidsmark binne die primere sektor 
Die loon- en indiensnemingsmeganismes in die twee sektore verskil wesentlik (Doeringer & Pi ore 
1971; Loveridge & Mok 1979:47). Die sekondere sektor is essensieel 'n mededingende mark 
waarvan die funksionering nie veel van die eenvoudige vraag-en-aanbodmodel van die klassieke 
benadering verskil nie. Lone neig na die ewewigsloon, wat dikwels laag is, gegewe die lae vaar-
digheidsvereistes en gebrek aan opleiding. Die primere sektor, daarenteen, is nie 'n mededingende 
mark nie. Die meeste poste in die sektor vorm deel van 'n interne arbeidsmark binne die firma. 
Die interne indiensnemingspraktyke van firmas word veral in die sosiologie ondersoek.6 Wat die 
arbeidsekonomie betref, is die begrip interne arbeidsmark in die 1950s deur die institusionele eko-
nome ontwikkel. Kerr ( 1954) bet die begrip gekonseptualiseer en die aandag gevestig op die ver-
deling van die arbeidsmark in kleiner segmente met moontlike konflik tussen die segmente (die 
sogenaamde balkanisering van arbeidsmarkte). Hy bet 'n stel reels beskryfwat die in- en uitgangs-
6 Kyk byvoorbeeld The world of the office worker (Crozier 1971) en Men and women of the corporation (Kanter 
1977). 
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punte na die interne arbeidsmark definieer, asook die senioriteitsleer en posgroepe wat roetes vir 
verskuiwing binne die interne arbeidsmark voorsien. 
Dunlop (1966:32) verwys na die interne arbeidsmark as "the complex of rules which determines 
the movement of workers among job classifications within administrative units, such as en-
terprises, companies, or hiring halls. These movements may be transfers, promotions, demotions, 
or layoffs to the exterior labor market; they may be temporary or permanent, which may affect 
the operation ofthe rules." Siebert en Addison (1991:76) verwys na die interne arbeidsmark as 
'n "within-firm, 'enterprise', market rather than an open market. Such a market substitutes within-
firm rules generating long tenure, promotion from within, pay by seniority, pensions, and 'due 
process' in dismissals for the elemental supply and demand forces that govern an open market." 
Osterman ( 1984a:6-7) wys daarop dat nie slegs ekonomiese doeltreffendheidso01wegings nie, 
maar ook sosiologiese en politieke faktore belangrik is in die bepaling van die reels en prosedures 
binne die interne arbeidsmark. Sosiologiese oorwegings is relevant omdat stabiele werkgroepe in 
die meeste ondernemings ontwikkel en kleingroepdinamika gevolglik belangrik word. In die ver-
band verwys hy ook na gewoontes en gebruike in die werkplek. Politieke oorwegings is ook be-
langrik in die opstel van reels. In hierdie verband verwys hy na 'n ondersoek wat in 1948 deur 
Ross gedoen is aangaande die rol wat vakuniepolitiek in die bei:nvloeding van die interne loon-
struktuur van ondernemings gespeel het, asook 'n ondersoek deur Freeman in 1980 waarin bewys 
gelewer is dat interne loonstrukture stelselmatig tussen vakunie- en nie-vakunie-omgewings 
verskil. 
Gedurende die 1970s het Doeringer en Piore (1971:1-2) die interne arbeidsmark- gedefinieer 
as 'n administratiewe eenheid, soos 'n fabrieksaanleg, waar die pryse en die allokasie van arbeid 
deur 'n stel administratiewe reels en prosedures gereguleer word- met die dualistiese arbeids-
markteorie in verband gebring. Hulle argumenteer dat die primere sektor uit 'n reeks interne 
arbeidsmarkte bestaan. In teenstelling hiermee behoort die meeste sekondere-sektorposte nie aan 
interne arbeidsmarkte nie, maar kom dit eerder voor in markte waar daar baie ingangspunte is, min 
bevorderingsmoontlikhede bestaan, lae lone betaal word en/of onaangename werktoestande heers. 
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Die interne arbeidsmark moet onderskei word van die eksterne arbeidsmark in die ortodokse eko-
nomiese teorie. In laasgenoemde word die prysvasstelling, allokering van arbeid en opleidings-
besluite direk deur ekonomiese veranderlikes of markkragte beheer. Die eksterne arbeidsmark be-
staan uit twee komponente. Eerstens het baie firmas deel aan die eksterne mark wanneer nuwe 
werkers gehuur word. Alhoewel hierdie mark gesegmenteerword deur die algemene vaardighede 
van die werkers- wat strek van ongeskoold tot hooggeskoold- dek dit 'n wye geografiese 
gebied en omsluit dit 'n groot aantal werkers en firmas. In so 'n uitgebreide mark is die potensiaal 
vir monopsonistiese optrede deur firmas of monopolistiese optrede deur werkers beperk. Twee-
dens hou sekere industriee arbeidsmarkte in stand wat primer ekstern van aard is. In die literatuur 
word markte vir ongeskoolde arbeid in die landbou en kleinhandel dikwels as voorbeelde aange-
haal, maar sommige markte vir hooggeskoolde arbeid, byvoorbeeld in die konstruksiebedryf en 
sekere professionele beroepe, voldoen byna aan die eksterne arbeidsmarknorm (Wachter & 
Wright 1990). Die interne en eksterne arbeidsmarkte is egter onderling verbind en beweging 
tussen die twee markte bestaan by bepaalde posklassifikasies wat as in- en uitgangspunte na en 
van die interne arbeidsmark dien (Kerr 1954: 101-1 02). 
Die interne arbeidsmark het drie tiperende kenmerke. Eerstens is die interne arbeidsmark hoogs 
gestruktureerd en gereguleerd en word die vraag- en aanbodfaktore vervang deur formele reels 
en prosedures. Die reels en prosedures wat die allokasie en prysvasstelling ( di loonvasstelling) van 
arbeid reguleer word relatief min deur toestande in die eksterne arbeidsmark beinvloed. Reels met 
betrekking tot werkersregte en werksekerheid word ook binne hierdie interne markte gevestig 
(Osterman 1984a:2). Tweedens word lone in die interne mark dikwels bo die ewewigsloonvlak 
vasgestel. 7 Derdens is die werkers wat reeds in diens is (insiders) in 'n bevoorregte posisie verge-
leke met die persone wat nog nie in diens is nie (outsiders ofbuitestaanders) en sodra 'n werker 
deel van die interne arbeidsmark word, is hy/sy grootliks teen mededinging van buite beskerm. 
Buitestaanders kan wei deel van die interne mark word, maar slegs in die beperkte hoeveelhede 
laevlakposte wat by die ingangspunte van die onderneming beskikbaar is. Vakante poste in ander 
hoer posisies binne die interne mark word gewoonlik intern gevul deur middel van bevordering 
of oorplasing van werkers wat reeds toegang verwerf het en is gevolglik beskerm teen die in-
7 Die rede hiervoor word in afdeling 3.4.2 aan die hand van die etrektiwiteitsloonmodel bespreek. 
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vloede van die mededingende kragte in die eksterne mark. Die interne arbeidsmag geniet ook 
sekere regte en voorregte soos die bestaan van indiensnemingskontinulteit wat nie aan die werkers 
in die eksterne arbeidsmark beskikbaar is nie (Doeringer & Pi ore 1971; Hoffinan 1986: 187 -188). 
Die onderskeid tussen die interne arbeidsmark van die primere sektor en die sekondere sektor, wat 
nie oor 'n interne arbeidsmark beskik nie, word gemanifesteer in die relatiewe stabiliteit en werk-
sekerheid wat deur die werkers in die verkillende sektore ondervind word (Piore 1970; Doeringer 
& Pi ore 1971 ). Die verskynsel van interne arbeidsmarkte is ook nou verwant aan die probleme 
wat Kerr (1954) as die "balkanization of labor markets", Ross (1958) as "industrial feudalism" 
en Meyers (1964:1) as die "property right in a job" geidentifiseer het. 
Wat opwaartse mobiliteitspatrone in interne arbeidsmarkte betref, het Steinberg ( 197 5 :260)-wat 
interne arbeidsmarkte definieer volgens die tydperk (vyfjaar) wat 'n werker by dieselfde werk-
gewer in dieselfde industrie bly- in sy ondersoek gedurende die tydperk 1965 tot 1970 gevind 
dat die verbintenis tot 'n bepaalde interne arbeidsmark hoer was: onder vroue as onder mans, 
onder ouer as jonger werkers en onder middel-inkome as laer-inkome werkers. Ten spyte van 
vroue se hegter verbintenis tot gegewe interne arbeidsmarkte, het hulle egter nie soveel opwaartse 
mobiliteit as mans getoon nie. 
Doeringer en Piore (1971 : 13) identifiseer drie hoofdeterminante van interne arbeidsmarkte, 
naamlik spesifieke vaardighede, indiensopleiding en gebruike en gewoontes. Hulle postuleer dus 
sowel ekonomiese gronde (spesifieke vaardighede en indiensopleiding) as sosiale gronde (ge-
woontes, gebruike en praktyke ). Die drie hoofdeterrninante in dieDoeringer-Piore ontleding word 
vervolgens elk afsonderlik bespreek. 
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3.4.1 Hoofdeterminante van 'n interne arbeidsmark 8 
3. 4.1.1 Spesifieke vaardighede 
Doeringer enPiore (1971) het voortgebou op Becker (1964) se ontleding van die menslikekapi-
taalteorie en beskou spesifieke opleiding as een van die drie belangrike faktore wat interne 
arbeidsmarkreelings genereer. Becker het tussen spesifieke en algemene opleiding onderskei. Eers-
genoemde het hy gedefinieer as "training that has no effect on the productivity of trainees that 
would be useful in other firms" en wat algemene opleiding betref, het hy dit soos volg gestel: 
"( c )ompletely general training increases the marginal productivity of trainees by exactly the same 
amount in the firms providing the training as in other firms" (Becker 1964: 18). Doeringer en Pi ore 
( 1971) gee in hulle ondersoek na die interne arbeidsmark die byvoeglike naamwoorde, spesifieke 
en algemene, ietwat ander betekenisse. Hulle bring dit naamlik fundamenteel in verband met 
vaardighede en wys daarop dat 'n spesifieke vaardigheid uniek aan 'n enkele posklassifikasie in 
'n onderneming is en slegs in die onderneming benut kan word, terwyl algemene vaardighede 'n 
vereiste vir aile poste in aile ondernemings is en oordraagbaar is tussen verskillende ondernemings. 
Die besit van spesifieke vaardighede deur werkers het twee belangrike implikasies vir die skepping 
van 'n interne arbeidsmark. Eerstens verhoog dit die gedeelte van die opleidingskoste wat deur 
die werkgewer gedra moet word, in teenstelling met die van die leerling self, en tweedens word 
die absolute vlak van sodanige koste verhoog. Namate die vaardighede waaroor die werkers 
beskik meer spesifiek word, word dit toenemend moeiliker vir die werkers om die onderneming-
spesifieke opleiding wat hulle ontvang op 'n ander plek in die onderneming of in die eksterne 
arbeidsmark te benut. Dit verminder gevolglik die insentiefvir die werkers om in sodanige oplei-
ding te investeer, maar terselfdertyd verhoog dit die insentief vir die werkgewer om sodanige 
investering te maak. Verder neig spesifieke vaardighede om die absolute koste van spesifieke 
opleiding te verhoog, ongeag wie die koste dra. Die rede hiervoor is dat hoe minder algemeen 'n 
vaardigheid in die arbeidsmark is, hoe minder dikwels word opleiding vir die spesifieke vaardig-
heid voorsien, met die gevolg dat skaalvoordele nie gerealiseer kan word nie. 
8 Die afdeling berus grootliks op hoofstuk 2 van Doeringer en Piore (1971). 
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Die koste verbonde aan spesifieke opleiding moedig werkgewers dus aan om indiensneming te 
stabiliseer en dien verder as motivering vir werkgewers om langtermynindiensnemingsverhoudin-
ge met hul werkers te bevorder ten einde die arbeidsomset te verminder en sodoende die voordele 
vanopleidingtekanbenut(Marshall&Briggs 1989: 188-189~Ehrenberg& Smith 1994: 158-159). 
Volgens Wachter en Wright (1990:240) bestaan die interne arbeidsmark uit "a set of explicit or 
implicit, more or less long-term agreements between a firm and its workers." Verskeie redes vir 
hierdie langtermynverbintenis tussen die firma en die werker word in die afdeling 3. 4.2 uitgelig. 
Die koste verbonde aan opleiding is egter nie die erugste arbeidskoste wat deur die verkryging van 
spesifieke vaardighede geraak word nie. Werwing- en keuringskoste word in groot mate op die-
selfde wyse beinvloed, maar die dating in arbeidsomset wat deur die besit van spesifieke vaardig-
hede teweeggebring word, verhoog die werkgewer se bereidwilligheid om hierdie koste te aan-
vaar. Doeringer en Piore (1970:325) stel dit soos volg: 
Workers favor internal labor markets because they offer job security and 
chances of advancement ... ( e )mployers favor such markets because they tend 
to reduce the costs of recruiting, screening, and training their work forces by 
reducing turnover and by permitting the development of more efficient techni-
ques. It is to be emphasized that the principle( sic) benefits to both employers 
and employees are derived from the reduction in turnover. 
Alhoewel die besit van spesifieke vaardighede en opleiding 'n kernfaktor in die skepping en 
funksionering van 'n interne arbeidsmark is, is dit nie altyd die fokuspunt van bestuursbesluite nie. 
Bestuursbesluite sentreer dikwels eerder op die werk self of op die tegnologie, waar laasgenoem-
de verwys na die totale stel take waaruit 'n werkproses bestaan. Die vaardighede wat vereis word 
om die taak suksesvol uit te voer, word dan van die besluite afgelei. 
Wat die tegnologie betref, argumenteer Doeringer en Pi ore ( 1971 : 16-1 7) dat die uniekheid van 
die tegnologie neig om aanleiding te gee tot spesifieke vaardighede wat oor tyd meer onderne-
mingspesifiek word omdat produksiedepartemente onder geweldige druk verkeer om koste te 
minimaliseer, wat aanleiding gee tot 'n voortdurende verandering in toerusting en bedryfsprose-
dures. 'n Algemene beginsel in verband met die tegnologie wat deurgaans in gedagte gehou moet 
word, is dat hoe groter die verskeidenheid take wat 'n bepaalde masjien kan verrig, hoe minder 
effektief neig dit om in die werkverrigting van enige van die take te wees. 
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In 'n empiriese stu die het Brogan en Erickson ( 197 5) die komplementariteit tussen kapitaalinsette 
en vaardighede bevestig. In gekonsentreerde industriee wat gekenmerk word deur gevorderde 
tegnologie en groot :fisiese kapitaalvereistes word hoe-kwaliteit opgeleide werkers in diens ge-
neem. 
Spesi:fieke tegnologie benut vaardighede van verskillende grade van spesi:fiekheid. Die spoed en 
akkuraatheid waarmee 'n taak afgehandel word, is kritiese determinante van arbeidskoste. Beide 
is afhanklik van die kenmerkende eienskappe van die bepaalde stuk toerusting en die tipe mate-
riaal wat in die produksieproses gebruik word, die bepaalde produk, die lengte van die produk-
sieproses en die omgewing waarbinne die produk geproduseer word. 
Die besparing in vaste kapitaal- en arbeidskoste wat met gestandaardiseerde toerusting- wat 'n 
wye verskeidenheid van beskikbare vaardighede kan akkommodeer- teweeggebring kan word, 
moet egter te aile tye teen die oorskakeling na spesi:fieke tegnologie opgeweeg word. Skaalvoor-
dele in produksie maak gestandaardiseerde toerusting oor die algemeen goedkoper as doelge-
maakte masjinerie. Verder verminder die beskikbaarheid van gestandaardiseerde onderdele die 
herstel- en onderhoudskoste en die nodigheid om voorrade spaaronderdele aan te hou en neig 
gestandaardiseerde toerusting om die aanpassingskoste te verlaag sodra veranderinge in die vraag 
na die geproduseerde produkte intree. 
3. 4.1. 2 lndiensopleiding 
Die tweede kritiese faktor in die ontwikkeling van interne arbeidsmarkte is die proses van indiens-
opleiding. Piore (1969:101) de:finieer indiensopleiding as "training conducted in the process of 
production". In die verlede het ekonome geneig om die verskynsel te ignoreer. In die mate dat 
opleiding wel in ekonomiese teorie in berekening gebring is, is aangeneem dat dit in 'n formele 
onderwysinstelling geskied. 9 Om die werking van die interne arbeidsmark te verstaan, moet 
aandag egter aan die opleidingsproses self geskenk word. 
9 Thurow en Lucas (1972:20-21) wys egter daarop dat daar in 'n ondersoek na Amerikaanse werkers bevind 
is dat slegs 40% bulle kognitiewe posvaardigbede gebruik wat tydens formele opleidingsprogramme of 
gespesialiseerde onderwys verkry is. Die oorblywende 60% bet al bulle vereiste posvaardigbede deur informele 
terloopse indiensopleiding verkry. 
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Die grootste gedeelte van die vaardighede wat vir bloukraagposte benodig word, word deur in-
diensopleiding verkry. Sodanige opleiding is relatiefminder belangrik vir witkraag professionele 
en bestuursposte waar formele onderwysvereistes 'n belangrike rol speel. Maar selfs om blou-
kraagposte te vul, word formele onderwys dikwels gebruik om werker~ met bepaalde bekwaam-
hede en sosiale agtergrondeienskappe te keur. Arrow (1973a) het 'n teorie ontwikkel wat hy die 
filterteorie van hoer onderwys noem. In die model dien hoer onderwys as "a screening device, in 
that it sorts out individuals of differing abilities, thereby conveying information to the purchasers 
oflabor" (Arrow 1973a: 194 ). Spence (1973) wys daarop dat formele onderwys as 'n sein of teken 
vir die werkgewer dien betreffende die voornemende werker se produktiwiteit, maar dat die sko-
lingper se nie noodwendig die produktiwiteit van die werkers verhoog nie. Aanvullend tot for-
mete onderwys voorsien indiensopleiding dus 'n groter gedeelte van vaardighede wat benut word 
om die bepaalde take uit te voer of dien as 'n voorvereiste vir die suksesvolle benutting van for-
mele onderwys. Piore (1968:449) stel dit soos volg: "training need not necessarily take place on 
the job. Within a certain range, formal education is a substitute for on-the-job training, and some 
types of formal education may be an indispensable prerequisite for training on the job." Thurow 
( 1968 :268-269) beklemtoon hierdie komplementariteit tussen indiensopleiding en onderwys. 10 Die 
opbrengs uit opleiding berus gedeeltelik op die vlak van formele onderwys waaroor die student 
beskik -lae onderwysvlakke maak sekere tipes indiensopleiding onmoontlik en ander tipes weer 
baie duur - en net so vereis die meeste poste een of ander kennis wat eie aan die bepaalde pos 
is en nie deur formele onderwys verkry kan word nie. Onderwys en indiensopleiding lewer dus 
gesamentlik 'n baie hoer opbrengs as die twee afsonderlik. 
'n Uitstaande kenmerk van indiensopleiding vir bloukraagposte in die vervaardigingswese is die 
informaliteit waarmee die opleiding gepaard gaan (Piore 1969; Marshall & Briggs 1989:184). 
Daar word dikwels na die proses verwys as blootstelling, ondervinding ofgevalle waar die wer-
ker homselfin die onderneming opwerk. Indiensopleiding word meestal ook nie as 'n bepaalde 
proses beskou nie- daar word eenvoudig van die veronderstelling uitgegaan dat 'n werker wat 
vir 'n tydperk in die bepaalde werkomgewing teenwoordig was, sal weet hoe om die bepaalde 
take uit te voer. Vir relatief maklike take word 'n kort oorsigtelike demonstrasie gegee van wat 
10 Altonji en Spletzer (1991) het tot 'n soortgelyke gevolgtrekking gekom. 
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verlang word. Wat ingewikkelder take betref, meer bepaald die met betrekking tot onderhoud en 
herstel, mag dit gebeur dat die nuweling eers as 'n assistent vir die meer ervare werker optree en 
mettertyd leer om die taak selfte voltooi. In ander gevalle vind opleiding langs 'n bevorderingspad 
plaas waar take wat op die laer vlak uitgevoer word, help om vaardighede te ontwikkel wat vir 
hoervlakposisies vereis word. Werkers kan ook deur waarneming of eksperimentering met die 
toerusting 'n ander persoon se werk aanleer. Die vakleerling is dikwels nie eers bewus van die 
opleidingsproses nie (Piore 1968, 1969). 
Hierdie informaliteit van indiensopleiding maak dit moeilik om die presiese aard van die oplei-
dingsproses te identifiseer. Doeringer en Pi ore ( 1971 : 19) sonder egter drie elemente in die proses 
uit. Eerstens vind opleiding tydens die produksieproses plaas, waar die proses die leerproses dissi-
plineer en sukses of mislukking aandui. Beide monetere en psigologiese beloning of strafinaatreels 
stimuleer die bemeestering van die vaardighede. Tweedens, indien een of ander vorm van instruk-
sie vereis word, word dit gewoonlik deur die toesighouer, 'n ander werker ofwerkers in naby-
gelee poste verskaf Die deelnemers aan hierdie opleidingsproses vervul 'n tweeledige rol, naamlik 
as toesighouers of ondergeskiktes in die produksieproses en as instrukteurs of vakleerlinge in die 
leerproses. Derdens neig die indiensopleidingproses om die onderskeid tussen poste te vervaag. 
In baie opsigte kan indiensopleiding die beste beskryfword as 'n proses van voortdurende her-
skikking van take tussen ervare en onervare werkers. Die formele onderskeid tussen posklassi-
fikasie~ word egter in stand gehou. 
Pi ore ( 1968) noem drie aspekte rakende die indiensopleidingsverhouding tussen die instrukteur 
en die vakleerling wat in gedagte gehou moet word, naarnlik dat (i) baie fasette van poste in die 
vervaardigingswese self aangeleer is, (ii) baie vaardighede sonder 'n instrukteur deur probeer -en-
tref aangeleer kan word en (iii) indiensopleiding dikwels slegs 'n kwessie van demonstrasie is. 
Die vernaamste insette wat die grondslag in indiensopleiding vorm, is die tyd en kundigheid wat 
deur die betrokke firma se senior werkers voorsien word, asook die vakleerling se tyd en leerver-
moens. Omrede indiensopleiding informeel plaasvind, hang die sukses van die opleiding baie af 
van die vermoe en bereidwilligheid van die ervare werkers om hul kennis aangaande verskillende 
produksieprosesse met die onervare werkers te deel. Nuwe werkers absorbeer die kennis van die 
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meer ervare werkers deur nabootsing en informele kommunikasie. Vir indiensopleiding om glad 
en suksesvol te funksioneer, is dit dus noodsaaklik om 'n omgewing binne die firma te skep waar 
bestaande werkers gemotiveerd en bereid is om bulle kennis met nuwe werkers te dee I en om bulle 
in hul sosiale kringe op te neem (Thurow & Lucas 1972; Marshall & Briggs 1989). So 'n instel-
ling wat aan hierdie opleidingsbehoeftes voldoen, staan as die interne mark bekend (Marshall & 
Briggs 1989: 193). Die interne arbeidsmark is dus nie slegs 'n regulerende struktuur wat spesifieke 
vaardighede beskerm nie, maar ook 'n struktuur wat die nodige opleiding vir spesifieke opleiding 
fasiliteer. 
lndiensopleiding word op verskillende maniere deur bestuur geregverdig. Eerstens bestaan daar 
vir sekere poste geen ander alternatief as indiensopleiding nie, omdat die werksituasie nie in 'n 
klaskamer gedupliseer kan word nie. Werkers wat tans die werk verrig, vind dit ook moeilik om 
buite die produksiekonteks die vaardighede waaroor bulle beskik te beskryf of te demonstreer. 
Derhalwe vind bestuurders dit moeilik om 'n formele kurrikulum te ontwikkel wat in klaskamer-
onderrig gebruik kan word en moet daar dus staatgemaak word op die onderrigtegniek waarvol-
gens vaardighede direk van die werkers wat die taak tans uitvoer na hul opvolgers oorgedra word. 
Tweedens, omdat baie aspekte van die leerproses outomaties plaasvind en afhanklik is van sowel 
die individu se nuuskierigheid oor wat rondom hom/haar gebeur as die begeerte om die werk te 
bemeester met die oog op intrinsieke en ekstrinsieke beloning, neig die leerproses om in die oe 
van so wei die bestuur as die werkers 'n natuurlike proses te wees. Sodanige opleiding is ook oen-
skynlik kosteloos, met die gevolg dat min aandag aan die opleidingsproses self geskenk word. Aile 
indiensopleiding is egter nie kosteloos nie. Die proses behels dikwels die verkwisting van mate-
riaal, die beskadiging van masjinerie, 'n daling in produkkwaliteit en 'n daling in die produktiwi-
teit van beide die vakleerling (wie se aandag afgetrek word van sy huidige pos na die van sy buur-
man of meerdere) en die instrukteur ( wie se tyd deur die opleiding en toesighouding van sy onder-
geskiktes in beslag geneem word). Becker (1964:9) stel dit soos volg: "(m)any workers increase 
their productivity by learning new skills and perfecting old ones while on the job. Presumably, 
future productivity can be improved only at a cost ... Included in cost are the value placed on the 
time and effort of trainees, the 'teaching' provided by others, and the equipment and materials 
used." Alhoewel aile bestuurders bewus is van hierdie koste, is dit in die praktyk moeilik om dit 
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van die produksiekoste te skei. Thurow (1968:268) wys ook daarop dat hierdie koste moeilik 
meetbaar is omdat meeste van die opleiding nie die gevolg van beplande opleidingsprogramme 
is nie. Die bestaan van hierdie koste sal egter nie noodwendig daartoe aanleiding gee dat indiens-
opleiding weerhou sal word nie en gegewe die natuurlike proses van leer, mag dit onmoontlik 
wees om hierdie koste te vermy. Waar altematiewe opleidingsmetodes wel bestaan, mag dit selfs 
ook duurder as indiensopleiding wees. 
Indiensopleiding mag in verskeie ander opsigte ook meer ekonomies as formele opleiding wees. 
Omdat indiensopleiding verband hou met die inhoud van die betrokke pos, is die opleiding beperk 
tot die vaardighede wat vereis word om die bepaalde taak te kan uitvoer en word geen onnodige 
of ekstra opleiding verskaf nie. Omrede baie van die opleiding deur demonstrasie eerder as verb ale 
kommunikasie plaasvind, kan persone wat onbevoeg is om in 'n klaskamersituasie onderrig te 
verskafwel as instrukteurs in die demonstrasieproses gebruik word. Indien die aantal vakleerlinge 
min en die opleidingstyd kort is, kan skaalvoordele wat deur klaskameronderrig verkry word ook 
nie benut word nie. Indiensopleidingskoste word verder verminder deur die uitset van 'n vakleer-
ling wat nie beskikbaar sou wees indien opleiding buite die aanleg of ondememing plaasgevind 
het nie. 
Derdens, selfs al sou indiensopleiding meer kostegebonde as klaskameronderrig wees, het dit die 
voordele bo klaskameronderrig dat opleiding in die pos selfindividueel van aard is en by die vak-
leerling se leervermoe en unieke eienskappe aangepas kan word. Verder is die toepaslikheid van 
die opleiding ook dadelik waarneembaar en dit neig om die student meer oplettend te maak (Piore 
1968). 
3.4.1.3 Gewoontes en gebruike 
Gewoontes en gebruike is die derde belangrike determinant van die interne arbeidsmark. Die rol 
van gewoontes en gebruike in ekonomiese aktiwiteite, veral met betrekking tot loonverwantskap-
pe, is erken deur ekonome soos Dunlop (195 7) en Hicks ( 1963: 136-140). Hulle het dit egter slegs 
gebruik as 'n verklaring vir gebeure wat nie andersins verduidelik kon word nie. Mill (1929:243) 
het reeds in die negentiende eeu die belangrikheid van gewoontes en gebruike beklemtoon: 
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"( c )ustom is the most powerful protector of the weak against the strong; their sole protector 
where there are no laws or government adequate to the purpose." 
Gewoontes en gebruike blyk die sterkste invloed te he wat interne loonverwantskappe en prose-
dures van posallokasie betref, maar dit kan enige aspek van die werkverhouding, van dissipline 
tot vergoeding, reguleer. 11 Gewoontes en gebruike by die werkplek kan gedefinieer word as 'n 
ongeskrewe stel reels wat grootliks op praktyke of voorbeelde uit die verlede berus (Doeringer 
& Piore 1971:23). Kaufman (1994:29) verwys hierna as "a practice or belief that has gained 
acceptance and legitimacy simply because it has been followed for a long time." Dit beteken dat 
enige prosedure, werk- ofhandelswyse wat telkens herhaal word, 'n gewoonte of gebruik word. 
Enige nu~e metode ofprosedure wat gevolg word, selfs al bots dit aanvanklik met die gebruik-
like prosedure, sal by genoegsame herhaling uiteindelik die vorige prosedure se plek inneem. 
Gewoontes en gebruike is onder meer die resultaat van indiensnemingstabiliteit binne die interne 
arbeidsmark. Waar indiensnemingstabiliteit beers, kom dieselfde werkers gereeld in kontak met 
mekaar en dit lei tot die vorming van sosiale groepe of gemeenskappe binne die interne arbeids-
mark. Die sosiale groepe neig om 'n stel ongeskrewe reels daar te stel wat die optrede van sy lede 
en die verhouding tussen die lede en buitestaanders reguleer. Die reels verkry mettertyd 'n etiese 
of kwasi-etiese status en werkers wat hierdie kode oortree, is aan dissiplinere optrede deur die 
toesighouer ofkollegas onderworpe, en die groep word bereid om gedrag wat daarvan afwyk teen 
te staan (Doeringer & Piore 1971). Die ontwikkeling van gewoontes en gebruike in die interne 
arbeidsmark toon groot ooreenkomste met die ontwikkeling van die gewoontereg in Middeleeuse 
Europa (Bloch 1962:109-120; Piore 1973:378). Bloch (1962:111) verwys soos volg na die rol 
van gewoontes en gebruike in die ontwikkeling van die gewoontereg in die Middeleeuse tyd: 
"(w)here law was no longer based on the written word, many old rules of diverse origin had 
notwithstanding been preserved by oral transmission" en "( e )verywhere, in short, it was custom 
that finally decided the fate of the legal heritage of the preceding age. Custom had become the 
sole living source oflaw, and princes, even in their legislation, scarcely claimed to do more than 
interpret it." 
11 In Marsden (1986, hfst 4) word 'n volledige uiteensetting gegee van die invloed wat gewoontes en gebruike 
uitoefen op verskillende aspekte binne ondememings, soos loonverwantskappe en die verwantskap tussen 
gewoontes en gebruike en arbeidsmarkregulering. 
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Gewoontewette by die werkplek word gekenmerk deur frases soos billike rede vir ontslag, gelyke 
betaling vir gelyke werk en 'n billike dagloon vir 'n dag se arbeid. By elke werkplek word 'n eie 
betekenis aan billiken gelyk gegee op grond van bestaande praktyke en voorbeelde uit die ver-
lede. 
Gewoontewette is besonder belangrik vir die ontleding van interne arbeidsmarkte omdat dit 'n 
stabiliserende invloed op die reels in die werkplek uitoefen en omdat dit die reels wat die prys-
bepaling en allokasie van arbeid binne die mark reguleer, beYnvloed. Die reels word mettertyd 
afdwingbaar en reageer nie juis op vrye markkragte nie. Die toedrag van sake help om die waar-
neembare starheid met betrekking tot interne loon- en allokeringstrukture te verklaar. 
Gewoontes en gebruike kan egter ook koste-implikasies he. W aar dit in stryd is met die vereistes 
van ekonomiese doelmatigheid van die onderneming en die konflik nie opgelos kan word nie, sal 
die gewoontes en gebruike mettertyd·'n negatiewe uitwerking op winste, lone en indiensneming 
he, met ekonomiese mislukking as die uiteindelike gevolg. Indien die onderliggende ekonomiese 
toestande stabiel is, sal geen konflik tussen ekonomiese doelmatigheid en gewoontes en gebruike 
ontstaan nie en sallaasgenoemde nie as 'n aparte krag erken word nie, maar indien die aan-
vanklike ekonomiese toestande verander en die gebruiklike prosedures ondoelmatig word, kan 
konflik ontstaan. Waar s6 'n situasie ontstaan, kan bestuur poog om die gebruiklike praktyke in 
'n meer effektiewe praktyk te omskep. Indien die koste van die oneffektiewe praktyk laer as die 
koste van verandering is, kan bestuur dit aanvaar. Andersins kan 'n nuwe gebruik in werking 
gestel word deur staat te maak op die herhaalbaarheid daarvan ten einde dit te vestig met die hoop 
dat enige negatiewe reaksie van die kant van die arbeidsmag van korte duur sal wees (Doeringer 
& Piore 1971). 
Hoewel spesi:fieke vaardighede, indiensopleiding en gewoontes en gebruike volgens Doeringer 
en Pi ore ( 1971) die drie kritiese faktore by die ontwikkeling van interne arbeidsmarkte binne die 
primere sektor van die arbeidsmark is, funksioneer die drie faktore nie onafhanklik nie, maar in 
kombinasie met die vraag- en aanbodfaktore wat in die klassieke ekonomie uitgesonder word. 
lnstellings soos interne arbeidsmarkte speel egter geen rol in die klassieke teorie - waar lone en 
indiensneming deur die wisselwerking van vraag en aanbod bepaal word- nie. In die teorie word 
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bepaalde institusionele reelings bloot beskou as meganismes om markkragte te registreer en daar-
op te reageer. Hall (1975:445) stel dit soos volg: "(t)he central argument of good economics in 
general and the theory of human capital in particular (is) that economic forces determine institu-
tions and not the other way around." Uit hierdie perspektief gesien, is die eienskappe van interne 
arbeidsmarkte dus irrelevant in die klassieke teorie. In die teorie sal 'n gegewe stel markkragte 
altyd die spesifieke uitkoms dikteer, ongeag die bepaalde reels wat in die arbeidsmark mag geld. 
Baker en Holmstrom (1995:255) het in hulle ondersoek na die interne arbeidsmark kritiek teen 
die ondersoek deur Doeringer en Piore uitgespreek deur daarop te wys dat die rigting van hulle 
ondersoek te veel klem op verouderde empiriese stereotipe gele het: die oorspronklike studie is 
reeds meer as 25 jaar gelede onderneem en het eksklusief op bloukraag, manlike vakbondlede in 
die vervaardigingsbedryf gefokus. Hulle het die hedendaagse relevansie van die bevindinge be-
twyfel en die toepassingswaarde daarvan op.witkraagindiensneming bevraagteken. 12 
3.4.2 Verdere oorwegings 
Die ontwikkeling van interne arbeidsmarkte laat verskeie vrae ontstaan: Waarom duld werkge-
wers die ontstaan van interne arbeidsmarkte? W aarom gee hulle byvoorbeeld hul absolute reg prys 
om besluite aangaande indiensneming, bevordering en werkprosedures te neem? Wat kry die 
werkgewer in ruil daarvoor? 'n Moontlike antwoord is gelee in die inligtingsprobleme wat binne 
firmas bestaan, veral met betrekking tot indiensneming, bevordering en opleiding van werkers. Die 
kernelemente in die beskrywing van die interne struktuur van firmas is spesifieke indiensopleiding, 
onvolmaakte inligting en die uniekheid van poste. Die noodsaaklike take wat deur die werkers be-
meester moet word, is hoogs gespesialiseerd eerder as gestandaardiseerd. In ondernemings waar 
hierdie elemente sterk aanwesig is, is die bereidwilligheid van die bestaande werkers om hulle 
kennis met nuwelinge te deel van kritiese belang. Indien die bestaande werkers glo dat die nuwe-
linge uiteindelik hulle posisies gaan inneem en dat hulle geen beskerming van die werkgewer 
ontvang nie, bestaan daar geen aansporing vir hulle om die nuwelinge op te lei nie. 'n Moontlike 
12 In teenstelling met Doeringer en Pi ore (1971) wat klem op bloukraagindiensneming gele bet, bet Osterman 
(1984b) interne arbeidsmarkte met betrekking tot witkraagberoepe ondersoek. Hy bet drie faktore 
geidentifiseerwat neig om 'n onafhanklike invloed op die aard van interne arbeidsmarkte virwitkraagberoepe 
uit te oefen, naamlik maatskappykultuur, vakunievorming en owerbeidsregulering. 
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oplossing vir hierdie potensiele probleem is 'n formele indiensnemingsooreenkoms met die totale 
werkerskorps. In werklikheid word 'n implisiete indiensnemingskontrak gesluit wat die reels, regte 
en verantwoordelikhede van aile betrokke partye uiteensit. 'n Uitvloeisel hiervan is die daarstelling 
van reels en prosedures betreffende evaluering, bevordering en ontslag, institusionele reelings met 
betrekking tot senioriteit, asook die vestiging van personeeldepartemente en grieweprosedures 
ten einde alle betrokke partye te beskerm. Die skepping van interne arbeidsmarkte dien dus as 'n 
teenvoeter vir die probleemsituasie wat uiteindelik uitloop op 'n langtermynindiensnemingsver-
houding tussen werkers en werkgewers en 'n moontlike herorganisering van die werkers se loop-
baanverdiensteprofiel (Spence 1975; Williamson et al 1975; Marshall & Briggs 1989: 193-194). 
Siebert en Addison ( 1991) wys daarop dat verskeie pogings al aangewend is om verduidelikings 
te hied vir die langtermynindiensnemingsverhouding tussen werker en werkgewer asook vir die 
bestaan van interne arbeidsmarkte wat tot hierdie verhouding aanleiding gee. Hierdie verduide-
likings kan volgens ses modelle geklassifiseer word. 
Die eerste model, volgens Siebert en Addison ( 1991: 80), is die van Bailey waarin risikovermy-
ding deur die werkers beklemtoon word. Die literatuur rondom die "implisiete kontrak" het begin 
by Bailey en is gerig op die verdeling van risiko tussen werkers en werkgewers. Die werkgewer 
voorsien "versekering" aan die werkers en is gevolglik in staat om 'n laer loon aan te hied as wat 
dit andersins die geval sou wees. Die resultaat is dat die werker se loon teen veranderings in 
arbeidsproduktiwiteit gei"soleer word. In moeilike tye verdi en die werkers 'n hoer loon as hul 
marginale produk (en ontvang hulle dus 'n versekeringsvergoeding) en in beter tye word 'n laer 
loon as hul marginate produk ontvang (en betaal hulle dus 'n versekeringspremie). Wachter en 
Wright (1990:247) stel dit soos volg: 
Risk aversion converts the firm-worker partnership into a partnership in which 
workers effectively become a "limited partner" or a "secured creditor" whose 
payment is guaranteed against fluctuations in output or job performance. 
Een van die probleme met die model is die teenwoordigheid van asimmetriese inligting. Asim-
metriese inligting bestaan volgens Wachter en Wright (1990:248) wanneer dit relatief duurder vir 
een van die betrokke partye is om die kwantiteit en die kwaliteit van of die insette ofuitsette of 
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die stand van die tegnologie en vraagtoestande waar te neem en te kontroleer. Die firma ( ofte wei 
die werkgewer) sal oor beter inligting beskik wat die vraag na arbeid betref Hulle mag egter kul 
en opsetlik tot bulle eie voordeel die vraagtoestande verkeerd voorstel. 'n Moontlike oplossing 
vir die probleem is 'n kontrak tussen die werkgewer en die werkers waarin 'n vermindering in 
personeel en indiensneming neergele word sodra vraagtoestande verswak. Die idee dat werkers 
onderhandel om in moeilike ekonomiese toestande afgele te kan word blyk egter baie kunsmatig 
te wees en gevolglik word die model nie as besonder nuttig vir die verduideliking van langter-
mynkontraktuele reelings beskou nie. 
Die tweede model is die effektiwiteitsloonmodel. Krueger & Summers ( 1988:261) identifiseer vier 
moontlike redes vir die betaling van nie-mededingende lone, dit wil se die verskynsel dat firmas 
hul werkers hoer lone as die markewewigsloon betaal. Die eerste moontlike rede is dat die beta-
ling van hoer lone tot die minimalisering van arbeidsomsetkoste kan hydra. 'n Tweede moont-
likheid is dat hoer lone die werkers se vlak van inspanning verhoog en bulle aanspoor om harder 
te werk en nie hul plig te versuim nie. Indien laasgenoemde verwesentlik word, is 'n verdere 
voordeel dat minder hulpbronne aan toesighouding toegeken hoefte word. Die hoer lone dien nie 
slegs as 'n aantrekkingskrag nie, maar verhoog ook die koste verbonde aan ontslag vir die werker. 
'n Derde rede is dat die werkers se lojaliteitsgevoel jeens die firma toeneem, wat 'n direkte posi-
tiewe effek op hul produktiwiteit het. 'n Vierde rede berus op keuring eerder as aansporingspo-
gings, omdat firmas wat hoer lone aanbied, beter kwaliteit applikante trek. Die model word aan 
die interne arbeidsmark gekoppel omrede laasgenoemde, veral in groter firmas, gekenmerk word 
deur lone wat hoer as die heersende markewewigsloon is. Die omgekeerde verband tussen lone 
en die arbeidsomset dui op 'n lewenslange indiensnemingsverhouding en daarom kan die model 
ook aan die bestaan van langtermynposte, 'n kenmerk van interne arbeidsmarkte, gekoppel word. 
Die derde model wat poog om 'n verduideliking vir die langtermynindiensnemingsverhouding te 
hied, is die uitgestelde vergoedingsmodel van Becker en Stigler. Die model postuleer 'n betaal-
stelsel waarvolgens individue aanvanklik minder as hul marginate produk betaal word en slegs na 
bewese prestasie 'n hoer loon ontvang. So 'n uitgestelde vergoedingstelsel vereis 'n langtermyn-
verhouding tussen werkgewer en werkers waarvolgens werkers hulselften voile tot die onder-
neming verbind en sodoende toesighouding vergemaklik. Cohen en Pfeffer (1984:61) lig pen-
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sioenvoordele as een van die belangrikste vorme van uitgestelde vergoeding uit: "( o )ne of the 
most prominent forms of deferred compensation is pensions. Pensions require continual employ-
ment over some often substantial period of time for any of the benefits to be obtained." 
Die vierde model is die spesifieke menslikekapitaalmodel van Becker wat verwys na investering 
in opleiding wat werkers meer produktiefin hul huidige firma as in enige ander firma maak. Soos 
vroeer vermeld, trefBecker (1964) 'n onderskeid tussen spesifieke en algemene opleiding en is 
hy van mening dat werkers wat oor ondernemingspesifieke opleiding beskik waardevoller is vir 
die onderneming. Vanwee bepaalde vaste koste, soos werwings-, keurings- en opleidingskoste, 
asook ander vaste indiensnemingskoste wat deur wetgewing en kollektiewe bedinging opgele 
word, is dit noodsaaklik dat beide die werkgewer en werker in sowel hierdie koste as die opbrengs 
deel, ten einde die regte aansporing by beide partye te kweek om nie met ontydige bedankings of 
afdankings die investeringsproses te onderbreek nie. Die resultaat is dus 'n langtermyn (implisiete) 
kontrak en 'n bereidheid van die kant van die werkers om, met die oog op die stabiliteit van die 
onderneming, hul indiensneming as langtermyn van aard te beskou. 
Die vyfde model is die transaksiekostemodel. Hoewel die voorstanders van die model die redena-
sies van die menslikekapitaalmodel aanvaar, beklemtoon hulle dat langtermynkontrakte nie ge-
bruik word nie, omdat die koste om sulke kontrakte te onderhandel, te skryf en af te dwing 
buitensporing hoog is (Williamson et al 1975 :254). Kontraksluiting binne die "mark" word deur 
interne reelings vervang. Williamson ( 197 5 :60-62) merk op dat unieke tegnologie wat unieke vaar-
dighede vereis aanleiding gee tot ruilverhoudinge tussen 'n klein aantal deelnemers waar kontrak-
probleme aanwesig is. Dit is die kontrakprobleme wat dien as vernaamste rede waarom interne 
arbeidsmarkte lokokontraktering (spot contracting) verdring. 
Wachter en Williamson (1978:556) verwys soos volg na hierdie aspek: 
Where workers acquire imperfectly transferable skills, the firm and the worker 
have an interest in devising a governance structure to assure a continuing, 
cooperative relation between them. Such a relation is much less important 
(indeed, is unimportat:tt) where fungible skills are involved. 
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Ten einde die produksie- en transaksiekoste te minimaliseer, moet werkgewers en werkers dus 
pogings aanwend om 'n langtermynverhouding daar te stel. 
Die sesde model hou verband met die rol van vakunies in hul strewe om 'n regverdige bedeling 
vir hullede te verkry (Jacoby 1984; Osterman 1984a: 12). Jacoby (1984:28,29) stel die saak soos 
volg: 
Yet where employment practices first achieved a semblance of rational organi-
zation, stability, and equity, these features were not a managerial innovation but 
were imposed from below. 
The unions' employment security mechanisms restricted the employer from 
t~rning to the open market to fill vacancies. Moreover the unions' allocative, 
wage, and dismissal practices embedded the employment relationship in a web 
of impersonal, equitable rules. These restrictions ... would comprise an internal 
labor market. 
Uit hierdie oogpunt berus die interne arbeidsmark nie slegs op ekonomiese oorwegings nie, maar 
eerder op billikheidsoorwegings wat deur die vakunies benadruk word. 
'n Belangrike bewys vir die verband tussen vakunies en interne arbeidsmarkte is die waargenome 
afhame in bedankings en die vestiging van 'n langtermynindiensnemingsverhouding tussen werk-
gewers en werkers. Freeman (1980:644,671) het in sy ondersoek tot die gevolgtrekking gekom 
dat "trade unionism is associated with significant, large reductions in exit behavior" en hierdie 
resultaat dui daarop "that unionism is a major force in the creation of a relatively permanent 
enterprise work force and thus of the types of market arrangements and adjustments to which 
permanent attachment gives rise." 
3. 4.3 Verdere uitbreidings van die interne arbeidsmarkkonsep 
Interne arbeidsmarkte word oor die algemeen verstaan om een van twee hooftipes te wees (Kerr 
1954; Doeringer & Piore 1971 ). Die eerste soort interne mark word gewoonlik aan 'n bepaalde 
firma gekoppel. Toegang word deur die firma beheer en werkers neig om langs geordende bevor-
deringspaaie vanaf die posklassifikasies by die ingangspunt na hoervlakposte in die firma bevorder 
te word. Doeringer en Pi ore (1971 :58) beskryf die bevorderingspaaie soos volg: "(w)ork on one 
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job develops the skills required for the more complex tasks on the job above it, and those at one 
point in the line constitute the natural source of supply for the next job along the line." Die tweede 
soort interne mark het betrekking op 'n bepaalde beroepsgroep, gewoonlik 'n ambagsberoep. In 
hierdie geval word toegang gewoonlik deur lede van die beroepsgroep beheer en is daar mobiliteit 
tussen werkgewers binne die beroepsgroep. Kerr (1954) noem byvoorbeeld dat die ambagsunie 
namens sy lede eienaarskap het oor die poste binne 'n omsigtig gedefinieerde beroepsgroep en 
geografiese gebied. Die werkers verkry hul sekuriteit nie van die individuele werkgewers nie, maar 
uit die vaardighede waaroor bulle beskik. Die mededingende aanbod van hierdie arbeid word deur 
die beroepsgroep beheer (Kerr 1954:97-98). 
Verdere uitbreidings fokus op die struktuur van die interne arbeidsmark. Doeringer (1967:208) 
argumenteer byvoorbeeld dat administratiewe eenhede, soos firmas, dikwels in interne submarkte 
vir verskillende beroepsgroepe- soos bestuur, klerikaal, onderhoud en produksie - verdeel is, 
waar elke submark deur sy eie stel reels gereguleer word. Die eerste soort interne arbeidsmark 
het dus nie betrekking op die totale firma nie, maar eerder op onderafdelings van die firma. 
Verskeie ander struktuurelemente van die interne arbeidsmark, soos loopbaanpaaie en seniori-
teitsvoorregte, word ook beklemtoon. Spilerman (1977:582,583,584) wys byvoorbeeld daarop 
dat "internal labor markets shield workers from competi~ion with nonemployees while binding 
them to the firm through an accumulation of seniority entitlements" en "if we identifY an internal 
labor market with a situation in which seniority entitlements bind a firm to its workers and 
workers to the firm, internal labor markets will exist even where the potential for earnings 
growth and promotion is no better than in the secondary sector" (kursivering in oorspronklike). 
Wat loopbaanpaaie betref, kom hy tot die gevolgtrekking dat "the 'segments' in dual labor market 
theory are, concretely, career lines." Die literatuur oor hierdie strukturele eienskappe van die 
interne arbeidsmark word onder andere deur Althauser en Kalleberg ( 1981) ontleed. In teen-
stelling met die navorsing in die dualistiese arbeidsmarktradisie, waar ekonomiese strukture 
volgens dualisme of drieledigheid ontleed word, poog die empiriese literatuur nie om die ekono-
mie as 'n geheel in sektore te klassifiseer nie, maar word 'n minder holistiese benadering gevolg 
en spesifieke interne arbeidsmarkte word ondersoek. Die ontleding van die struktuur van spesi-
fieke interne arbeidsmarkte val egter buite die bestek van hierdie studie. 
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3.5 Opsomming 
In hierdie hoofstuk is die kernelemente van die dualistiese arbeidsmarkteorie ontleed. Die bestaan 
van twee afsonderlike sektore binne die arbeidsmark, asook die immobiliteit tussen die sektore, 
is bespreek. Die sleutel tot sukses is blykbaar die verkryging van toegang tot posisies by die 
ingangspunte in die primere sektor waar nie-mededingende elemente 'n belangrike rol speel. 
Menslikekapitaaloorwegings speel in die dualistiese arbeidsmarkteorie 'n minder belangrike rol. 
Die wat gelukkig is en wei toelating tot primere-sektorindiensneming verkry, kry sodoende 
toegang tot die voordele wat die interne arbeidsmark aan sy werkers bied. Die wat egter weens 
rantsoenering nie tot die primere mark toegelaat word nie, moet indiensneming in die sekondere 
sektor soek. Die hooffaktore wat meehelp om die interne arbeidsmark binne die primere sektor 
te skep, is ondersoek, asook die redes vir die ontstaan van interne arbeidsmarkte. 
In die volgende hoofstuk word die toepassingsgebiede van die dualistiese arbeidsmarkteorie onder 
die loep geneem. In hierdie verband word die verskillende arbeidsmarkverskynsels ondersoek wat 
deur die dualistiese arbeidsmarkteorie verklaar word, te wete loonbepaling en -verskille, werk-
loosheid en diskriminasie. 
HOOFST{JK 4 
Die toepassing van die 
dualistiese arbeidsmarkteorie 
Die doel van die hoofstuk is om ondersoek in te stel na die toepassingsgebiede van die dualistiese 
arbeidsmarkteorie, met spesiale verwysing na loonbepaling, redes vir die bestaan van loonverskil-
le, werkloosheid en arbeidsmarkdiskriminasie, en om die verklarings te stel teenoor die van die 
ortodokse skool. 
4.1 Die toepassing van die dualistiese arbeidsmarkteorie 
Die dualistiese arbeidsmarkteorie word gebruik om verskeie arbeidsmarkverskynsels te verklaar. 
Wachtel en Betsey (1975:290-291) het vier toepassingsgebiede van die dualistiese arbeidsmark-
teorie uitgelig. Eerstens, die bestaan van 'n lae-loon- en 'n hoe-loonsektor. Tweedens, die volge-
houe voortbestaan van die twee sektore wat met die dualistiese arbeidsmarkteorie versoenbaar 
is. Omrede arbeids- en kapitaalmobiliteit binne elke sektor aanwesig is, maar daar relatief min of 
geen sodanige mobiliteit tussen die sektore is nie, ontstaan aanvanklike loonverskille wat met-
tertyd ernstiger afinetings mag aanneem. Die suksesvolheid van 'n werker, uit die oogpunt van 
die werkgewer, berus op langtermynstabiliteit en mobiliteit eerder as op vaardighede en produk-
tiwiteit. Die eienskappe en hoedanighede waaroor die werkers beskik, is egter moeilik bepaalbaar 
(indien nie onmoontlik nie) en daarom mag werkgewers geneig wees om konvensionele 
"duimsuigreels" by die keuringsproses te gebruik, wat moontlik of glad nie verband hou met die 
uiteindelike prestasie van die werkers in hulle poste nie. Gerieflikheids:filtreermiddels, soos ras, 
geslag, onderwys en ouderdom, word dus deur die werkgewers in die keuringsproses gebruik. Op 
die wyse verklaar die dualistiese arbeidsmarkteorie die verskynsel van arbeidsmarkdiskriminasie, 
waarna Piore (1970:56) as statistiese diskriminasie verwys. 
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'n Derde gebied waar die dualistiese arbeidsmarkteorie toegepas word, is in die Phillipskromme-
bespreking van die afkoping of afiuiling tussen inflasie en werkloosheid. Die bestaan van dualiteit 
in die arbeidsmark berus op die veronderstelling dat arbeidsmobiliteit tussen die twee sektore 
feitlik afwesig is. Indien daar 'n oormaatvraag na arbeid in die primere sektor en terselfdertyd 'n 
oormaataanbod van arbeid in die sekondere sektor is, kan inflasie en werkloosheid gelyktydig 
voorkom. In die primere sektor styg die prys van arbeid (lone), terwyl werkloosheid in die 
sekondere sektor voorkom. As gevolg van die dualiteit kan tradisionele Keynesiaanse beleids-
maatreels nie suksesvol toegepas word nie, want indien werkloosheid verminder wil word deur 
byvoorbeeld die totale vraag in die ekonomie te verhoog en die primere sektor die hoofontvanger 
van die verhoogde vraag is, word hoer inflasie met slegs geringe dalings in die werkloosheidsyfer 
bewerkstellig. In die verband kan die owerheid se aankoopbeleid 'n merkbare impak op die eko-
nomie he - verhoogde owerheidsbesteding op verdediging sal byvoorbeeld die primere sektor 
direk be1nvloed en inflasionere neigings in die sektor vererger, terwyl dit 'n minimale uitwerking 
op die werkloosheid in die sekondere sektor sal he. 
'n Vierde toepassing is op die gebied van openbare welsyn en mannekragopleiding. In hoofstuk 
3 is daarop gewys dat sekondere-sektorwerkers vrylik tussen die welsyns-, die opleidings- en die 
nie-reelmatige ekonomie beweeg. So lank die werkers nie toegang tot primere-sektorposte kan kry 
nie, word genoemde instellings as substitute beskou. Die tipe arbeidsmarkgedrag is rasioneel 
omdat die werkers tot die die lae-loonsektor beperk is en gevolglik alle moontlike pogings sal 
aanwend om hulle inkome te maksimeer. 
In die volgende afdeling word sekere verskynsels meer volledig ondersoek deur te fokus op die 
verskille tussen die ortodokse skool en die dualistiese arbeidsmarkteorie. Eerstens sal ondersoek 
ingestel word na die loonbepalingsproses asook die redes vir die bestaan van loonverskille. Werk-
loosheid word tweedens toegelig en derdens word gekyk hoe arbeidsmarkdiskriminasie geskep, 
bevorder en in stand gehou word. Beleid word in hoofstuk 5 toegelig. 
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4.2 Die dualistiese arbeidsmarkteorie se verklaring van bepaalde arbeidsmarkverskyn-
sels teenoor die van die ortodokse skool 
4. 2.1 Die loonbepalingsproses en redes vir die bestaan van loonverskille1 
4.2.1.1 Die ortodokse skool 
In die ortodokse benadering is sowel die vraag na as die aanbod van arbeid 'n funksie van lone 
en word die indiensnemings- en produksievlak in die ekonomie deur die wisselwerking tussen die 
vraag na en aanbod van arbeid bepaal. Hicks (1963:1) stel dit soos volg: "(t)he theory of the 
determination of wages in a free market is simply a special case of the general theory of value. 
Wages are the price of labour~ and thus, in the absence of control, they are determined, like all 
prices, by supply and demand." 
Die vraag na arbeid is 'n afgeleide vraag. Arbeid word nie ter wille van arbeid self gevra nie, maar 
vir die waarde van die goedere en dienste wat geproduseer kan word wanneer die arbeid met 
ander produksiefaktore gekombineer word. Die skakel tussen lone en die waarde van goedere is 
deur die marginate produktiwiteitskonsep daargestel. Die vraag na arbeid deur die firma ( soos 
in hoofstuk 2 uiteengesit) berus op die marginate produktiwiteitsanalise van arbeid, waarvolgens 
die firma arbeid sal aanvra tot by daardie punt waar die waarde van die uitset of produksie van 
die laaste werker in diens gelyk is aan die geldloon wat die werker ontvang. By die punt sal die 
firma sy winste maksimeer. Solank die grensinkomsteproduk van arbeid hoer as die geldloon is, 
is firmas bereid om meer werkers in diens te neem (Wachtel 1984:23-38; Ehrenberg & Smith 
1994). 
Aan die aanbodkant poog werkers om hulle nut te maksimeer. 'n Afkoping tussen vryetydsbeste-
ding en die verbruik van goedere en dienste bestaan. Die wet van dalende grensnut geld by die 
besluit oor die hoeveelheid arbeid wat aangebied moet word. Elke werker sal aanbied om die 
aantal ure te werk wat sylhaar nut (welvaart) maksimeer en hierdie individuele arbeidsaanbod-
besluit hang van die geldloon af(Wachtel1984:48-72; Ehrenberg & Smith 1994). 
1 Sahota (1978) verskaf 'n uitgebreide oorsig met betrekking tot die verskillende teoriee van persoonlike 
inkomeverdeling. 
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Loonmededinging is die dryfveer in die arbeidsmark. Die voorstanders van die menslikekapi-
taalteorie gaan van die standpunt uit dat die besit van spesifieke kennis en vaardighede, of die ge-
brek daaraan, 'n belangrike rol in die mededingingsproses speel. lndividue is vir hulle eie armoede 
en lae inkome te blameer - indien hulle bereid was om deur middel van onderwys en opleiding 
in hulselfte investeer, sou hulle verdienstepotensiaal verhoog het wat hulle bo die armoedeklas 
sou uitlig (hoofstuk 2). Granovetter (1981: 18) som die argument op: "(i)ncome differences are 
seen, then, as differing returns to different initial and continuing investments." 
Die wisselwerking tussen die vraag na en aanbod van arbeid bepaal dus die ewewigsloon asook 
die ewewigsvlak van indiensneming en produksie en verleen inherente stabiliteit aan die ekonomie. 
Indien 'n oorskotaanbod van arbeid ( di werkloosheid) bestaan, sal mededinging tussen werkloses 
vir bestaande werkgeleenthede tot 'n daling in die geldloon lei. Vir die firmas dien hierdie daling 
as aansporing om meer arbeid in diens te neem, terwyl sekere werkers as gevolg hiervan ontmoe-
dig word om tot die arbeidsmark toe te tree. Lone sal outomaties aanpas en die proses sal voort-
duur totdat ewewig bereik word waar die hoeveelheid arbeid gevra gelyk is aan die hoeveelheid 
arbeid aangebied en voile indiensneming heers. Enige versteurings van hierdie ewewigsposisie wat 
die doeltreffende werking van die markstelsel belemmer en voile indiensneming verhoed, moet uit 
die weg geruim word. 
Uit bogenoemde bespreking blyk dit dus dat die loonbepalingsproses en werkloosheid ( wat in af-
deling 4.2.2 bespreek word) in die ortodokse benadering as interatbanklike prosesse beskou 
word - loonaanpassings lei outomaties tot die uitskakeling van werkloosheid. 
4.2.1.2 Die dualistiese arbeidsmarkteorie 
Pi ore ( 1979: 144 ), die vader van die dualistiese arbeidsmarkteorie, glo egter dat die ortodokse 
benadering waar pryse deur die wisselwerking tussen vraag en aanbod bepaal word, slegs in 
landbou- en aandelemarkte geld. Hy wys daarop dat bevindinge uit ondersoeke wat gerig was op 
die wyse waarop pryse en lone vasgestel word, nie die hipotese van die ortodokse ekonomiese 
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teorie ondersteun nie. 2 Inteendeel, uit die studies blyk dit dat die berekeninge eerder op 'n stel 
prysreels (pricing rules) berus wat neig om 'n vaste loon- en prysstruktuur daar te stel. Wat prys-
bepalingsreels betref, is dit byvoorbeeld algemeen in die kleinhandel om 'n vaste winsgrens bo 
koste te gebruik. Dit waarborg 'n konstante verhouding tussen groothandel- en kleinhandelpryse, 
ongeag vraag- en aanbodtoestande in die twee sektore. Motorpryse word byvoorbeeld as 'n seke-
re persentasie van die mediaaninkome vasgestel en sal gevolglik outomaties toeneem soos lone 
toeneem. 
Die bestaan van wydverspreide vaste-reel prysbepaling (fixed-rule pricing) beteken dat daar 
wesentlik twee metodes van loon- en prysbepaling is: een wat deur vraag en aanbod gereguleer 
word, met ander woorde, waar individuele pryse styg of daal in reaksie op skaarsheid of oorskot 
en tweedens, waar pryse en lone relatieftot mekaar vasgestel word ten einde 'n vaste prysstruk-
tuur te behou (Piore 1979:145). 
Verder argumenteer die teenstanders van die ortodokse skool dat die loonbepalingsproses en 
werkverskaffing twee essensieel afsonderlike prosesse is wat onafhanklik van mekaar verstaan 
moet word en deur verskillende beleidsmaatreels aangespreek behoort te word. Die verdeling ont-
staan omdat lone meestal nie funksioneer of kan funksioneer om die vraag na en aanbod van 
arbeid in ewewig te bring nie, maar in plaas daarvan vervulloonkoerse sekere basiese sosiale en 
institusionele funksies. Loonkoerse definieer onder andere verwantskappe tussen die werkers en 
die bestuur, tussen een groep werkers en 'n ander, tussen verskillende institusionele entiteite (soos 
die plaaslike lede van 'n nasionale vakunie en die verskillende takaanlegte van 'n landswye maat-
skappy) asook die plek van individue relatief tot mekaar in die werkgemeenskap, die buurt en 
binne die farnilie. Die rol van lone uit die perspektief, lei tot 'n reeks vaste verwantskappe tussen 
die loonkoerse van bepaalde posgroepe (job clusters) en werkers en staan bekend as loonkontoere 
(wage contours) (Piore 1978:25). 
2 Yellen (1984:204) het byvoorbeeld uit haar ondersoek na effektiwiteitsloonmodelle tot die gevolgtrekking 
gekom dat "the existence of excess labor supply does not lead to aggressive wage cutting by workers and :firms. 
Firms appear content to pay workers more than the wages required by their potential replacements." 
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Dunlop (1957) het reeds in die 1950s die grondslag vir hierdie vaste verwantskappe gele en 
daarop gewys dat dit nie bevredigend is om loonbepaling ooreenkomstig 'n enkele loonkoers te 
behandel nie, omrede aile loonkoerse - op kort oflang termyn- nie gelyk beweeg nie. Hy het 
beklemtoon dat loonteorie nie oruithanklik van die loonstruktuur besko1.1 kan word nie. 'n Loon-
struktuur (wat oor tyd verander) bestaan uit die loonkoerse binne firmas, gedifferensieer volgens 
beroep en werker, asook die tussen firmas. 
In sy ontleding van loonbepaling het Dunlop twee begrippe uitgelig, naamlik loonkontoere en 
posgroepe. Volgens hom behoort die beperkte aantal strategiese loonkoerse wat deur Ioonkon-
toere en posgroepe beskryfword, die fokus van Ioonteorie te wees (Dunlop 1957: 134 ). Loonkon-
toere en posgroepe word vervolgens toegelig_l 
Loonkontoere word gedefinieer as 'n stabiele groep loonbepalingseenhede (soos aanlegte of 
firmas) wat op s6 'n wyse deur soortgelyke produkmarkte, soortgelyke arbeidsmagbronne of 
gemeenskaplike arbeidsmarkorganisering verbind word dat hulle oor gemeenskaplike loon-
makende eienskappe beskik (Dunlop 1957:131). Granovetter (1981:42) verwys kortliks hiema 
as 'n "set of firms whose wages influence one another." 
'n Loonkontoer vir bepaalde beroepe word ooreenkomstig die produk- en arbeidsmark gedefi-
nieer en het drie dimensies: die bepaalde beroepe ofposgroepe, die bepaalde sektor van 'n indus-
trie en die geografiese ligging. Die firmas in die kontoer vorm dus 'n bepaalde produkmark en kan 
gelee wees in een arbeidsmark, oor 'n streek oflandswyd. Die loonkoersvlak van die beroepe bin-
ne die kontoer hoef nie noodwendig dieselfde te wees nie, maar enige veranderinge in die vergoe-
dingstruktuur van die bepaalde beroepe is sterk onderling verbind. 
Verder is 'n loonkontoer beperk tot 'n bepaalde reeks vaardighede, beroepe of posgroepe van die 
samestellende firmas. Nie aile soorte arbeid wat deur 'n firma gehuur word, sal oor loonkoerse 
beskik wat in dieselfde kontoer bepaal word nie, want 'n firma wat byvoorbeeld 'n aptek~r, 'n 
modelmaker en 'n klerk in diens neem, kan verwag om deel te vorm van drie totaal verskillende 
kontoere. 
3 Die gedeeltes berus hoofsaaklik op Dunlop (1957). 
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'n Loonkontoer bestaan ook uit die loonkoerse van die sleutelfirma(s) en 'n groep verwante fir-
mas. Die hoofooreenkoms word vasgestel deur die grootste firma, die prysleier of die firma met 
leierskap in die arbeidsverhoudingeveld en word, in 'n mindere of meerdere mate, deur al die 
ander firmas in die kontoer gevolg. Die bepaalde loonkoerse word op kort termyn vasgestel deur 
die ontleding van die loonstruktuur wat gegee word deur die tegnologie en administratiewe 
reelings van die firmas, die mededingende patrone in produkmarkte en die bronne van die aanbod 
van arbeid. Langtermynkragte wat die tegnologie en mededingende toestande in die produk- of 
arbeidsmark be'invloed, verander beide die posgroep en loonkontoer wat op kort termyn daarge-
stel is. Die verspreiding van groot firmas ofvakunies wat loonbeleid in verskillende produkmark-
te vestig, mag dus die ontleding van posgroepe en loonkontoere verander. Op lang termyn reflek-
teer die loonstruktuur die patroon asook tempo waarteen industrialisasie plaasvind. Omdat toene-
mende industrialisasie differensiasie volgens vaardigheid skep, ontstaan baie nuwe beroepe en 
posbedrywighede. Van hierdie beroepe of poste is sleutelposte en voorsien die basis vir loon-
vergelykings tussen die betrokke firmas. Verder skep toenemende industrialisasie ook nuwe pro-
dukgroeperings waarbinne unieke tipes mededinging kan voorkom. Hierdie produkmarkeien-
skappe, gekombineer met sekere eienskappe van die arbeidsmark, skep loonkontoere waarbinne 
lone neig om onder gemeenskaplike kragte te beweeg, in teenstelling met lone buite die kontoer 
(Dunlop 1957). 
Posgroepe, die ander belangrike been van die loonstruktuur, word gedefinieer as 'n stabiele groep 
posklassifikasies oftaaktoewysings binne 'n firma ('n loonbepalingseenheid) wat op s6 'n wyse 
verbind is deur die tegnologie, die administratiewe organisering van die produksieproses (inslui-
tend beleid tov oorplasings, ontslag en bevorderings) asook sosiale gewoontes en gebruike dat 
hulle oor gemeenskaplike loonmakende eienskappe beskik (Dunlop 1957:129). In 'n industriele 
aanleg, byvoorbeeld, wat letterlik uit honderde poste kan bestaan, is elke loonkoers nie gelyk 
verwant en afhanklik van al die ander loonkoerse nie. Die interne loonstruktuur verander oor tyd 
en is in posgroepe verdeel. Die loonkoerse vir die bedrywighede en poste binne sodanige groep 
is nouer verwant in loonbewegings en loonmakende kragte as koerse buite die groep, terwyl 
bevorderings, oorplasings en ontslag ook gemeenskaplike ooreenkomste mag toon. 
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'n Posgroep, net soos in die geval van 'n loonkontoer, bevat 'n sleutelloonkoers en 'n groep ver-
wante loonkoerse. Die sleutelloonkoers mag die hoogste koers wees wat betaal word, of die koers 
op die heel boonste vlak van die bevorderingspad~ of vir 'n pos waarin 'n groot aantal werkers 
in diens is. Daar mag verskeie sleutelkoerse in 'n enkele posgroep wees en 'n aantal posgroepe 
in een interne loonkoersstruktuur. Die interne loonstruktuur binne 'n firma bestaan dus uit 'n aan-
tal posgroepe. 
Die kragte wat die loonkoerse vir die sleutelposte en verwante poste in 'n posgroep bepaal, is nie 
tot binne die firma beperk nie en word belnvloed deur eksterne faktore soos arbeidsmarkinvloede, 
insluitend vakunie- en owerheidsloonbeleidsmaatreels en produkmarkkragte. Die sleutelkoerse 
speel egter steeds 'n deurslaggewende rol om eksterne faktore met die interne loonkoersstruktuur 
in verband te bring. 
Op kort termyn poog loonteorie nie om die struktuur van 'n bepaalde posgroep te verduidelik nie. 
Op lang termyn is dit egter noodsaaklik om aan te toon dat die omvang van 'n posgroep binne 'n 
loonkoersstruktuur uitgebrei, beperk of verdeel mag word binne die betrokke aanleg as gevolg 
van veranderinge in die tegnologie, administratiewe organisering of sosiale gewoontes en ge-
bruike, insluitend vakunie-organisering (Dunlop 1957: 130). 
Osterman ( 1984a: 2) steun bier die siening van loonbepaling. Loonbepaling, net soos interne 
arbeidsmarkte, is onderhewig aan formele reels wat dikwels sorgvuldig 'n stel verwantskappetus-
sen aldie poste binne 'n gegewe "familie" uitspel. Verskeie sodanige "families" mag binne een 
firma bestaan en elke groep bet tipies sy eie ingangspunte, bevorderingspaaie en loonstelsel. 
Sekere reels, in besonder die wat met billikheid en regverdigheid verband hou, is egter algemeen 
in al die "families". 
In sy ondersoek na loonteorie bet Piore (1973:377) 'n stap verder gegaan en na 'n sosiologiese 
loonteorie (sociological theory of wages) verwys. 'n Beter begrip van die rol van sosiologiese 
kragte in die loonbepalingsproses vereis volgens hom 'n waardering van die aard van indiensop-
leiding en die betekenisinhoud daarvan in die ontwikkeling van posvaardighede. S6 'n loonteorie 
is implisiet in arbeidsmarkstratifikasiemodelle waar gefokus word op nie-loon faktore as determi-
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nante van die allokasie van arbeid. Die loon word dus vrygemaak van sy tradisionele rol in ekono-
miese teorie en die weg gebaan vir die rol wat nie-ekonomiese faktore in loonbepaling speel. 
Uit sy eie ondersoeke na die arbeidsmark het Pi ore gevind dat die opleidingsproses vir bloukraag-
werkers binne informele sosiale groepe plaasvind. In groepe waar leer deur middel van indiens-
opleiding of nabootsing plaasvind, bestaan die neiging om 'n stel norme te ontwikkel wat nie 
aileen die werkwyse reguleer nie, maar ook die maniere waarop individue in die werkproses met 
mekaar in verb and staan en 'n wye verskeidenheid ander kenmerke van die werkplek. Sulke norme 
is dieselfde as die gewoontes en gebruike wat in hoofstuk 3 bespreek is. 
Alhoewel die vorming van gewoontes en gebruike nooit 'n plek in die formele analitiese appara-
tuur van ekonomie gevind het nie, is die rol daarvan in loonbepaling reeds vanaf die klassieke 
ekonome se tyd erken. In die Middeleeuse era waar markkragte swakker was, het gewoontes en 
gebruike dikwels die loonkoers bepaal. In die modeme ekonomie is die loonkoers egter aan deur-
lopende hersiening onderhewig en is daar geen presedente waarvolgens 'n gebruiklike vaste loon 
(customary fixed wage) daargestel kan word nie. Die loonkoersstruktuur- die verwantskap 
tussen die lone van verskillende poste- is egter nie aan sulke deurlopende hersienings onder-
worpe nie en neig dus om gebruiklik (customary) te word. Dit is hierdie gebruiklike stel relatiewe 
loonverwantskappe wat ten minste op mikro-ekonomiese vlak die sosiologiese determinant van 
die loon blyk te wees (Piore 1973). 
Die loonkoersstruktuur moet twee ekonomiese funksies vervul. Eerstens moet dit verseker dat 
die opleidingsproses plaasvind en tweedens dat opgeleide werkers effektief geallokeer word sodat 
bulle skaars vaardighede so doeltreffend moontlik benut word (Piore 1973:381 ). Indiensopleiding 
blyk suksesvol te wees in 'n omgewing waar gewoontereg neig om te ontwikkel en te bly voort-
bestaan. Die vaste struktuur van relatiewe lone word aan die bestuur opgele deur die morele ver-
bintenis van die werkgroep tot die struktuur, asook bulle bereidwilligheid om aksies ter onder-
steuning daarvan te neem. 
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Pi ore ( 1973 :3 83) beklemtoon egter dat die teorie van 'n gebruiklike loonstruktuur nie 'n algemene 
beskrywing van die loonbepalingsproses is nie. 4 Dit is slegs in die ondervlak van die prim ere 
sektor geldig, terwyl die loonstruktuur in die sekondere sektor nie deur gewoontes en gebruike 
vasgestel word nie, maar deur 'n mededingende mark wat nie veel van die eenvoudige vraag-en-
aanbodmodel van die ortodokse skool verskil nie (hoofstuk 3, afdeling 3.4). In die sekondere 
sektor, wat grootliks uit die jeug en die benadeeldes bestaan, is die arbeidsomset te vinnig om die 
vorming van sosiale groepe, met inbegrip van gewoontes en gebruike, moontlik te maak. Maar 
selfs wanneer sulke groepe wei gevorm word, verminder die hoofsaaklik ongeskoolde aard van 
die werk die werkgewer se athanklikheid van die werkers en hulle norme. By professionele en 
bestuursposte wat die bovlak van die primere sektor verteenwoordig, is dit ook onwaarskynlik 
dat 'n gebruiklike loonstruktuur vasgestel sal word, omdat die norme vir sodanige poste neig om 
deur individuele werkers geintemaliseer te word, werkers in die poste grootliks 'n kleiner verbin-
tenis tot die werkgroep het, algemene onderwys 'n belangriker rol as indiensopleiding in die ont-
wikkeling van vaardighede speel, en lone en salarisse 'n meer private aangeleentheid is wat nie 
deur die werkers onderling bespreek word nie. 
4.2.1.3 Ander determinante van loonbepaling en redes vir loonverskille 
Ten einde 'n verklaring te bied vir die deel van inkomeverskille wat nie verantwoord kan word 
deur die ortodokse siening van die wisselwerking tussen die vraag na en aanbod van arbeid en 
investering in menslikekapitaalveranderlikes5 nie, is talle studies ondemeem om ondersoek in te 
stel na ander moontlike veranderlikes wat 'n rol by loonbepaling speel en loonverskille help 
verklaar. Bluestone et al (1973:19) se siening kan as opsomming dien: "(u)nderstanding an 
individual's wage rate requires more than simply drawing a supply and demand curve and finding 
4 Dat die loonbepalingsproses in die afsonderlike sektore verskil, word gesteun deur Osterman (1975), Beck 
et al (1978). Rumberger en Camoy (1980) en Dickens en Lang (1985). 
5 Mincer (1976:151) bet byvoorbeeld tot die gevolgtrekking gekom dat 50% van die totale ongelykheid in 
verdienste toegeskryfkan word aan onderwys en naskoolse investering in menslike kapitaal, terwyl Thurow 
en Lucas (1972:41) beklemtoon bet dat "(n)o one denies the importance of programs to alter personal 
characteristics, but differences in personal characteristics do not explain all or even most of the observed 
differences in wages and salaries. Only 30 percent of the observed income differences between black and white 
males can be attributed to differences in personal characteristics. The remaining 70 percent is explained in 
terms of demand side phenomena (wage and job discrimination, full employment, etc.)." 
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the intersection. The multitude of factors that make up supply and demand schedules range from 
skill level, degree of responsibility, and physical and mental health to the tax rate in an individual 
industry. There are literally thousands of economic, social, political, and psychological fac-
tors that impinge on the wage rate of a given individual." (Eie Idem bygevoeg.) Granovetter 
(1981 : 12) het drie hooffaktore ge'identifiseer wat tot inkomeverdienste hydra: die eienskappe van 
die pos en die van die werkgewer, die eienskappe van die individu wat die bepaalde pos beklee 
en die bymekaarbringproses (matching process) van eersgenoemde twee faktore. Van die vele 
ondersoeke wat reeds op die gebied gedoen is, word vervolgens slegs enkeles uitgesonder. 
In 'n meervoudige regressie-ontleding het Bibb en Form ( 1977) 'n nasionale steekproef van vol-
tyds-indiensgeneemde bloukraagwerkers gebruik om die invloed van industriele, beroeps- en 
organisatoriese eienskappe, asook geslag, op inkome te ondersoek. Faktore wat met die struk-
turele raamwerk verband hou (soos of die firma deel van die kern of die periferiestratum van die 
ekonomie vorm, die mag van beroepsgroepe en die geslagsamestelling van die arbeidsmag) blyk 
'n groter invloed op inkome uit te oefen as menslikekapitaalveranderlikes (soos onderwys, tyd 
werksaam by huidige werkgewer, werkondervinding, beroepsopleiding en die werkers se verbin-
tenis tot die arbeidsmag). 
'n Soortgelyke benadering is deur Wachtel en Betsey (1972) gevolg. In 'n meer konvensionele 
regressie-ontleding is twee moontlikhede gebruik om die arbeidsmark te ontleed. Die eerste 
moontlikheid postuleer 'n vaste vraag na arbeid, terwyl variasies in menslike kapitaal, soos onder-
wys en die aantal jare werksaam in die bepaalde firma, as determinante van lone ondersoek word 
(die sg persoonlike-eienskap-hipotese). In die tweede geval is die aanbod van arbeid vas en die 
industriele struktuur word as determinant van lone ondersoek (die sg strukturele hipotese ). Sowel 
vraag- as aanbodoorwegings is dus in die model van bilaterale arbeidsmarksegmentasie ( soortge-
lyk aan Bluestone 1970:21-22 se model) ge'integreer. Vier strukturele eienskappe, naamlik 
beroep-industrie (occupation-industry), streek, vakunie-status en die grootte van die betrokke 
stad is ondersoek. Die struktuur van die betrokke industrie en die spesifieke beroep wat die 
individu beoefen het, is as die belangrikste determinante van individuele inkome uitgesonder, en 
nie individuele persoonlike eienskappe nie. Die resultaat ondersteun die siening dat lae-loon 
indiensneming met strukturele eerder as met menslikekapitaalveranderlikes verband hou. 
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In 'n latere ondersoek deur Wachtel en Betsey (1975) na lae-loon sekondere-sektorindiensne-
ming, is dieselfde stel data as in die 1972-ondersoek gebruik, maar deur 'n ander statistiese teg-
niek, naamlik AID (automatic interaction detection), toegepas. Die resultate bet die 1972-
bevindinge bevestig en ook aangedui dat die belangrikheid van men~likekapitaalveranderlikes 
(soos onderwys enjare ondervinding) eers 'n invloed op lone uitoefen nadat die werkers in een 
van die twee hoofsektore - primer of sekonder - geplaas is. Verder blyk dit dat ras en geslag, 
en nie onderwys nie, die belangrikste onderskeidende persoonlike eienskappe is wat 'n werker in 
een van die sektore plaas. 
Bluestone et al (1973) se ondersoek bevestig ook Wachtel en Betsey se bevindinge. Nadat veran-
derlikes soos onderwys in berekening gebring is, bet bulle steeds 'n groot afwyking in die gemid-
delde lone en lae-loon indiensneming tussen rasse- en geslagsgroepe gevind. Verder is daar 
duidelike bewyse dat, selfs wanneer onderwys, verhuising (migrasie), streek- en gesondheidstoe-
stande konstant gehou word, lone binne elke rasse-geslagsgroep baie varieer. Die kritiese veran-
derlike wat hierdie afwyking verantwoord, is industrie- en beroepsverbintenis - lone hang meer 
af van die industrie en beroep waartoe die werker toegang verkry het as formele onderwys, 
migrasie en gesondheid. 
In 'n vita teorie van persoonlike inkomeverdeling ( waar aangeneem word dat daar een arbeids-
mark vir elke algemene menslikekapitaalklassifikasie bestaan) bet Canterbery 1979) die rol van 
die werker se agtergrond op loonverskille ondersoek. Vita verwys na die tot e agtergrond van 
'n individu- bv geslag, ras, geloof, nasionaliteit, familie-agtergrond, oore ·ng, onderwys en 
werkondervinding - en word in drie fases verdeel, te wete die geboorte vita, die voorloopbaan 
vita en die loopbaan vita. Die kwantiteit van menslike kapitaal bepaal watter a beidsmark vir die 
individu toeganklik is, met ander woorde 'n persoon "kwalifiseer" om tot 'n bepaalde arbeids-
mark toegelaat te word deur die stand van sy/haar vita op daardie bepaalde t dstip. So byvoor-
beeld beskik 'n onderwyser, maar nie die skoonmaker nie, oor die vereiste vi a om 'n bepaalde 
klas te onderrig. Gevolglik beklee bulle verskillende poste: een 'n primer en die ander 'n 
sekondere pos. In sy ondersoek bet Canterbery tot die slotsom gekom dat i gebore aanleg en 
familie-agtergrond 'n belangrike invloed op die lewensplanne van individue uitoefen wat dan 
uiteindelik in bulle beroepskeuses en persoonlike inkome kulmineer. 
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Verder word inkome ook beinvloed deur die bepaalde eienskappe van die pos. Lucas ( 1972), 
Thurow en Lucas (1972) en Spaeth (1976) (hoewel in 'n mindere mate) se ondersoeke bevestig 
dit. Thurow en Lucas (1972:39) stel dit soos volg: "(b)efore programs can be designed to alter 
earnings, the factors that produce earnings must be known. Sometimes these characteristics are 
also personal characteristics, but often they are not characteristics that reside in the individual. 
They reside in the job itself." (Eie klem bygevoeg.) 
Die rol wat markmag in loonbepaling in die vervaardigingswese en nutsmaatskappye speel, is deur 
Dalton en Ford ( 1977) ondersoek. Nadat aanpassings vir verskille in menslike kapitaal, vakunie-
vorming, geslag en ras gemaak is, is bevind dat daar 'n positiewe en statisties betekenisvolle 
verband bestaan tussen markkonsentrasie en lone. In gekonsentreerde industriee ( oligopoliee) 
word hoer lone as in nie-gekonsentreerde (mededingende) industriee betaal en soos konsentrasie 
in die meer mededingend gestruktureerde industriee toeneem, styg lone ook. 
Kalachek en Raines ( 197 6) het gevind dat, hoewel menslikekapitaalverskille die prim ere determi-
nant van interpersoonlike loonverskille tussen volwasse manlike werkers blyk te wees, aansienlike 
loonverskille ook voorkom onder werkers wat oor dieselfde vlak van menslike kapitaal beskik. 
Die verskille kan aan vakunielidmaatskap, die industrie en beroepsaffiliering toegeskryf word. 
Die invloed van vakunielidmaatskap op lone is deur verskeie navorsers ondersoek. 6 Bosworth et 
al (1996:358-359) verwys na 'n studie deur Freeman wat ondersoek ingestel het na die loondif-
ferensiaal tussen vakunie- en nie-vakunielede in tien Iande. Die opvallendste bevinding uit die 
ondersoek is die hoe vakunieloon-effek in die VSA- 'n verhoging van ongeveer 10% vir vak-
unielede is nie ongewoon nie, en het geblyk selfs wesentlik hoer te wees in die VSA. Blinder 
( 1973:44 5) het gevind dat swart manlike vakunielede groter voordeel uit vakunielidmaatskap as 
blanke vakunielede trek. Ashenfelter (1973:105) het tot 'n soortgelyke gevolgtrekking gekom. 
6 Kyk byvoorbeeld Blanchfiower (1984:312-313) vir 'n opsomming van studies betreffende die impak van 
vakunies op relatiewe lone in Groot-Brittanje. 
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Bestuursbeleid be'invloed ook lone. Stichter (1950:88) het uit sy empiriese ondersoek bevind dat 
bestuursbeleid 'n belangrike determinant in die bepaling van loonverskille tussen industriee is: 
"wages, within a considerable range, reflect managerial discretion, that where managements can 
easily pay high wages they tend to do so, and that where managements are barely breaking even, 
they tend to keep wages down." Nolan en Brown (1983:284) bevestig die siening: "the main 
implication of our argument . . . is the way in which employers manage work and pay so as to 
maximize their control over unit costs and output." 
'n Verdere faktor wat inkome~ongelykheid kan verklaar en die verdienstepotensiaal van die be-
skermende groepe verhoog, is beroepslisensiering en akkreditering (Freedman 1976). 
Benewens bogenoemde algemene benaderings tot loonondersoeke, het verskeie navor~ers meer 
spesifieke benaderings gevolg. In die eerste benadering word arbeidsmarkte op grond van die pos 
eerder as die eienskappe van die werker gedefinieer en die sektore word volgens beroepe, indus-
triee, die organisatoriese eienskappe van die firma en klas gedefinieer (die sg sektorbenadering 7). 
In die tweede benadering het die betrokke navorsers op spesifieke plaaslike en interne arbeids-
markte gefokus. 8 Sekere van die ondersoeke waarin die navorsers een van die twee benaderings 
gevolg het, word kortliks toegelig (Kalleberg& Sorensen 1979). 
Deur die eerste benadering te volg, het Osterman (1975) in sy ondersoek na loonbepaling die be-
roepstruktuur in drie segmente verdeel: die sekondere sektor, die bovlak van die primere sektor 
en die ondervlak van die primere sektor. By die klassifisering van die verskillende beroepe in een 
van die drie segmente het hy sy eie oordeel gebruik en die beroepe ingedeel op grond van die 
vlakke van stabiliteit, die graad van outonomie en die persoonlike deelname ofverbintenis van die 
werker aan die produksieproses van die finale produk of diens. Hoewel menslikekapitaalveran-
derlikes die verskille in verdienste van individue baie goed in die bovlak en redelik goed in die 
ondervlak van die primere sektor verklaar het, blyk dit dat slegs die aantal ure gewerk 'n belang-
7 Ostennan (1975), Smith (1976), Becket al (1978), Hodson (1978), McDonald en Solow (1985), Stolzenberg 
(1975, 1978), Wright en Perrone (1977) en Kalleberg en Griffin (1980). 
8 Rees en Shultz (1970), Bridges en Berk (1974), Talbert en Bose (1977), Pfeffer (1977) en Fogel en Lewin 
(1974). 
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rike determinant in die sekondere sektor is. Dit word toegeskryf aan die verskille in die loonbepa-
lingsprosesse wat met die onderskeie segmente geassosieer word ( soos ook geldentifiseer deur 
Piore 1973, kyk laaste paragraafvan afdeling 4.2.1.2). Rumberger en Carney (1980) en Rosen-
berg (1975) bevestig die siening dat investering in menslike kapitaal 'n belangriker .rol in die 
primere as in die sekondere sektor speel. 
Smith (1976) het in die VSA die loonbepalingsprosesse tussen die federate regeringswerkers en 
die private sektorwerkers vergelyk en tot die gevolgtrekking gekom dat die regeringswerkers aan-
sienlik meer as die vergelykbare private sektorwerkers verdien. Tot 65% van die differensiaal kan 
toegeskryfword aan diskriminasie en nie aan produktiwiteitsverskille ofindiensnemingstabiliteit 
nie. 
Becket al (1978:714) het die ekonomie in twee afsonderlike industriele sektore verdeel, naamlik 
die kern en die periferie en bevind dat "there are persistent sectoral differences in economic 
outcomes which cannot be explained by the racial, sexual, human capital, or occupational charac-
teristics of their respective labor forces." Die belangrike verskille wat bestaan rondom die wyse 
waarop die eienskappe van werkers in die afsonderlike sektore beloon word, maak dit volgens 
hulle noodsaaklik dat die sektorale verdeling van die ekonomie in ag geneem moet word by die 
bepaling van die faktore wat lone beYnvloed. 
Hodson (1978) het die ekonomiese produksie van gevorderde kapitalistiese moondhede in drie 
sektore verdeel, naamlik die wat georganiseer word deur groot monopolistiese kapitaal, die deur 
klein mededingende kapitaal en die deur die staat. In sy ondersoek na inkome in die verskillende 
sektore is bevind dat die invloed van die bepaalde sektor op inkome statisties hoogs betekenisvol 
is, maar die invloed van menslikekapitaalveranderlikes op inkome word ook erken in die uit-
spraak dat "part of the earnings differential between the monopoly and competitive sectors can 
be interpreted as resulting from the race, sex, age, and education characteristics of workers 
within each sector" (eie klem bygevoeg) (Hodson 1978:468). 
Op hulle beurt het McDonald en Solow (1985) die arbeidsmark in 'n vakuniegeorganiseerde pri-
mere en 'n mededingende sekondere sektor gesegmenteer en die invloed van konjunktuursiklus-
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fluktuasies op loonbepaling ondersoek. Hulle het bevind dat 'n permanente oftydelike verandering 
in reele totale vraag in die ekonomie die gaping tussen intersektorale loondifferensiasies gedu-
rende resessietye vergroot( en tydens beter ekonomiese tye verklein) en dat lone in die sekondere 
sektor meer buigsaam is as in die primere sektor, terwyl indiensneming in die primere sektor weer 
meer buigsaam is. Die loonstarheid in die primere sektor spruit voort uit vakunie-onderhandelinge 
wat deel van die sektor vorm. 
In sy ondersoek na loonbepaling en die redes waarom sekere werkers meer as ander verdi en, het 
Stolzenberg ( 197 5) gevind dat arbeidsmarkte neig om langs beroepslyne te fragmenteer en dat die 
sosiale faktore wat die loonverkrygingsproses (wage attainment) bei"nvloed aansienlik van een 
beroep tot 'n ander verskil. Rees en Shultz (1970:46) wat die tweede benadering in bulle onder-
seek gebruik het, ondersteun die bevindinge: "( a)lthough we do discover some clusters of occupa-
tions in which wages are significantly related, we do not find many firms that are consistently high 
wage or low wage firms across the whole spectrum of occupations." Veranderlikes soos spesi-
fieke vaardighede en opleiding skep grense wat die mobiliteit tussen beroepsarbeidsmarkte 
(occupational labor markets) verhinder ofbeperk. Verder hang die verb and tussen die ouderdom 
van die werkers en bulle inkome ook afvan die beroepe wat beklee word (Stolzenberg 1975). 
'n Volgende veranderlike wat industriee stratifiseer, is organisasiegrootte. Stolzenberg ( 1978: 826) 
bet 'n nasionale steekproef van blanke mans geneem en bulle in vyfkategoriee volgens die grootte 
van die ondememings waarin bulle werksaam was, verdeel en bevind dat "( t )he effect of schooling 
on occupational status and the effect of schooling on earnings varies as a linear function of the 
· logarithm of the size of the establishment in which a person is employed." In die 1960s bet Lester 
( 1967) dieselfde verskynsel ondersoek en gevind dat lone direk met ondememingsgrootte varieer. 
Hy bet toe reeds daarop gewys dat "( s )ize-of-establishment differentials in total compensation are 
too significant to disregard in wage theory" (Lester 1967 :67). Oi ( 1990) bet vier bestaande teoriee 
ondersoek wat verklaar waarom lone boer en dienstyd Ianger in groter firmas as in kleineres is. 
Hoewel empiriese ondersoeke onweerlegbaar bewys dat werkers in groter firmas boer lone 
verdien en Ianger peri odes by bulle bestaande werkgewers bly, varieer die impak van firmagrootte 
op lone en dienstyd oor industriee en beroepe. 
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Die volledige uiteensetting van die vier modelle val buife die bestek van hierdie studie. 9 
lnkome word ook deur klasverskille beinvloed. Wright en Perrone (1977) het loonverskille op 
grond van die Marxistiese klaskategoriee - werkers, bestuurders en werkgewers - ondersoek 
en ook gekyk na loonverskille tussen klas en rasse-geslagsgroepe. Hulle het bevind dat daar 'n 
aansienlike interaksie bestaan tussen klasposisie en die inkome-opbrengs op die investering in 
onderwys (income returns to education): "( w )orkers received, on the average, $1, 119 less for 
each increment in education than managers and $3,413 less than employers. The average income 
gap between workers and managers was $2,529 and between workers and employers, $6,865" 
en"( t )he differences between classes in levels of income and in the relationship between education 
and income are substantial, and these differences do not disappear when we control for variables 
such as occupational status, age, job tenure, sex or race" (Wright & Perrone 1977:44,50). 
Kalleberg en Griffin (1980) steun hierdie argument en het ook in hulle ondersoek gevind dat 
klasverskille die inkomeverdeling onafhanklik van die beroepstruktuur beinvloed. Binne die onder-
skeie klaskategoriee bestaan daar egter geen verskille in die opbrengs op onderwysinvestering 
tussen rasse- en geslagsgroepe nie (Wright & Perrone 1977). 
In die tweede benadering het navorsers op plaaslike en interne arbeidsmarkte gefokus. 'n Groot 
voordeel van die nie-globale benadering is dat die navorsers toegelaat word om vir bronne van 
heterogeniteit te kontroleer. Sodoende kan bepaalde verwantskappe meer presies bestudeer word. 
Rees en Shultz (1970) het hulle steekproef tot agt distrikte in die Chicago-omgewing beperk. Die 
ontleding is ook volgens beroep gestratifiseer. Die uurlikse vergoeding in die oorgrote meerder-
heid beroepe het positief gekorreleer met senioriteit, vorige ondervinding, onderwys, ouderdom 
en die afstand van die werkplek. 
9 Kortliks, hoer lone word in groter finnas betaal en Ianger indiensnemingstydperke bestaan omdat (i) groter 
firmas aan hoer vaste indiensnemingskoste blootgestel is, insluitende meer spesifieke opleiding, (ii) die koste 
van toesighouding hoer is en gevolglik versprei kan word deur meer produktiewe werkers in diens te neem, 
(iii) groter finnas bereid is om effektiwiteitslone te betaal ten einde pligversuiming deur werkers te verminder 
en (iv) groot werkgewers produksie rondom spanne organiseer en dus bereid is om hoer lone te betaal om 
werkers te lok wat gewillig is om die dissipline van spanproduksie te aanvaar. Van die vier teoriee wat Oi 
ondersoek het, stem ooreen met die redes vir die langtermynindiensnemingsverhouding tussen werkers en 
werkgewers, soos uiteengesit in hoofstuk 3, afdeling 3.4.2. 
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Bridges en Berk (197 4) het hulle ondersoek tot witkraag werkers in 21 finansiele organisasies in 
Chicago beperk. Die werkers se jaarlikse verdienste is aan die hand van drie stelle veranderlikes 
ontleed, naamlik die biografiese eienskappe van die werkers, die aard en inhoud van die pos en 
die eienskappe van die firma. Die individuele biografiese veranderlike~ - geslag, huwelikstaat, 
ras en onderwys- het die grootste onafbanklike invloed op lone uitgeoefen, waarna die firma self 
gevolg het. 
Talbert en Bose (1977) het die invloed van persoonlike eienskappe en die organisasiestruktuur 
op die lone van kleinhandelsverkoopsklerke ondersoek. Wat persoonlike eienskappe betref, het 
slegs geslag en huwelikstaat (grootliks beperk tot manlike verkopers) 'n onafbanklike invloed op 
lone uitgeoefen. Sowat 20% van die variansie in die lone van verkoopsklerke word deur 'n kombi-
nasie van persoonlike eienskappe verklaar. 'n Ontleding van die organisatoriese veranderlikes toon 
dat lone volgens die plasing van die verkoopsklerke varieer- hoer lone word aan verkoopsklerke 
in gespesialiseerde en voorstedelike winkels betaal, asook in departemente wat aan hoe-status 
klante verbind is. Verder hou loonverskille ook verband met posbenamings en die graad van toe-
sighouding. 
Pfeffer ( 1977) het sy ondersoek tot die gegradueerdes van 'n prestige Amerikaanse staatsuniversi-
teit beperk. Hy het gevind dat sosio-ekonomiese agtergrondfaktore- soos die onderwysvlak van 
die ouers, hul sosio-ekonomiese status, die aantal voertuie wat besit word en die vraag of die huis 
gehuur of gekoop is- 'n groter invloed op die loopbaanvordering en inkome van die gegradu-
eerdes het in (i) staf- eerder as in lynposisies, (ii) kleiner eerder as in groter ondernemings en 
(iii) die versekerings-, bank- en eiendomswese eerder as in die vervaardigingsektor. Volgens 
Karabel en Astin (1975) is 'n student se sosiale agtergrond betekenisvol verwant aan die status 
van die universiteit wat bygewoon word, selfs wanneer akademiese vermoens in berekening 
gebring word. Uitkomste wat deur die gradering bei"nvloed word, is inkome, beroepe wat toe-
ganklik word en die moontlikheid om 'n voorgraadse kwalifikasie te verwerf V erder verwys hulle 
ook na studies wat toon dat hoe-gradering universiteite se gegradueerdes meer as die van lae-
gradering universiteite verdien. 
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In 'n ondersoek na die Amerikaanse arbeidsmark het Fogel en Lewin ( 197 4) gevind dat die lone 
van die meeste bloukraag- en laevlak witkraagposte neig om hoer te wees in die openbare sektor 
as in die private sektor, maar vir bestuurs- en professionele beroepe is die vergoeding in die open-
bare sektor heelwat laer. Hierdie bevindinge word toegeskryf aan faktore wat uniek aan openbare 
indiensneming is, soos politieke faktore wat owerheidsloonbesluite bemvloed. Anthony Downs 
het reeds in die 1950s daarop gewys dat "the main goal of every party . . . is the winning of 
elections ... Thus, all its actions are aimed at maximizing votes" ( aangehaal uit Fogel en Lewin 
1974:414). Ehrenberg (1973:378) sluit hierby aan met die volgende uitspraak: "while state and 
local governments do respond to market forces in choosing their employment portfolios, these 
market forces do not appear to be sufficiently strong to limit the size of real wage increases which 
state and local government employees may seek in the future." 
In die lig van bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die individu se arbeidsmarkverdienste nie 
soseer die wisselwerking van vraag- en aanbodfaktore of sy/haar keuse met betrekking tot inves-
tering in menslike kapitaal reflekteer nie, maar eerder 'n kombinasie van 'n verskeidenheid faktore 
is. Bluestone (1972:119-120) se siening kan as opsomming dien: "(d)ifferences in education, 
training, skills, and 'discipline' were taken to have some effect on labor force status, but were by 
no means the only variables or even the most critical ones" en "( e )mployment status and wage 
level were shown to be related to race, sex, region, industry, unionization, profits and capital/labor 
ratios rather than determined exclusively by 'human capital' traits." Aansluitend hierby stel Sewell 
en Hauser (1975:49-50), wat loonverskille uit 'n sosiologiese oogpunt ondersoek het dat: "(w)e 
postulate that socioeconomic background affects mental ability, that background and ability affect 
educational attainment, that background, ability, and education affect occupational achievement, 
and that all of the preceding variables affect earnings." 
4.2.1.4 Die verskillende aanpassingsinstromente 
In die ortodokse benadering is die reaksie op arbeidsmarktekorte of -oorskotte, tegnologiese ver-
anderinge of enige ander skokke 'n loonrespons aileen- slegs lone verander om die mark in 
ewewig te bring. 
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In teenstelling hiermee, identifiseer Doeringer en Pi ore ( 1971 :94-113) elf aanpassingsinstrumente 
binne die interne arbeidsmark van die primere sektor10 wat die onewewigtigheid tussen die aanbod 
van arbeid op die eksterne arbeidsmark en die arbei!isvereistes van die interne mark herstel. Nie 
al die aanpassingsinstrumente is ewe buigsaam nie en dit word in twee tipes verdeel, naamlik die 
wat hoogs beperk is (highly constrained) en slegs in uitsonderlike omstandighede gebruik word 
en die waar bestuur aansienlik meer eie diskresie aan die dag kan le. Eersgenoemde sluit die ge-
skrewe bestuursprosedures in, asook die vergoeding- (loon en nie-loon), interne verdelings- en 
posstruktuur. Die minder beperkende instrumente is veranderinge in indiensnemingstandaarde, 
werwing- en keuringsprosedures, opleiding, vakante poste, subkontrakwerk en oortyd. Die keuse 
van instrument word bepaal deur twee hooffaktore, naamlik die relatiewe koste en die doelma-
tigheid daarvan. Alhoewel al die instrumente nie onder aile omstandighede ewe geskik is nie, 
bestaan daar geen geldige gronde waarom slegs lone die primere aanpassingsinstrument hoef te 
wees nie. 
4.2.2 Die verklaring van werkloosheid 11 
4. 2. 2. I Die ortodokse skool 
Die neo-klassieke teorie van werkloosheid is afgelei van die marginate produktiwiteitsanalise van 
arbeid. 'n Loonkoers wat te hoog is om die arbeidsmark in ewewig te bring, is die grondoorsaak 
van werkloosheid en dit word grafies soos volg voorgestel: 
10 Die aanpassingsinstrumente geld nie in die sekondere sektor nie, omdat vraag- en aanbod.faktore hier 'n rol 
speel (hoofstuk 3, afdeling 3.4). 
ll Die bespreking van verskillende werkloosheidsteoriee soos die werksoek- (job-search). die natuurlike 
werkloosheidskoersbenadering en die nie-versnellende-inflasie-werkloosheidkoersbenadering (Nairn) val buite 











Werkloosbeid in die arbeidsmark (figuur aangebaal uit Wacbtell984:265) 
Die onewewigtigbeid in die arbeidsmark ontstaan omdat die beersende loonkoers (W 1) boer as 
die ewewigsloonkoers (We) is, met ander woorde die marginate inkomsteproduk van die laaste 
werker in diens is laer as die marginate koste (die loon) verbonde aan die buur van die werker. Vir 
die firma is dit irrasioneel om werkers teen 'n boer loon as die ewewigsloonkoers te buur, omdat 
winste negatiefbei"nvloed word. Die enigste effektiewe uitweg om ewewig by volle indiensneming 
te berstel, is deur loonaanpassings sonder enige owerbeidsinmenging (Kaufinan 1994: 160-166). 
Met buigsame lone sal die vlak van werkloosbeid nie gebandbaaf word nie. Werkloosbeid word 
dus slegs as 'n korttermyn-, tydelike verskynsel gesien. Werklose persone sal bereid wees om eer-
der teen 'n laer loon hulle dienste aan te bied as om glad nie te werk nie, veral as daar geen ander 
finansiele hulp (bv werkloosheidsvergoeding) beskikbaar is nie. Laer lone word gevolglik afge-
dwing totdat 'n ewewigsloon, waar die hoeveelheid arbeid gevra gelyk is aan die hoeveelbeid 
arbeid aangebied, bereik word en geen ledige hulpbronne in die vorm van werkloosheid voorkom 
nie. 
Daar moet egter geen belemmeringe- soos vakuniebeleid en minimumloonwette- in die mark-
aanpassingsproses wees nie. Indien kragte wei bestaan wat die loon verhoed om outomaties 
afwaarts aan te pas, moet dit, waar moontlik, uitgeskakel word. Owerheidsbeleid speel hierin 'n 
belangrike rol (Wachtel1984:264-266). 
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In die ortodokse benadering word die werkloosheidsprobleem in die hande van die individu ge-
plaas en word individuele aanpassings vereis om werkloosheid te verminder. Indien werkloosheid 
as gevolg van te hoe lone ontstaan, moetdie werkers bereid wees om loonverlagings te aanvaar. 
Uit die oogpunt van die menslikekapitaalteorie word werkloosheid, net soos inkome, deur verskil-
le in opleiding, onderwys en werkondervinding veroorsaak. Die persone wat werkloos is, bet nie 
voldoende in menslike kapitaal gelnvesteer nie en beskik gevolglik nie oor die nodige vaardighede 
en produktiewe bekwaamhede wat dit die moeite werd maak vir die werkgewers om bulle teen 
die heersende markloon in diens te neem nie (Doeringer & Piore 1975; Wachtel1984:274). 
Buigsame lone dien dus as 'n ewewigskeppende meganisme wat die oorskotaanbod van of -vraag 
na arbeid uitskakel. Op lang termyn sal markkragte neig om volle indiensneming te herstel en die 
arbeidsmark in ewewig te bring. Geen owerheidsbeleid is nodig om onvrywillige werkloosheid te 
verminder nie. 
4.2.2.2 Die dualistiese arbeidsmarkteorie 
In teenstelling met die ortodokse skool, glo die voorstanders van die dualistiese arbeidsmark-
teorie dat werkloosheid die gevolg is van die ekonomiese struktuur en die omgewing waarbinne 
die individu werk en bestaan. Adams en Sumner ( 1905: 142) bet reeds lank terug sterk standpunt 
hierteenoor ingeneem: "most of the evils inherent in the existing industrial system express 
themselves finally in terms of poverty, unemployment and inadequate or irregular earnings." (Eie 
klem bygevoeg.) 
Die voorstanders van die dualistiese arbeidsmarkteorie postuleer die bestaan van twee afsonder-
like arbeidsmarkte met mobiliteit binne elke mark, maar geen of beperkte mobiliteit tussen die 
markte, asook verskille met betrekking tot indiensneming, lone, byvoordele, werktoestande en 
stabiliteit (hoofstuk 3). As gevolg van die dualiteit word verskillende redes vir die ontstaan van 
werkloosheid aangevoer. Dit hang net af watter een van die twee - die prim ere of sekondere -
mark ondersoek word. 
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In die prim ere sektor word werkloosheid aan meer tradisionele Keynesiaanse12 oorwegings toege-
skryf lndien 'n werker werkloos raak. is hy onvrywillig werkloos. Die werklose persoon mag 
tydelik 'n minder aantreklike pos aanvaar terwyl hy/sy wag om 'n soortgelyke pos op te neem as 
die een wat hy/sy in die primere sektor beklee het. Fiskale en monetere beleidsmaatreels word 
gebruik om totale vraag in die ekonomie te stimuleer (Doeringer & Piore 1975). 
In die sekondere sektor is werkloosheid egter in die struktuur van die mark ingebou. Appelbaum 
(1979:42) stel dit soos volg: "(u)nemployment is concentrated among secondary sector workers 
and is related to the characteristics of their jobs rather than to wage rates." Die arbeidsomset is 
hoog en die werkers aanvaar 'n lewenswyse wat met die hoe omsetkoerse versoenbaar is: "(t)he 
high rates of unemployment, which are conventionally used to define the manpower problems of 
the disadvantaged, are probably better understood as symptomatic of high turnover in the 
secondary market" (Pi ore 1969: 1 02) en "the basic explanation of the high relative unemployment 
of certain groups is that the jobs which they hold have relatively high rates of discharge and layoff, 
and the workers who hold these jobs have relatively high rates of entrance into and exit from the 
labor force" (Piore 1978:29). Werkgewers betaal relatieflae lone en die tegnologie ontwikkel 
dienooreenkomstig. 'n Hoer konsentrasie werkloosheid kom voor onder swart werkers, jeugdiges 
en vroue en vir die groepe is dit algemeen om verskeie poste in dieselfde jaar te beklee. Inkome 
deur sporadiese indiensneming, werkloosheidsvergoeding, welsynsbystand en indiensnemingsop-
1 
leidingsprogramme word as substitute beskou. Verder word werkloosheid in die sekondere sektor 
nie geassosieer met werkers wat wag om soortgelyke poste- as die waaraan bulle gewoond was 
- terug te kry nie, maar is dit eerder 'n heen-en-weer-beweegproses van een laagbetaalde na 'n 
ander laagbetaalde pos (Doeringer & Piore 1975; Wachtel1984). Adams en Sumner (1905: 170) 
het dit reeds in die begin van die eeu soos volg gestel: "(t)he curse of the American working man 
is irregular employment." 
12 Volgens die Keynesiaanse teorie van werkloosheid bepaa1 die beginsel van effektiewe vraag 'n firma se 
indiensnemings- en produksiebesluite en word werkloosheid deur onvoldoende totale vraag in die ekonomie 
veroorsaak. 
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Outomatiese loonaanpassings vind nie noodwendig plaas soos deur die ortodokse skool veron-
derstel word nie: "the existence of excess labor supply does not lead to aggressive wage cutting 
by workers and firms. Firms appear content to pay workers more than the wages required by their 
potential replacements" (Yellen 1984:204). Drie soorte beleidsmaatreels word deur die dualiste 
voorgestel om werkloosheid te verlig. Die eerste is mannekragopleiding, waar die klem geplaas 
word op die werkgewoontes van die werkers, die ontwikkeling en verkryging van vaardighede 
en die voorbereiding van die werklose persone en sekondere-sektorwerkers om poste in die pri-
mere sektor op te neem. Die tweede is beleid wat daarop gerig is om poste in die primere sektor 
te soek en te skep sodat die swak werkgewoontes wat in die sekondere sektor aangeleer is, stel-
selmatig verbreek kan word. Die dualiste glo dat 'n werker op 'n stabiele indiensnemingspad 
geplaas word indien hy/sy eers een keer in die primere sektor werksaam was. Die derde is ower-
heidsbeleid wat diskriminerende praktyke uitskakel wat veroorsaak dat primere-sektorposte vir 
verskeie groepe werkers ontoeganklik is (Doeringer & Piore 1975:76; Wachtel1984). 
In teenstelling met die ortodokse benadering waar die individu aanpassings moet maak om werk-
loosheid te verlig, noem Doeringer en Piore (1975:72) dat "the problem of unemployment is 
rooted less in individual behavior than in the character of institutions and the social patterns that 
derive from them." 
Werkloosheid is nie noodwendig onvrywillig ( soos deur die Keynesiane gei'nterpreteer) nie, maar 
'n betekenisvolle deel daarvan is tydelik en vrywillig: "(t)he failure of workers to take jobs, not 
inadequate aggregate demand or ineffective manpower policies, becomes the root of unemploy-
ment" (Doeringer & Piore 1975:69). 
'n Ondersoek na die hoe werkloosheidskoers in die VSA deur Feldstein (1973) onderskryfDoe-
ringer en Piore se siening dat werkloosheid gekonsentreer is onder individue wat voortdurend in 
en uit poste beweeg. Hierdie individue13 ervaar indiensneming slegs vir kort peri odes, gevolg deur 
relatiewe kort tydperke van werkloosheid. Clark en Summers ( 1979) en Akerlof en Main ( 1980) 
het tot soortgelyke bevindinge gekom. Hoewel die lengte van die tydperke van werkloosheid 
13 Mackay en Reid (1972) verwys na bulle as snatchers. 
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verskil, blyk dit dat werkloosheid 'n reeks insidente (multiple spells) eerder as 'n aaneenlopende 
insident (sustained duration) is. Verder het MacKay en Reid (1972) gevind dat die belangrikste 
persoonlike eienskap wat die lengte van hierdie werkloosheidstydperke beinvloed die ouderdom 
van die werkers is. 
Die oorsaak van hierdie vrywillige werkloosheid le nie soseer in die onbeskikbaarheid van poste 
nie, maar eerder in die onaantreklikheid van die beskikbare poste: "(m)any of those with very 
limited job opportunities prefer to remain unemployed rather than accept what they cons~der 
undesirable jobs. Many others who take these jobs soon quit" (Feldstein 1973:22). 
Hall (1970:387,389-390) se siening kan as opsomming dien: 
(t)aken together, the evidence on the duration of unemployment and on indivi-
duals who are not in the labor force suggests rather strongly that chronic 
inability to find a job is not a problem faced by a significant number of people 
when the economy is at full employment. The real problem is that many workers 
have frequent short spells of unemployment. 
( s )orne groups exhibit what seems to be pathological instability in holding jobs. 
Changing from one low-paying, unpleasant job to another, often several times 
a year, is the typical pattern of some workers. The resulting unemployment can 
hardly be said to be the O\itcome of a normal process of career advancement. 
The true problem of hard-core unemployment is that certain members of the 
labor force account for a disproportionate share of unemployment because they 
drift from one unsatisfactory job to another, spending the time between jobs 
either unemployed or out of the labor force ... The existence of this group is 
surely a matter of social concern. 
Die aantreklikheid van voordele soos werkloosheidsvergoeding, voedselseels (food stamps) en 
welsynsbystand aan werklose persone het ook daartoe bygedra dat die lengte van werksoek-
periodes en die aantal kere wat die persoon werkloos geraak het, toegeneem het (Feldstein 1973 ). 
Piore (1978) kritiseer die ortodokse en Keynesiaanse verklarings van werkloosheid, asook die 
beleidsmaatreels om dit te beveg. Daar word byvoorbeeld nie verklaar waarom werkloosheid, op 
wesentlik enige vlak, net in sekere demografiese groepe ( soos jong mense, vroue en swart wer-
kers) gekonsentreer is nie. Volgens hom is daar basies twee maniere om die konsentrasie te 
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verduidelik. Die algemene benadering is volgens die eienskappe van die bepaalde groepe, wat 
gelei het tot beleidsmaatreels om die groepe se besondere eienskappe te verander. So byvoorbeeld 
het Blackaby et al ( 1995) in die Verenigde Koninkryk gevind dat die potensiele verdienste van die 
werkers in diens wesentlik hoer is (gemiddeld 29,8% oor die periode 1979-1986)as die van die 
werklose persone. Ongeveer twee-derdes van hierdie verskil is toeskryfbaar aan die minder ge-
wenste eienskappe waaroor die werkloses beskik. Die altematiewe benadering is volgens die 
funksies wat die bepaalde groepe in die ekonomie vervul. 
Die gevolge vir beleid, waarvoor die ortodokses nie voorsiening maak nie, is tweerlei. Eerstens 
is daar die moontlikheid om die ekonomiese strukture sodanig te verander dat die funksies van 
die bepaalde groepe uitgeskakel word. Indien die funksies nie uitgeskakel kan word nie, is daar 
tweedens die moontlikheid dat enige sukses wat behaal word in die bantering van die bepaalde 
groep se probleme, eenvoudig sal lei tot die skepping of ontdekking van ander groepe om die 
gaping te vul. Hier verwys Pi ore ( 1978) byvoorbeeld na die fenomenale groei in onwettige immi-
grante in die VSA sedert die laat-1960s. 
In Pi ore ( 1978) se ondersoek na die ekonomiese funksies wat die bepaalde groepe vervul en 
waarom dit tot relatiewe hoe werkloosheid onder bulle lei; blyk dit dat die basiese eienskappe van 
die poste waarin hoe werkloosheid voorkom ooreenstem met die eienskappe van sekondere-
sektorposte, soos in hoofstuk 3, afdeling 3.2 geidentifiseer (lae lone word betaal en die poste is 
ondergeskik, vereis min vaardighede, is aan seisoensveranderinge onderhewig en sensitief vir skie-
like veranderinge in smaak en modes, is in krimpende industriee of marginale firmas en hied min 
vooruitsigte vir volgehoue indiensneming en betekenisvolle loopbaangeleenthede). Hoewel die 
moontlikheid bestaan om die aantal sodanige poste te verminder, sal dit nie gedoen kan word 
sonder radikale aanpassings in die verbruiks- en produksiepatrone van die res van die gemeenskap 
nie - selfs dalk nie sonder fundamentele veranderinge in die aard van die ekonomiese stelsel nie. 
Die redes waarom die poste relatiewe hoe werkloosheid genereer, le gedeeltelik opgesluit in die 
eienskappe van die poste self Volgens Piore (1978) is die poste wat besonder sensitiefvir voort-
durende ekonomiese veranderinge en onsekerhede is, heel waarskynlik die poste waarin werkers 
nie meer benodig sal word nie. Dit lei tot 'n hoe vrywillige arbeidsomset, want indien die poste 
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geen loopbaanvooruitsigte hied nie, is daar geen aansporing vir die werkers om spesiale opoffe-
ringe te maak om die poste te behou nie. Dalk meer fundamenteel is die feit dat waar daar 'n reeks 
poste bestaan wat so ooglopend ondergeskik is aan ander indiensnemingsgeleenthede, stabiliteit 
slegs bewerkstellig sal kan word indien die groep werkers wat die swak poste beklee spesiale 
redes het waarom hulle dit doen, byvoorbeeld vroue wat aan hulle huis en kinders verbind is, 
jeugdiges wat nog aan skool- en ander opleiding verbind is en trekarbeiders wat na hulle familie 
op die platteland terugkeer. Dit is hierdie gereelde in-en-uit beweging van die werkers wat die 
meeste werkloosheid genereer. Daarword geargumenteer dat die sosiale strukture groepe werkers 
"skep" wat bereid is om hierdie ekonomiese rol te vervul, maar behalwe in die geval van swart 
werkers in die suide van die VSA blyk dit egter volgens Piore meer aanneemlik om te argumenteer 
dat die gemeenskap groepe binne bestaande sosiale strukture "vind" wat gewillig is om die rol te 
vervul. 
In werklikheid is die probleem nie die werkloosheid van die groepe nie, maar eerder die plek wat 
hierdie groepe binne die ekonomiese stelsel inneem en hul toenemende ontnugtering met die rol 
en sosiale organisering wat vroeer daardie plek aanvaarbaar gemaak het. Dit verduidelik ook 
waarom institusionele en sosiale faktore so 'n belangrike rol in loonbepaling speel. Die fundamen-
tele ekonomiese probleem is dus nie soseer werkloosheid nie, maar eerder die gebrek aan ekono-
miese geleenthede en opwaartse sosiale mobiliteit vir bepaalde groepe werkers in die gemeenskap. 
Barrett en Morgenstern (1974) het verskillende redes vir die hoer werkloosheid onder swartes, 
vroue en die jeug geidentifiseer. Onder die swart werkers en die jeug, veral onder die manlike jeug 
(Clark & Summers 1979), kan die hoe werkloosheid gewoonlik geheel en al toegeskryfword aan 
die hoe arbeidsomset- die gereelde verandering van poste, eerder as kroniese langdurige werk-
loosheid, wat die betrokke groepe se ontevredenheid met die pos self beklemtoon. Feldstein 
(1973: 11) bevestig hierdie onaantreklikheid van die poste: "(m)uch of the unemployment among 
experienced young workers occurs not because jobs are unavailable but because they are 
unattractive." In ooreenstemming hiermee, het Rees ( 1986) in 'n stu die onder die jeug in die VSA 
gevind dat die hoe werkloosheid toegeskryf kan word aan die herhaling en die duur van die 
tydperke van werkloosheid. Volgens Osterman ( 1979: 186) kan die hoe werkloosheid onder swart 
jeugdiges in die VSA toegeskryf word aan verskille betreffende die bronne en metodes wat 
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gebruik word om werk te soek (bv formele en informele kanale, vriende en familie ), die swakker 
kwaliteit onderwys en rassediskriminasie. Die hoe werkloosheid onder vroue, veral blanke vroue 
in hulle vrugbare jare, word egter toegeskryf aan tyd, omdat dit vir vroue Ianger neem om 'n pos 
te bekom. Verder is daar ook gevind dat hoe groter die werkloosheidsla.s binne 'n demografiese 
en beroepsgroep, hoe meer gelykop is die werkloosheid onder die bepaalde groep verdeel (Barrett 
& Morgenstern 1974). 
'n Verdere belangrike vraag wat uit die bespreking van werkloosheid voortvloei, is waarom firmas 
in die primere sektor nie werkers vanuit die sekondere sektor huur nie. Doeringer en Piore ( 1971 : 
175) argumenteer dat sekondere-sektorwerkers 'n negatiewe algemene opleiding verkry deur 
werkgewoontes aan te leer wat onaanneemlik vir werkgewers in die primere sektor is. Daar kleef 
inderwaarheid 'n bepaalde stigma aan sekondere-sektorwerkers. Van de Klundert ( 1990) het aan-
geneem dat individue hul status verloor indien hulle poste in die sekondere sektor aanvaar. W erk-
loosheid word verkies bo beskikbare lae-status sekondere poste. Sosio-ekonomiese faktore soos 
beroepsidentifikasie en status speel dus 'n belangrike rol in wagwerkloosheid (wait unemploy-
ment). Van de Klundert (1990) en Gottfries en McCormick (1995) verwys onder andere na ver-
skeie studies waarin eenvoudig net aangeneem is dat firmas in die primere sektor nie sekondere-
sektorwerkers huur nie. Omdat werkgewers werkers eerder uit die poel werklose persone huur 
en nie uit die wat reeds in die sekondere sektor in diens is nie, bly werkers eerder werkloos en 
wag indien hulle 'n kans wil staan om 'n primere-sektorpos te bekom. 
Volgens Gottfries en McCormick (1995) bestaan daar bedekte (disguised) werkloosheid in die 
sin dat werkers in swak poste vasgevang mag wees, hoewel hulle oor dieselfde vaardighede as 
sommige werkers in goeie poste beskik. 'n Alternatiewe teorie is deur hulle geformuleer wat 'n 
verklaring hied vir die gebrek aan mobiliteit tussen die sektore, diskriminasie teen sekondere-
sektorwerkers, bedektewerkloosheid en die gelyktydige bestaan van oop werkloosheid en vakante 
poste in die sekondere sektor (maw, waar sekondere-sektorposte beskikbaar is, maar nie deur 
werkers aanvaar sal word terwyl hulle vir 'n primere-sektorpos wag nie). Drie aannames geld in 
die model. Eerstens verskaf firmas in die primere sektor spesifieke opleiding aan die werkers. 
Tweedens word lone in die primere sektor nie deur mededinging vasgestel nie, maar deur bilate-
rale loononderhandelings na investering in opleiding en derdens is daar onvolmaakte inligting 
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(maw die firmas ken nie die produktiwiteit van die individuele werkers alvorens hulle opgelei is 
nie en omrede dit nie winsgewend is om werkers met lae produktiwiteit op te lei nie, word poten-
siele werkers voor indiensneming getoets ). Die gevolgtrekking uit die ondersoek was dat hoe-
produktiwiteit werkers wat werkloos geword het, werkloos sal bly terwyl bulle wag om 'n pos 
in die primere sektor op te neem, terwyl die werkers wat nie verwag om 'n primere-sektorpos te 
bekom nie, 'n sekondere-sektorpos sal aanvaar. Oop werkloosheid ontstaan omdat dit 'n teken 
is van lae produktiwiteit indien werklose primere-sektorwerkers vakante poste in die sekondere 
sektor aanvaar. Volgens hierdie model word werkers in die sekondere sektor geensins vir poste 
in die primere sektor oorweeg nie. 
Uit bogenoemde bespreking blyk dit dat die ontstaan van werkloosheid wesentlik tussen die 
primere en sekondere sektore van die arbeidsmark verskil en derhalwe verskillende beleids-
maatreels noodsaak en dat die dualiste- in teenstelling met die ortodokse siening -loonbepaling 
en werkloosheid as twee essensieel afsonderlike prosesse beskou wat onafhanklik van mekaar 
verstaan moet word. 
4.2.3 Diskriminasie in die arbeidsmark 14 
4.2.3.1 Die ortodokse skool 
Investering in die menslike kapitaal van ghettowerkers het nie die armoedeprobleem in die VSA 
opgelos nie (Weiss 1970~ Harrison 1972). Sekere neo-klassieke ekonome het gevolglik gepoog 
om deur rassediskriminasie ('n marktekortkoming) die armoedeprobleem wat uit die onderin-
diensneming van minderheidsgroepe voortgespruit het, te verklaar. Hoewel neo-klassieke teoriee 
hoofsaaklik gepoog het om rassediskriminasie in die arbeidsmark te verduidelik, het Thurow 
(1969:117-118) geargumenteer dat so 'n benadering (met spesifieke verwysing na Becker se 
model) diskriminasie nie voldoende in al sy vonne beskryf in 'n gemeenskap wat nie slegs geseg-
regeer is nie, maar wat ook deur blankes, hoofsaaklik mans, oorheers word. Hy het sewe diskrimi-
14 Diskriminasie in die arbeidsmark bestaan wanneer werkers met gelyke produktiwiteit nie gelyke betaling 
ontvang nie (Shorey 1984:157). 
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nasievonne uitgelig, naamlik ten opsigte van indiensneming, loon, beroep, menslike kapitaal, 
kapitaal, monopoliemag en prys. Sommige van die neo-klassieke diskriminasieteoriee- waarvan 
daar verskeie variante15 bestaan - en wat ook van toepassing is op geslagsdiskriminasie (Arrow 
1973b:4)- word vervolgens bespreek. 
Hoewel Edgeworth (1922) se werk as die eerste neo-klassieke verklaring beskou word, is die eer-
ste wesentlike diskriminasieteorie in die laat-1950s deur Gary Becker gefonnuleer. Becker ( 195 7) 
het geargumenteer dat werkgewers 'n smaak vir diskriminasie (taste for discrimination) het en 
dat hulle bereid is om 'n premie te betaal om hierdie smaak te bevredig. In geldelike tenne staan 
hierdie premie bekend as die diskriminasiekoeffisient en reflekteer dit die hoer lone wat werkge-
wers aan blanke werkers betaal as 'n koste om 'n smaak vir diskriminasie te mag he. Die hoer lone 
aan blanke werkers ( wat hulle in die afwesigheid van diskriminasie nie sou ontvang het nie) lei tot 
laer winste vir die diskriminerende werkgewers. Verder ontvang swart werkers ook laer lone, 
vergeleke met sommige nie-diskriminerende standaarde, omdat die aanbod van arbeid-gebondel 
in swart beroepe - toegeneem het. Met die uitsondering van die blanke werkers wat hoer lone 
ontvang, verloor almal in die proses. 
Diskriminasie vind dus by die ingangspunte plaas, maar volgens Becker (1957) behoort mede-
dinging tussen werkgewers diskriminasie uit te skakel indien geen inmenging in die markte deur 
buitekragte plaasvind nie. So byvoorbeeld sal 'n werkgewer vind dat sy produk(te) teen 'n laer 
prys geproduseer, bemark en verkoop kan word indien hy nie 'n koste hoefte betaal om sy smaak 
vir diskriminasie te bevredig nie. Swart werkers word teen laer lone gehuur in wat voorheen blan-
ke poste was en sodoende word sy mededingers deur prysmededinging verdring. Ander werkge-
wers moet volg of sal noodgedwonge die bedryf moet verlaat. Die oorblywende finnas is die wat 
nie gediskrimineer het nie en s6 word diskriminasie deur volmaakte mededinging uitgeskakel. Die 
voortbestaan van diskriminasie kan egter aan twee faktore toegeskryf word, naamlik owerheidsin-
menging en vakunie-aktiwiteite (Becker 1957). Om diskriminasie uit te skakel, vereis dus beleids-
maatreels om die belemmeringe in die pad van voldoende mededinging uit die weg te ruim, 
15 Kyk LaMond ( 1977) en Marshall ( 1974) vir 'n bespreking van ander neo-klassieke ekonome se sienings van 
diskriminasie en hoe sekeres van bulle Becker se model uitgebrei of geringe wysigings daaraan aangebring 
het. 
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byvoorbeeld die wegdoen met owerheidsbeleidsmaatreels wat mededinging in arbeids- en produk-
markte bemvloed en 'n skerp aanval op vakunies wat diskriminerende praktyke kodifiseer. 
In haar "crowding hypothesis", het Bergmann (1971) gefokus op daardie werkgewers wat geen 
swart werkers in diens sal neem nie, ongeag die loon. Swart werkers word gebondel in spesifieke 
beroepe wat tot 'n ooraanbod en gevolglik lae lone in daardie bepaalde beroepsgroepe lei. Aan 
die ander kant, ontvang blanke werkers hoer lone as gevolg van die relatiewe beperkte aanbod 
in die beroepe wat bulle beheer. Die resultaat- hoe lone vir blankes en lae lone vir swartes- kan 
onafhanklik van menslikekapitaal- of vaardigheidsvereistes ontstaan omdat dit die gevolg is van 
die verskil in aanbod relatieftot vraag. Blanke werkers is die voordeeltrekkers uit hierdie diskrimi-
nerende praktyke omdat bulle hoer lone ontvang as wat andersins die geval sou wees. 16 Bergmann 
(1971 :295,310) plaas die klem in haar model op beroeps- eerder as loondiskriminasie en verdui-
delik dit soos volg: 
( t )he most important feature of an economy in which discrimination is practiced 
is the simple fact that some jobs are open to Negroes and some are not ... They 
tend to be predominantly low in status and to be concentrated very heavily in 
a few occupations. 
(a )nother major difference with the view of this paper is the identification of the 
villain of the piece ... the villain is the entrepreneur who will not hire Negroes, 
perhaps on behalf of or under pressure from his white workers. The entrepre-
neur who does hire Negroes acts toward them the way he is presumed to act 
toward any other factor of production: He pays them the price for which he can 
get them. The fact that the price for Negro labor is lower than he need pay 
white workers is attributable not to the entrepreneur who hires Negroes, but to 
the entrepreneur who refuses to do so and so crowds them into the janitorships 
at low pay. 
Die "crowding" hipotese is ook van toepassing op geslagsdiskriminasie. Edgeworth ( 1922:439) 
het reeds in die 1920s in Brittanje ondersoek ingestel na die gelyke betaling vir mans en vroue vir 
ge-lyke werk verrig en uit die ondersoek het dit geblyk dat "(t)he pressure of male trade unions 
appears to be largely responsible for that crowding of women into a comparatively few occupa-
16 Thurow (1969:133-134) bet byvoorbeeld beraam dat blanke werkers in die VSA in 1960 'n voordeel ter 
waarde van ongeveer $15 miljard uit arbeidsmarkdiskriminasie getrek bet. 
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tions, which is universally recognised as a main factor in the depression of their wages." Geslags-
diskriminasie op sigselfis 'n wye onderwerp wat nie verdere aandag in hierdie studie geniet nie. 
Arrow (1973b:23-32) verwerp Becker se smaak vir diskriminasiemodel en gebruikstatistiese dis-
kriminasie17 om die voortdurende rasse- en geslagsverskille in die arbeidsmark te verduidelik: 
"(t)here is an alternative interpretation of employer discrimination. It can be thought of as 
reflecting not tastes but perception of reality" (Arrow 1973b:23). Die voomemende werkgewer 
word aan menslikekapitaalinvesteringskoste blootgestel wanneer 'n werker gehuur word, maar 
weet nie hoe om die toekomstige produktiwiteit van die potensiele werker akkuraat te skat en die 
opbrengs op investering in menslike kapitaal met sekerheid te beraam nie. Volgens Arrow is die 
ras egter aan die werkgewer bekend en indien die werkgewer die persepsie het dat swart werkers 
'n laer produktiwiteit en gevolglik vir spesifieke beroepe 'n laer moontlike opbrengs op investe-
ring in menslike kapitaal het, sal minder swart arbeid gehuur word. "Skin color and sex are cheap 
sources of information. Therefore prejudices ... about such differentia can be easily implemented" 
(Arrow 1973b:24) en gevolglik gebruik werkgewers hierdie kenmerke as volmag vir individuele 
karakteristieke. 
Phelps (1972) het onafhanklik van Arrow ook 'n statistiese teorie van rassisme en seksualiteit 
geformuleer. Die voorkeur vir 'n blanke of manlike werker bo 'n swart of vroulike kandidaat 
spruit voort uit die werkgewer se vorige statistiese ondervinding met die twee groepe of uit 
bestaande sosiologiese oortuigings dat swart en vroulike werkers as benadeeldes grootgeword 
het, wat toegeskryfkan word aan rassevyandelikhede of -vooroordele in die gemeenskap. 
Marshall (1974:859) identifiseer twee hoofprobleme in die evaluering van die neo-klassieke 
model, naamlik dat daar (i) geen enkele sistematiese verklaring van die teorie bestaan nie en 
(ii) geen algemeen aanvaarde standaard vir evaluering is nie. Volgens hom het neo-klassieke 
ekonome gefaal om 'n oortuigende definisie van diskriminasie te gee. Verder word diskriminasie 
(wat sentraal tot 'n diskriminasieteorie behoort te staan) as 'n eksogene faktor behandel en is dit 
17 Statistiese diskriminasie is 'n verskynsel "that affects everyone. It occurs whenever an individual is judged 
on the basis of the average characteristics of the group, or groups, to which he or she belongs rather upon his 
or her own personal characteristics" (Thurow 1975: 172). Vir 'n meervolledige verduideliking en kritiek teen 
die statistiese modelle, kyk Aigner en Cain (1977). 
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gevolglik nie aan ontleding onderworpe nie. Verdere kritiek is dat daar outomatiese resultate 
voortvloei uit die wyse waarop die model gespesifiseer is en dat die model dus min hydra tot 'n 
beter begrip van diskriminasie; dat belangrike veranderlikes wat deur ekonomiese diskriminasie 
beinvloed word, uitgesluit word; en dat daar gekonsentreer word op die verduideliking van rasse-
loondifferensiale vir homogene arbeiders wat sentraal tot ekonomiese diskriminasie beskou word, 
maar waarvoor daar nie bewyse bestaan nie en moontlik nie die rol vertolk soos deur die neo-
klassieke model veronderstel word nie en dus tot misleidende beleidsaanbevelings lei. 
Lord (1979:218-225) voeg hierby dat die diskriminasiemodelvan Becker nie die volgehoue 
voortbestaan van diskriminerende loondifferensiale verklaar nie en dat die model nie voldoende 
aandag gee aan die kwessie uit wie voordeel uit diskriminasie trek nie. Die oorsprong van die indi-
vidue se smaak vir diskriminasie word ook nie bevredigend verantwoord nie. Meer algemene 
kritiek teen die neo-klassieke teoriee is dat die ortodokses poog om arbeidsmarkmodelle te kon-
strueer waarin die individu as die basiese eenheid van ontleding gebruik word - die voorkeure 
van individue word eksogeen bepaal en geen bevredigende verduideliking word gegee waarom 
hierdie individue sodanige voorkeure het nie. "Without an analysis of why particular preferences 
are held, the theory becomes tautological" (Lord 1979:224). Hoewel sekere neo-klassiekes ge-
poog het om op groepe te fokus, bly dit onmoontlik om die aktiwiteite van instellings soos vak-
unies en die staat (wat 'n beslissende impak op diskriminerende praktyke het) bevredigend in die 
modelle te inkorporeer: "orthodox theory is forced to treat these institutions as exogenous, 
outside its analytical scope"(Lord 1979: 224). Lord (1979:225) gaan voort met sy kritiek en wys 
daarop dat "(p )erhaps the main weakness ... is its inability to analyse social change ... There is no 
explanation given ofhow these relations come about, nor why there are differences in the position 
of some groups in the labour market." 
4.2.3.2 Die dua/istiese arbeidsmarkteorie 
Die dualistiese arbeidsmarkteorie van diskriminasie verskaf'n belangrike verklaring vir diskrimi-
nasie, asook 'n beskrywing van hoe diskriminasie in die arbeidsmark plaasvind. Een rede is dat 
vakunies diskriminasie as 'n hulpmiddel gebruik om poste te beheer. Volgens Doeringer en Piore 
(1971:133) speel interne arbeidsmarkte in die primere sektor-wat doelbewus ontwikkel is om 
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diskriminerend te kan optree- 'n sentrale rol in die ontleding van indiensnemingsdiskriminasie 
en die ontwikkeling van korrektiewe optrede. Werkers word by die ingangspunte gekeur en seke-
re voorregte en voordele word aan die interne arbeidsmag gegee wat nie aan die werkers in die 
eksterne arbeidsmark beskikbaar is nie. Diskriminasie ontstaan enersyds omdat werksekerheid en 
bevorderingsgeleenthede aan die werkers in die interne arbeidsmark beskikbaar is, en andersyds 
as gevolg van die besparing vir die werkgewers wat uit die ontwikkeling en behoud van 'n opge-
leide arbeidsmag binne die interne mark voortvloei. Uit die oogpunt beskou, het diskriminasie 
duidelike ekonomiese en sosiale gronde vir beide werkgewers en werkers en het dit nie noodwen-
dig rasse-implikasies nie. 
Siebert en Addison ( 1977: 185) verwys na die diskriminasie waar een groep ekonomies bo 'n ander 
bevoordeel kan word as die "power explanation". Die verduideliking kan gesien word as "the best 
way to account for direct barriers to entering the crafts and various professional associations, the 
members of which can be shown to obtain a clear economic gain from entry restriction and, 
moreover, to have the means to bring about such restriction. It would also seem the most impor-
tant general factor influencing employment discrimination against black Americans" (Siebert & 
Addison 1977: 185). 
Die reels wat die interne arbeidsmark definieer en bedrywighede binne die mark reguleer, lei egter 
tot rassediskriminasie. Soms is hierdie soort diskriminasie 'n toevallige neweproduk van die 
onderskeid wat vir ander doeleindes getref word, byvoorbeeld wanneer onderwysvereistes wat 
meer swartes as blankes uitsluit as keuringskriteria gebruik word, of wanneer werkgewers in 
blanke voorstede uitsluitlik plaaslike werkers werf In ander gevalle is ras egter 'n belangrike 
oorweging in die besluite wat toegang, interne verdeling en lone be1nvloed. 
Voor 1964 was dit, veral in die suide van die VSA, algemeen om ras as 'n eksplisiete determinant 
in die werwing en bevorderingspatrone van werkers te gebruik, maar sedert die aanvaarding van 
Artikel VII van die Menseregtewet (Civil Rights Act ), bevat geskrewe reels nie meer verw}'sings 
na ras nie. Die vervangende reels is volgens Doeringer en Piore (1971) egter met ras in gedagte 
geformuleer en informele gewoontes en gebruike het voortgeduur om rasse-indiensnemings-
patrone in stand te hou. 
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Rasse- en indiensnemingsdiskriminasie kan in die praktyk ontstaan deur enige van die elf aanpas-
singsinstrumente wat in afdeling 4.2.1.4 uitgelig is. Drie uit die elf kategoriee is uitgesonder, 
naamlik diskriminasie by die ingang, diskriminasie deur interne verdeling en loondiskriminasie. Die 
drie kategoriee word vervolgens bespreek. 18 
(i) Diskriminasie by die ingang 
Die eerste tipe diskriminerende praktyk vind by die ingangspunte van die onderneming plaas en 
is oenskynlik die eenvoudigste vorm van indiensnemingsdiskriminasie. Omdat die voorwaardes 
vir toegang tot die meeste interne arbeidsmarkte redelik goed gedefinieer is, behoort dit relatief 
maklik te wees om te bepaal of daar onregverdig op grond van ras gediskrimineer word. Indien 
dit wei gebeur, sal dit ook nie so moeilik wees om die soort diskriminasie uit te skakel nie, alhoe-
wel die identifisering daarvan en die daarstel van_ korrektiewe optrede deur verskeie faktore ge-
kompliseer kan word. 
In ondernemingsgerigte markte (enterprise markets) is werwing, keuring en indiensneming-
standaarde en -prosedures van die mins beperkende aanpassingsinstrumente wat bestuur tot sy 
beskikking het. Dit is hoofsaaklik 'n bestuursprerogatief wat grootliks op die oordeel van die 
personeelbestuurders en toesighouers berus en wat nie teen objektiewe standaarde geevalueer is 
nie. Die wyses waarop diskriminasie deur werwing, keuring en indiensnemingstandaarde en 
-prosedures kan plaasvind, geniet kortliks aandag. 
Werwingsprosedures 
Interne arbeidsmarkte neig om stabiele werwingskanale te vestig. Die belangrikste kanaal is die 
werkers in diens wat vriende en familie verwys. Ander kanale sluit gemeenskapsorganisasies ( soos 
kerke ), onderwysinstellings, werwingsagentskappe en advertensiemedia in. Watter kanaal of 
kanale in die werwingsproses gebruik word, word deur eksterne arbeidsmarktoestande bepaal. 
18 Die gedeelte berus hoofsaaklik op Doeringer en Piore (1971:137-147). Kyk Wachtel (1984:232) vir 'n 
opsomming van Doeringer en Piore se sienings. Jain (1979) bet in ses Iande (VSA, Kanada, Verenigde 
Koninkryk, Frankryk, Duitsland en Swede) ondersoek ingestel na verskeie van die aspekte wat deur Doeringer 
en Piore (1971) uitgelig is. 
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Die gebruik van en vertroue in hierdie beperkte aantal gevestigde werwingskanale hou voordele 
vir beide die werkgewer en potensiele werkers in. Vir die werkgewer dien dit deels as 'n keu-
ringsprosedure omdat werwing deur vriende en familie daartoe neig dat die kenmerke van die 
applikante met die van die werkers in diens ooreenkom, terwyl werwing deur middel van meer 
formele kanale gewoonlik applikante oplewer wat as 'n groep bepaalde voorspelbare eienskappe 
besit. Soortgelyke voordele word aan die applikante gebied. V riende, familie en raadgewers skets 
'n beter prentjie van die moontlike toekomstige indiensneming, wat die koste van probeer -en-tref 
werksoek verminder. Dit lei ook tot 'n mate van selfsifting deur die applikant, want die wat ver-
wag om nie in diens geneem te word nie, of dink dat bulle nie van die werk sal hou nie, doen nie 
aansoek nie. 
Die gevestigde werwingskanale word deur die voordele daarvan in stand gehou en diskrimine-
rende werwingspraktyke sal voortgaan om rasse-indiensnemingspatrone op te lewer, lank nadat 
diskriminerende oogmerke uitgeskakel is. Om die bestaande patrone te breek, moet werkgewers 
nuwe kanale vestig om minderheidsgroepe te bereik. Dit kan egter 'n lang tyd neem voordat dit 
net so effektief soos die ou kanale is. So, byvoorbeeld, kan die goedkoopste bron van verwysing 
- die werkers in diens - dikwels nie gebruik word om nuwelinge uit minderheidsgroepe te werf 
nie. Nuwe kanale, soos koerantadvertensies wat spesifiek op die swart bevolking gerig is, sal ook 
nie noodwendig onmiddellik 'n groot groep kandidate oplewer nie, omdat die swart gemeenskap 
nie noodwendig op die werwingspoging sal reageer nie. Die uitskakeling van rasbevoordeelde 
indiensnemingspatrone mag gevolglik addisionele koste vir sowel die onderneming as die gemeen-
skap meebring. 
Keuringskriteria 
Diskriminasie by die ingangspunte kan ook in die keuringskriteria waargeneem word. Werkpres-
tasie is dikwels die enigste werklike toets vir bevoegdheid. Die kriteria waarop indiensnemings-
besluite berus, dien as plaasvervangers vir sodanige prestasie, maar daar bestaan min bewyse vir 
'n oorsaaklike verband tussen die twee. Die keuringskriteria (net soos die indiensnemingstan-
daarde wat volgende bespreek word) berus op die subjektiewe oordeel van lyntoesighouers en 
personeelbestuurders en hul persepsies mag deur vooroordeel verwring word. 
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Omrede die keuringskriteria ( asook indiensnemingstandaarde) nie perfek met werkprestasie kor-
releer nie, is dit aan twee soorte foute onderhewig, naamlik die wegwysing van 'n gekwalifiseer-
de kandidaat en die aanvaarding van 'n ongekwalifiseerde kandidaat. 'n Afkoping tussen die twee 
foute bestaan, wat slegs gelyktydig verminder kan word deur die koste van keuring te verhoog. 
Omrede interne arbeidsmarkte werksekerheid aan werkers hied enwerkgewers slegs die een fout 
ten koste van die ander een kan verminder, sal werkgewers gewoonlik gekwalifiseerde werkers 
wie se kwalifikasies te duur is om bloot te le, wegwys. In die geval van minderheidsgroepe, sal 
onvoldoende ondervinding en kennis in die ontwikkeling van toepaslike keuringskriteria die koste 
van keuring aanvanklik verhoog en gevolglik die groep van indiensneming weerhou. Jain (1979: 
17) wys daarop dat "there is also the question of cultural bias in tests which might affect 
immigrants, blacks and coloured workers disproportionately by preventing them from gaining 
access to jobs they could perform." 
'n Gedeelte van dit wat rassediskriminasie blyk te wees, word moontlik deur hierdie koste gege-
nereer. Ras is 'n goedkoop alternatiewe keuringskriterium (sg statistiese diskriminasie) en waar 
bepaalde gewenste eienskappe van twee rasse betekenisvol verskil, is die mees effektiewe indiens-
nemingsbeleid om aile lede van daardie ras weg te wys. 
lndiensnemingstandaarde en -prosedures 19 
lndiensnemingstandaarde neig om te verander soos eksterne arbeidsmarktoestande en verwagtinge 
ten opsigte van toekomstige tegnologie verander. Die standaarde kan gebruik word om doelbe-
wuste diskriminasie te veroorloof, onder die dekmantel van objektiewe prosedures om 'n bekwa-
me arbeidsmag te verseker. Indien openlike diskriminasie onwettig verklaar word, word buitenge-
woon hoe onderwys- en toetsstandaarde ingestel deur die werkgewers wat swart werkers en ander 
minderheidsgroepe wil uitsluit. S6 'n besluit word geregverdig deur na die posvereistes aan die 
bopunt van die bevorderingsleer of moontlike veranderde posvereistes te wys. Jain ( 1979: 16) gee 
drie redes waarom hoer onderwysvereistes as wat werklik nodig is en nie met die werklike pres-
tasie in die pos verband hou nie, ingestel word: eerstens, omdat die algemene onderwysvlak ook 
hoer is~ tweedens, omdat die werkgewers onderwys gebruik as 'n aanduiding van die gewenste 
19 Jain (1979: 16) verwys hierna as 'n job barrier, wat gedefinieer word as 'n vereiste wat nie verband hou met 
die werklike of potensit\le sukses of prestasie in die bepaalde pos nie. 
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persoonlike en werkhoudings (soos stabiliteit, werkgewoontes en deursettingsvermoe) en, der-
dens, omdat dit as 'n effektiewe siftingskriterium dien. Indien hierdie vereistes egter te streng blyk 
te wees ten opsigte van bykomende werwingskoste, kan dit oenskynlik verslap word om by 'n 
tydelik stram arbeidsmark aan te pas. Op die uiterste kan die onderneming die vereiste standaarde 
verlaag en slegs werkers in diens neem wanneer daar geen swart applikante is nie. Dit is egter 
selde nodig, omdat minderheidsgroepe gou besef dat bulle nie 'n kans staan om in diens geneem 
te word nie en daarom nie tyd mors om aansoek te doen nie. Wetstoepassing om hierdie soort 
diskriminasie hok te slaan, is moeilik, tensy die gebruik van die indiensnemingsinstrumente wat 
ingestel is om by veranderde marktoestande en posstrukture aan te pas, beperk ofverbied word. 
Bykomende geleentheid om diskriminerend op te tree, is deur die indiensnemingsproses self. 
Indiensnemingsbesluite berus dikwels op objektiewe kriteria, soos onderwys, maar ook op onder-
houdvoering wat meer subtiel van aard kan wees en waar taal, die gedrag en houding van die 
applikant 'n belangrike rol speel. Selfs bestuurders vind sodanige standaarde moeilik om te spesi-
fiseer en die informaliteit daarvan vergemaklik die toepassing van rassediskriminasie. Jain ( 1979: 
17) verwys na studies in die verband waaruit die volgende gevolgtrekkings gemaak is: 
(i) onderhoudvoerders word meer deur ongunstige as gunstige inligting bei:nvloed, (ii) onderhoud-
voerders soek inligting om hul hipoteses te ondersteun of te weerle, en sodra sodanige inligting 
bekom is, vestig bulle hul aandag op 'n ander aspek, (iii) alhoewel ervare onderhoudvoerders 
applikante in dieselfde rangorde sal plaas, verskil bulle in die besluit of die bepaalde kandidate 
aangestel word, al dan nie, en (iv) onderhoudvoerders ontwikkel 'n stereotipe van 'n goeie 
kandidaat en soek kandidate om dit te pas. 
Jain (1979:20-21) het uit sy ondersoek na die benadeeldes se posisie in die arbeidsmark ook ge-
vind dat beroepslisensiering en ander kunsmatige beperkinge neig om potensiele werkers uit 
bepaalde poste uit te sluit. Stewart (1983) het insgelyks in sy ondersoek na rassediskriminasie en 
die verkryging van beroepe (occupational attainment) in Brittanje bewyse gevind dat rasse-
diskriminasie wel in die verkryging van beroepe toegepas word: "(i)t appears that barriers reduce 
entry by black immigrants into those higher-leveljobs normally accessible to whites with educa-
tion/training/experience. The average differential in earnings was also estimated and suggested 
that between 75 and 100% of it is caused by differences in occupational attainment, indicating that 
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the policy problem concerns occupational entry rather than pay within an occupation" (Stewart 
1983:540). 
Uit die bogenoemde bespreking van die dualiste se standpunte blyk dit dat die ekstra koste wat 
deur die werwing, keuring en moontlike opleiding van potensiele werkers aan werkgewers opgele 
word, en pogings deur bestaande werkers oin hul werksekerheid en ekonorniese geleenthede ten 
koste van swart werkers te verbeter, sterk tot die diskrirninerende praktyke en die voortbestaan 
daarvan hydra (Doeringer & Piore 1971:160). 
(ii) Interne l'erdelingsreels 
Die tweede tipe diskrirninerende praktyk geskied deur interne verdelingsreels. Binne die interne 
mark word rassediskrirninasie op twee rnaniere bewerkstellig: eerstens in die antwerp van bevor-
deringsmobiliteitstelsels (mobility clusters) en tweedens in die opstel van kriteria wat die bewe-
ging van werkers binne oftussen die stelsels bepaal. Net soos by ingangsdiskrirninasie, kan swart 
werkers bevordering ontse word deur die instelling van beperkende bevorderingskriteria ofbeper-
kinge op die posbekendmaking en aansoekreelings (posting and bidding arrangements) vir interne 
werwing (bv waar geskrewe toetse afgele moet word met die oog op bevordering, ofwaar 'n 
geskrewe bekendrnakingstelsel van vakante poste met 'n mondelingse stelsel vervang word). 
Daar is egter 'n belangrike verskil tussen die reels wat ingangsdiskrirninasie voortbring en die wat 
tot interne diskrirninasie lei. Die reels wat tot ingangsdiskriminasie lei, is veranderlik en rninder 
beperkend as die interne verdelingsreels, wat meer presies gedefinieer word en nie so geredelik 
aangepas kan word om volgehoue diskriminasie te verberg nie. 
W aar interne diskrirninasie wei unieke probleme oplewer, is in die antwerp van bevorderingsmo-
biliteitstelsels. Rassediskrirninasiepatrone in hierdie bevorderingstelsels word in drie bree katego-
riee verdeel (Doeringer & Piore 1971:141-144). Die eenvoudigste tipe bestaan uit twee :funk-
sioneel identiese bevorderingsmobiliteitstelsels wat volgens ras verdeel is en waar beide stelsels 
dieselfde soorte poste, vaardigheidsvereistes en bevorderingsgeleenthede bevat (die sg :funksioneel 
identiese vorderingspaaie met rassesegregasie ). 'n Meer tipiese indeling is die :funksioneel verwante 
vorderingspaaie met rassesegregasie - swartes word tot laerbesoldigde posklassifikasies en 
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bevorderingsmobiliteitstelsels beperk. Tradisioneel word bulle van blanke vorderingspaaie uitge-
sluit, maar na indiensneming kan reelings tussen die bestuur en die vakunie getref word om swart 
werkers na die onderste rang van die blanke vorderingspaaie oor te plaas. Mededingende seniori-
teitsregte word egter nie oorgeplaas nie. Die derde tipe diskriminerend~ bevorderingstelsel staan 
as die funksioneel nie-verwante bevorderingseenhede met rassesegregasie bekend. Swartes word 
beperk tot aparte eenhede soos arbeidspoele (labor pools), minder aangename produksie, poste 
in, byvoorbeeld, pakhuise of ongeskoolde posklassifikasies wat nie met betrekking tot bevordering 
aan ander poste verwant is nie. Op die uiterste kan swartes in geografies afsonderlike produksie-
fasiliteite geplaas word waar die funksionele verband tussen swart en blanke bevorderingsmobi-
liteitstelsels vaag of geheel en al afwesig is. Jain ( 1979:27) verwys na verskillende hofuitsprake 
en instemmende dekrete in die VSA wat onthul het dat swart werkers dikwels bevordering ontse 
is deur genoemde aspekte. 
Hierdie segregasie van bevorderingspaaie het in die verlede die ekonomiese geleenthede van 
swartmense beperk. Die vereiste opleiding binne die aanleg of die oordraagbare senioriteits-
krediete, wat hulle in staat sou stel om vir huidige en toekomstige bevorderings op 'n gelyke voet 
met blankes in diens mee te ding, kon nie bekom word nie. Flanagan ( 1973 :256) stet dit soos volg: 
"(t)he failure of black earnings to keep up with white earnings at later years of experience could 
result directly from the wage discrimination and occupational segregation documented in several 
studies." (Eie klem bygevoeg.) 
(iii) Loondiskriminasie 
Die derde tipe diskriminerende praktyk is loondiskriminasie. Die bepaling van die omvang van 
loondiskriminasie word bemoeilik deur probleme wat verband hou met oorloopeffekte en saam-
lynigheid ( collinearity) van die statistiese beramingstegnieke. 20 Volgens Doeringer en Pi ore ( 1971: 
145) is die meeste studies oor die ekonomiese impak van loondiskriminasie beperk tot die ver-
gelyking van die bestaande inkomeverdeling van swartes met die hipotetiese verdeling wat sou 
bestaan het onder verskeie aannames met betrekking tot die gelykmaking van blanke en· swart 
indiensnemingsgeleenthede. 
20 Kyk Bosworth et al (1996:378) vir 'n verdere verduideliking van die empiriese probleme by die beraming van 
die invloed van vakunies op lone. 
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'n Studie deur Blinder (1973) na loondiskriminasie tussen blanke en swart mans bevestig die 
uiteenlopendheid van die resultate. In sy ondersoek het hy onderskei tussen gereduseerde vorm 
(reduced form) en strukturele loonvergelykings. 21 Die resultate het egter heelwat verskil: "the 
reduced form attributes about 70 percent ... of the raw white-black wage differential for men to 
the various dimensions of discrimination, including discrimination in education and occupation. 
By contrast, the structural equation, which measured only discrimination in wage rates, attributed 
only about 40 percent to discrimination" (Blinder 1973:447). 
As gevolg van 'n gebrek aan studies wat die impak van loondiskriminasie op die ondernemings-
vlak (enterprise level) meet, erken Doeringer en Pi ore dat bulle uiteensetting, wat vervolgens 
uitgelig word, grootliks op spekulasie berus. 'n Element van loondiskriminasie is eie aan die ont-
werp van diskriminerende senioriteitstelsels. Elke keer wanneer diskriminasie verhoed dat swartes 
na hoerbesoldigde, meer aangename poste in produksie, onderhoud oftoesighoudende bevorde-
ringsmobiliteitstelsels bevorder word, word bulle binne 'n bepaalde interne arbeidsmark ekono-
mies benadeel relatief tot blanke werkers. 
Behalwe die senioriteitstelsels wat diskriminerend van aard kan wees, is daar ook ander vorme 
van loondiskriminasie. Eerstens, in die mate dat diskriminasie binne die interne arbeidsmark tot 
'n duidelike atbakening tussen swart en blanke poste in die ekonomie lei, sal nie-mededingende 
posgroepe oor 'n aantal interne arbeidsmarkte gevestig word. Die gevolg van s6 'n tweedeling 
word uiteindelik deur die relatiewe loonkoerse van die betrokke groepe gereflekteer, tensy die 
veranderinge in vraag en aanbod in beide markte oor tyd dieselfde is. 
Tweedens kan die interne loonstruktuur ook diskriminerend van aard wees. Eksterne arbeids-
markdiskriminasie word geinkorporeer in die loonkoerse van die poste wat meestal deur swart 
werkers beklee word, omdat die loonkoerse vir ongeskoolde werkers in die eksterne mark deur 
markloonvergelykings en posevalueringsplanne na die laer range van die onderneming se loon-
struktuur oorgesein word. Poste wat gevul word deur swart werkers intern te bevorder, mag ook 
21 "(t)he structural estimates can be thought of as the conditional expectation of (the log of) the wage, given the 
individual's present socioeconomic condition; and the reduced fonn can be thought of as the conditional 
expectation of (the log of) the wage, given the circumstances of his birth" (Blinder 1973 :442). 
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ondergewaardeer wees as gevolg van posevalueringskriteria wat verskillend toegepas word. 
Doeringer en Pi ore ( 1971) het byvoorbeeld in 'n ondersoek gevind dat swartes tradisioneel by 'n 
bepaalde aanleg in die laagste peste (bv portiere) in diens geneem is en hoewel ander loonkoerse 
deur middel van posevalueringsplanne en markvergelykings vasgestel is, is hierdie peste nooit 
geevalueer nie en het dit tot geen posgradering gehoort nie. Die koerse was ook altyd I 0 tot 15% 
laer as die beginloonkoers vir ander peste. 
Volgens Doeringer en Pi ore ( 1971: 14 7) is daar ook 'n aantal redes om a priori te glo dat interne 
loonregverdigheid nie konsekwent toegepas is in gevalle waar diskriminerende bevorderingstel-
sels in werking was nie. Eerstens was dit gebruiklik, veral in die suide van die VSA, om die loon-
koerse van swart peste met mekaar, eerder as met vergelykbare blanke peste, in verband te bring. 
Dit het gelei tot verskillende loonkoerse vir identiese peste in blanke en swart departemente, 
byvoorbeeld hyskraanoperateurs ofvurkhyserdrywers. Hoewel min bewyse hiervoor bestaan, het 
hulle in minstens een sigaretmaatskappy gevind dat verskillende loonkoerse betaal is vir afsonder-
like posklassifikasies. In beide gevalle het die masjienoperateurs in die blanke en swart departe-
mente dieselfde toerusting gebruik, dieselfde verantwoordelikhede gedra en is dieselfde vaardig-
hede vereis, maar die lone in die swart departement was laer as in die blanke departement. Twee-
dens, gegewe die algemene opvatting ten opsigte van die toleransie van swartes vir onaangename 
werk, wys Doeringer en Piore daarop dat dit nie verrassend sal wees indien die posklassifikasies 
van swart werkers onderwaardeer is ten opsigte van werktoestande nie en dat die dispariteit oor 
tyd sal toeneem in gevalle waar bestuur genee is om groter pogings aan te wend om die werk-
toestande in blanke eerder as in swart peste te verbeter. Uit gesprekke met werkgewers en 
vakuniebeamptes het dit ook bekend geword dat probleme van loonbillikheid en -griewe oor die 
algemeen baie minder aandag in swart as in blanke peste geniet het. 
Haessel en Palmer (1978), asook Heywood ( 1987), het verder gevind dat daar meer gediskrimi-
neer word teen minderheidswerkers in gekonsentreerde industriee. 
Vakunies het verskillende posisies ingeneem met betrekking tot indiensnemingsdiskriminasie 
(Doeringer & Piore 1970:326, 1971: 147-150). In sekere gevalle het die unies hul teen bestaande 
diskriminasiepatrone verset en geleidelik 'n vermindering in diskriminasie teen die minderheids-
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groepe binne bulle jurisdiksie teweeggebring. 'n Meer algemene verskynsel was egter dat vak-
unies bestaand~ diskriminasiepatrone gekodifiseer bet en deur die formalisering van voorheen 
diskriminerende praktyke die patrone stewig vasgele bet. Hoewel die proses geneig het om die 
uitskakeling van diskriminasie te belernrner, bet dit soms swart indiensnemingsregte teen verdere 
oortreding deur blankes beskerm. Sekere ander vakunies bet egter diskriminasie aktief uitgebrei 
deurdat bulle gepoog bet om swart werkers uit bul poste te ontstaan en blanke werkers aan te stel. 
Om die invloed van vakunies op indiensnerningsdiskriminasie te verstaan, moet onderskei word 
tussen die interne markte van die ondernemingsgerigte produksie en die bandvaardigbeidsrnark 
(enterprise en craft interne markte }. In ondernerningsgerigte produksiemarkte neig vakunies om 
'n redelik passiewe rol in die bepaling en administrasie van verdelings- en loonstrukture te speel, 
terwyl bestuur 'n aktiewer rol speel in die inisiering van besluite en bersiening van bestuurs-
aktiwiteite waar diskrirninerende praktyke uitgeskakel rnoet word. 
Daarteenoor speel vakunies in bandvaardigbeidsmarkte gewoonlik 'n aktiewer rol, byvoorbeeld 
in die konstruksiebedryfwaar vakunies die indiensnemingsburo (hiring hall} bebeer en die mark 
definieer en struktureer. Gevolglik moet bulle administratiewe praktyke en aktiwiteite gekontro-
leer word. 
'n Tweede verskille daarin dat werksekerheid in ondernemingsgerigte produksiemarkte gewoon-
lik deur bebeer oor die interne verdeling verkry word, terwyl sekerbeid in die bandvaardigheids-
markte deur ingangspuntbeheer verkry word. Gevolglik neig diskriminasie in laasgenoemde mark-
te om in rasse-uitsluiting te manifesteer, terwyl dit in ondernemingsgerigte markte funksioneer 
deur die interne reels wat vergoeding, interne 'beweging en toegang reguleer. 
Jain (1979:23} verwys na 'n studie van indiensnemingsdiskriminasie deur vakunies in die VSA. 
Daar is gevind dat bandvaardigbeidsvakunies, soos in die konstruksiebedryf, aan ten minste vier 
duidelike rassediskriminasiepatrone teen swartes verbind kan word, naamlik (i} vakunie-uitslui-
ting van swartes betreffende lidmaatskap van vakleerlingopleidingsprogramme, (ii} diskrimine-
rende senioriteitsreelings, (iii) gesegregeerde lokale en (iv} versuim om individuele swart lede van 
die bedingingseenheid te verteenwoordig. 
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Shorey (1984) het 'n model van indiensnemingsdiskriminasie ontwikkel waar die werkgewer se 
smaak: vir diskriminasie, die segmentasie van die arbeidsmark in twee sektore ( firmas met gestruk-
tureerde en met ongestruktureerde interne arbeidsmarkte) en groepsluiting (group closure) die 
rasionaal vir diskriminasie is. Onderskeid is getreftussen werkers in die A groep (die sg bevoor-
regte lede van die arbeidsmag) en die in die B groep (die minderheidsgroepe ). Die onderskeid om-
sluit geslag, ouderdom, ras en geloofsverskille. Uit die ondersoek is bevind dat (i) die A- en B-
groep werkers op dieselfde gradering in enige gestruktureerde firma identiese lone verdi en, maar 
dat die B-groep werkers binne 'n firma dikwels minder as die A-groep werkers verdien, al beskik 
bulle oor identiese produktiewe bekwaamhede, (ii) indiensnemingsdiskriminasie daartoe lei dat 
baie B-groep werkers in laer grade werksaam is as wat normaalweg geassosieer kan word met die 
vaardighede waaroor bulle beskik en dat baie B-groep werkers met gelyke kwalifikasies uitgesluit 
word uit die gestruktureerde sektor, (iii) indiensnemingsdiskriminasie die beroepspad van B-groep 
werkers verkort en bulle dus voortdurend in 'n benadeelde posisie teenoor die A-groep werkers 
plaas, met lewenslange differensiasie as die gevolg, (iv) die korttermynwinste in die gestruktu-
reerde sektor hoer is en hoe groter die diskriminasie, hoe hoer is die winste in die sektor, (v) vak-
unies 'n invloedryke verteenwoordiger is wat tot voordeel van die A-groep werkers in die 
gestruktureerde sektor strek en tot diskriminasie lei omdat vakunies nie dieselfde voordele vir die 
B-groep werkers beding nie, (vi) diskriminasie 'n onderskeidende eienskap van die gestruk-
tureerde sektor is en (vii) diskriminasie in die werkplek een van die uitvloeisels is van 'n stel 
sosiale vooroordele (socially wide set of prejudices). Die ondersoek steun dus die dualistiese 
siening van diskriminasie. 
In aansluiting hierby, het Becket al (1980) in hulle ondersoek na arbeidsmarkdiskriminasie die 
ekonomiese struktuur in 'n kern en periferie opgedeel. Uit hut empiriese ondersoek het hulle tot 
die bevinding gekom dat "(w)hite males have a higher probability of being in the core sector than 
do the minorities even if differences in levels of human capital are controlled. This means that the 
greater likelihood of being in the core for white males cannot be completely explained by their 
greater quantities ofhuman capital. Or alternatively, the greater risk for minorities ofbeing in the 
periphery cannot be completely attributed to their human capital deficits. This is certainly 
suggestive of direct market discrimination in the assignment of minority labor to economic 
sectors" (Beck et al 1980: 119). 
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Harrison en Sum ( 1979:698) wys egter daarop dat die segmentasieteorie ( segmentasie en dualisme 
kan as sinoniem beskou word) nie 'n diskriminasieteorie per se is nie. Ongelykheid en hierargie 
is in die posstrukture ingebou. Hoewel kenmerke soos ouderdom, ras en geslag maklik gebruik 
word om werkers na die verskillende segmente van die arbeidsmark toe te deel, skep diskriminasie 
op sigself nie hierdie segmentasie nie, maar help dit om die konkrete manifestasie daarvan te 
reproduseer. 
Marshall (1974:857) en Rubery (1978: 18) stel dit onderskeidelik soos volg: "(t)he dual labor 
market approach deals with discrimination mainly as a factor in labor market segmentation, with 
no special theory of discrimination" en "discrimination only reinforces and does not create 
inequality." 
4.3 Opsomming 
In hierdie hoofstuk is die verskillende toepassingsgebiede van die dualistiese arbeidsmarkteorie 
onder die loep geneem. In teenstelling met die ortodokse skool se siening dat vraag- en aanbod-
toestande asook investering in menslike kapitaal die oorwegende rol by loonbepaling en -verskille 
en die verklaring van werkloosheid speel, argumenteer die dualiste dat ekonomiese, sosiale, 
politieke en psigiese faktore in berekening gebring moet word. 
Diskriminasie word ook nie as 'n smaak gesien nie, maar is in die struktuur van die arbeidsmark 
ingebou deur die skepping van interne markte in die primere sektor van die arbeidsmark. Diskri-
minerende praktyke sal uitgeskakel moet word indien die probleme van ongelyke inkome en werk-
loosheid in die ekonomie opgelos wil word. 
In die volgende hoofstuk word die verskillende beleidsimplikasies van die dualistiese arbeids-
markteorie bespreek. 
HOOFSTUK 5 
Beleidsimplikasies van die 
dualistiese arbeidsmarkteorie 
Die doel van die hoofstuk is om ondersoek in te stel na die beleidsimplikasies van die dualistiese 
arbeidsmarkteorie. Eerstens word die redes bespreek waarom die anti-armoedestrategiee in die 
1960s en vroee 1970s in die VSA onsuksesvol was. Daarna word die beleidsmaatreels wat deur 
die dualiste voorgestel word om armoede, die ongelyke verdeling van inkome, werkloosheid en 
arbeidsmarkdiskrirninasie te bekamp, onder die loep geneem. 
5.1 Inleiding 
Lae lone en armoede word deur die neo-klassieke ekonome veral toegeskryf aan onvoldoende 
onderwys en opleiding van werkers, met ander woorde 'n tekort aan geskikte kennis en vaardig-
hede. Die neo-klassiekes se beleidsmaatreels om die probleme aan te spreek, het die aanbodkant 
beklemtoon en was gemik op die opgradering van die werkers se vaardighede en bekwaamhede, 
dit wil se om menslike kapitaal te verhoog (Thurow & Lucas 1972). Gedurende die 1960s het 
mannekragopleidingsprogramme en anti-diskriminasiewetgewing die kern van die anti-armoede-
strategie in die VSA gevorm (Doeringer & Piore 1970:327; Bluestone et al 1973: 148-149). 
Die verskil tussen mannekragopleiding en anti-diskriminasiemaatreels kan aan die hand van die 
interne arbeidsmarkreels gedefinieerword. Mannekragopleidingsprogramme is beleidsinstruf!lente 
wat ontwerp is om die werkers op een of ander wyse toe te rus om hut take onder 'n gegewe stel 
reels meer suksesvol uit te voer. Daarteenoor is anti-diskriminasiewetgewing 'n beleidsinstrument 
wat op die verandering van die reels gemik is (Doeringer & Piore 1970:327). 
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Sekere studies dui wel op 'n verbetering in die relatiewe ekonomiese status van manlike swart 
werkers sedert die 1960s in die VSA Haworth, Gwartney en Haworth (1975) het uit hul onder-
soek tot die gevolgtrekking gekom dat die totale toename in die swart-blank verdiensteverhou-
ding (wat dui op 'n verbetering in die posisie van swart werkers) toegeskryf kan word aan 
verbeterde indiensnemingsgeleenthede en belangrike strukturele veranderinge daann, 'n afname 
in indiensnemingsdiskriminasie en die uittrede van ouer swart werkers met lae relatiewe inkome, 
gekombineer met die toetrede tot die arbeidsmark van jonger, beter opgeleide swart werkers wat 
hoer relatiewe lone verdien het. Welch (1973) het ook gevind dat die relatiewe kwaliteit van 
skoolopleiding vir swartes vinnig verbeter het en arbeidsmarkdiskriminasie met tyd afgeneem het. 
Een ekstra jaar skoolopleiding het 'n positiewe invloed op inkome uitgeoefen en was 'n be-
langrike determinant van die verbeterde verdienstekapasiteit van swart werkers. Freeman (1973: 
118) het tot soortgelyke bevindinge gekom en som dit soos volg op: "(t)he income and occupa-
tional position of black workers improved significantly relative to those of whites in the sixties." 
Ten spyte van resultate soos die, argumenteer die dualiste dat die verbetering in die posisie van 
die benadeelde werkers in die arbeidsmark slegs marginaal is en geensins voldoende is om werk-
like armoede, lae inkome, werkloosheid en arbeidsmarkdiskriminasie in die VSA uit te skakel nie. 
Case en Fair (1996:457) wys daarop dat die anti-armoedeprogramme aanvanklik suksesvol was. 
Die aantal persone wat as arm geklassifiseer is, het gedurende die 1960s en vroee 1970s drasties 
afgeneem, maar tussen 1978 en 1983 weer met ongeveer 40% toegeneem. Ehrenberg en Smith 
( 1994:43 8-441) benadruk ook die geslaagdheid van die federate anti-diskriminasieprogramme en 
die verbetering in die inkomeverdienste van swart werkers, maar die suksesvolheid van sodanige 
programme in die 1980s is onduidelik, aangesien minder geskoolde werkers weer na armoede 
geneig het. 
5.2 Redes waarom owerheids- en mannekragopleidingsprogramme misluk bet 
Bluestone ( 1972: 118) kritiseer die ortodokse siening van: "( t )he only way to improve the chances 
of the poor is through a multitude of manpower programs designed to take care of one or another 
personal trait which contributes to unemployment or low wages." Die ontoereikendheid van die 
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ekonomiese stelsel is volgens hom 'n belangriker oorsaak van armoede as die ontoereikendheid 
van mense. Lae lone is nie die gevolg van 'n gebrek aan menslike kapitaal nie, maar hoofsaaklik 
as gevolg van werkers wat vasgevang is in lae-loon, nie-duursame vervaardigingsfirmas, die 
kleinhandel, dienstesektore en in 'n sekere mate ook die groothandel. Min altematiewe posge-
leenthede is aan swart werkers en vroue beskikbaar en gevolglik word bulle in lae-loon sektore 
gebondel wat tot 'n ooraanbod lei en lone verder afdwing. Hoewel mannekragopleiding nie 
irrelevant is nie, glo by dat "for many workers, the major problem is the total lack of good jobs, 
not lack of human capital. The major policy thrust must be in the direction of creating adequate 
jobs for people to fill, nottraining people for nonexistent ones" (Bluestone 1972: 124 ). Bykomend 
tot die onvoldoende investering in menslike kapitaal wat tot lae lone kan hydra, moet faktore soos 
diskriminasie, beroepsverbintenis, gebrekkige posinligting en selfs "bad luck" ook in ag geneem 
word (Bluestone et al 1973: 148-149). 
Wachtel en Betsey (1972) en Cassim (1982) steun hierdie siening. Solank openbare beleid 
eksklusief op die eienskappe van die individu fokus en die struktuur van die ekonomiese omge-
wing waarbinne die individu werk, ignoreer, kan dieselfde teleurstellende resultate in die toekoms 
verwag word. 
Vol gens Doeringer en Pi ore ( 1971, 197 5) moet daar op die belangrikheid van markinstellings en 
die gedrag van arbeidsmaggroepe in arbeidsmarkbedrywighede gefokus word. Federate program-
me "have not been concentrated upon opening up new primary employment opportunities1 or 
upon overcoming poor work habits by emphasizing upgrading and worker retention" (Doeringer 
& Piore 1971 :204). Baie van die programme was ook dikwels op arbeidstekorte in die sekondere 
mark gerig, eerder as op die opgradering van die benadeeldes na primere indiensneming. Voorts 
wys Piore (1970:76) daarop dat die programme se mislukkings ook aan emstige organisatoriese 
en administratiewe gebreke toegeskryf kan word. 
1 Piore (1970:63) noem dat hierdie programme onsuksesvol was omdat 'n groot deel van die pogings bestee is 
aan "facilitating the movement of the poor within the secondary labor market" en dat die relatief min 
indiensnemingsgeleenthede in die primet"e sek:tor grootliks beskikbaar was aan persone "who are already 
qualified for primary employment when they enter the program" (eie Idem bygevoeg). 
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Daar is ook nie duidelik tussen die primere en sekondere arbeidsmark onderskei nie. Dit het daar-
toe gelei dat heelwat pogings aangewend is om poste vir ghettowerkers te kry wat bulle inderdaad 
selfop hul eie kon gekry het (Piore 1969:124). Bluestone et al (1973:149) noem ook dat daar 
onvoldoende aandag geskenk is aan belangrike verskille in plaaslike arbeidsmarkte. 
Vertroue in onderwys as die primere openbare beleid om alle probleme - ekonomies en sosiaal 
- op te los, is volgens sekere waarnemers onverantwoord en oneffektief: "( e )laborate educational 
programs are not necessary ... massive educational investments are apt to be wasted. They simply 
will not bring about the desired equalization" (Thurow 1972:81). Die standpunt is bevestig in 'n 
ondersoek deur Weiss (1970) waar tot die gevolgtrekking gekom is dat die inkome van swart 
werkers nie noodwendig sal verbeter indien daar slegs op die verbetering van onderwys gekon-
sentreer word nie. Intensiewe pogings om die kwaliteit van skole te verbeter mag inderdaad die 
ongelykheid vergroot deurdat dit slegs die ekonomiese posisie van blankes verbeter. Gegewe 'n 
arbeidsmark wat vergoeding aan swart werkers verdeel sonder om bulle onderwys in aanmerking 
te neem, blyk dit dat die oplossing van die swart armoedeprobleem buite die klaskamer le. 
Gordon ( 1972a: 44) stel dit soos volg: "years of schooling and vocational training - had almost 
no influence on the employment prospects oflarge numbers of urban employees." 
Die mannekragprogramme was oak nie op die realiteite van die arbeidsmark ingestel nie. Oster-
man (1975: 520-521) noem byvoorbeeld dat die beleidsmaatreels wat best em was om die menslike 
kapitaal van sekondere werkers te verhoog, waarskynlik nie daarin kon slaag om die werkers se 
inkome te verbeter nie, omrede menslikekapitaalfaktore nie 'n deurslaggewende rol in die loon-
bepaling van sekondere-sektorwerkers speel nie. 
Ten spyte van pogings om (i) die kwaliteit van die aanbod van sentraal stedelike werkers met lae 
vaardighede deur investering in menslike kapitaal te verhoog, (ii) die fisiese toeganklikheid van 
lae-inkome werkers na ontwikkelende werkplekke te verbeter deur investering in vervoer en 
voorstedelike behuisingsprogramme te verhoog, (iii) groot private ondernemings te oorreed om 
werkers van die periferie vir hul kernindustriee te huur en (iv) die subsidiering van die vestiging 
van takaanlegte van sodanige · ondernemings binne stedelike ghetto's, is daar volgens Harrison 
( 1972: 177-1 78) geen wesentlike sukses behaal nie. Hoewel geeneen van die pogings geheel en 
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al weggelaat kan word in toekomstige aanslagte op stedelike armoede nie, dui die ondervinding 
daarop dat dit op sigself nie voldoende is om die arbeidsmarkprobleme die hoof te hied nie. 
Volgens Wachtel (1971) het die owerheidsprogramme nie op 'n nougesette ontleding van die 
oorsake van armoede berus nie. Feitlik aldie programme was geskoei op die opvatting dat die 
oorsaak van armoede in manipuleerbare persoonlike eienskappe le. Uit die oogpunt van die radi-
kale ekonome ontstaan armoede egter as gevolg van 'n lae-loon arbeidsmark wat die rykes 
bevoordeel deurdat noodsaaklike goedere en dienste teen laer pryse gelewer word as wat die 
geval sou gewees bet indien die lae-loon mark uitgeskakel is. Nie net die struktuur van die 
arbeidsmark nie, maar ook die invloed van klas en die staat moet erken word. Wachtel ( 1971 : 16) 
sien dit soos volg: 
poverty is endogeneous to our society and a logical consequence of the basic 
institutions of capitalism- class, labor markets, and the state. The interaction of 
these institutions is both a breeding ground and perpetuator of poverty. Public 
policy to combat poverty has failed precisely because, under present arrange-
ments, it is incapable of challenging the supremacy of these 'institutions'. 
Uit die beoordeling van die suksesvolheid van die anti-diskriminasiewetgewing, met spesifieke 
verwysing na die federate gelyke-indiensnemingsgeleenthede in die VSA, blyk hoe moeilik dit vir 
klein agente met beperkte middele is om effektief om te gaan met die magtige koalisies van werk-
gewers, vakunies, burokrate en kongreslede. Van die probleme wat ervaar is en tot die mislukking 
van die programme bygedra bet, was (i) die hoe litigasiekoste vir en sielkundige teistering van die 
persone teen wie gediskrimineer is, (ii) die daarstelling van gelyke-indiensnemingsdoelwitte deur 
die burgerlike owerheid ( civi /ian government) sonder dat die owerheid 'n voorbeeld in die uitvoe-
ring daarvan gestel het, (iii) 'n tekort aan opgeleide personeel en fondse om die programme 
behoorlik toe te pas en (iv) 'n gebrek aan 'n enkele agent om die gelyke-indiensnemingsprogram 
te koordineer en te monitor (Wallace 1973: 169-175). 
Piore (1970) verwys na spesifieke programme soos die WIN (Work Incentive) en die CAP 
(Community Action Program) programme wat in die VSA geloods is om arbeidsmarkprobleme 
aan te spreek, asook na die redes waarom dit misluk bet. Die bespreking van hierdie spesifieke 
programme val buite die bestek van hierdie studie. 
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5.3 Die dualiste se bree beleidsvoontelle 
Die oplossing vir die arbeidsmarkprobleme le volgens die dualiste buite die mannekragveld. 
Volgens Bluestone et al (1973: 149) dui die bevindinge- een uit elke vier werkers was destyds 
byvoorbeeld laagbesoldigd- op die behoefte aan 'n algehele herorientering van die to tale Ameri-
kaanse ekonomie. Die enkele belangrikste beleidsmaatreel is om 'n ooraanbod van werkge-
leenthede vir die ooraanbod van laagbesoldigde werkers te skep. Die klem verskuif dus van die 
aanbodkant na die vraagkant van die arbeidsmark. Thurow en Lucas (1972:41) verwys byvoor-
beeld na statistieke wat bevestig dat "alterations in the demand side, rather than the supply side, 
of the market seem to have provided the mechanism for equalizing incomes." Die skepping van 
die nodige werkgeleenthede vereis die handhawing van hoe vlakke van totale vraag en indiens-
neming.2 In aansluiting hierby, benadruk Doeringer (1973:44), asook Doeringer en Piore 
( 197 5: 79), die belangrike rol wat voile indiensneming in die bevordering van strukturele transfor-
masies speel ten einde ongelykhede in indiensneming en opleidingsgeleenthede te verminder. Aan 
die vraagkant is voile indiensneming dus nodig om primere arbeidsmarkte en werkgeleenthede uit 
te brei en die absorpsie van die moeilik-om-in-diens-te-neem groepe te vergemaklik. Benewens 
makro-ekonomiese beleidsmaatreels, is daar ook 'n kritiese behoefte aan mikro-ekonomiese 
beleidsmaatreels wat met die struktuur van die ekonomie kan handel (Bluestone et al 1973: 149). 
Hoewel die dualiste die belangrike rol van beleidsmaatreels op nasionale vlak erken, is dit nie 
toereikend om die arbeidsmarkprobleme op te los nie. Sekondere-sektorindiensneming en die aard 
daarvan moet daadwerklik aangespreek word. Doeringer en Pi ore ( 1971 : 178) stel dit soos volg: 
For some workers, full employment and growth will be sufficient solutions to 
labor market disadvantage~ for others, manpower and antidiscrimination pro-
grams will suffice; but for those that remain confined to secondary employment, 
the characteristics of this employment will need to be changed if labor market 
disadvantage is to be reduced. 
2 Kyk ook punt 5.4.4 - openbare indiensnemingsbeleid- wat volg. 
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In beleidsaanbevelings is dit dus ook belangrik om die segment waarin die werkers werksaam is, 
bewegings tussen die segmente, en wysigings of regulering daarvan in ag te neem, omrede die 
inkome van die werkers grootliks daardeur bemvloed word (Osterman 1975). 
Die verskillende beleidsmaatreels wat deur die voorstanders van die dualistiese arbeidsmarkteorie 
voorgestel en die dele van die arbeidsmark waar inmenging moet plaasvind, word vervolgens 
toegelig. 
5.4 Die dualiste se spesifieke beleidsvoorstelle 
5. 4.1 Opleidingsprogramme 
Hoewel mannekragopleidingsprogramme in die toekoms steeds 'n rol in anti-armoedestrategiee 
sal speel (Doeringer & Pi ore 1971 ), is dit volgens Bluestone et al ( 1973: 14 9) no dig om die 
programme spesiaal vir elke plaaslike arbeidsmark en rasse-geslagsgroep te ontwikkel. Die hete-
rogeniteit van die arbeidsmark is so groot dat een mannekragstrategie onmoontlik die behoeftes 
van meer as een klein segment van die bevolking kan bevredig. Die sukses van hierdie programme 
hang af van die mate waarin elk op die spesifieke vereistes van die bepaalde markomgewing en 
behoeftes van die teikengroep toegespits is. Verder moet die programme baie nouer aan posont-
wikkelingsprogramme in beide die privaat en openbare sektor gekoppel wees en die inhoud 
daarvan moet verander van korttermynkitsprogramme na langtermyn- algemene onderwys-
programme wat basiese onderwys, taalvaardighede en beroepsopleiding verskaf Dit moet ook 
fokus op die kwaliteit eerder as op die kwantiteit van indiensnemingsgeleenthede (Doeringer 
1968:266; Piore 1970:82). Die programme moet dus nie net daarop gemik wees om bloot poste 
vir die werklose persone en laagbesoldigdes te vind nie, maar ook om addisionele vaardighede te 
voorsien wat nodig is om nuwe beroepe te betree wat hoer lone, beter byvoordele en posstatus 
hied. Mannekragopleidingsprogramme moet dus op nuwe loopbane eerder as "old fashioned jobs" 
gemik wees (Doeringer et al1973). 
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Omdat lone in die sekondere sektor onafhanklik van werkerproduktiwiteit bepaal word, sal op-
leiding op sigself nie veel beteken vir werkers wat in die sekondere sektor opgesluit is nie en moet 
hierdie maatreel dus nie onafhanklik van ander maatreels gesien word nie (Jain 1979). 
Wat skoolopleiding betref, glo Rees ( 1986) dat die nie-voltooiing van hoerskoolopleiding ook tot 
arbeidsmarkprobleme hydra. Die hoerskoolkurrikulum behoort ook deels beroepsgeorienteerd te 
wees sodat die gematrikuleerdes wat nie verder gaan studeer nie, die arbeidsmag met bemarkbare 
vaardighede kan betree. Skoolopleiding moet dus ook in noue voeling met die behoeftes van die 
arbeidsmark wees. 
5. 4.2 Regeringsbestedingsbeleid 
Volgens Bluestone et al (1973:149-150) is die federate regering se hoe subsidiering van kemsek-
torindustriee (bv bewapening en bou van snelwee) deels verantwoordelik vir agterstande in sekere 
gemeenskappe ten opsigte van behuising, gesondheid, omgewing, onderwys en welsyn. Dit is die 
resultaat van 'n bevooroordeelde aanwending van die totale hulpbronne wat 'n skewe verdeling 
van tussen-industrie loonpatrone veroorsaak het. So het die hoe besteding aan verdedigings-
programme wesentlik bygedra tot die voortbestaan van 'n groot periferie ( sekondere sektor) in 
die ekonomie. Wat nodig is, is 'n verandering in die bestedingsprioriteite van die regering wat 'n 
merkbare invloed sal uitoefen op die inkome van die wat in die periferie vasgevang is. Fondse 
moet hertoegewys word aan gesondheidsprogramme, onderwysinstellings en welsynsdienste. Deur 
hierdie herstrukturering van die regeringsbegroting word fondse nie net aan die agtergeblewe 
gebiede toegewys nie, maar het dit ook die belangrike sekondere effek van die omvorming van 
die skewe verdeling van tussen-industrie loonvlakke. 
5. 4.3 Ekonomiese ontwikkelingsbeleid 
'n Deeglike ondersoek na die ekonomiese ontwikkeling van agtergeblewe gebiede is nodig (Piore 
1970). Te min geld is in die verlede aan die ekonomiese ontwikkeling van industriee in die 
periferie en onderdrukte streke bestee. Regeringsinvestering moet meer fokus op nuwe openbare 
fasiliteite, waaronder hospitale, skole, ontspanningsfasiliteite en anti-besoedelingsprogramme. 
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Daarbenewens moet nuwe produksietegnieke, wat die intensiewe benutting van die werkende 
armes (working poor) se vaardighede beklemtoon, vir die investeringsprogramme ontwikkel word. 
Geografiese areas waar ekonomiese nood heers, soos stedelike ghetto's moet ook meer geld 
ontvang (Bluestone et al1973: 151 ). In aansluiting hierby benadruk Harrison (1972: 180-186)die 
belangrikheid van ghetto-ontwikkeling om stedelike armoede te verlig. Ghetto-ontwikkeling 
omsluit 
(a)n overall social and economic transformation, with a large increase in the 
diversity of higher economic and institutional functions which ghetto residents 
are capable of sustaining, matched by a decisive improvement in the cohesion of 
the ghetto community. Specifically, we envisage the creation of a number of 
"inside jobs", acquisition by the community of assets both inside and outside the 
ghetto, a substantial expansion of existing black businesses (particularly through 
cooperative forms of ownership), the large-scale transfer of ghetto property to 
ghetto residents and/or the community qua community, emphasis on the provi-
sion of pre-vocational and skill training within these ghetto enterprises, and local 
control of community political institutions, e.g., schools, police, health facilities. 
(Aangehaal uit Harrison 1972:180.) 
5.4.4 Openbare indiensnemingsbeleid 
Omdat arm werkers dikwels oor meer vaardighede beskik as wat veronderstel word, die werk-
loosheidsprobleem primer aan 'n onvoldoende aanbod van poste eerder as vaardighede toege-
skryfkan word en lae lone onder baie werkers te wyte is aan 'n gebrek aan altematiewe indiens-
nemingsgeleenthede, glo Bluestone (1972) dat die oplossing vir die probleem gelee is in 'n 
oon1anbod van betekenisvolle goedbetaalde werkgeleenthede aan alle lede van die arbeidsmag, 
maar veral aan die ekonomies benadeeldes. 'n Verligte (enlightened) staatsdiensloopbaanpro-
gram, befonds op 'n hoe vlak, kan tot so 'n ooraanbod van goedbetaalde werkgeleenthede hydra, 
omdat dit (i) 'n reeks openbare dienste sal verskaf wat desperaat in stedelike en plattelandse 
gebiede benodig word, (ii) primere werkgeleenthede aan werkloses en onderindiensgeneemdes 
s31 voorsien en (iii) altematiewe indiensnemingsgeleenthede sal skep wat indirek sal lei tot 'n 
betekenisvolle styging in lone in die periferie-industriee van die privaat sektor en sodoende baie 
3 Die ontwikkeling van hoe-loon owerheidsposte sal lei tot meer hoe-loon poste in die privaat sektor, want soos 
die owerheid begin meeding. met die privaat sektor vir lae-loon werkers sal lone stelselmatig toeneem 
(Bluestone et all973:152). 
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werkende armes sal help en 'n styging in hulle reele lewenstandaard sal meebring. Ook Doeringer 
en Pi ore ( 1971 :206) en Thurow en Lucas ( 1972) benadruk openbare indiensneming as 'n beleids-
maatreel. Die belangrikste uitwerking van hierdie indiensneming is om aan die benadeelde werker 
'n altematieftot werkloosheid oflae-loon poste te bied. Bluestone (1972) erken egter dat die 
kanse skraal is dat so beleid deurgevoer sal word, omrede (i) te min fondse beskikbaar is nadat 
die verdedigingsbegroting bewillig is, (ii) die welvarendes in die VSA gewoond geraak het aan 
dienste wat deur goedkoop arbeid gelewer word en nie bereid is om redelike (decent) lone vir 
dienste soos was-en-strykdienste en vullisverwydering te betaal nie en (iii) so 'n program moontlik 
'n aanslag op ekonomiese doelmatigheid en die mededingende etiek van die arbeidsmark sal 
beteken. 
Hierdie nuutgeskepte poste moet permanent van aard4 wees en beskikbaar wees aan sowel die wat 
reeds in lae-loon poste werksaam is as die werkloses. Wetgewing het nie ver genoeg gegaan wat 
die twee aspekte betref nie. Indien poste wel geskep is, was dit slegs tydelik van aard en net aan 
werklose persone beskikbaar (Bluestone et al 1973: 152). Verder benadruk Pi ore ( 1969: 123) dat 
'n styging in totale vraag aileen 'n onvoldoende oplossing vir die probleem van die benadeelde 
werkers in die arbeidsmark hied - die bykomende poste moet primer van aard wees en sekon-
dere-sektorwerkers moet gehuur word om dit te vul. 
Harrison (1972:186-187) stem hiermee saam. Volgens hom word ghettowerkers onderbenut in 
die stedelike arbeidsmarkte en word hulle nie toegelaat om hul potensiele produktiwiteit te verwe-
sentlik nie. Nuwe werkgeleenthede (in die openbare sowel as die privaat sektor) moet vir die arm 
stedelike ghettowerkers geskep word, die poste moet fisies toeganklik wees en die beskikbaarheid 
daarvan, asook die loonvlakke by die ingangspunte en bevorderingsmoontlikhede, moet aan die 
werkers bekend gemaak word. 'n Klemverskuiwing weg van 'n konsentrasie op die sogenaamde 
tekortkominge van die arm ghettowerkers na die marktekortkominge wat die armes daarvan 
weerhou om hul werklike potensiaal te verwesentlik, is nodig. 
4 Hierdie siening word deur Wachter (1974:675) bevraagteken. Hy wil weet hoe die owerheid poste permanent 
kan uitbrei tydens volle-indiensnemingstydperke sonder gepaardgaande inflasieprobleme of dalende indiens-
neming in die privaat sektor. 
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Aandag moet ook gegee word aan die openbare steunstelsel wat nie baie suksesvol was nie en tot 
groter welsynsbystand gelei het. Piore (1970:57,66) stel dit soos volg: "(t)he public assistance 
system discourages full-time work ... it ... operates to discourage the movement of clients into 
employment." Wat nodig is, is 'n ontpersoonliking van die stelsel sodat die gedragseienskappe wat 
deur die stelsel bevorder word meer verenigbaar is met die eienskappe wat van primere-sektor-
werkers vereis word. Aansluitend hierby, wys Harrison (1978) daarop dat enige beleid wat tot 'n 
styging in die aantal sekondere poste lei meer vermenging van werk en welsyn veroorsaak en nie 
'n permanente bestendige substitusie van werk vir welvaart meebring nie. Enige program om die 
werkers se afhanklikheid van welsynsvoordele te verminder, sal dus baie duur wees. Ook hier le 
die oplossing in die kapasiteitsvergroting van die ekonomie, ten einde die oorskot arbeid te absor-
beer teen loonvlakke wat voldoende finansiele steun aan die betrokke gesinne verleen. 
5. 4. 5 Minimumloonwetgewing5 
Die instelling van minimumloonwette was nie baie suksesvol nie en het feitlik geen positiewe 
invloed op die lone van die werkers in die periferie uitgeoefen nie. Die minimum standaarde was 
so laag gestel dat selfs waar lone wei as gevolg van die wetgewing gestyg het, dit nie veel invloed 
op die to tale inkome van die werkers uitgeoefen het nie. Boonop is wetgewing op die federate en 
staatsvlak so ontwerp dat al die werkers wat reeds bo die betrokke vlakke was, en baie min van 
die wat dit eintlik nodig gehad het, gedek is. Hierbenewens is baie areas, soos plaaswerk, nie deur 
die wetgewing gedek nie. Wat volgens Bluestone et al (1973: 151-52) nodig is, is 'n herstruktu-
rering van die periferie omdat die loongaping tussen die werkers in die gemonopoliseerde kern-
industriee en die in die mededingende periferie mettertyd net groter geword het. Geen verande-
ringe sal plaasvind sonder strukturele veranderinge in een of albei die sektore nie. Om die gemo-
nopoliseerde kernsektor te demonopoliseer, is polities onuitvoerbaar en moontlik op lang termyn 
oneffektief Die oplossing le eerder in die monopolisering van periferie-industriee. Deur die 
behoorlike gebruikmaking en toepassing van minimumloonwetgewing kan die nodige strukturele 
veranderinge in die periferie teweeggebring word deurdat die minder doeltreffende firmas uit lae-
loon industriee gedwing word en die industriee wat hierdeur geraak word, genoodsaak word om 
meer kapitaalintensief, gerasionaliseer en produktief te wees. 
5 Kyk ook Doeringer en Piore (1971:182,206), Jain (1979:52-54) en Joll et a1 (1983:385). 
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In 'n ondersoek deur Jones (1987) na die invloed van minimumloonwetgewing in 'n dualistiese 
arbeidsmarkmodel, waar relatiewe lone as aansporingsmiddel dien, is byvoorbeeld ook gevind dat 
die betaling van minimum lone in die sekondere sektor tot 'n styging in indiensneming ('n oorpla-
sing van sekondere werkers na die primere sektor) en ;n daling in lone in die primere sektor kan 
lei en gevolglik 'n vemouing in die tussen-industrie loonverskille kan meebring. 
Minimumloonwetgewing kan egter 'n tweesnydende swaard wees in die pogings om armoede te 
verlig en lae lone te verboog. Enersyds kan die wetgewing tot 'n vermindering in indiensnemings-
geleentbede ( di boer werkloosbeid) lei, veral gedurende swak ekonomiese tye, en andersyds kan 
'n verdeling van inkome wei, in die mate waarin lae-loon werkers na die instelling van (boer) 
minimum lone in diens bly, ten gunste van die benadeelde werkers geskied. Die instelling van 
minimum lone in bedrywe waar dit nie voorbeen in gebruik was nie, kan ook inflasionisties wees 
indien lone styg sonder gepaardgaande stygings in arbeidsproduktiwiteit (Jain 1979). 
5. 4. 6 Anti-diskriminasiewetgewing 
In 'n ondersoek na die noordelike arbeidsmarkte van die VSA (spesifiek die Chicago-mark) bet 
Baron en Hymer (1968) gevind dat segregasie 'n effektiewe meganisme was om Afro-Amerika-
ners aan sekondere klasstatus te onderwerp. Bebuisings- en onderwyssegregasie was aan die or de 
van die dag en rasse-dualisme was 'n strukturele verskynsel. Ten einde gelykheid te verseker, bet 
bulle reeds in hierdie ondersoek voorgestel dat aandag gegee moet word aan die basiese sosiale 
en ekonomiese instellings. Solank daar net op die markmeganisme as korrektiewe middel staat-
gemaak word, sal geen werklike veranderinge teweeggebring kan word nie en so lank die arbeids-
mark toegelaat word om slegs deur eie interne kragte te funksioneer, sal onvoldoende ekonomiese 
en sosiale druk gegenereer word om rassedispariteite uit te skakel. Ge~amentlike optrede en lang-
termynbeplanning deur aldie belangegroepe (werkgewers, vakunies, plasingsagente en die ower-
beid) is noodsaaklik om strukturele veranderinge teweeg te bring wat tot die uitskakeling van die 
dualistiese struktuur sal lei. 
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Anti-diskriminasiewetgewing moet versterk en meer doeltreffend afgedwing word (Doeringer & 
Piore 1971; Bluestone et al1973; Joll et al1983). Die owerheid moet gelyke toegang tot poste 
verseker, ongeag ras, geslag en ouderdom en meer geld moet beskikbaar gestel word om onder-
soek in te stel na beweringe van diskriminasie, insluitende rasse- ~n seksuele vooroordele 
(Bluestone et al 1973: 152). Bestaande wetgewing moet ook gewysig en uitgebrei word om na-
indiensnemingsdiskriminasie in mobiliteitspatrone soos bevordering, verplasing en ander beleids-
maatreels deur werkgewers te verbied (Jain 1979). Verbeterde anti-diskriminasiewetgewing 
"might open up career paths out of what are now dead-end secondary jobs in enterprises that also 
contain more attractive primary employment" (Doeringer & Piore 1971: 182). 
Aile gelyke-indiensnemingsbeleidsmaatreels moet ook beter gekoordineer en toegepas word om 
die opwaartse mobiliteit van die benadeelde werkers aan te spreek, want een van die grootste pro-
bleme met die programme was die interne administrasie en koordinering daarvan. Die opwaartse 
mobiliteitsprobleem moet ook nie net oorweeg word volgens die werkers wat die pos beklee nie, 
maar ook volgens die sosiale funksie wat die werkers vervul, want indien die posbekleers bevor-
der word, moet die poste weer deur ander werkers gevul, of andersins uitgeskakel, 6 word. Onder-
soek moet ook ingestel word na beplanning - min aandag is byvoorbeeld gegee aan die kwessie 
of daar wei genoeg goeie poste beskikbaar is om minderheidsgroepe opwaarts te laat beweeg. 
Appelbaum (1979:45) verwys byvoorbeeld na 'n studie deur Ginzberg waar bereken is dat die 
aantal swak poste baie vinniger as die aantal goeie poste toegeneem het: minder as drie uit elke 
tien nuwe poste wat tussen 1950 en 1976 deur die privaat sektor geskep is, was goeie poste. Om 
hierdie probleem die hoofte hied, kan die toegang van blanke manlike werkers tot die arbeidsmark 
byvoorbeeld vertraag word deur verlengde onderwys- en opleidingsprogramme aan te hied of om 
vroee aftrede in sekere sektore deur aanpassings in die bestaansbeveiligingstelsel aan te moedig 
(Piore 1978). 
6 Die moontlike uitskakeling van lae-loon swak poste noodsaak egter nog baie studie, beplanning en eksperi-
mentering omrede feitlik geen basiese kennis bestaan waarop so beleid kan berus nie. Moeilike politieke en 
sosiale vrae is ook hierby betrokke, want enige wesentlike vermindering in lae-loon indiensneming sal 
fundamentele aanpassings in verbruiks- en produksiepatrone regdeur die gemeenskap tot gevolg be (Piore 
1978; Appelbaum 1979:45). 
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Die uitskakeling van diskriminerende praktyke moet daadwerklik aandag geniet. 7 Doeringer en 
Piore (1971) verwys byvoorbeeld na die kwotastelsel as 'n metode om indiensnemingsdiskrimi-
nasie hok te slaan en bepleit ook die suiwering van die keuringskriteria, waaronder gestandaardi-
seerde toetse wat kulturele en seksuele vooroordele uitskakel. 'n Ander moontlikheid is 'n 
verandering in vakuniegedrag (Shorey 1984: 173). Plaaslike vakunies speel 'n sleutelrol in die 
volgehoue beoefening van monopsoniemag deur werkgewers en omrede hul op 'n meer perma-
nente basis binne firmas bedrywig is en bedingingsmag binne gestruktureerde firmas besit, kan die 
vakunies anti-diskriminasiewetgewing meer effektiefhandhaaf en toepas. Dit bly egter noodsaak-
lik dat die regering, politieke partye en vakunies die werkers in die ongestruktureerde sektor aan-
moedig om by vakuniebedrywighede betrokke te raak en aan die besluitnemende hierargie deel 
te neem. Vakunies speel 'n beslissende rol in die bestaan en voortbestaan van diskriminasie en 
daarom is groter vakunievorming onder sekondere-sektorwerkers nodig. 8 
Harrison ( 1972: 196) benadruk die moontlike strafinaatreels wat die regering met betrekking tot 
die diskriminerende indiensnemingspraktyke van privaat werkgewers kan instel en Piore (1970) 
wys op die nodigheid van die omvorming van die beroepslisensieringstelsel wat onnodige hinder-
nisse tot primere-sektortoegang skep en die toepassing van rassediskriminasie vergemaklik. 
5. 4. 7 Inkome-instandhoudingsprogramme 
Klem moet ook op die implementering van voldoende befondsde inkome-instandhoudingspro-
gramme geplaas word. Indien werkers byvoorbeeld na hoer-loon poste in ander stede of streke 
wil verskuif, moet die staat die verskuiwingskoste betaal. Ten einde hoer arbeidsmobiliteit te be-
vorder, moet die risiko' s verbonde aan mobiliteit verlaag word. Dit kan aileen gedoen word indien 
elke familie 'n redelike lewenstandaard en inkome gewaarborg word waarop teruggeval kan word 
indien geografiese migrasie of tussen-industrie mobiliteit op kort termyn ekonomiese onsekerheid 
skep. Inkome-instandhoudingsprogramme moet dus nie net voorsien word aan die wat nie kan 
7 Kyk Doeringer en Piore (1971:150-160) vir 'n uiteensetting van remedies om verskillende vorme van dis-
kriminasie uit te skakel. 
8 Doeringer en Piore (1971) en Joll et al (1983:385) verwys na die rol van vakunies by die uitskakeling van 
diskriminasie. 
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werk nie, maar ook aan die wat "versekering" teen onvoorsiene risiko's nodig het (Bluestone et 
al1973:152-153). 
5.5 Die dualiste se algemene vereistes 
Volgens die dualiste moet elke beleidsmaatreel eerstens gemik wees op pogings om die eien-
skappe van sekondere-sektorindiensneming so te verander dat dit meer ooreenkomste met 
primere-sektorposte toon9 en indien die gedrag van die werkers verander moet word, moet die 
geskikte omgewing daarvoor geskep word. Tweedens moet dit primere indiensnemingsgeleent-
hede vir ghettowerkers toeganklik maak10 (Pi ore 1969: 103; Doeringer & Pi ore 1971). Doeringer 
en Pi ore ( 1971 : 179, 166) stel dit soos volg: "( t )he task of public policy is to slow the rate at which 
primary jobs adjust to secondary workers and increase the rate at which secondary workers adjust 
to primary jobs" en "(t)he central goal of public policy is to overcome the barriers which confine 
the disadvantaged to this market." 
Die dualiste glo dat die sosiale instellings en strukturele kragte primer verantwoordelik is vir lae 
lone, armoede, werkloosheid en diskriminasie in die arbeidsmark. Nuwe strategiee moet ge'impli-
menteer en prioriteite moet herrangskik word (Harrison 1972: 178). Ter opsomming kan die ver-
eistes van Harrison (1972:213) en Bluestone et al (1973: 149) respektiewelik gebruik word. Wat 
volgens hulle nodig is, is "remaking the economy" en "a massive reorientation of the whole US 
economy." 
9· 'n Doelbewuste beleid om sekondere indiensneming (poste) in primere poste te omskep, is egter nog nie 
nagestreef nie en daarom bestaan daar nog geen direkte bewys van die relevansie van so 'n strategie nie. 
Doeringer en Piore ( 1971: 181) glo egter dat dit met die nodigevasberadenheid moontlik is om sekondere poste 
te stabiliseer en 'n soort loopbaanpad, vaardigheidsvlakke en loonkoerse in hic;:rdie poste in te bou wat primere 
indiensneming kenmerk. 
10 Doeringer (1973) bet tot dieselfde slotsom gekom in 'n ondersoek na die lae-loon arbeidsmarkte in vier 
nywerheidslande, naamlik die VK, VSA, Swede en Japan. 
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5.6 Opsomming 
In hierdie hoofstuk is die verskillende redes uitgelig waarom die owerheids- en mannekrag-
opleidingsprogramme gedurende die 1960s en vroee 1970s in die VSA misluk het. Daarna is die 
voorgestelde beleidsmaatreels deur die dualiste ondersoek. In die volgende hoofstuk word die 
kritiek teen die dualistiese arbeidsmarkteorie onder die loep geneem. 
HOOFSTUK6 
Kritiek teen die dualistiese 
arbeidsmarkteorie 
Die doel van hierdie hoofstuk is om ondersoek in te stel na die verskillende punte van kritiek teen 
die dualistiese arbeidsmarkteorie. Die kritiek 'word puntsgewys toegelig. 
6.1 Die dualistiese arbeidsmarkteorie is nie 'n teorie nie 
Een van die sterkste aanvalle teen die dualistiese arbeidsmarkteorie is dat dit nie aan die vereistes 
van ekonomiese teorie voldoen nie. Ekonomiese teorie1 word gedefinieer as"( a) statement or set 
of related statements about cause and effect, action and reaction" waar gebruik gemaak word van 
ekonomiese modelle, uitgedruk in woorde, grafieke ofvergelykings, in 'n poging om veralgeme-
nings aangaande die data te maak en te interpreteer (Case & Fair 1996: 11, 13). Volgens Rosen-
berg (1975: 1 0) moet 'n geskikte teorie oor die dualistiese arbeidsmark die proses verduidelik wat 
lei tot die skepping en instandhouding van die dualiteit in die arbeidsmark en die beperking van 
bepaalde groepe werkers tot die sekondere sektor. Wachter (1974:680) en Cain (1976:1221) 
verwys onderskeidelik soos volg na die teorie: 
1 As 'n abstraksie van die realiteit kan 'n teorie nie as waar of onwaar beskryf word nie. Die toets van die 
kwaliteit van 'n teorie is of dit bruikbaar is, al dan nie, om die interaksie tussen die veranderlikes te verstaan, 
asook om te voorspel hoe 'n verandering in 'n verklarende veranderlike die afhanklike veranderlike sal 
bemvloed (Levitan et a11981:96). · 
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the dual model does not provide an overall theory of the labor market ... As such, 
the dual literature is a rich and provocative set of loosely connected empirical 
hypotheses about labor market behavior. 
the SLM theories2 are sketchy, vague, and diverse if not internally conflicting. 
Description, narratives, and taxonomies crowd out model development. 
Die empiriese relevansie van die teorie word ook bevraagteken. Die probleme rondom die daar-
stelling van 'n geskikte toets van die teorie beteken dat hierdie punt van kritiek moeilik evalueer-
baar is en dui daarop dat die teorie nie volledig ontwikkel is nie (Atkinson 1983: 147). In aanslui-
ting hierby, noem Dickens en Lang (1988) dat die empiriese metodes wat in die ondersoeke 
gebruik is, byvoorbeeld onderhoudvoering, waamemingstudies en historiese en institusionele 
ontledings, buite die aanvaarde norme val. Cain (1976: 1246-1247) verwys veral na die regressie-
modelle wat gebruik is in empiriese ontledings en die metodologiese leemtes daarin en Hoffinan 
(1986: 190) noem dat van die vroeere studies wat dieteorie steun, aan wesentlike statistiesefoute 
onderhewig blyk te wees. 
In teenstelling met die menslikekapitaalteorie, wat deel van die neo-klassieke skool vorm en 
deduktief3 van aard is, is die dualistiese arbeidsmarkteorie induktief4 van aard. Die beginsels wat 
die menslikekapitaalteorie ten grondslag le, is ekonomiese aannames soos nut, inkomemaksime-
ring en relatiewe sekerheid oor die toekoms. Op grond van hierdie veronderstellings word sekere 
gedragsbeginsels afgelei, waama dit teen die beskikbare data getoets word. Daarteenoor het die 
dualistiese arbeidsmarkteorie as 'n neweproduk van die ontleding van gedetailleerde data uit 
arbeidsmarkstudies ontwikkel - navorsers het op grond van hierdie studies veralgemenings oor 
die werking van die arbeidsmark gemaak wat wesentlik verskil van die werking van die arbeids-
markte in die ortodokse benadering (Marshall & Briggs 1989:192). 
2 Die tenn SLM (segmented labor markets) omsluit die dualistiese arbeidsmarkteorie (Cain 1976:1215). 
3 Deduktiewe redenering is sentraal tot ekonomiese beredenering. Deduksie beteken lead away from. Die 
vertrekpunt van die soort beredenering is die aanvaarding van sekere gegewe stellings waarvandaan daar dan, 
ooreenkomstig bepaalde reels, verder gewerk word ten einde 'n gevolgtrekking af te lei (Stewart 1979: 13 ). 
4 Induksie is waar daar ondersoek ingestel word na 'n aantal individuele gevalle en op grond van die bewyse 
wat hieruit voortspruit, word 'n algemene gevolgtrekking gemaak (Stewart 1979:32). Case en Fair (19%: 11) 
definieer induktiewe redenering as die "process of observing regular patterns from raw data and drawing 
generalizations from them." 
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Die dualistiese arbeidsmarkmodel is nooit sistematies en in fyner besonderhede afgewerk nie. So 
byvoorbeeld is sleutelkomponente van die model (soos die kernsektor, primere en sekondere 
poste) nie duidelik gedefinieer en die skakeling tussen die konsepte en ander komponente van die 
model nie duidelik uitgespel nie. Aangesien daar geen konsekwente teoretiese model is nie, is 
verbindinge op die vlak van beelde (images) eerder as spesifieke argumente gelaat. Die teoretiese 
probleem voortvloeiend uit hierdie gebrek aan spesifiekheid is dat navorsing binne die dualistiese 
benadering nie begrens en gedissiplineer is deur interaksie met 'n formele model nie en daar steeds 
onduidelikheid is oor die presiese teoretiese model wat toegepas is (Hodson & Kaufinan 1982). 
Daar is verskeie teenstrydighede binne die teorie. Dualiste voer aan dat baie sekondere-sektor-
werkers in sodanige poste vasgevang is, onder andere as gevolg van diskriminasie, hoewel bulle 
oor die nodige menslike kapitaal beskik om .suksesvol in die primere sektor werksaam te wees. 
T erselfdertyd word beweer dat die ongunstige terugvoering oor die werkers se werkgewoontes 
veroorsaak dat bulle swak werkers word omdat bulle swak poste beklee wat hierdie swak werk-
gewoontes versterk. Watter dualistiese verklaring is dan die korrekte een? Word die sekondere 
sektor deur goeie werkers in swak poste of deur swak werkers in swak poste gekenmerk (Pi ore 
1970:57; Wachter 1974; McConnell & Brue 1995:470)? 
Verder is die dualistiese benadering primer beskrywend eerder as teoreties van aard: 5 "(m)uch of 
this work has been empirical or descriptive in nature" (Wachter 1974:637) en "(t)he dual labor 
market hypothesis is not really a theory but is merely a descriptive view of the labor market" 
(Rosenberg 1975:1 0). Juis as gevolg van hierdie beskrywende aard en die aanspraak daarop dat 
die teorie nie neo-klassiek is nie (hierdie aspek word in die volgende onderafdeling meer breed-
voering bespreek), is die teorie aan wesentlike debatvoering onderworpe (Kalleberg & Sorensen 
1979). 
Volgens Marshall (1974:857) en Levitan et al (1981: 109-110) is die benadering nog in sy wor-
dingsfase en kan dit nouliks as 'n teorie kwalifiseer: "( s )o far it is a classification system more than 
5 Positiewe ekonomie word verdeel tussen beskrywende ekonomie en ekonomiese teorie. In teenstelling met 
ekonomiese teorie wat poog om veralgemenings te maak en te verduidelik wat waargeneem is, behels 
beskrywende ekonomie die versameling van data wat verskynsels en feite beskryf (Case & Fair 1996: ll). 
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a theory." Ontledings en beskrywings is ook slegs op sekere dele van die ekonomie van toepassing 
en dus onvolledig-die arbeidsmarkte vir handvaardigheidswerkers en onafhanklike professionele 
en tegniese werkers pas byvoorbeeld nie behoorlik in die dualistiese raamwerk nie. Die oorsprong 
en oorsake van arbeidsmarksegmentasie is ook nie bevredigend geformuleer nie. Hoffman 
( 1986: 190) bevestig hierdie punt van kritiek. 
Cain (1976:1247,1224) en Wachter (1974:638) se sienings kan respektiewelik as opsomming 
dien: 
it does not begin to offer a theory of the labor market that can replace neoclassical 
theory en ( t )he SLM theories are stronger in their criticisms of neoclassical theory 
than they are in advancing a coherent self-contained theory as a replacement. 
the dualists have concentrated on policy issues and have made little attempt to 
develop an overall framework for their anruysis. 
6.2 Die dualistiese benadering kan binne die neo-klassieke raamwerk verduidelik word 
Soos hierbo genoem, het die dualiste se aanspraak daarop dat die dualistiese arbeidsmarkteorie 
nie neo-klassiek van aard is nie, aansienlike debatvoering ontketen. Ortodokse ekonome voel dat 
meeste van die sogenaamde unieke bevindinge en implikasies van arbeidsmarkdualisme geredelik 
binne die raamwerk van ortodokse ontledings verduidelik kan word (Taubman & Wachter 1986; 
McNabb & Ryan 1990). So byvoorbeeld is die konsep van nie-mededingende groepe werkers6 
reeds lank 'n aanvaarde begrip in die ortodokse teorie. Wachter (1974) wys ook daarop dat die 
kenmerke van werkloosheid, soos deur die dualiste voorgestel, met die neo-klassieke teorie 
versoenbaar is. Wachter ( 197 4 :680) en Rosen ( 197 4:43 8) benadruk dat die dualistiese benadering 
se oorsprong in die basiese veronderstellings van ekonomiese teorie le en stel dit respektiewelik 
soos volg: "its novel empirical findings can be integrated into a traditional model and indeed are 
more easily understood in such a context" en "(a)s a doctrinal matter, it is not clear why this 
theory should be labeled an alternative to orthodoxy, rather than an interesting and potentially 
important application of conventional concepts." 
6 Kyk hoofstuk 2, afdeling 2.8. 
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6.3 Probleme rondom die klassifisering van die arbeidsmark in twee sektore en in goeie 
en swak poste 
Of die arbeidsmark in twee sektore - primer en sekonder- verdeel kan word, al dan nie, word 
sterk bevraagteken. Min bewyse is op 'n globale, ekonomiewye vlak vir 'n tweetoppige (bimo-
dale) verdeling van inkome tussen individuele werkers gevind. Net so bet die klassifisering van 
inkome tussen individuele industriee ook nie 'n tweetoppige verdeling blootgele soos wat in die 
dualistiese model veronderstel word nie. 7 In werklikheid word die werkers se inkome op 'n 
eentoppige basis verdeel, wat dui op 'n kontinuum van paste eerder as 'n digotomie, en is die 
loonstruktuur dus nie bipoler nie (Wachter 1974; Kaufinan 1994:289; McConnell & Brue 1995: 
470,476). Die dualistiese benadering as 'n teorie van inkomebepaling of ongelykheid bet dus 
gefaal (Granovetter 1981). 
Die bestaan van slegs twee sektore, so kenmerkend verskillend, blyk nie maklik aanvaar te word 
as 'n bruikbare siening van 'n komplekse, heterogene arbeidsmark nie en daar is min grande vir 
so 'n ekstreme polarisering (Joll et al1983 :387). Wachter (1974) benadruk dat 'n hoe-loon-lae-
loon-sektor digotomie slegs as 'n vereenvoudigende middel gebruik moet word. Verskeie dualiste 
bet byvoorbeeld self erken dat so 'n eng digotomie van die arbeidsmark te veel van 'n vereen-
voudiging is om analities bruikbaar te wees. Kaufinan ( 1994) verwys byvoorbeeld na Pi ore wat 
die model selfuitgebrei bet na vier sektore, naamlik die sekondere sektor, die bo- en ondervlak 
van die primere sektor en die sektor vir handvaardigheidswerkers, terwyl Osterman op sy beurt 
die terme, industrieel, gesalarieerd, handvaardigheidswerkers en sekondere sektor gebruik bet. 
Hoewel empiriese bewyse nie sterk steun verleen aan die tweeledige verdeling van die arbeids-
mark nie, is die meer algemene veronderstelling dat die arbeidsmark tog wel gesegmenteer is. 
Kaufinan (1994 :291) verwys byvoorbeeld na 'n studie deur Wilson waar bewyse vir sestien 
afsonderlike arbeidsmarksegmente gevind is, terwyl Freedman (1976:25) veertien segmente 
gei:dentifiseer bet. Joll et al (1983:388) wys egter daarop dat alhoewel die aantal arbeidsmark-
segmente vermeerder kan word, dit daartoe sal lei dat die kriteria van segmentasie wesentlik meer 
7 lndien werkers wei in twee afsonderlike sektore gesegmenteer is soos wat in die dualistiese teorie gepostuleer 
word, sal die verdeling van inkome tweepuntig of bimodaal wees- maw 'n herhalende verdeling van 
loontrekkers wat gebondel behoort te wees rondom een piek in die lae-loon sekondere sektor en 'n ander piek 
in die hoe-loon primere sektor (McConnell & Brue 1995:470). 
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kompleks en arbitrer word en dat die segmente gevolglik neig om hul onderskeidende kwaliteite 
te verloor. Dat die term, segmentasie, te eng gebruik word, word ook onder andere deur Lever-
Tracy (1984) en Edwards (1975:3) gesteun. 
Die uitstaande kenmerke van die empiriese ontledings van arbeidsmarksegmentasie is die preble-
me in verband met die verkryging van sterk toetsings daarvoor, asook 'n gebrek aan steun vir die 
eng dualistiese formulering (McNabb & Ryan 1990). Sloane et al (1993) het byvoorbeeld sestien 
studies geldentifiseer wat vir die aanwesigheid van arbeidsmarksegmentasie getoets het. Hierdie 
studies dui op die diversiteit wat bestaan en die baie teenstrydige bevindinge wat verkry is. 
In 'n ondersoek na arbeidsmarksegmentasie, het Sloane et al (1993) byvoorbeeld vier verskil-
lende statistiese tegnieke op dieselfde databasisse van ses verskillende plaaslike arbeidsmarkte in 
die VK toegepas om te bepaal of die verskillende tegnieke identiese of soortgelyke resultate lewer 
in die klassifisering van arbeidsmarkte in homogene of gesegmenteerde entiteite. Oor die geheel 
het die bevindinge van al die toetse op basiese arbeidsmarkhomogeniteit gedui - met ander 
woorde, die verdeling van die arbeidsmark in verskillende segmente het nie die verduideliking van 
arbeidsmarkuitkomste betekenisvol verbeter nie. Twee uitsonderings het egter voorgekom. Die 
eenvoudige beroepsmodel het getoon dat die verdienste in die beroepsektor hoer as in die nie-
beroepsektor is en die "switching" ·regressiemodel was konsekwent met arbeidsmarkdualiteit in 
een van die ses plaaslike arbeidsmarkte. 
Probleme rondom die segmentering ontstaan omdat "tests ofthe dual market hypothesis often rely 
on circular definitions of the sectors" (Dickens & Lang 1985:792). Gordon (1972a:51-52) wys 
byvoorbeeld daarop dat die teorie te veel nadruk le op posstabiliteit as 'n bron en indeks van die 
verdeling tussen die twee sektore. Nie aile werkers in die primere sektor werk deurentyd in een 
enkele pos nie terwyl baie sekondere-sektorwerkers regdeur hulle beroepsloopbaan in een enkele 
pos aanbly (kyk ook Rosenberg 1975). Eenvoudige maatstawwe van posstabiliteit is dus nie 
voldoende om die verdeling tussen die sektore vas te le nie. Behoorlike maatstawwe van die meer 
presiese formulering van die verskille tussen die sektore is nodig ten einde die noukeurige toetsing 
van die teorie moontlik te maak. Rima (1981 :234) stel dit soos volg: "a great deal of additional 
refinement is required to facilitate further empirical testing. Even such a fundamental matter as 
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distinguishing the primary sector from the secondary sector empirically still has received no 
definite resolution." 
Gordon (1972a:52) wys ook daarop dat die dualistiese ontleders nog nie 'n groot mate van oor-
eenstemming oor die verwantskap tussen poste en die individuele samestelling van die twee 
sektore bereik het nie. In sekere gevalle word voorgestel dat die verdeling slegs met verskille in 
poseienskappe moet ooreenkom en dat die intersektorale verdeling van individue in verskillende 
groepe ( soos ras- en geslagsgroepe) nie 'n baie akkurate prentjie van die dualistiese arbeidsmark-
struktuur hied nie. Ofskoon verskeie minderheidsgroepe, vroue en jeugdiges in die sekondere 
sektor werksaam is, dui hierdie opvatting dus daarop dat die intrasektorale samestelling van wer-
kers taamlik heterogeen kan wees. In teenstelling hiermee, blyk dit dat ander ontleders die 
dualistiese arbeidsmarkstruktuur gelykstel aan beroepsegregasie deur demografiese eienskappe. 
In ooreenstemming met die siening is die poste wat deur minderheidsgroepe, vroue en jeugdiges 
oorheers word sekonder van aard, terwyl die wat deur manlike blanke werkers in die fleur van hul 
beroepsloopbane oorheers word die poel van primere poste vorm. 'n Mate van balans tussen die 
twee sienings is nodig, maar die grense van hierdie konsensus het nog nie duidelik gekristalliseer 
rue. 
'n Verdere probleem in die dualistiese arbeidsmarkteorie is die beklemtoningsaspek. In sekere 
formulerings van die teorie, veral deur Piore, word sterk klem geplaas op die historiese belangrik-
heid van die verandering in individuele houdings en gedrag as 'n primere oorsprong van dualisme. 
In ander besprekings, veral die van Bluestone ( 1970), word die klem primer geplaas op die rol van 
veranderde industriele en posstrukture as die oorsprong van die digotomie. Beide sienings is 
belangrik en sekere oplossings vir die beklemtoningsverskille behoort te ontvou (Gordon 1972a: 
52). 
Hoewel die dualistiese konsep volgens Evans (1973) bruikbaar is in die ontleding van arbeids-
markte in ontwikkelende Iande en in Iande soos Japan, oorvereenvoudig die teorie die kompleksi-
teit van die Amerikaanse ekonomie. Die oorsprong en voortbestaan van die twee afsonderlike 
sektore is nie bevredigend verduidelik nie en die interne arbeidsmarkkonsep van Kerr is volgens 
Evans meer bruikbaar vir die ontleding van die ekonomie in die algemeen. 
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Benewens die verdeling van die arbeidsmark in twee afsonderlike sektore, is dit in die praktyk ook 
besonder moeilik om 'n definitiewe onderskeid te treftussen goeie primere en swak sekondere 
poste, omdat die teorie nie 'n duidelike basis vir hierdie onderskeid voorsien nie. Min sistematiese 
klassifisering van poste bestaan en 'n nougesette toetsing van die bestaande klassifikasies ont-
breek. Dit is deels toe te skryf daaraan dat die dualistiese arbeidsmarkteorie in 'n groot mate 
afgelei is van die werklike gedrag van die lae-inkome werkers en dus neig om meer beskrywend 
as analities van aard te wees (Lowell1978:95). 
Die idee van 'n goeie pos is kompleks en normatief Subjektiwiteit is ook by die beoordeling van 
poste aanwesig en gevolglik is die verdeling wat in empiriese studies gebruik word ietwat arbitrer 
van aard. So byvoorbeeld word die vraag gevra of' n stedelike vuilgoedverwyderaar in die VSA, 
wat deur 'n aggressiewe vakunie verteenwoordig word, 'n redelike hoe loon per uur ontvang en 
merkbare possekerheid ervaar, 'n primere of sekondere pos beklee? Hierdie probleem om duidelik 
tussen primere en sekondere poste te onderskei, kompliseer, soos vroeer genoem, die empiriese 
toetsing van dualisme (Joll et al1983:389; McConnell & Brue 1995:470). 
6.4 Die aanwesigheid van mobiliteit 
Die dualistiese arbeidsmarkteorie postuleer 'n belangrike verwantskap tussen loopbaanmobiliteit 
en die sektorale verdeling binne die arbeidsmark, naamlik min (of geen) intersektorale mobiliteit. 8 
Om die hipotese te toets, vereis die bepaling van die mate waarin dit vir die werkers moontlik is 
om vanaf sekondere- na primere-sektorposte te beweeg. Soos reeds genoem, gee die dualiste min 
Ieiding in die vorm van kriteria om te gebruik by die toewysing van poste na een van die twee 
sektore asook in verband met die graad van immobiliteit wat voldoende is om as dualisties 
bestempel te word (Cain 1976; Leigh 1976). Wachter (1974:658-659) stel dit soos volg: 
"(u)nfortunately, an impartial test of the mobility model is difficult to formulate. The 'small 
amount' of mobility that would confirm the dual model remains to be defined." 
8 Kyk hoofstuk 3, afdeling 3.3. 
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Verskeie empiriese mobiliteitstudies is reeds uitgevoer. Empiriese bewyse verleen egter nie sterk 
steun aan die veronderstelling van immobiliteit nie. Rosenberg ( 1975: 101) het byvoorbeeld gevind 
dat "(t)he small amount of mobility consistent with a picture of a segmented labor market is very 
-hard to define" en dat "the barriers separating the primary and secondary labor markets are not 
impermeable." Alhoewel hy nie die dualistiese arbeidsmarkteorie verwerp nie, glo hy dat "the 
effect is not as strong as dual labor market theory argues" (Rosenberg 1975:168). Hoewel 
beperkte mobiliteit moontlik heelwat later mag ontstaan, blyk dit uit sy ondersoek dat mobiliteit 
wel tussen sektore voorkom - die omvang daarvan tussen stede, binne stede en tussen rasse· 
groepe verskil egter - en dat die werkers wat hulloopbane in die sekondere sektor begin, nie 
noodwendig tot aan die einde van bulle loopbane in die sektor sal aanbly nie (Rosenberg 
1975:101, 168). 
Leigh (1976) het op sy beurt die hipotese van rassedifferensiale in mobiliteit en loopbaan· 
vordering getoets en min bewyse vir die aanwesigheid van sodanige verskille gevind. Uit die 
ondersoek het geblyk dat die voorkomssyfer van verskuiwings tussen firmas en industriee onge-
veer dieselfde vir swart en blanke werkers van dieselfde ouderdomme was en dat die impak van 
interfirma en industrie verskuiwings (of van volgehoue indiensneming by dieselfde firma) wat 
beroepsvooruitgang betref, nie veel groter vir blanke as vir swart werkers van enige gegewe 
ouderdom was nie. 
Schiller ( 197 6, 1977) het 'n uitgebreide opwaartse mobiliteit van individuele werkers gevind, maar 
dat die werkers op sowel die heel boonste as die heel onderste vlak van die hierargie tog geneig 
is om minder mobiel te wees. Dit dui op die voortbestaan van die stratifikasie van arbeidsmark-
geleenthede oor rassegroepe been. 
In 'n ondersoek na mobiliteit in Brittanje, het Mayhew en Rosewell ( 1979) tot die slotsom gekom 
dat daar wel 'n mate van mobiliteit is tussen die drie ge1dentifiseerde segmente - bo- en 
ondervlak van die primere sektor en die sekondere sektor- wat met onderwys, kwalifikasies en 
familie-agtergrond in verband gebring kan word en dat "it would be hard to conclude from this 
evidence that the labour market suffers from the sort of immobility SLM writers would lead us 
to expect" (Mayhew & Rosewell 1979: 1 07). 
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Levitan et al ( 1981 : 113) noem ook dat die grense tussen die primere en sekondere sektor minder 
ontoeganldik blyk te wees as wat oorspronklik veronderstel is. Die meeste werkers verkry toe-
gang tot die arbeidsmag deur die sekondere mark, "but most eventually negotiate their way into 
the primary ranks." Waar bepaalde ouderdoms~, ras-, geslags- en sosio-ekonomiese groepe wei 
vasgevang is en al hoe meer binne die sekondere arbeidsmark bondel, moet openbare beleid inge-
span word om die probleem op te los. Hoewel die kennis dat sodanige hindernisse bestaan 'n 
belangrike bydrae deur die dualiste is, is die bewustheid dat hierdie hindernisse wei deur toepaslike 
beleidsmaatreels en die hulp van bepaalde instellings oorkom kan word net so belangrik. 
6.5 Kritiek teen die parallel tussen die dualistiese ekonomie en dualistiese arbeidsmark9 
Baie kritiek word geopper teen die parallel wat tussen die tweeledige ekonomie en die tweeledige 
arbeidsmark gepostuleer word (Baron & Bielby 1980; Tolbert et al1980; Hodson & Kaufman 
1982). 'n Beskrywing van die ekonomie as tweeledig in struktuur (wat hoofsaaklik op die bestaan 
van verskille in markmag berus) is gekombineer met 'n beskrywing van die arbeidsmark as twee-
ledig in struktuur ( wat hoofsaaklik berus op die bestaan van poste wat verskil mbt stabiliteit en 
vergoeding). Die feit dat swart werkers en vroue as ondergeskikte sosiale groepe in swak poste 
in diens geneem word, word dan bygevoeg en daar word onderskei tussen (i) magtige, invloed-
ryke en swak sektore van die ekonomie, (ii) goeie en swak poste en '{iii) oorheersende en 
ondergeskikte sosiale groepe. Hodson en Kaufman { 1982:73 5) kom tot die slotsom dat "{p )erhaps 
the greatest failing of the dual approach is the assumed parallelism between the dual economy and 
the dual labor market. Comprehending these limitations allows us to understand why research 
utilizing the dual approach has produced so many contradictory findings and why there has been 
so little systematic theory building in this area based on cumulative research and scholarship." 
9 Kyk hoofstuk 3, afdeling 3.2, laaste gedeelte. 
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6.6 Kritiek teen die bestaan van interne arbeidsmarkte 
Volgens Joll et al (1983:388) word die konsep .van die gestruktureerde interne arbeidsmark 
moontlik te ver gevoer. Daar bestaan wei bewyse dat firmas halfgeskoolde werkers primer uit die 
interne ongeskoolde kandidate werf, dat firmas sommige voormanne uit die halfgeskoolde werkers 
werf en dat party tegniese toesighouers uit die geskoolde groep kom. In aile gevalle is die lengte 
van die bevorderingspad egter baie kort en word dit slegs deur 'n klein hoeveelheid werkers 
gevolg. 
Een van die sleuteleienskappe van interne arbeidsmarkte is die aanwesigheid van poste waar die 
meeste ingang en uitgang plaasvind. 10 N6g Lazear (1992:205-207) n6g Baker et al (1994) het 
veel bewys gevind van die bestaan van sodanige in- en uitgangspunte in die firmas wat deur bulle 
ondersoek is. Baker et al (1994:916) stel dit soos volg: "(w)efind no evidence to support the idea 
of ports of entry and exit: entry and exit are common at all levels of the firm." 
Verder argumenteer die interne arbeidsmarkliteratuur dat lone primer deur poseienskappe bepaal 
word. Beide Lazear ( 1992) en Baker et al (1994) het 'n verrassende hoeveelheid loonverandering 
binne posvlakke gevind. Die skakel tussen lone en poste blyk dus baie minder sterk te wees as wat 
aanvanklik van die formele reels afgelei is. 
Volgens Wachter ( 197 4) is interne arbeidsmarkte nie 'n bewys van markonvolmaaktheid nie, maar 
bloot 'n voorbeeld van spesifieke opleiding en indiensopleiding wat met die relevansie van verskil-
le in die tegnologie verband hou. 
6. 7 Kritiek teen onstabiele indiensneming in die sekondere sektor 
Hoewel indiensnemingsonstabiliteit as die mees opvallende kenmerk van die lae-loon arbeidsmark 
gesien word, wys Doeringer enPiore (1971: 184-188) daarop dat onstabiliteit nie 'n eienskap van 
alle benadeelde werkers is nie en dat die bevoordeelde werkers ook nie geheel en al vry is van 
10 Kyk hoofstuk 3, afdeling 3.4. 
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arbeidsomset nie. Cohen en Pfeffer (1984:64) bet byvoorbeeld in hul ondersoek gevind dat daar 
geen teken van groter indiensnemingsonstabiliteit in die periferie as in die kernsektore is nie. 
Hoewel Rosenberg ( 197 5) bevind bet dat sekondere-sektorwerkers oor die algemeen boer om set 
as primere werkers ervaar, is die verskille nie so groot as wat in die dualistiese hipotese veronder-
stel word nie. Slegs 'n klein aantal van die sekondere arbeidsmag ervaar die onstabiliteit wat met 
sekondere werk geassosieer word, terwyl ander werkers in dieselfde beroepe nie hierdie onstabi-
liteit aan die dag le nie. 
6.8 Algemene kritiek 
Maloney (1998) bet 'n studie in Mexiko gedoen na die geldigheid van dualisme in ontwikkelende 
Iande en sy gevolgtrekking stem ooreen met die van vele ander studies oor dualisme in ontwik-
kelende Iande. Min steun is ten gunste van dualisme gevind: "traditional earning differentials 
cannot prove or disprove segmentation in developing countries, and patterns of worker mobility 
do not suggest a rigid labor market - or one segmented into formal and informal divisions 
(Maloney 1998:Summary findings). 
6.9 Opsomming 
In hierdie hoofstuk is die verskillende punte van kritiek teen die dualistiese arbeidsmarkteorie 
ondersoek. Ten spyte van die uiteenlopende kritiek, lig Joll et al (1983:390-392) en Hoffman 
( 1986: 190) sekere aspekte uit wat die teorie waardevol maak. Diskriminasie, vakunie-aktiwiteite 
en ander institusionele kragte kan byvoorbeeld nie gelgnoreer word nie - dit is noodsaaklik om 
die funksionering van die arbeidsmarkte en die ekonomie beter te verstaan. Die beklemtoning van 
die interne arbeidsmarkkonsep dwing ekonome ook om meer versigtig te dink oor wat binne die 
firma gebeur, eerder as om die firma slegs as 'n "black box" te sien wat geheimsinnig insette tot 
uitsette transformeer. Firmas bet strukture wat baie meer kompleks is as wat die ortodokses in 
bulle vraag-en-aanbodmodelle veronderstel en hierdie strukture is belangrik om die arbeidsmark-
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uitkomste beter te verstaan. Meer navorsing is egter op die gebiede nodig. Segmentasie bestaan 
ongetwyfeld, maar die eng digotomie word bevraagteken. Die sterk fokus op die verdeling tussen 
poste (waar tegnologie 'n belangrike rol speel), eerder as tussen werkers, blyk 'n geldige punt te 
wees: goeie poste maak goeie werkers en nie andersom nie. Die teorie help ook om te fokus op 
ander beleidsmaatreels as bloot onderwys en opleiding om die benadeelde werkers uit armoede 
te help en om aandag te gee aan die bestaan van swak poste en die negatiewe elemente wat daar-
uit voortvloei. Die rol van nie-mededingende gedrag in die funksionering van die arbeidsmark 
word ook beklemtoon. Die ervaringe van individue in die arbeidsmark word nie primer deur hulle 
eie optrede gevorm nie, maar deur die struktuur en dinamiek van die ekonomiese stelsel. Die 
teorie dien ook as 'n soort teenvoeter teen die menslikekapitaalmodel waar vrye individuele 
keuses oorbeklemtoon word. 
Ter opsomming: "(w)hilst the SLM model does not really offer a viable alternative strategy for 
developing labour market analysis, it does urge widening of the traditional scheme of study ... it 
is also extremely important to consider the underlying structural determinants of labour market 
mechanics" (Joll et all983:392-393). 
In die volgende hoofstuk word die moontlike toepassing van die dualistiese arbeidsmarkteorie op 
die Suid-Afrikaanse arbeidsmark onder oe geneem. Geen empiriese ontleding word gedoen nie. 
HOOFSTUK 7 
Die toepassing van die dualistiese 
arbeidsmarkteorie op die 
Suid-Afrikaanse arbeidsmark 
Die doel van die hoofstuk is om ondersoek in te stel na die moontlike toepassing van die dualis-
tiese arbeidsmarkteorie op die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Eerstens word die Suid-Afrikaanse 
arbeidsmark in die algemeen beskryf, waarna loonbepaling, werkloosheid en diskriminasie in 
besonder ondersoek word en vergelykings met die dualistiese arbeidsmarkteorie getref word. 
Dat daar wei dualisme in die Suid-Afrikaanse ekonomie is, word deur Vander Berg ( 1992: 1) be-
vestig: "(a) major economic challenge in a less developed country such as South Africa lies in 
overcoming the crippling dualism between the high-productivity, high-wage modem sectors 
and the low-productivity subsistence sectors" ( eie klem bygevoeg). Vir ontledingsdoeleindes 
het Vander Berg (1992:5) die Suid-Afrikaanse arbeidsmark in drie sektore verdeel: (i) die wer-
kers in die goedbesoldigde formele sektore van die ekonomie, naamlik die vervaardigingswese, 
die openbare sektor asook ander industriee en dienste (uitgesluit huiswerkers) wat deel van die 
kernsektor vorm, 1 (ii) die moderne marginale sektore wat daardie dele van die formele ekonomie 
verteenwoordig waar lae lone betaal word oftrekarbeid oorheers, soos huiswerkers, die kommer-
siele landbou en mynwese en (iii) die periferie wat bestaan uit die werkers in die informele sektor, 
onderhoudslandbou en die werkloses. 'n Groot persentasie werkers was in die boonste (kern) of 
die onderste (periferie) sektore bedrywig. Ooreenkomstig die dualistiese siening is die Suid-
1 Die mynwese is uitgesluit omdat die meeste werkers in die sektor trekarbeiders is wat nie permanent deel van 
die modeme verbruikersgemeenskap vorm nie. 
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Afrikaanse arbeidsmag dus ook duidelik verdeel tussen werkers wat reeds in diens is (insiders) 
en die persone wat nog nie in diens is nie (outsiders). 
In die GEAR-verslag word dit benadruk dat die Suid-Afrikaanse arbeidsmark buitengewoon 
ge:fragmenteer is, ongereguleerde lae-loon indiensneming sedert die 1970s betekenisvol toege-
neem het, en "irregular, sub-contracted, out-sourced or part-time employment on semi-formal 
contractual terms" die voorkeurbron van arbeid vir baie werkgewers geword het (Republic of 
South Africa 1996b:4). 
7.1 Die algemene kenmerke en hoofprobleemgebiede van die Suid-Afrikaanse arbeids-
mark 
Vier hoofprobleme is in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark ge1dentifiseer, naamlik armoede, onge-
lykhede, werkloosheid en swak dinamiese doelmatigheid2 (dynamic efficiency) wat oorkom moet 
word indien makro-ekonomiese strategiee in suksesvolle arbeidsmarkuitkomste omskep wil word 
(Standing et al1996:1). Hoewel armoede aan verskeie faktore toegeskryfkan word, is werk-
loosheid waarskynlik die belangrikste oorsaak daarvan (South Africa Foundation 1996:91; 
Presidential Commission 1996:5). Aansluitend hierby, noem Van der Berg (1992:2) dat die 
gebrek aan formele indiensnemingsgeleenthede armoede veroorsaak wat as die hoofbron van 
inkome-ongelykheid dien. Armoede is 'n kenmerk van veral die plattelandse gemeenskappe, waar 
byvoorbeeld slegs 27,3% van swart huishoudings oor lopende water en 44,8% oor elektrisiteit 
in hul huise beskik (Statistics South Africa 2000). Daar is ook beraam dat meer as 50% van Suid-
Afrikaanse inwoners 'n bestaan uit 'n inkomste van minder as R12 per dag moet maak (Rapport 
12 September 1999:4). 
In die volgende afdelings word die drie arbeidsmarkverskynsels wat deur die dualistiese arbeids-
markteorie verklaar is, te wete die loonbepalingsproses, werkloosheid en diskriminasie in die 
arbeidsmark (kyk hoofstuk 4) ook in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark van nader ondersoek en 
waar moontlik word ooreenkomste met die dualistiese arbeidsmarkteorie getref 
2 Dit verwys na die hoo arbeidskoste gekombineer met lae arbeidsproduktiwiteit wat Suid-Afrika se inter-
nasionale mededingendheid benadeel (Standing et all996:4) 
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. 7.2 Loonbepaling in Suid-Afrika3 
7.2.1 Die verskillende loonbepalingsmetodes in Suid-Afrika 
In 'n markekonomie word lone gewoonlik op een of meer van vier maniere bepaal, naamlik deur 
(i) die vrye werking van markkragte, (ii) kollektiewe bedinging, waar vakunies en werkgewers (of 
groepe werkgewers) kollektief oor lone en ander indiensnemingsvoorwaardes beding, (iii) die 
owerheid en (iv) ander metodes, soos werkerdeelname en aansporingsvergoedingstelsels (bv 
verteenwoordiging op besluitnemende vlakke binne die ondememing, prestasietoekennings, 
produktiwiteit- ofwinsgekoppelde vergoeding). In elke geval verskil die sterkte van die verskil-
lende fakt9re wat loonvlakke beinvloed. Die struktuur van werklike verdienste in Suid-Mrika is 
'n uitvloeisel van die gekombineerde uitwerking van die vier loonbepalingsmetodes. 
In die volmaak mededingende model word ewewig bereik deur die vrye werking van die mark-
kragte van vraag en aanbod. Dit is die oorwegende loonbepalingsmetode in sektore soos die 
landbou, huiswerkersdienste en kleiner ondememings (wat nie deur bedingingsrade gedek word 
nie) en virtydelike (casual) en ongeregistreerde werkers. Barker (1999: 151) verwys na 'n studie 
deur Fallon en Lucas waarin hulle tot die gevolgtrekking gekom het dat die mark vir geskoolde 
werkers in Suid-Afrika ewewig bereik, maar nie die mark vir ongeskoolde werkers nie. Verder 
is bewyse gevind dat die lone van ongeskoolde werkers (maw die in die sekondere sektor) baie 
minder op werkloosheidsvlakke en inflasie reageer as die van geskoolde werkers - dit dui op die 
groter starheid in die loonbepalingsproses ten opsigte van ongeskoolde werkers. Hierdie bevin-
dinge steun die dualistiese siening dat die loonbepalingsproses van die twee verskillende sektore 
- geskoold en ongeskoold, ofte wei primer en sekonder - verskil. 
Die arbeidsmark word ook gekenmerk deur arbeidsmarktekortkominge wat by loonbepaling in 
ag geneem behoort te word. Verskeie segmente van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark word nie 
deur die mededingende model (soos in hoofstuk 2 uiteengesit) gekenmerk nie. So byvoorbeeld 
3 Hoofstukke 5 en 6 van Barker ( 1999) is as hoofbron gebruik:. In hoofstuk 4 van die verslag deur die 
Presidential Commission ( 1996) oor arbeidsmarkherstrukturering in Suid-Afrika word loonbepaling in meer 
detail ondersoek. 
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is arbeidsmarkimrnobiliteit, 'n kernelement van die dualistiese arbeidsmarkteorie (hoofstuk 3, 
afdeling 3.3), ook 'n belangrike kenmerk van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Toegang tot 
sekere beroepe, soos mediese dokters, ouditeurs en prokureurs, word byvoorbeeld streng beheer 
(Barker 1999:24 ). Verder het wetgewing in die apartheidsera (in besonder die Groepsgebiedewet 
en instromingsbeheer) ook die mobiliteit van veral die swart bevolking streng beperk en die 
arbeidsmark op verskeie maniere gesegmenteer. Dit het onder andere mededinging belemrner, nie 
aileen tussen verskillende rasse nie, maar ook tussen stedelike en landelike swart werkers en 
tussen swart werkers in verskillende stedelike gebiede. Geskoolde poste is vir blankes gereser-
veer (met vakunieregte en vryheid van beweging), terwyl die ongeskoolde poste in die soge-
naamde tuislande hoofsaaklik deur swart werkers gevul is. Hierdie segmentasie het tot loon-
verskille tussen die arbeidsmarksegmente gelei wat nie deur verskille in vaardighede verantwoord 
kan word nie (Hofmeyr 1998). Arbeidsmarkregulering en wetgewing deur die owerheid speel 
deesdae steeds 'n belangrike rol. 
Verder is daar in baie individuele ondernemings ook interne reels en faktore, eerder as vrye mark-
kragte, wat lone bepaal en arbeid allokeer. Aanstellings in bepaalde poste word meer dikwels deur 
interne bevordering as deur oop mededinging tussen aile moontlike kandidate binne en buite die 
onderneming bepaal. Lone en ander indiensnemingsvoorwaardes binne die onderneming is ook 
gewoonlik meer gunstig as wat die mark sou bepaal het. Die interne arbeidsmark speel dus ook 
'n belangrike rol in loonbepaling in Suid-Afiika.4 Ander onvolmaakte toestande wat die vrye 
werking van markkragte bei:nvloed en arbeidsmarksegmentasie bevorder, is onder andere firma-
grootte, onderwys-, vaardigheids- en beroepsverskille, diskrill1inerende praktyke en die teen-
woordigheid van vakunies wat veroorsaak dat loonvlakke nie markrealiteite weerspieel nie 
(Barker 1999). Sekere van die aspekte word in afdeling 7.4 verder ondersoek. 
Die tweede metode van loonbepaling is deur kollektiewe bedinging waar vakunies en werkge-
wers (of groepe werkgewers) kollektief oor lone en ander indiensnemingsvoorwaardes beding. 
Hoewel markkragte steeds 'n belangrike rol speel, is dit nie oorheersend van aard nie en word die 
uitkoms van die bedingingsproses meer dikwels deur die bedingingsmag van die betrokke partye 
4 Die werking van die interne arbeidsmark dra ook by tot groter loonstarheid. Kyk afdeling 7.2.2. 
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bepaal. Omrede die bedingingsmag van die individuele werker en individuele werkgewer verskil, 
word die situasie vererger wanneer die werker ongeskoold is ofwerkloosheid hoogty vier. Inter-
nasionaal is dit algemeen aanvaarde praktyk dat meganismes in werking gestel kan word om 
individuele werkers teen uitbuiting te beskerm, soos byvoorbeeld die reg om vakunies en werkne-
mersorganisasies te vorm wat met die werkgewers kan onderhandel. Kollektiewe bedinging word 
ook in die Suid-Afrikaanse Grondwet en in arbeidswetgewing erken en speel 'n belangrike rol in 
loonbepaling. Bedingingsmagte word egter nie net deur die vorming van vakunies bepaal nie, maar 
ook deur die mate waarin bedinging binne verskillende sektore, byvoorbeeld in 'n bedingingsraad, 
gesentraliseer is. Barker (1999: I 03) wys egter daarop dat die Suid-Afrikaanse stelsel van beding-
ingsrade aan vakunies en werkgewers te veel beheer oor die arbeids- en produkmarkte gee, tot 
die uiteindelike nadeel van die verbruiker en die werklose persoon. Benewens markkragte, wat 
steeds 'n rol speel, blyk dit dat faktore soos qie inflasiekoers, winsgewendheid, lewenstandaarde 
en, in 'n mindere mate, produktiwiteit deesdae baie meer as in die verlede in kollektiewe bedinging 
op die voorgrond tree. 
In hoofstuk 4 (afdeling 4.2.1.3) is aangetoon dat vakunies 'n invloed op lone in ander Iande 
uitoefen. Volgens Hofineyr (1998) het vakunies in Suid-Afrika eers in die vroee 1980s werklik 
'n rol in loonbedinging begin speel en positiewe loonverhogings vir swart werkers beding. Die 
ekstreme ge'institusionaliseerde vorm van segmentasie in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark wat die 
apartheidsbeleidsmaatreels gekenmerk het, het geneig om met die hervorming van die arbeidsmark 
in die 1980s te verdwyn, maar is vervang deur 'n vorm wat meer kenmerkend van sommige 
gevorderde nywerheidslande is, waar segmentasie tussen (i) vakuniegeorganiseerde en nie-
vakuniegeorganiseerde dele van die formele sektor en (ii) die formele en informele sektor van die 
ekonomie bestaan. Die rede hiervoor is dat vakuniegeorganiseerde arbeid oor die algemeen in 
staat is om op interne magte te kapitaliseer ten einde hul eie posisie te beveilig en boer lone as nie-
vakunielede te beding (Hofineyr 1998). 
Uit sy ondersoek (wat berus op die 1993-0ktober-Huishoudingsopnamedata en slegs manlike 
werkers insluit) het Hofineyr (1998:17-20) bevind dat die verdienste van die vakuniegeorgani-
seerde formele-sektorwerker ongeveer 35% bo die van die nie-vakuniegeorganiseerde werker is 
en dat die gemiddelde nie-vakuniegeorganiseerde formele-sektorwerker 87% meer verdien as die 
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gemiddelde selfindiensgeneemde werker in die informele sektor en 271% meer as die gemiddelde 
tydelike werker. Dit is duidelik dat daar substantiewe loonverskille is tussen vakunielede en nie-
vakunielede wat gereelde formele-sektorwerkers is, asook tussen laasgenoemde en tydelike en 
informele-sektorwerkers, selfs nadat voorsiening gemaak is vir die faktore wat gewoonlik ver-
diensteverskille verklaar. 
Owerheidsbetrokkendheid by loonbepaling strek van die een uiterste ( waar die owerheid eenvou-
dig as werkgewer in die loonbepaling van sy werkers 'n voorbeeld stel) tot die ander uiterste 
(waar wetgewing ingestel word wat minimum lone bepaal of gesentraliseerde kollektiewe 
bedinging beskerm en aanmoedig). In Suid-Afrika speel die regering 'n belangrike rol in loon-
bepaling, onder andere deur die vasstelling van minimum lone en die regulering van die aantal 
werksure. 5 Minimum lone word in Suid-Afrika deur 'n dualistiese stelsel bepaal: in daardie sektore 
waar voldoende kollektiewe bedinging is, word m1nimum lone normaalweg deur onderhandeling 
deur bedingingsrade bepaal, terwyl minimum lone in die ander sektore deur die Minister van 
Arbeid op sekere aanbevelings van die lndiensnemingsvoorwaardeskommissie (Employment 
Conditions Commission) bepaal kan word. Baie debatte is al ontketen oor die voor- en nadele van 
minimum lone. Die getuienis dui egter daarop dat (i) die negatiewe uitwerking van minimum lone 
op die ekonomie gering sal wees, mits dit op realistiese vlakke vasgestel word, (ii) dit slegs 'n 
relatief klein persentasie van die arbeidsmag raak, (iii) dit nie gebruik kan word om armoede te 
beveg nie en (iv) dit nie kollektiewe bedinging kan vervang nie (Barker 1999:114-115). 
Vierdens kan ander metodes soos werkerdeelname en aansporingsvergoedingstelsels in loonbe-
paling gebruik word (bv verteenwoordiging op besluitnemende vlakke binne die onderneming, 
prestasietoekennings, produktiwiteit- of winsgekoppelde vergoeding). Bekker ( 1994: 131-13 5) 
het byvoorbeeld gevind dat winsdeling in Suid-Afrika gebruik word, maar dat vakunies 'n deur-
slaggewende rol in die instelling van sulke skemas speel. 
Uit die bostaande uiteensetting blyk dit duidelik dat loonbepaling in Suid-Afrika nie slegs deur 
vraag- en aanbodtoestande bepaal word nie, maar dat verskeie ander faktore en instellings 'n deur-
slaggewende rol in loonbepaling speel. Dit bevestig die sienswyse van die dualiste. 
5 Die kwessie word in afdeling 7.3.2.4 ondersoek. 
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7.2.2 Verdere aspekte 
Verdere belangrike aspekte wat lone in Suid-A:frika betref, is die koers van toename in een-
heidsarbeidskoste (wat Suid-Afrika se intemasionale mededingendheid kan benadeel) en loon-
buigsaamheid. Loonbuigsaamheid beteken dat lone op ekonomiese en marktoestande sal reageer, 
hetsy in 'n land, 'n ekonomiese sektor of'n individuele ondememing. Dit hou ook verband met 
die mate waarin lone gekoppel word aan die produktiewe pogings van die individuele werker of 
groep werkers en die produktiwiteit en winsgewendheid van die sektor of ondememing. Volgens 
die OESO (wat uit die 24leidende nywerheidslande bestaan) is daar min twyfel dat snel stygende 
arbeidskoste met die voorkoms van arbeidsmarkonewewigtighede (met inbegrip van werkloos-
heid) verband hou. In Suid-Afrika is dit sekerlik ook die geval. Hierdie kwessie word in die 
volgende afdeling ondersoek. Die algemene opvatting is dat waar markverwante vergoeding 'n 
groot gedeelte van die arbeidskoste uitmaak, minder werkers afgele sal word. Volgens Barker 
(1999) dra bedingingsrade en minimum lone by tot groter loonstarheid in Suid-Afrika. 
7.3 Werkloosheid in Suid-Afrika 
7.3.1 Hoe lyk die werkloosheid in Suid-Afrika? 
Werkloosheid is waarskynlik die emstigste probleem wat die Suid-Afrikaanse gemeenskap ervaar 
en is begryplikerwys die hoofoorsaak van baie ander probleme soos misdaad en geweld (Van der 
Berg 1992; Schlemmer & Levitz 1998; Barker 1999). Die werkloosheidsprobleem ( wat armoede 
en ongelykhede veroorsaak) is grotendeels 'n rasseverskynsel wat veral in die swart bevolking 
gesetel is en sy oorsprong in die apartheidsbeleidsmaatreels het (Hofineyr 1998: 1 ). Schlemmer 
en Levitz ( 1998: 1) som die werkloosheidsituasie in Suid-Afrika soos volg op: "(a )mong South 
Africa's grave socio-economic problems, unemployment is one of the most serious and intrac-
table. It is the greatest single cause of deep poverty, it has replaced race as the major factor in 
inequality, and it underlies or contributes to a wide range of other socio-economic ills." 
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Sedert die 1970s het werkloosheid skerp in Suid-Afrika toegeneem. Hoewel ontwikkelende lande 
soos Suid-Afrika heelwat probleme met die meting van werkloosheid ondervind, 6 verskaf die 
Oktober-Huishoudingsopnames vanaf 1993 meer betroubare data as vroeer. Volgens die 1999-
opname was 3,158 miljoen mense in 1999 volgens die amptelike (ofte wei eng) definisie7 werk-
loos, wat 'n werkloosheidskoers van 23,3% verteenwoordig. Die koers onder die swart bevolking 
het 29,2% beloop en was hoer onder swart vroue (35,0%) as onder swart mans (24,5%). Die 
ongelykhede word in afdeling 7.4 verder ondersoek. 
7.3.2 Waaraan kan die hoe werkloosheid toegeskryf word? 
Hoewel werkloosheid aan baie faktore toegeskryf kan word, word vier faktore uitgesonder, 
naamlik 'n hoe bevolkingsaanwas, lae ekonomiese groei, 'n dalende arbeidsintensiteit en arbeids-
markstarhede (Van der Berg 1992; Barker 1999). Hierdie vier faktore word nou kortliks be-
spreek. 
6 Dataprobleme wat ondervind word, is onder andere die onbeskikbaarbeid van werkloosbeidsreekse viral die 
bevolkingsgroepe oor lang tydperke. Waar individuele reekse wei beskikbaar is, is dit nie vergelykbaar nie, 
as gevolg van veranderinge in die statistiese tegnieke, die vroeere uitsluiting van verskillende areas, soos die 
TBVC gebiede, en verskillende definisies en opnamemetodes wat oor tyd gebruik is (Barker 1999). Die vlak 
van indiensneming is ook moontlik ernstig onderskat deur die beskikbare data, met die meting van informele-
sektoraktiwiteite en ongereelde (irregular) vorme van indiensneming as die belangrikste tekortkoming 
(Standing et al 1996:68-72; Barker 1999:78). Kyk ook Schlemmer en Levitz (1998:13-38) vir verdere 
berekeningsprobleme. 
7 Die eng definisie is die amptelike definisie van werkloosbeid in Suid-Afrika. Hiervolgens is die werkloses 
daardie persone (15-65 jaar) binne die ekonomies bedrywige bevolking (i) wat nie vir 'n tydperk van sewe 
dae voor die onderboud gewerk bet nie, (ii) wat wil werk en beskikbaar is om te begin werk binne 'n week 
na die onderboud en (iii) in die vier weke voor die onderboud aktiewe stappe geneem bet om werk te soek 
of om een of ander vorm van selfindiensneming te begin (Statistics South Africa 2000). Die uitgebreide 
definisie sluit punt (iii) hieibo uit (maw die definisie sluit die ontmoedigde werkers in). Volgens die 
uitgebreide definisie was 5,882 miljoen mense in 1999 werkloos, wat 'n werkloosbeidskoers van 36,2% 
verteenwoordig (Statistics South Africa 2000). 
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. 7.3.2.1 Die hoe bevolkingaanwas 
Suid-Afrika se bevolking en gevolglik ook sy arbeidsmag8 het tussen 1980-1996 snel gegroei teen 
'njaarlikse koers van 2,3%, wat heelwat hoer was as die van Iande soos die VSA (0,6%), Indie 
(1,9%) en Duitsland (-0,1%) (Barker 1999:51). Die totale bevolking het in 1999 ongeveer 43,3 
miljoen beloop, waarvan ongeveer 26,3 miljoen tussen die ouderdom van 15 en 65 jaar oud was. 
Die totale ekonomies bedrywige bevolking het ongeveer 13,5 miljoen beloop (Statistics South 
Africa 2000). 
Daar word geraam dat 'n gemiddeld van 450 000 persone jaarliks in die volgende dekade die 
arbeidsmark sal betree op soek na werk. Dit verteenwoordig 'n jaarlikse toename van ongeveer 
3%. As gevolg van die hoe bevolkingsgroei (veral onder die swartmense) en lae ekonomiese 
groei, sal die meeste waarskynlik nie werk vind nie (Barker 1999:49). 
Die negatiewe invloed van MIVNigs op die Suid-Afrikaanse ekonomie kan egter nie buite 
rekening gelaat word nie. Daar is beraam dat sowat 3,5 miljoen Suid-Afrikaners in 1999 reeds met 
die virus besmet was, wat meer as 10% van die 3 3, 6 miljoen besmette mense wereldwyd verteen-
woordig. Die getal kan groei tot tussen 5,3 miljoen en 6,1 miljoen in 2005 en 7,5 miljoen in 2010. 
Sowat 50% van aile nuwe infeksies vind in Suid-Afrika plaas. Verder is beraam dat ongeveer 13% 
van aile Suid-Afrikaners tussen die ouderdom van 20 en 64 jaar, wat die grootste deel van die 
ekonomies bedrywige bevolking verteenwoordig, besmet is. Whiteford raam dat die arbeidsmag 
teen 2005 met 11,3% (sowat 1,7 miljoen werkers) kan verklein. In navorsingstudies deur ING 
Barings, Metropolitan Life en ABT Associates word geraam dat die ekonomie die volgende 
vyftienjaar met gemiddeld 0,3% tot 0,4% per jaar minder gaan groei weens die uitwerking van 
MIVNigs. Beraminge is gedoen wat toon dat 'n 0,4%-verlies teen 2015 R40 miljard, ofte wel 
R200 miljoen per werkdag, kan beloop. Drie hoofredes word vir die verlaagde ekonomiese groei 
8 Dataprobleme en die omvang van onwettige immigrante vanuit Suid-Afrika se buurlande bemoeilik die 
beraming van die grootte van die arbeidsmag (Standing et al1996:61; Barker 1999); 
9 Die ekonomies bedrywige bevolking bestaan uit die totale aantal persone bo die ouderdom van 15 jaar wat in 
die forme1e en informele sektor werk, selfindiensgeneemde persone en werkgewers, en die werkloses (Barker 
1999:45). 
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aangevoer, naamlik (i) die verhoogde arbeidskoste en laer produktiwiteit weens dood, siekte, 
afwesigheid en werwing van werkers, (ii) die opwaartse druk op rentekoerse wat verder kan ver-
groot omdat die regering, private sektor en huishoudings minder spaar as gevolg van hoer gesond-
heidsuitgawes en (iii) verlaagde owerheidsbesteding op die uitbreiding van noodsaaklike infra-
struktuur soos water- en elektrisiteitsvoorsiening as gevolg van die verhoogde besteding aan 
vigsverwante uitgawes (Finansies & Tegniek 21 April2000:8; Sake Rapport 16 Julie 2000:5). 
Op die dertiende intemasionale vigskonferensie wat in Durban gehou is, is daarop gewys dat 27% 
van Suid-Afrika se laaggeskoolde en 12% van die hooggeskoolde werkers oor drie jaar MIV Nigs 
onder lede sal he. Om 'n enkele Vigsgeval te behandel kos jaarliks nagenoeg R16 900, terwyl dit 
'n werkgewer tot R250 000 kan kos om 'n hooggeskoolde werker te vervang (Finansies & 
Tegniek 14 Julie 2000:13). 
Behalwe vir die negatiewe uitwerking op die makro-ekonomie gaan huishoudings ook erg geraak 
word. Baie huishoudings sal finansiele probleme in die gesig staar soos die beskikbare inkome vir 
die behandeling van besmette persone gebruik moet word en die broodwinners siek word en sterf 
(Barker 1999:57). In 'n studie deur Whiteside en Sunter is beraam dat daar reeds sowat 65 500 
Vigswesies inK waZulu-Natal, die provinsie wat die ergste deur die MIV -epidemie geraak word, 
is. Die syfer kan oor tien jaar 500 000 wees (Naweek-Beeld 1 Julie 2000:9). 
Indien al die moontlike gevolge van MIV Nigs in berekening gebring word, word dit duidelik dat 
die virus nie Suid-Afiika se bevolkingsprobleem gaan oplos nie. Die mediese en ander koste ver-
bonde aan die voorkoms en groeiende tendens van die virus sal so hoog wees dat die ekonomie 
lank reeds lamgele sal wees voordat die demografiese uitwerking daarvan gevoel sal word (Barker 
1999:57). 
7.3.2.2 Lae ekonomiese groei 
Die gemiddelde groeikoers in die reele BBP in Suid-Afrika vir die tydperk 1992-1999 was 2, 0% 
(bereken uit die Kwartaalblad van die SA Reserwebank, Junie 2000). Die swak vertoning in 
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ekonomiese groei het daartoe bygedra dat baie min nuwe werkgeleenthede geskep kon word. 10 
Die indiensnemingskoeffisient - wat die graad van gevoeligheid van formele indiensneming vir 
reele ekonomiese groei meet- het van 0,49 in die periode 1961-72 tot 0,76 in die periode 
1973-78 toegeneem, maar daarna gedaal, wat daarop dui dat minder indiensnemingsgeleenthede 
vir elke persentasiepunt ekonomiese groei geskep is. In die 1990s het die koeffisient selfs negatief 
geword, wat beteken dat Suid-Afrika sogenaamde "jobless growth" ervaar, met ander woorde, 
indiensneming daal selfs al vind matige positiewe ekonomiese groei plaas (Barker 1999:82-83). 
7.3.2.3 Die lae arbeidsabsorpsiekapasiteit van die ekonomie 
'n Derde aspek wat met die hoe werkloosheid in Suid-Afrika verband hou, is die minder arbeids-
intensiewe groeipatroon wat deesdae ervaar.word vergeleke met die verlede. Volgens Meintjes 
(1998) se berekeninge het die marginate absorpsiekapasiteit (di die persentasie nuwe toetreders 
tot die arbeidsmark wat in staat is om indiensneming in die formele sektor van die ekonomie werk 
te vind) van 107,6% vir die periode 1960-1965 tot 85,3% in die daaropvolgende 5 jaar gedaal. 
Die persentasie het steeds bly daal en in die periode 1985-1990 was dit slegs 15,9%. Gedurende 
die periode 1990-1995 het 'n netto aantal van 365 000 persone per jaar die arbeidsmark betree, 
terwyl 82 000 werkgeleenthede jaarliks verlore gegaan het. Die grootste verliese het in die myn-
boubedryfvoorgekom.11 Bykans 2 miljoen poste het oor die laaste twee dekades verlore gegaan 
as gevolg van toenemende kapitaalintensiteit (Barker 1999:94). 
Die volgehoue verskuiwing na kapitaalintensiewe produksieprosesse kan aan verskeie faktore 
toegeskryfword. Mohr en Rogers (1994:449-450) benadruk dit dat die lae relatiewe prys van 
kapitaal een van die belangrikste determinante van die stygende kapitaalintensiteit van produksie 
gedurende die 1970s en 1980s was. Nie slegs lae rentekoerse nie, maar ook belastingaansporings 
om investering te verhoog, die snelle styging in die lone van ongeskoolde werkers, die toename 
10 Werkskepping is as een van die belangrikste doelwitte van die regering gestel: in die GEAR-strategie is 'n 
gemiddelde ekonomiese groeikoers van 4,2% per jaar voorsien, asook die skepping van 270 000 nuwe 
werkgeleenthede jaarliks tot en met 2000 (Republic of South Africa 19%b: 13). Die doelwitte kon egter nie 
bereik word nie. 
11 Kyk hoofstuk 8 van Standing et al (1996) vir 'n meer volledige uiteensetting van veranderinge in die arbeids-
mark ten opsigte van die mynwese. 
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in stakingsaktiwiteite, 'n oorgewaardeerde rand voor 1982 (wat die koste van ingevoerde kapi-
taalgoedere relatieflaag gehou het) en prysbeheer (wat die vraag na die produkte in die kapitaal-
intensiewe bedrywe gestimuleer het), was redes vir hierdie lae en dalende relatiewe prys van 
kapitaal. Ander faktore wat ook tot die verhoogde kapitaalintensiteit van produksie bygedra het, 
was die kunsmatige beperkinge op verstedeliking, wat destyds die indiensnerning van swart wer-
kers in die metropolitaanse gebiede aan bande gele het, die stygende belangrikheid in die vervaar-
digingsektor van nywerhede wat bo-gerniddelde kapitaalinsette vereis, die tekort aan geskoolde 
arbeid en die gebrek aan voldoende bestuurskundigheid, die beperkte aantal produksietegnieke, 
tesame met die hoe kapitaalintensiteit van die tegnieke wat in die nywerheidslande ontwikkel is 
en die noodsaaklikheid om te kon meeding met goedere wat in ander Iande met kapitaalinten-
siewe prosesse geproduseer is. 
Volgens Sadie (1992:23-25) is die langtermyngevolge van voortdurende loonstygings as gevolg 
van vakuniedruk 'n styging in die hoeveelheid kapitaal per werker ten einde die marginate produk 
van arbeid in ooreenstemrning met die lone te bring, en die vervanging van "onbetroubare" arbeid 
met "betroubare" kapitaaltoerusting. Die verhoogde kapitaalintensiteit belnvloed werkverskaffing 
negatief en plaas ook via die uitwerking daarvan op die betalingsbalans 'n verdere demper op 
werkverskaffing. 
Die positiewe invloed wat vakunies op lone uitoefen, kan die meganiseringsproses verder aan-
moedig, wat veroorsaak dat indiensnerning in sodanige poste stadiger groei of selfs krimp en 
gevolglik nog meer werkers na die sekondere segment van die arbeidsmark dwing (en gevolglik 
lone in die sektor verder afdwing agv die ooraanbod van arbeid). Die sekondere segment dien dan 
as 'n soort veiligheidsnet vir die wat nie in staat is om werk in die formele sektor te vind nie. Die 
afwesigheid van algemene werkloosheidsbystandskemas in Suid-Afrika versterk die proses 
(Hofineyr 1998:6). 
Indien hierdie neiging voortduur om arbeid met masjinerie te vervang, sal die ekonomie teen 'n 
jaarlikse koers van 5,4% moet groei om net die nuwe toetreders jaarliks te kan akkommodeer. 'n 
Heelwat hoer ekonorniese groei sal nodig wees om die bestaande werkloosheid te verlig (Barker 
1999:94). 
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Die informele sektor het gedurende die afgelope aantal jare sterk gegroei. As gevolg van onvol-
doende werkgeleenthede in die formele sektor het baie werkloses die informele sektor (wat deel 
uitmaak van die sekondere sektor waar lae inkome ~n swak werktoestande heers) betree. Volgens 
die 1999-0ktober-Huishoudingsopname is ongeveer 1,9 miljoen persone (sowat 14% van die 
ekonomies bedrywige bevolking) werksaam in die informele sektor van die ekonomie. Die groot 
aantal persone wat werkloos is of in die informele sektor bedrywig is, is 'n aanduiding van die 
emstige dualisme in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Een deel van die arbeidsmag is werksaam 
in goedbetaalde poste met werksekerheid (gewoonlik stedelike werkers wat aan vakunies 
behoort), terwyl die ander deel glad nie in diens geneem is nie of in die laagbesoldigde poste san-
der werksekerheid 'n bestaan probeer maak (Barker 1999:8). Die Suid-Afrikaanse arbeidsmark 
is dus 'n toonbeeld van tweeledigheid. 
Verder bestaan die neiging in meeste werelddele om weg te beweeg van gereelde voltyds indiens-
geneemde werkers na die sogenaamde tydelike of deeltydse werkers, hoofsaaklik as gevolg van 
groter ekonomiese onsekerheid wat met die liberalisering van die ekonomiee gepaard gaan, die 
stygende vaste arbeidskoste, veranderinge in bestuurstyle en tegnologiese vooruitgang. Ook in 
Suid-Afrika word hierdie neiging ervaar. In 'n ondersoek na 399 Suid-Afrikaanse ondememings 
in die vier hoofhywerheidsgebiede (Gauteng, Kaapstad, Durban en Port Elizabeth) is gevind dat 
nie minder nie as 82,5% van die ondememings tydelike of geleentheidswerkers gehuur het 
(Standing et al1996:330,341 ). Daar was ook 'n skerp styging in arbeidsmakelary (labor broking) 
(Standing et al 1996:95). 
7.3.2.4 Arbeidsmarkstarhede 12 
'n Vierde oorsaak van werkloosheid in ontwikkelende Iande, wat waarskynlik ook deels verant-
woordelik is vir die skerp afhame in arbeidsabsorpsie in Suid-Afrika, is die bestaan van starhede 
in die arbeidsmark. Arbeidsmarkbuigsaamheid (of -soepelheid) verwys na die mate waarin 'n 
werkgewer aspekte van die werkopset en arbeidsmag kan wysig om aan die behoeftes van die 
ondememing te voldoen. Twee tipes buigsaamheid bestaan, naamlik interne (of funksionele) en 
12 Die gedeelte berus hoofsaaklik op Barker (1999:30-41). 
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eksteme (of numeriese) buigsaamheid. Eersgenoemde verwys na die mate waarin werkers of 
werktoestande binne die ondememing by veranderde omstandighede kan aanpas (bv werksure, 
loon- en nie-loonarbeidskoste ), terwyllaasgenoemde verwys na die vermoe van die werkgewer 
om die grootte van sy arbeidsmag by veranderinge in die vraag na sy produk aan te pas en om 
verskillende tipes indiensnemingskontrakte, soos korttermyn- en subkontrakte, te gebruik (Barker 
1999:31 ). Die oorheersende siening wereldwyd is dat "rigidities in labour markets destroy jobs. 
The basic assumption is that anything which prevents wages and other benefits of employees from 
falling to market clearing levels will slow down job creation" (Schlemmer & Levitz 1998:52; 
kursivering in oorspronklike ). Suid-Afrika se situasie in hierdie verband word soos volg opgesom: 
(t)he South African labour market is one of the most rigid in the world. 
Unemployment is exceptionally high, unionised workers earn far more than their 
non-union counterparts, and the formal-informal gap seems to be the highest 
anywhere. Combined with wages which are high in relation to productivity, by 
world standards, this inefficiency and inflexibility has impeded growth 
(particularly via undermining industrial exports) and led to the economy having 
virtually no capacity to create jobs (South Africa Foundation 1996:vii; beklem-
toning in oorspronklike). 
Arbeidsmarkstarhede verhoed dat ondememings kan aanpas by tegnologiese transformasie, veran-
derde ekonomiese omstandighede, eksteme skokke (soos olieprysverhogings) en meer intense 
intemasionale mededinging. Dit veroorsaak dus dat die arbeidsmark nie so effektief funksioneer 
as wat die geval behoort te wees nie. Die hoofbronne van arbeidsmarkstarheid, afgesien van die 
onvermoe van bestuur om beskikbare geleenthede vir buigsaamheid te benut, is wette en regula-
sies en vakunie-onversoenlikheid. In Suid-Afrika speel hierdie twee kwessies 'n deurslaggewende 
rol in arbeidsmarkstarheid. In The Economist (Julie-Augustus 2000:41-42) word die Suid-
Afrikaanse werkloosheidsprobleem en veri ore poste oor die afgelope aantal jare voor die deur van 
die onbuigsame arbeidsmark gele, wat 'n gevolg is van die wetgewing wat die arbeidsmark sedert 
1994 reguleer: 
the ANC enacted a series oflaws obliging firms to treat their employees more 
generously. It was a disaster. Faced with soaring labour costs, employers slashed 
their workforces. More than 500,000 jobs have vanished since 1994. Perhaps 
one-third of the labour force is out of work. Unskilled workers have become so 
costly that bosses tie themselves in knots to avoid hiring any. The laws ... 
constitute a crushing burden. 
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Faktore wat arbeidsmarksoepelheid beinvloed, is die aantal werksure en -toestande, possekerbeid, 
loonbuigsaamheid (wat reeds in die vorige afdeling uitgelig is) en die invloed van minimum lone, 
nie-loonarbeidskoste, die geskooldbeid van die arbeidsmag, beperklnge op indiensneming en die 
balansering van sosiale koste en ekonomiese voordele van arbeidsmarksoepelbeid. Slegs die aantal 
werksure word uitgelig. 
'n Belangrike debat met betrekking tot buigsame werktoestande bou met die aantal werksure 
verband. Die vraag is of die nuwe Wet op Basiese Diensvoorwaardes van 1997 die buigsaambeid 
van werkreelings in Suid-Afrika verboog bet. Dit blyk onwaarskynlik te wees dat 'n verlaging van 
werksure (van 'n 46 na 45-uur werkweek en die moontlike verdere infasering van 'n 40-uur werk-
week) tot boer indiensneming sal lei - dit mag eerder tot 'n toename in werkloosbeid lei omdat 
die vraag na arbeid daal as gevolg van die gevolglike boer arbeidskoste sonder gepaardgaande 
stygings in produktiwiteit. Die skrywers van die artikel in The Economist waama vroeer verwys 
is, deel hierdie sienswyse. 
Na aanleiding van buitelandse druk en arbeidsmarktoestande, bet die Minister van Arbeid gedu-
rende Julie 2000 wysigings aangekondig betreffende die Wet op Arbeidsverboudinge, die Wet op 
Basiese Diensvoorwaardes en die Insolvensiewet, ten einde die mark meer buigsaam te maak en 
'n beter balans tussen die regering se doelwitte van werkskepping en maatskaplike geregtigheid 
te skep. Die belangrikste voorgestelde wysigings aan die arbeidsmarkwetgewing is dat (i) die 
bykomende betaling vir werk op Sondag afgeskaf word, (ii) werkgewers en werkers oor Ianger 
en meer buigsame werksure kan onderbandel, (iii) 'n proeftydperk van ses maande met een week 
kennis van ontslag vir nuwe werkers toegelaat word en (iv) ontslag makliker gemaak word 
(Finansies & Tegniek 4 Augustus 2000:20). 
Afgesien van die moontlike uitwerking van arbeidsmarkstarbede op werkloosbeid, bestaan die 
gevaar ook dat 'n besliste gebrek aan buigsaamheid tot toenemende verskille tussen die besten-
dige kemwerkers en die in die periferie mag aanleiding gee, met ander woorde dit kan lei tot 
stygende arbeidsmarkdualiteit (Barker 1999:3 9-40). 
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7.4 Diskriminasie in Suid-Afrika 
Die Suid-Afrikaanse arbeidsmark word deur vele ongelykhede gekenmerk, byvoorbeeld tussen 
rasse en geslagte, en in baie gevalle is die diskriminasie sowel regstreeks as onregstreeks (Repu-
blic of South Africa 1996a; Barker 1999). White ( 1995: 1) som die Suid-Afrikaanse arbeidsmark 
soos volg op: "(t)he labour market in South Africa is extraordinarily distorted not only by the 
aftermath of apartheid, but also by racism and by a little-recognised and deep-seated sexism 
amongst all sectors of our society." 
As gevolg van Suid-Afrika se geskiedenis van diskriminerende praktyke, is ongelykhede tussen 
verskillende rassegroepe veral pertinent. Die ongelykhede hou onder andere verband met die 
ontwikkeling van menslike kapitaal, die hoe werkloosheid onder swartmense en vroue, die groot 
verskille in looninkome en beroepsongelykhede (Standing et al1996:hfst 1 0; Barker 1999:9-1 0). 
Wetgewing en diskriminasie gedurende die apartheidsera het ook 'n belangrike rol in die skepping 
van ongelykhede gespeel. Elk van hierdie aspekte word vervolgens kortliks ondersoek. 
7. 4.1 Ongelykhede in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark 
7. 4.1.1 Onderwysongelykhede 
Die tekortkominge en nalatenskap van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel het ongelykhede ver-
veelvoudig en emstige probleme word met ongeletterdheid (waar die formele onderwysvlak min-
der as 7 skooljare is) ondervind. Diskriminasie is die belangrikste rede vir hierdie ongelykhede. 
In 1991 bet 41% van die swart arbeidsmag oor 'n onderwysvlak van graad 4 en minder beskik, 
teenoor die 69% van die blanke arbeidsmag met 'n onderwysvlak van graad 12 ofmeer (Barker 
1999:243). Uit die 1999-0ktober-Huishoudingsopname blyk dit dat 25,6% van die swart bevel-
king van 20 jaar en ouer oor 'n onderwysvlak van graad 4 ofminder beskik, teenoor die 76,9% 
van die blankes met 'n onderwysvlak van graad 12 ofmeer. Die gedeelte van die swart bevolking 
met graad 12 ofmeer het heelwat oor die afgelope paar jaar verbeter. In 1991 het 10% swart-
mense oor graad 12 ofmeer beskik (Barker 1999:243), teenoor die 22,4% volgens die 1999-
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Oktober-Huishoudingsopname. Ten spyte van die verbetering in die swart bevolking se onder-
wysvlakke, bly die gaping steeds kommerwekkend groot en toon die syfers "that there is a long 
way to go in remedying educational-training disadvantages" (Standing et al 1996:389). 
Ander aanwysers van onderwysongelykhede is byvoorbeeld die onderwysbesteding per leerling 
(in 1986 was die besteding aan swart leerlinge byvoorbeeld slegs 22% van die van die blankes -
dit het toegeneem tot 38% in 1993), die leerling-onderwyser verhouding (in 1986 was die 
verhouding 3 7: 1 vir swart leerlinge teenoor die 17: 1 vir blankes en in 1993 was die verhouding 
respektiewelik 44: 1 en 18: 1) en die swak graad-12-slaagsyfer van effens hoer as 500/o van die 
swart leerlinge in die 1990s (Barker 1999:241-242). 
Hoewel die onderwysvlakke van die arbeidsmag oor die afgelope aantal jare wesentlik verbeter 
het, is daar steeds 'n groot ooraanbod van ongeskoolde werkers en 'n tekort aan geskoolde 
werkers in die arbeidsmark. Ten spyte van hierdie probleem, word daar in Suid-Afrika min aan 
die opleiding van werkers bestee. Barker (1999:219) verwys na studies in hierdie verband. So 
byvoorbeeld het die Nasionale Opleidingsraad (National Training Board ) in 1996 beraam dat 
Suid-Afrikaanse werkgewers gemiddeld 3,3% van bulle totale loonsom aan opleiding spandeer, 
vergeleke met die 5% van Suid-Afrika se belangrikste handelsvennootlande en 10% in Japan. 
7. 4.1. 2 lndiensneming- en werk/oosheidsongelykhede 
In ooreenstemming met die dualistiese teorie, neem werkloosheid in Suid-Afrika groot afmetings 
aan onder vroue en die jeug en in sekere geografiese gebiede (Standing et al1996; Barker 1999). 
Dieselfde neiging word waargeneem ten opsigte van armoede. In Suid-Afrika is die werkloosheid 
heelwat hoer onder die swart bevolking as onder ander rassegroepe, en ook heelwat hoer onder 
vroue as onder mans. Die groep wat die ergste geraak word, is jong swart vroue (Standing 1996: 
122). In 1999 was 29,2% swartmense volgens die eng definisie werkloos, teenoor slegs 4, 7% van 
die blankes. Onder swart vroue was die werkloosheid 35,0%, vergeleke met slegs 24,5%'in die 
geval van swart manlike werkers. Onder aile rassegroepe dra vroue ook 'n disproporsionele las 
van die werkloosheidsprobleem in Suid-Afrika- in 1999 was 19,8% van die mans werkloos, 
teenoor die 27,8% van die vroue (Statistics South Africa 2000). 
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Alhoewel diskriminasie 'n belangrike rede vir verskille in werldoosheidskoerse tussen swartmense 
en blankes is, hou die ongelykhede in indiensneming ook verband met ongelykhede in onderwys, 
die gekombineerde invloed van die hoe bevolkingsgroei onder die swartmense en die lae ekono-
miese groei en verstedeliking (Barker 1999). 
'n Groot persentasie van aile werldose persone is jeugdiges. Meer as die helfte van aile werldose 
persone is jonger as 30 jaar. Aangesien 66,5% van die swart bevolking onder die ouderdom van 
30 jaar is (en in die lig van die swak onderwysvlakke waarna vroeer verwys is), kan verwag word 
dat die werkloosheid onder die swart jeug die grootste afinetings sal aanneem. Die werldoos-
heidskoers onder die swartjeug (15-29 jaar) het in 1999 volgens die amptelike definisie 54,2% 
beloop (Statistics South Africa 2000). 
Werldoosheid in Suid-Afrika is ook hoer in sekere geografiese gebiede as in ander. Die provinsies 
waar werldoosheid die hoogste is, is die Noordelike Provinsie, Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. 
Sekere geografiese gebiede binne hierdie provinsies word die swaarste ge~ref en hoofsaaldik 
swartmense is in hierdie gebiede woonagtig. In sekere dele was meer as 40% van die ekonomies 
bedrywige bevolking in 1991 volgens die uitgebreide definisie werkloos. In die Noordelike provin-
sie was die werldoosheidskoers byvoorbeeld hoog in Bochum ( 42% ), Lulekani ( 40,3%) en Nebo 
(46%) (Meintjes et al 1995c). Wat die Oos-Kaap betref, was werldoosheid hoog in dele soos 
Gatyana (42,1%), Xhora (44,5%) en Umzimkulu (45,7%) (Meintjes et al1995a). Levin (1985) 
het sy ondersoek spesifiek gerig op ses swart dorpsgebiede (townships) rondom die Port Eliza-
beth!Uitenhage distrik en bevind dat 56% van die swart arbeidsmag in Julie 1985 volgens die uit-
gebreide definisie werldoos was. Dele in KwaZulu-Natal, soos Mahlabatini (50,2%), Nqutu 
(55,3%) enEzingolweni (44,3%), het ook hoewerldoosheid ervaar (Meintjes et al1995b). In 'n 
mikro-studie deur Padayachee (1985) na sekere van die swart stedelike gebiede van Durban, 
spesifiek Umlazi en Lamontville, is bevind dat 41,6% van die arbeidsmag in 1985 volgens die uit-
gebreide definisie werldoos was. Onder die jeug ( 15-24 jaar) het die werldoosheidskoers 55,4% 
beloop. In 'n stu die deur Le Roux et al ( 1994: 11) wat ondersoek ingestel het na die werldoos-
heidskoers van swartmense in die grootste swart dorpsgebied in die Vrystaatse goudvelde, naam-
lik Thabong, is bevind dat die werldoosheidskoers (volgens die uitgebreide definisie) en gebaseer 
op die ekonomies bedrywige bevolking, 41,2% beloop het- 59% vroue was werldoos teenoor 
die 24,5% mans. 
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Die statistieke wat hierbo aangehaal is, bevestig die dualistiese siening dat werldoosheid besonder 
hoog is onder sekere demografiese groepe, veral swartmense, vroue enjeugdiges, asook in sekere 
geografiese gebiede. 
7.4.1.3 Loonongelykhede en totale inkome-ongelykhede 
Hoewel dit nie maldik is om te bepaal in watter mate loonongelykhede toegeskryfkan word aan 
loondiskriminasie, geslags- of ander diskriminasievorme en faktore soos onderwys- en beroeps-
verskille, die teenwoordigheid van vakunies of firmagrootte nie, bevestig die beskikbare statis-
tieke die skerp verskille tussen die verskillende bevolkingsgroepe en geslagte (Barker 1999). 
Die gemiddelde lone en salarisse per maand in 1997 (teen heersende pryse) in die nie-primere 
sektore van die ekonomie het R6 657 vir blanke werkers teenoor die R2 489 vir swart werkers 
beloop -die swart werkers se inkomste uitgedruk as persentasie van die van blanke werkers was 
gemiddeld 3 7, 4%. In 1989 was die gemiddelde lone en salarisse per maand {teen heersende pryse) 
vir blanke werkers R2 596 teenoor die R842 vir swart werkers- swart werkers se inkomste 
uitgedruk as persentasie van die van blankes was 32,4%. Die loongaping tussen swart en blanke 
werkers het dus met ongeveer 5 persentasiepunte verldein. In die fabriekswese het swart werkers 
in 1997 43,8% van die totale aantal werkers uitgemaak, maar slegs 26,5% van die totale salarisse 
en lone (in randwaarde) ontvang. Daarteenoor het blanke werkers wat slegs 16)% van die totale 
aantal werkers uitgemaak het, 33,9%van die totale salarisse en lone ontvang (Statistics South 
Africa 2000). "Ras is steeds 'n baie belangrike bepalende faktor wanneer dit kom by die wat het 
en die wat nie het nie" lui dit in Beeld se artikel oor werldoosheid en lone (8 September 2000). 
In 1998 het die maandelikse per capita-inkomste tussen swart en blank soos volg daarna uitgesien: 
65% blankes het meer as R450 verdi en, teenoor die 19% swartmense (Beeld 8 September 2000). 
Geslagsdiskriminasie, wat uiting kry in loonverskille tussen mans en vroue, word bevestig in 'n 
studie deur Isemonger en Roberts { 1999). Uit hulle studie blyk dit dat vroue in Suid-Afrika tussen 
25% en 36% minder as mans verdien, nadat faktore soos ras, onderwys, sektor, woonarea, 
beroep, werkgewer, ure gewerk, huwelikstatus, ondervinding en vakunielidmaatskap in bereke-
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ning gebring is. Daar is beraam dat diskriminasie tussen 35% en 65% van die loonverskille tussen 
geslagte verklaar. So byvoorbeeld verdien 48% van alle werkende swart vroue R500 of minder 
per maand, teenoor die R3 000 ofmeer van werkende blanke mans (Beeld 25 Augustus 2000: 13). 
Waarom word daar gediskrimineer? In 'n ondersoek na rasseloondiskriminasie in Suid-Afrika het 
Knight en McGrath (1977) tot die gevolgtrekking gekom dat neo-klassieke loondiskriminasie-
teoriee (wat op die "smaak vir diskriminasiebeginsel" berus) min toepassingswaarde op die Suid-
Afrikaanse arbeidsmark het, terwyl die segmentasieteoriee meer insig verleen. Hulle stel dit soos 
volg: 
the most plausible reason for discrimination in the South African case lies in the 
possibility ofWhite workers raising their incomes by means ofjob discrimination, 
and in their power to do so through various forms of collective action ... ( e )cono-
mic discrimination in South Africa is deeply rooted in the economic interest of 
White workers and is not merely the result of moral deviation or irrational racial 
prejudice (Knight & McGrath 1977:271). 
Cassim (1982:366) bevestig die siening met die volgende uitspraak: 
(i)fBecker' s mode of analysis is applied to South Africa, discrimination can not 
be reduced to a simple choice problem ... the concept of a taste for discrimination 
does not apply equally to all racial groups. A process of historical evolution in 
South Africa has formalized discrimination within the structure of society which 
effectively removes choice· from the black population. 
In 'n ondersoek deur Smit ( 1996) na loonverskille tussen Suid-Afrikaanse industriee, is bevind 
dat daar betekenisvolle inter-industrieverskille in die fabriekswese aanwesig is en dat die kenmerke 
van die hoe-loon industriee (gekonsentreer, kapitaalintensief en groot aanlegte) betekenisvol 
verskil van die van die lae-loon industriee ( mededingend, arbeidsintensief en kleiner aanlegte ). Sy 
het verder die werkers in die onderskeie industriee in vier groepe verdeel, naamlik A - hoog-
besoldigde geskoolde werkers (meestal blankes)~ B- hoogbesoldigde ongeskoolde werkers 
(meestal swartmense)~ C -laer besoldigde geskoolde werkers (meestal blankes)~ enD -laag-
besoldigde ongeskoolde werkers (meestal swartmense). Uit die ondersoek blyk die gelyktydige 
aanwesigheid van twee tipes loongapings, naamlik 'n inter-industriegaping (gaping A) en 'n rasse-
loongaping (gaping B), soos in_figuur 3 hieronder uiteengesit. Die rasseloongaping (B) is groter 
vir werkers in die lae-loon industriee (groepe C enD werkers) as vir die in die hoe-loon industriee 
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(groepe A en B werkers) en die inter -industrieloongaping (A) is betekenisvol groter vir swart wer-
kers as vir blanke werkers. Verder word dit uit haar studie bevestig dat daar ook betekenisvolle 
Ioonverskille voorkom binne verskillende rasse/geskooldheidsgroepe, waar die loonverskille 
beduidend groter is vir swart ongeskoolde werkers teenoor blanke werkers. Hierdie resultate 
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Wat totale inkome-ongelykhede betref, het die Buro vir Marknavorsing onlangs beraam dat indien 
die persoonlike beskikbare inkome per capita van die ander bevolkingsgroepe in 2000 teen die van 
die blankes gemeet word, die gemiddelde Asier SO% van die gemiddelde blanke se inkome sal 
ontvang, die gemiddelde Kleurling 25% en die gemiddelde swartmens slegs 15% (Buro vir Mark-
navorsing 2000:31-32). Hierdie verskille in inkome word toegeskryf aan vaardigheidsverskille, 
verskille in onderwysvlakke, die aantal kinders en ander ekonomies onaktiewe persone in elke 
bevolkingsgroep en verskille in werkloosheidskoerse. Hoewel die inkome van die ander bevol-
kingsgroepe ( veral die swartmense) oor tyd as 'n persentasie van die van blankes toegeneem het, 
bly die gaping steeds groot.13 
l3 Verskeie studies oor die vemouing in die loongaping tussen swartmense en blankes is al gedoen. Kyk Nattrass 
(1977), Whiteford & McGrath (nie gedateer) en Hofmeyr (1994). 
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Hoewel die gaping tussen rassegroepe verklein het, het die intra-rassegaping ( veral onder die 
swart bevolking) toegeneem. Volgens verslae van die Buro vir Marknavorsing van Unisa ( 1995 
en 2000) het die rykste swart huishouding in 1991 R25 verdien vir elke R1 wat deur die armste 
huishouding verdien is. In 1996 het die verhouding tot ongeveer R31 tot Rl toegeneem. 
Die voorafgaande uiteensetting van loonongelykhede en ongelyke to tale inkomeverdeling in Suid-
Afrika ( wat nie net aan gebrekkige investering in menslike kapitaal toegeskryfkan word nie, maar 
ook aan verskeie ander faktore soos diskriminasie) strook met die standpunte van die dualiste. 
7. 4.1. 4 Beroepsongelykhede 
Blankes, veral blanke manlike werkers, oorheers die geskoolde beroepe. In 1994 het blankes 57% 
van die hoevlakposte uitgemaak teenoor die 38% van die ander bevolkingsgroepe- 5% het nie 
ras gespesifiseer nie. Swartmense het slegs 26% van die totale aantal hoevlakposte uitgemaak. Die 
ander bevolkingsgroepe het hoofsaaklik deel van die verpleeg- en onderwyspersoneel uitgemaak. 
Indien hierdie beroepe buite rekening gelaat word, styg die aandeel van blankes tot 75% van die 
hoevlakposte. Hoewel die gedeelte van die ander rassegroepe in hoevlakposte aansienlik verbeter 
het, van 25% in 1965 tot 38% in 1994, bly dit steeds laag indien bulle aandeel van 73% in totale 
indiensneming in ag geneem word. Die aandeel van die ander rassegroepe in middelvlakposte het 
van 25% in 1965 tot 55% in 1994 toegeneem (Barker 1999:251-253). 
Vroue het in 1994 40% van die hoevlakposte ( meestal in verpleging en onderwys) beklee. Indien 
die twee beroepe buite rekening gelaat word, daal bulle aandeel tot 28%, vergeleke met hul30%-
aandeel in totale indiensneming (Barker 1999:253-254). Isemonger en Roberts (1999) bevestig 
die aanwesigheid van beroepsegmentasie in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Uit hul studie blyk 
dit dat vroue minder verdien, deels as gevolg van die laer besoldigde posisies wat bulle in die 
beroepswereld beklee. 
Hoewel verminderings in beroepsegregasie in die 1990s voorgekom het en regstellende aksiepro-
gramme in die owerheidsektor meegehelp het om swartmense en die ander rassegroepe in 
bestuursposte te plaas, toon die syfers dat "there is a very long way to go to redress the inequi-
table and inefficiency of the past" (Standing et al1996:394). 
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7.4.2 Die rol van wetgewing en owerheidsbeleid 
Die bestaan van ongelykhede word ook toegeskryf aan die feit dat daar vir baie jare in Suid-Afrika 
teen swartmense gediskrimineer is deur amptelike beleid, 14 byvoorbeeld wetgewing soos posreser-
vering (waar bepaalde poste slegs vir blankes gereserveer was), instromingsbeheer (wat swart-
mense se toegang tot stedelike gebiede beperk het) en die groepsgebiedewet (wat die beskik-
baarheid van behuising vir nie-blankes asook sosiale interaksie beperk het). Tot en met die vroee 
1980s was swart werkers ook van die bepalinge van die arbeidsverhoudingewet uitgesluit, wat 
beteken het dat hulle nie kollektieften gunste van hoer lone en beter indiensnemingsvoorwaardes 
kon beding nie (Barker 1999:257). 
Hoewel die afskaffing van diskriminerende wetgewing deur die vorige regering in die 1980s statu-
tere diskriminasie verminder het, is dit te betwyfel of diskriminasie geheel en al uitgeskakel sal kan 
word. Waar die invloed van dualistiese arbeidsmarkte redelik sterk is (soos in Suid-Afrika), mag 
diskriminasie bly voortbestaan, omdat nuwe toetreders tot die arbeidsmark gewoonlik slegs 
toegang tot die primere of interne mark vanaf die laagste vlak kan verkiy en dit tyd neem om deur 
die verskillende range na hoer posisies te beweeg (Barker 1999:257). 
7.5 Beleidsimplikasies 
Die bose kringloop in die Suid-Afrikaanse ekonomie, naamlik lae ekonomiese groei, werkloos-
heid, armoede, sosiale onstabiliteit en gebrekkige investering, wat weer ekonomiese groei ont-
moedig, moet gebreek word en daarvoor is inmenging deur die regering noodsaaklik (Van der 
Berg 1992; Standing et al 1996:24-25). As gevolg van die hoe werkloosheid in Suid-Afrika en 
die gepaardgaande sosiale probleme het leiers sowel binne as buite die regering al beweer dat 
Suid-Afrika nie effektief regeer sal kan word indien die werkloosheidsprobleem nie suksesvol 
aangespreek word nie. Werkskepping in die openbare en private sektor, wat hand aan han'd met 
14 Porter (1978:743) verwys hiema as die Southern African-type ekonomie: 'n mededingende markstelsel waar-
van die funksionering deur regeringsingestelde apartheidsregulasies beperk word. met ander woorde "where 
market constraints and policy parameters are determined by whites and for whites." 
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boer ekonomiese groei gaan, behoort steeds een van die hoogste beleidsprioriteite van die rege-
ring te wees (Republic of South Africa 1996b; South Africa Foundation 1996; Barker 1999). Dit 
moet nie net daarop gemik wees om meer poste te skep nie, maar ook beter poste (Standing et 
al 1996:97). 
In 'n ondersoek deur Vander Berg (aangehaal deur Barker 1999:258-259) om te bepaal wat die 
uitwerking sal wees van 'n hoe ekonomiese groei (en dus hoe indiensnemingsgroei) vergeleke met 
die uitwerking van 'n vinnige vermindering in die loongaping, is tot die slotsom gekom dat selfs 
'n snelle vermindering in die loongaping 'n relatiewe klein impak op die per capita inkome-
verdeling, veral tussen blank en swart, sal he. Die hoofinstrument om die primere inkomeverde-
ling (en armoede en werkloosheid) te verander, le dus in ekonomiese groei en werkskepping. 
Hofrneyr ( 1998: 1) benadruk die belangrikheid van ekonomiese groei in Suid-Afrika deur die 
volgende uitspraak: "(w)ithout adequate growth, the future is bleak indeed." 
Regstellende aksie wat sedert 1994 deur die nuwe regering ingestel is, verwys volgens Barker en 
Holtzhausen (in Barker 1999:264) na beleidsmaatreels en praktyke wat daarop gemik is om die 
sosiale, ekonomiese of onderwyswanbalanse of ongelykhede wat voortgespruit bet uit onregver-
dige diskriminerende praktyke van die verlede, reg te stel. Verskeie argumente teen en vir die 
instelling van regstellende aksieprogramme word in Barker (1999:264-265) uitgelig. In Suid-
Afrika verplig die Wet op Gelyke lndiensneming van 1998 sekere groepe werkgewers om regstel-
lende aksieprogramme in werking te stel ten einde te verseker dat geskikte gekwalifiseerde kandi-
date uit aangewese groepe (swartmense, vroue en gestremde persone) gelyke-indiensnemings-
geleenthede bet en regverdige verteenwoordiging in aile beroepskategoriee en -vlakke in die 
arbeidsmag geniet. lndien die werkgewers nie aan die verskillende vereistes van die wetgewing 
voldoen nie, kan stewige boetes deur die hof opgele word. Groot omsigtigheid moet egter aan die 
dag gele word by die implementering van sodanige programme ten einde omgekeerde diskrimi-
nasie te voorkom (Barker 1999:264-268). 
Wetgewende meganismes aileen, soos regstellende aksie, minimum lone en streng arbeidsmark-
wetgewing sal rue voldoende wees om die arbeidsmarkprobleme en negatiewe uitvloeisels daar-
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van (soos deur die kringloop benadruk), die hoofte hied nie. Benewens hoer ekonomiese groei 
met gepaardgaande werkskepping, is dit ook noodsaaklik om aandag te gee aan die verhoging van 
die arbeidsabsorpsiekapasiteit van die ekonomie, '.n geintegreerde ondeiwysstelsel wat krediet-
waardigheid onder die meerderheid mense geniet, voldoende toepaslike opleiding (waaronder 
syfer- en geletterdheidsopleiding, beroepsvoorligting en spesiale finansiele opleiding vir entrepre-
neurs), owerheidsindiensneming met aanstellings op bestuursvlakke wat 'n meer regverdige 
verdeling van die werkers in die owerheidsektor weerspieel, toenemende arbeidsmarksoepelheid, 
loondissipline en kleinsake-ontwikkeling (Barker 1999). 
As gevolg van die agterstande in basiese onderwys en opleiding, sal onderwys en opleiding steeds 
'n belangrike deel van toekomstige programme moet wees. Ten spyte van kritiek teen die mens-
likekapitaalteorie, is daar min twyfel dat die verwaarlosing van onderwys en opleiding in die 
verlede, gekombineer met apartheidsbeleidsmaatreels, tot ernstige ongelykhede tussen swart-
mense en blankes in Suid-Afrika gelei het (Standing et al 1996~ Barker 1999). In 'n ondersoek 
deur Joubert (1978) is byvoorbeeld gevind dat alhoewel verskeie veranderlikes gebruik kan word 
om inkomeverskille statisties te verklaar, 'n styging in inkome betekenisvol saamhang met 'n 
styging in die onderwyspeil van aile rassegroepe. Barker (1999:211) verwys na 'n studie deur Du 
Plooy en Fourie waar hulle die opbrengs op onderwys en opleiding bereken het. Hulle het bevind 
dat slegs 8% van die groei in uitset gedurende die periode 1960-1985 aan verbeteringe in die 
onderwysvlak van die arbeidsmag toegeskryfkan word. In die laaste deel van die peri ode ( 1980-
1985) het die bydrae egter tot 67% toegeneem, wat dui op die belangriker rol wat onderwys en 
opleiding in uitsetvlakke begin speel het. Voldoende en toepaslike investering in menslike kapitaal 
deur onderwys en opleiding kan dus nie van toekomstige strategiee uitgesluit word nie. 15 Die 
arbeidstekorte in bepaalde geskoolde beroepe wat gedurende die meeste fases van die ekonomiese 
siklus ervaar is en volgens sekere waarnemers 'n onsigbare perk op ekonomiese groei en ontwik-
keling geplaas het, is 'n verdere belangrike rede waarom investering in menslike kapitaal nood-
saaklik is, veral met die oog op toekomstige ontwikkeling en ekonomiese groei (Barker 1999). 
15 Verskeie programme is al van stapel gestuur om opleiding aan ongeskooldes en werkloses in Suid-Afrika te 
voorsien (Standing et al1996:453-468). So byvoorbeeld bet die Departement van Arbeid in die 1985/86 
finansiele jaar 'n bepaalde program van stapel gestuur om opleiding aan werkloses te voorsien. Tot en met 
die 1995/96 finansiele jaar is 'n bedrag van ongeveer R858 miljoen aan die opleiding van 'n bietjie meer as 
2 miljoen werkloses bestee (National Training Board & NEDLAC 1997). 
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Hoewel daar klemverskille bestaan, is die meeste van die bogenoemde beleidsaksies in ooreen-
stemming met dit wat deur die dualiste (kyk hoofstuk 5) voorgestel is. As gevolg van strukturele 
wanbalanse, le die oplossing van Suid-Afrika se arbeidsmarkprobleme nie slegs in die werking van 
vrye markkragte of investering in menslike kapitaal ( soos deur die ortodokses aanbeveel nie ), 
maar veel eerder in 'n kombinasie van verskeie maatreels (soos deur die dualiste voorgestel). 
7.6 Opsomming 
In hierdie hoofstuk is die Suid-Afrikaanse arbeidsmark ontleed aan die hand van die drie arbeids-
markverskynsels -loonbepalingsmetodes en -ongelykhede, werkloosheid en diskriminasie-wat 
deur die dualistiese arbeidsmarkteorie verklaar word. Die Suid-Afrikaanse arbeidsmark is min of 
meer in ooreenstemming met die dualistiese arbeidsmarkteorie, wat die tweeledigheid in die 
arbeidsmark benadruk. Die tweeledigheid in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark spruit hoofsaaklik 
voort uit diskriminasie in die verlede, veral teen die swart bevolking, wat tot hoe werkloosheid, 
groot loonongelykhede, swak onderwys en opleiding en gevolglike armoede bygedra bet. Die 
arbeidsmark was in 1975 betekenisvol gesegmenteer vir stedelike swartmense langs sektorale, 
streek en geslagslyne, maar hierdie segmentasie bet in die daaropvolgende tien jaar geneig om te 
verminder of te verdwyn as gevolg van die arbeidsmarkhervorming wat plaasgevind bet (Hofmeyr 
1994:213 ). Hierdie dualisme is egter vervang met 'n tweeledigheid tussen hoofsaaklik vakuniege-
organiseerde en nie-vakuniegeorganiseerde ondernemings. Ofskoon die aard daarvan mag veran-
der bet, word die Suid-Afrikaanse arbeidsmark steeds deur dualisme gekenmerk. 
HOOFSTUK 8 
Samevattende opmerkings 
In hierdie studie is ondersoek ingestelna die dualistiese arbeidsmarkteorie, wat klem op die loon-
bepalingsproses en -verskille, die verklaring van werkloosheid en die ontstaan en voortbestaan van 
arbeidsmarkdiskriminasie plaas. Die standpunte van die dualiste is teenoor die van die ortodokses 
gestel in 'n poging om te bepaal of die dualistiese arbeidsmarkteorie meer toepassingswaarde op 
die Suid-Afiikaanse arbeidsmark bet as die meer tradisionele ortodokse verklarings. 
Die drie hoofverskille tussen die ortodokse skool en die dualistiese arbeidsmarkteorie le in die 
aard van die arbeidsmarkte, die klemverskille met betrekking tot die individu en die bepaalde pos 
wat beklee word, en die verskillende beleidsimplikasies wat uit die twee skole se standpunte 
voortspruit. 
In hoofstuk 2 is aangetoon dat faktore soos vakuniewese, diskriminasie, die vasstelling van lone 
en die allokasie van arbeid deur middel van reels en die rol van gewoontes en gebruike in die orto-
dokse teorie gelgnoreer is. Vrye mededingende markkragte speel in die teorie 'n dominante rol 
en die genoemde faktore word ter syde gestel. In teenstelling hiermee, is in hoofstuk 4 aangetoon 
dat die faktore 'n sentrale plek in die dualiste se verklaring van die werking van die arbeidsmark 
beklee. Dus kan gese word dat die karakter van arbeidsmarkinstellings in die ortodokse teorie 
deur markkragte bepaal word, terwyl die dualiste aanvoer dat arbeidsmarkinstellings die mark-
kragte domineer. In eersgenoemde teorie word die loonbepalingsproses en werkloosheid as 
interathanklike prosesse beskou waar loonaanpassings outomaties tot die uitskakeling van werk-
loosheid en arbeidsmarkewewig sal lei. Die voorstanders van die dualistiese arbeidsmarkteorie 
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sien die twee prosesse egter as onafhank:lik van mekaar, waar nie slegs lone moet verander om 
ewewig te bereik riie, maar verskillende aanpassingsinstrumente bestaan (soos in hoofstuk 4 
uiteengesit) ten einde arbeidsmarkonewewigtighede uit te skakel. Die struktuur van die arbeids-
mark moet verander ten einde die probleem van werkloosbeid die hoofte hied. 
In die ortodokse teorie val die klem op die werkers, terwyl die dualistiese arbeidsmarkteorie die 
aard van die pos beklemtoon. Eersgenoemde teorie beweer dat swak werkers - die met min 
investering in menslike kapitaal- die swak en laagbesoldigde poste beklee. Die individu het dus 
die keuse om deur meer onderwys en opleiding sylhaar posisie in die arbeidsmark te verbeter om 
sodoende 'n beter pos te bekom. Die dualiste, daarenteen, fokus op geleentbede in die arbeids-
mark en meer bepaald die geleentbeid om 'n goeie pos in die interne mark van die primere sektor 
van die arbeidsmark te bekom, met opleidingsgeleentbede wat aan boer lone gekoppel is. 
Werkgewers rantsoeneer en allokeer opleidingsgeleentbede by die ingangspunte aan werkers wat 
aansoek doen om 'n betrekking. Die wat nie toegang tot die primere sektor kan verkry nie, moet 
hulle noodgedwonge tot die sekondere sektor wend, waar lae lone en swak werktoestande heers. 
Volgens die dualiste het die individuele werkers in die arbeidsmark dus geen bebeer oor bulle 
bestemming nie, want 'n werker se produktiwiteit en verdienste word bepaal deur die toegang, 
aldan nie, tot 'n goeie poshierargie in die primere sektor, eerder as deur sylhaar menslike kapitaal 
wat deur onderwys en formele beroepsopleiding verkry is. 
Die feit dat die ortodokse skool op die individuele werker fokus, terwyl die dualiste die bepaalde 
pos beklemtoon, lei tot fundamentele beleidsverskille, soos in boofstuk 5 uiteengesit. Die twee 
skole verskil byvoorbeeld wesentlik oor die maniere waarop die laagbesoldigde werkers onder-
steun beboort te word. Uit die oogpunt van die ortodokse teorie, en meer bepaald die menslike-
kapitaalteorie, verdi en werkers lae lone as gevolg van lae produktiwiteit en is hulle produktiwiteit 
laag omdat bulle nie in staat was nie, of onwillig was, om in voldoende menslike kapitaal te inves-
teer. Die beleidsimplikasie is dat lae-loon werkers dus self vir bulle armoede te blameer is en self 
die verantwoordelikheid moet aanvaar om bykomende menslike kapitaal in die vorm van algemene 
onderwys en beroepsopleiding te bekom, ten einde bulle produktiwiteit te verboog en poste 
gekoppel aan hoer lone te beklee. In teenstelling hiermee, glo die dualiste dat die oplossing nie 
in die voorsiening van meer onderwys en opleiding le nie, maar dat die oorsprong van die pro-
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bleem gesetel is in die werkers se onvermoe om toegang tot goeie poste in die primere arbeids-
mark te verkry. Nie die individuele werker se tekortkominge nie, maar die dualistiese struktuur 
van die arbeidsmark moet gevolglik aandag geniet; omdat produktiwiteit in die pos self gesetel 
is, le die oplossing in groter toeganklikheid vir die sekondere werkers tot poste in die primere 
arbeidsmark. 
Wat Suid-Afrika betre( kan die werking van vrye markkragte en investering in/menslike kapitaal 
nie gei:gnoreer word nie. Ander faktore en instellings, soos diskriminasie, wetge!Wing en vakunies, 
! 
speel egter ook 'n belangrike rol in die funksionering van die arbeidsmark. Die tweeledigheid van 
I 
die Suid-Afrikaanse arbeidsmark spruit onder andere voort uit die diskrimine~ende praktyke en 
wetgewing gedurende die apartheid sera, soos in hoofstuk 7 uitgelig. Die voorkoms van hoe werk-
loosheid en verskillende vorme van ongelykhede sal nie aileen deur die werking van vrye mark-
kragte opgelos kan word nie. lnmenging deur die regering en samewerking met alle belangheb-
bende partye in die ekonomie is noodsaaklik om die strukturele wanbalanse van die verlede reg 
te stel. 'n Kombinasie van die beleidsmaatreels wat deur die ortodokse skool en die dualiste voor-
gestel word, word derhalwe vereis om die probleme in die arbeidsmark die hoof te bied. Die 
sleutelkomponente van die regering se strategie moet steeds gemik wees op 'n verhoging van die 
vraag na arbeid deur beide die uitset en arbeidsabsorpsiekapasiteit van die ekonomie te verbeter 
en op 'n versterking van die indiensneembaarheid van arbeid, soos op die 1998-Werkskeppings-
beraad beklemtoon is. 
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